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E  1 ő z s ó.
Kzen kísérlet, mely vázlatában az 1848-diki évet 
kiivető időkben alakúit, ezéljául tiizé ki egy részről a 
magyarhoni alkotmány fő ágazatainak rendszeres egy­
beállítását, más részről az idevonatkozó régibb törvé­
nyeknek az 1848-ikiakkal öszvehasonlitását; hogy ki­
tüntethessék, miszerént ez utóbbiak a főhatalom irályá­
ban — kezdve a nádornak a király távollétében hely­
tartósági jogosultságán, és folytatva a ministen vagy ko­
ronatanácsosi felelősségen, s az ország és király jöve­
delmeiről számadáson keresztül, a honvédelmi rendszerig 
— alig tartalmaznak olyas valamit, a miről régibb tör­
vényeink is többé kevésbé nem rendelkeznének; hanem a 
mi érdemleges új van bennük — a terhek közös viselése, 
és a jogoknak minden állampolgárokkal megosztása — 
az inkább az egész nép érdekében történt.
Újabb időben leginkább csak az alap- és több lé­
nyeges törvények teljes szövege s magyarítása járult az 
érintett egybeállításhoz.
IV
Jelen értekezésnek, mint törvénytudományi műnek 
forrásaiul, természet szerént, csak magok a törvények 
szolgálatának. Mindazáltal, kivált a régi szerződésekre 
vonatkozólag, a történeti emlékekhez, különösebben Béla 
király névtelen jegyzője könyvéhez is folyamodám, 
melynek szerzője a classicus tollú Bartal György sze­
rént (Commentárjai 23-dik lapján): unus lile est pro 
centum millibus — egy maga százezerrel ér föl.
Pesten, 1861 april hóban
n szerző .
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Bevezetés
A magyarnemzet és álladalom, azon egész idő óta, 
midőn a világtörténelemben ismertebb lett, mi n d i g  
s z a b a d * )  és önálló társadalmi jogélettel bíra, azaz 
nem erőhatalommal, hanem alkotmányos módon, vagyis a 
nemzet és fejdelmei k ö z a k a r a t á b ó l  h o z o t t  t ö r ­
v é n y e k k e l  kormányoztatok.
Ezen törvények mint minden álladalmi intézkedé­
sek között kétségen kívül voltak és vannak olyanok, 
melyek a többieknek és az egész társadalomnak ala-  
p o k ú i  szol  g á 1 n a k vala, melyeken nyugovék és 
nyugszik az összes álladalmi épület. Különösebben 
őseink gyakorlati emberek levéli, időről időre hoztak oly 
törvényeket, melyek az összes álladalom lényegére tar­
tozóknak mind felismerőnek, mind sokszor nyilvánitának;
*) Bölcs Leo tanúságtételére is alapítva lloiváth Mihály, Ballal 
(työrgy és inások szerónt. Huntalvy Pál, Bíbor Koszta (Constantinus 
I’orphyrogeimota) s z a b a r t o i  a s z t a l a i  kifejezését is — mint a 
magyaroknak egy másik nevét, akként igyekszik megfejteni íMagyar 
nyelvészet 1. kötet A T .  lap), miszerint az első szó magyar s annyi 
mint s z a b a d o k ,  a másik pedig a görögben amannak magyarázója: 
a s z fa I e i s z. Megérinti még azt is, bogy s z a b a d  szó hindu ere­
detű, mert szva-pati a szanszkritban annyi mint s u i  d o m i n u s .  
Tegyük hozzá: a magyarban annyi mint m a g a  u r a
1
2és a mint egyik vagy másik törvénynek e tekin­
tetben nagyobb fontosságot tulajdonítottak, azt ismételve 
is megerösiték, de rendszerbe alakítva előszámlálni szük­
ségesnek nem tárták.
Minthogy pedig az alkotmánynak épen azon alap- 
czikkelyeit, melyek az országnak a történelemben ismer­
tebb fennállása óta a jelen korig a történeti emlékekben 
— minthogy maga törvénytárunk mind e mai napig ma­
gános és mint a két Kovachicli munkái után is tudjuk, sok­
ban hiányos, sőt némely tetemes leírói és sajtói hibákkal 
dísztelenitett gyűjtemény — itt-ott szétszórva találtatnak, 
kívánom a törvényekben kevésbé jártas polgártársaim­
mal megismertetni, czélszeriinek tartottam, miszerént 
azonkívül, hogy hű magyar fordításban igyekvőm köz­
leni, szabatosan is írjam körül s némi rendszerben adjam 
elő azokat.
Ezen előadásban elvül azt vevém, hogy az alkot­
mány alapjai, vagyis a l a p t ö r v é n y e k  a l a t t  részint 
azok értendők, melyeket hazánk törvényhozói nemcsak 
többszöri megerősítésekkel, hanem és leginkább fejedel­
meikkel kötött szerződéseikben ilyenekül állítottak vala 
fel, részint az államtudomány, mai állásában ilyenekül 
ismer és tanít; minthogy a törvény, érvényességére nézve 
mind egyenlő, hanem csak nagyobb fontossága emeli ki> 
egyikét vagy másikát a többi közöl.
Mindenek előtt lássuk, mit tart a tudomány minden 
állami jogéletnek — alkotmányságnak — al ap f ö 11 é t e- 
l e i r ő l .  Nem magamtól írom ezeket, hanem a leg- 
teklntélyesb és jelesb írók után, kiket alább név 
szerint fogok megemlíteni, hogy munkáikat, a ki a tu­
dományból bővebben akar meríteni, forgathassa, tanul­
mányozhassa. Nekem a magyar alaptörvények összeálli-
3tása végett ezen tudományos elveknek csak megismer­
tetésére vala szükségem.
Nem létezik csak némileg is r e n d e z e t t  p o l ­
gár i  t á r s a d a l o m  bizonyos szabályok nélkül, melyek 
az egyes tagoknak és ezekből összeállóit kisebb nagyobb 
társulatoknak egy részről jogait többé kevésbé biztosít­
ják, másrészről azok egyéni akaratát és cselekvényi 
szabadságát az öszves társadalom czéljához képest kö­
rülírják, korlátolják ; akár nyilván, akár csak hallgató­
lag alapittassanak meg azon szabályok, s az elsőbb eset- 
ben akár szóval létesittessenek, akár maradandóbb 
emlékbe — írásba — foglaltassanak.
Minden emberi társadalomnak pedig fő és közvetlen 
czélja, az emberi ész kívánalma szerént: a j og u r a l ­
kodása . *]
Még úgynevezett természeti állapotban is, akár 
létezett és létezik ez valósággal, akár csak mint 
eszmény — ideal — állíttassák fel az emberi fő gondolat- 
birodalmában az e g y ü 111 é t és együttmaradhatás szük­
sége és elve hozza azt magával, hogy egyik, ember mint 
személyiséggel és szabadsággal felruházott lény, a má-. 
sik hasonló lénynek egyiittlétezését elismerni, tisztelni 
-- és viszont — tartozik s ezen kölcsönös elismerésben 
alapúi az á I t a l  á no s j o g eszméje, uralma.
Minthogy azonban az emberi nem, véges és gyarló 
teremtmények sokaságából áll, mivel sok ember (testileg 
kiskorú) még nem képes a jogot a nemjogtól, általában 
a jót a rosztól megkülönböztetni, másokban (erkölcsileg 
kiskorúak) az akarat hiányzik a jog elismerése és tisz-
*) Pölitz. Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. 
Erster Tlieil Staats- uml Staatenrecht. Zweite Auflage, 169 ß követ­
kezei lapokon. . . .
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4teleiére, ismét másokat (idegen állampolgárok) a bizo­
nyos körű társadalmat képező érdekek közelebbről nem 
illethetnek *) — ha nem volna eszköz, mely a jog ural­
mának elismerésére azt, ki annak hódolni nem akar, 
kényszcrithesse, szóval j o g i  k é n y s z e r  **) nélkül 
nem létezhetnék jogi társaság, hanem a gyöngébb az erő­
sebbnek esnék áldozatul, mi által amannak mint földi 
lénynek emberi méltósága veszve volna; vagyona, sze­
mélyisége, sőt élete is az erősebb kényétől függvén.
Innen jogi társaságban oly h a t a l o m r a  van 
s z ü k s é g ,  mely minden egyes jogait, mindenegyes 
irányában, ha kívántatik kényszeritöleg is tiszteletben 
tartassa; tehát oly hatalomra, mely minden egyes hatal­
mánál vagy abban alakult kisebb nagyobb társulatokénál 
e r ő s e b b  legyen, hogy a jogszabályok megsértését ré­
szint megakadályozhassa, részint elégtételre szoríthassa 
sőt megtorolhassa.
Ez nem lehet más mint az öszves társadalom ha­
talma, azon hatalom, mely a társak ö s z v e s  a k a r a -  
t á.n, ***) a testileg vagy erkölcsileg nagykorú honpolgá­
rok közös akaratán (vagyis azoknak részint egy közös 
czélra e g y e s ü l é s é n ,  részint a czélravezető s z a b á-
*) Magyar törvényeink közöl az Jö59-diki 8-dik törvény- 
czikkely 1. §-a.
**) Ezen kényszerítő szabály igen jellemző magyar szóval t ör ­
v é n y n e k  hivatik; nemcsak mivel az mintegy megtöri, megköti a 
korlátlan vagy határtalan szabadságot, hanem különösebben, mivel 
a szabályok sértőit megtorolja. A latin 1 e x is némelyek szerént annyi 
mint l i g a n s .  Fabri Thesaurus.
***) Die Regierung soll stark genug sein, um jeden der Gesell­
schaft feindseligen, d. i. deren rechtlichem Interesse entge.gonstrebcnden 
P r  i v a t  w i l l e n  niederzuhalten. Aber sie soll nicht stärker sein, als 
der wahre Ge s a in m t w i 11 e , oder als die Nation. Dieses is das 
Princip jeder rechtsbegrüudeten Verfassung. A rétin és Kotteck.
1 y o k iránti közös m e g á l l a p o d á s  á n) tehát mintegy 
köz ös  s z e r z ő d é s e n  alapszik.
Azonban, az iiszves akarat csak akkor fog alkotni 
jól rendezett polgári társadalmat, ha annak mit a köz 
megállapodás a társadalom mind f ö c z é 1 j á n a k — azaz 
léteiével együtt a jo g  u r a l o m n a k  — mind további 
czéljának azaz anyagi és szellemi j ó l é t é n e k  is el ­
é r é s é r e ,  b i z t o s í t á s á r a  és t ö k é l e t e s b i t é s é r e  
kényszerítő eszköz által szükségesnek hitt és megalko­
tott, kivitelére egy vagy több — mint önként értetik — 
legkitűnőbb egyéniségű társat felhatalmaz. Ezen egyénre 
vagy egyénekre ruházott hatalom f ő h a t a l o m n a k ,  
állami vagy országló hatalomnak s a többiek ezen hata­
lom alatt állóknak, kormányzottaknak neveztetnek.
Az összes akarat e szerént oly á l t a l á n o s  t á r -  
sadalmi alapsz e r z ő d é st  (pactum civile fundamentale) 
hozott létre, melynek három fő részét teszik 1. az e g y e ­
s ü l é s i s z e r z ő d é s ,  a társadalom létesülésére (pactum 
unionis) ; 2. a z a 1 k o t m á n y i s z e r z ő d  é s. a társa­
dalmi törvények alkotására (pactum constitutionis); 3. 
a f ő h a t a 1 m i v a g  y is  fő h a t a l o m  a l á  r e n d e l t -  
s é g i s z e r z ő d é s ,  a hozott törvények végrehajtására 
(pactum supremae potestatis seu subjectionis"). Az egye­
sülési és főhatalmi szerződés rendszerént egyes cselek- 
vényen alapszanak, melynek létre jötte után kisebb-na- 
gyobb állandósággal bírnak; az alkotmányos szerző­
dés több és időszakonként megújuló munkásság tárgya 
lehet. Mindezek valamint általában' a szerződések hall­
gatag megegyezésen is alapulhatnak. Az egyesülési 
szerződésben — talán még a történészet előtt azaz tör­
ténet tudása előtt —»valamint az alkotmányi szerződés­
ben valamennyi (testileg és erkölcsileg) nagykorú
6tagok — a főhatalommal felruházott; vagy felruházot­
taknak is ideértésével — részt vesznek; de a főhatalom­
nak azon kifolyása, mely a már hozott törvények végre­
hajtását czélozza, rendszerént keveseket vagy épen egyest 
illet. A főhatalom képviselőjében tehát valamennyi szer­
ződésben! részvét központosul. A végrehajtó hatalmat 
pedig osztatlanul bírja.
Ezen elvek az emberi nemnek t e r m é s z e t é b ő l ,  
vagyis egy részről szabad jogéletre rendeltetéséből,, más 
részről gyarló és hibázható voltából önként folynak és 
oly e s z m é n y t  — ideált — alkotnak, melynek elé­
résére a valóságban többé kevésbé törekszenek, mely­
hez többé kevésbé közelednek minden műveltebb pol­
gári társadalmak vagy álladalmak.
Immár az összes akarat hozta törvények czéljokra 
és tárgyokra nézve többfélék lehetnek. Némelyek t. i. 
a társadalmi egyes tagnak — polgárnak — a másikhoz 
viszonyát, némelyek a társadalomét az egyes társhoz 
és viszont, mások a közjóra, és rendre tartozó intézke­
déseket, ismét mások a törvényszegések megtorlását, sőt 
némelyek az álladalmon kívül más társadalmakkal össze­
köttetést s mind ezekkel egybefiiggésben a katonai erő 
kifejtését, alkalmazását, a köz szükségek és költségek 
mikénti előállítását, kezelését stb. stb, czélozzák s 
alapítják meg. De vannak köztök olyanok, melyek 
az á l l a d a l o m  a l a p j á t  t e s z i k ,  m e l y e k  n é l ­
k ü l  t. i. j o g i  t á r s a d a l o m  f e n n  nem á l l ha t .
Melyek azok, a föntebbi alapszerződésekből nem 
nehéz lesz kifejteni és egybeállitani.
Azon fő vagy alapföltételeket vagy törvényeket, 
melyeken az alkotmányos országok — mint jogi társa­
7dalmak—jobban vagy kevésbé közelítőleg nyugszanak, 
e következőkben észlelhetjük.
I. Általában
Az á l l a m h a t a l o m  jogszerűleg az összes aka­
raton vagyis társadalmi szerződésen alapúi, mely a gya­
korlati életben azt jelenti, hogy minden hatalomnak, mely 
a történetben kisebb nagyobb jogszerűséggel fennáll, ha­
bár eredetileg más czimböl származott is, tartalmára és 
alakjára nézve akként kell szabályozva s k o r l á t o l v a  
lennie, hogy az ö munkássága és a kormányzottakra ha­
tása által a valódi k ö z a k a r a t  u r a l k o d á s a  lehető 
híven és bizton valósittassék.
Erre nézve első kellék, hogy a kormányzottak ösz- 
szesége (a nagykorú nép) az á l l a m ü g y e i h e z  
h o z z á  s z ó l á s i  j o g g a l  bírjon, még pedig nagyobb 
jogi társadalmakban szabadon választott képviselet 
utján.
Vagyis az országié hatalom között — melynek 
egyik kifolyása a kormányzás — és népképviselet között 
a h a t a l m a k  oly f e l o s z t á s a  létesittessék és álljon 
fenn, hogy az által lehetőleg a valódi, meggondolt 
és tartós közakarat uralma biztosittassék. Erre kí­
vántatik :
II. Különösen
1. Hogy a nép követlenül vagy képviselői által a 
t ö r v é n y h o z ó  h a t a l o m b a n  r é s z t  v e g y e n ,  az 
állam szükségei- és kiadásaira megluvántató adók 
megajánlásának jógával együtt.
82. A v é g r e h a j t ó  illetőleg i g a z g a t ó  ha t a -  
1 o ra pedig valamely felállított kormányra bizassék; 
végre mindkettő a másik irányában e 11 e n ő r k ü d ő ha­
tósággal bírjon.
3. Ezen két hatalmon kívül az egyes polgárok vagy 
fennálló társulatok vagy amazok és ezek között fenn­
forgó magánjogi természetű peres kérdések elintézésére, 
továbbá a törvényszegések megtorlására állittassék fel 
mindenik hatalomtól vagy hatalom hordozóitól sőt magá­
tól a néptől is a lehetőségig f ü g g e t l e n  (egyedül csak 
a törvénytől függő) b í r ó i  h a t ó s á g .
4. Ezen államtestek működése és minden közügyek 
iránt a népnek s minden egyesnek joga van tudomást 
szereznie ; vagyis a n y i 1 v á η o s s á g, melyhez tartozik 
a nyomtatás feltalálása óta a jól értett és vezérlett sajtó- 
szabadság is, lényeges kelléke az alkotmányos jog­
életnek.
5. A főhatalom képviselője (rendszerént feje­
delem) — mint azon hatalom, melyet képvisel — 
ellentállhatatlan és személye szent és s é r t h e t e t l e n ;  
így a törvényhozók mint az összes akarat képviselői is. 
ily minöségökben nem vonathatnak más feleletre, mint 
a mivel a köz vélemény sajtolhatja őket; de a kormány 
fejei közvetlen felelőséggel tartoznak.
6. Az álladalom minden polgárai e g y e n l ő  a r á n  y- 
b a n  r é s z e s ü l j e n e k  valamint a jogi társadalom j ó- 
t é k o n y s  á g a i b a n  úgy t e r h e i  b e n  is.
7. Az álladalomnak az adókból, fekvő jószágokból 
vagy bármi egyébből begyült vagy kirendelt v a g y o n a ,  
melyből az államfő illő háztartása is fedezendő, csak 
köz és az összes akarat által megállapított czélokrafor-
9ditatthassék s kezeltetése a népképviselők felügyelete 
és főellenőrsége alatt álljon.
8. Az álladalom az egyesek személyi és vagyoni 
általában jogi szabadságát csak annyiban korlátolhatja, 
a mennyiben annak k o r i  á t ο 1 á s á t arányban a többi 
államtag jogi korlátoltatásával is, az ö s s z e s  t á r s a ­
da l om r e n d e l t e t é s e  s f e n n á l á s a  s z ü k s é ­
ge 1 i ; minden e g y e b e  k b e n a tagok minden jog­
szerű cselekvényeikben — az erkölcsieket is ideértve 
— s z a b a d o k ,  sőt ha érdekük úgy hozza magával 
valamely különös álladalomból ki és másba k ö l t ö z ­
h e t ne  k.
9. Az ember szellemi életére főlegesen tartozik 
egy legfőbb, örök lényben, melyet magyaréi] Istennek 
hívunk,*) rendíthetetlen hit, azon hittel kapcsolatban, 
hogy a síron túl számára egy újabb s örök élet nyílik, 
melynek jó vagy rósz folyamát, ha egyébiránt a minden 
kegyelem kútfeje nem könyörül rajta, e földi életben volt 
magatartása föltételezi; ezen hit nyilvánúlása, melyet 
v a l l á s n a k  nevezünk s melynek e földiekhez kevés vagy 
semmi köze — ,az én országom nem e világból való* — 
lehető 1 e g s z a b a d a b b legyen, s a mennyiben a ro- 
konhitüek valamely egyesületet kívánnak alkotni, a vé­
gett hogy vallásukat meggyőződésükhöz és megnyug­
vásukhoz képest, egymást támogatva, oktatva, a vallás 
ikertestvérét, az erkölcsiséget s ezzel a közös emberi
* )  S ennek első alkotó részében több nyelvészeink újabb idő­
ben nyilván az, ü s’ régiesen, i s’ szót szemlélik honnan az egész, ö s- 
l é n y  jelentésű. „Régi eleink a legfőbb lényt — Istent — imádák 
mint a dolgok mindensége alkotóját; tisztelek és dicsérék de néni 
imádók a négy elemet mint az isteni jótétemények öszvegét: a tüzet, 
levegőt, vizet és földet.“ Theophilactus után Horváth Mihály, Bartal 
György, Toldy Feroncz stb.
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szeretetet, a jog önkéntes tiszteletét, s mind ezek ál­
tal magának a társadalomnak is czélját előmozdítva, 
ezélszerűbben gyakorolhassák, ezen és hasonló egyesü­
letek, azon egyetlen kikötéssel, hogy olyanoknak ne ta­
láltassanak, melyek világi létünkbe tehát a társadalom 
fennállhatásába ütköznének, semmi akadályt ne lássanak. 
Végül
10. A föntirt roppant államhatalom visszaélhetése 
ellenében biztosítékok (garantiak) kívántainak; ezek a 
föntérintett képviseleti rendszeren, kormányműd (minis- 
téri) felelősségen, nyilvánosságon s ezzel egybekötött 
sajtószabadságon kívül: a fejdelmi kezesség (eskü, koro­
názási feltételek), testületek (törvényhatóságok, megyék) 
ellenőrködő alkata, honvédelmi szerkezet, népnevelés, 
felvilágosult szellem stb.
Ezen alapszerződési elméletet nem minden időben 
s nem minden országbölcselő ismeri vala el. Némelyek 
a polgári hatalom eredetét, a Szentirás némely helyeire 
is hivatkozva, isteni közvetlen intézkedésnek tulajdonít­
ják, kikhez tartoznak az újabbak közöl, mint nevezetes­
bek: Chateaubriand, De la Mennais, Schlegel Frigyes; 
— ez igaz általában, hisz mindeneket Isten igazgat s 
mindnyájan 0  b e n n e  é l ü n k  m o z g u n k  és va­
g y u n k ;  de ezen hit saját munkásságunkat soha sem- 
zárja ki, sőt föltételezi. — Mások természeti rendből, 
ösztönszerűség'böl és szükségből igyekeznek azt többé 
kevésbé kimagyarázni, mint Spinosa, Kant, Hegel isko­
lája; vagy azoké, kiket természetbölcseknek hívnak, 
mint Schelling, Stahl, ezeken kívül a socialisták pártolói; 
a természeti ösztönök és szükségeknek Iliimé Ancillon
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értelmében védői; — ámde a természeti szükségek mel­
lett szabad és önkéntes elhatározással is bírunk. — Van­
nak, kik az apai hatalom tekintélyét mint Grotius Hugo, 
Locke, némileg Dahlmann, Ancillon; vagy azuriésföld- 
birtoki hatalomét veszik alapúi mint a XVI. és XVIL 
századi jogtanitók ; melyeknek befolyását szinte tagadni 
nem lehet, s kivált egyes népek és nemzetek mint ugyan­
azon családhoz tartozók, kedélyes alakját és elemét al­
kotják a társadalmaknak; azonban elvégre a családok if­
jabb tagjai is nagykorúakká nőnek és önállásukat kö­
vetelik. Az erősebb jogára építik Hobbes, Spinosa, Hal­
ler ; — valamennyi háborúja valamennyi ellen. — A 
kölcsönös szerződésbe, — melyet erkölcsi lények szabad 
akarata és saját érdekeik helyes felfogása hoz saját kö­
rükben létre, s mely egyedül alapit jogot — helyezik a 
tökéletességre lehetőleg törekvő, törekedni rendeltetett *) 
embervilág társadalmi egyiittlétét, több kevesebb elté­
réssel Rousseau J. J., Wolf, Martini, Schlőzer, Feuer­
bach, Jacob, Aretin, Pölitz, Fichte, Krug, Weber, Rot­
teck. stb.
A társadalomnak szerződéseken alapuló fennállá­
sára alig van kitünöbb és régibb példa az angolon kívül, 
mint a magyar álladalmi jogélet.
Az elbocsátottakhoz képest ezen munkácskában 
rendszeresen e következők adatnak elő:
I. Általában
1. E g y e s ü l é s i  szerződések;
*) ,Legyetek (oköletosuk, mint a ti mennyen atyátok tökéletes, 
mondja a legtökéletesebb vallás tanítója.
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2. A f ő h a t a l o m  á t r u h á z á s a  a f e j e d e l ­
me k r e  i l l e t ő l e g k i r á l y o k r a ; s  mindkét esetben 
többé kevésbé kifejtett a l k o t m á n y i  s z e r z ő d é s .
3. A fejedelmek illetőleg királyok által az ország 
alkotmányos jogainak biztosítása.
II. Különösen
4. T ö r v é n y h o z ó  hatalom; a népnek illetőleg 
képviselőinek adómegajánlási s az államvagyonra fel- 
iigyelési jogával együtt.
5. V é g r e h a j t ó  hatalom.
6. B í r ó i  hatóság.
7. N y i l v á n o s s á g .
8. A f e j e d e l e m  személyének s é r t h e t l e n -  
s é g e , de a k o r m á n y f ő k  f e l e l ő s s é g e .
9. Azálladalom j ó t é k o n y s á g a  és  t e r h e i n e k  
az állampolgárok k ö z ö t t  a r á n y l a g o s  feloszlása.
10. Az á l l a m p o l g á r o k  s z e m é l y i  és va ­
g y o n i  s z a b a d s á g a.
11. A v a l l á s  szabadgyakorlata.
12. A fentebbiekben nem foglalt még némely 
biztosítékok.
ELSŐ ÁGAZAT.
Az egyesülési s részben alkotmányi szerződésről
Miképen e g y e s ü l t e k  ő s e i n k  (allét magyar
/ /
alatt) egy á ll  ad alommá,  magokat Almos illetőleg Ár­
pádnak fővezérré — fejedelemmé — választatása által 
egy föliatalomnak vetvén alája, az erről szóló történelmi 
emlék alább a második szakaszban adatik elő.
Van azonban nyoma történelmünkben más népsé­
geknek is csatlakozásáról a magyarhoz.
Kétséget nem szenved, hogy kivált idegen népek 
gyakran fegyverben állának eléhb egymás ellenében, 
sőt egyik a másik által meg is hódittaték, és így hódítás 
vala eredete a népek nagyobb társadalommá alakulásá­
nak : mindazáltal történelmünk kiáltólag tanúsítja, hogy 
a magyar még a hódított népekkel is minden jogait meg­
osztotta, azaz más szavakkal: velők n y i l v á n  v a g y  
h a l l g a t ó l a g  e g y e s ü l é s i  s z e r z ő d é s r e  lé- 
p e 11. *)
*) „Ok t. i, az itt lakott s meghódolt avarokat, németeket, szlá- 
vokat, bolgárokat és oláhokat magukhoz hasonló társuknak tekintették, 
úgyhogy az európai magyar biradalom legelejétől fogva, csak egyen­
jogú szabad és nemes magyarokat ismert ; egyedül az erővel ellenáll- 
lottak s a hadi foglyok voltak rabok: de ezeknek is hadi szolgálatba 
lépés által nyíltan állt mindenkor a szabadságra való út.“ A Magyar 
irodalom története. Irta Tokly Ferencz, 11. lapon.
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Mostani állásunkban és czélunklioz képeste három 
esemény vonja magára figyelmünket.
1. Egyesülés a k u n o k k a l  (kumánokkal);
2. Egyesülés a h o rv  á t, s z l a v ó n  és da l  má t  
népekkel;
3. Egyesülés E r délyországgal.
A kunoknak — hazai történetíróink szerént már 
eredetileg is magyar fajnak — *) egyesüléséről, forrásúi 
Béla Király névtelen jegyzőjének, ki után alább a má­
sodik szakaszban a ,liét magyar1 eredeti egyesülésé em­
lékiratát is elő fogom adni, illető helyei igy szólnak 
(magyarul Szabó Károly fordítása szerint, a latin szöveg 
pedig Endlicher kiadása után).
’*) „A különbőz?) vélemények közt annyi bizonyos — igy szól 
H orváth Mihály derék történészünk — hegy (a magyar) miután a 
népvándóriatok viharában ősi honából kiköltözött, lakját majd önszán­
tából, majd más, hatalmasb népektől nyomatván többször változ­
tatta s több ágakra szakadt. Egyik, kisebb rósz ősi honából kivándo­
rolván, először is a T e r e k  és Kur r i a folyamok közt, a Kaukáz 
hegység tövében a bessenyük és űzök szomszédságában települt le. A 
Kama balpartján egy általok elfoglalt, s rólok Madsharnak vagy Ma­
gyarnak nevezett nagy város romjai mind máig fennállanak. Ezen ág 
azonban később, hihetőleg a Kiírna folyamról Kánaánoknak, vagy 
Kunoknak neveztetvén, ( e véleményben van Adelung is Mithridatá- 
sában), eredetét adá azon magyar Kunoknak, kik később Kiewnél 
eleinkkel ismét egyesültének.“ A Magyarok története. Irta Horváth 
Mihály, j §, hol a források s más történetírók is idéztetnek. — A 
mostani kunok és jászok később költöztek hazánkba, u. m. László, 
II. István és IV. Béla alatt.
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Béla király névtelen jegyzőjének 
könyvéből a Magyarok tetteiről.
IX.
De pace inter Ducem et 
Ruthenos.
Dux vero Almus et sui mi­
lites adepta victoria, terras 
Ruthenorum sibi subjugave­
runt, et bona eorum accipien­
tes, in secunda hebdomada ci­
vitatem Kyeu coeperunt ex­
pugnare. Et dum scalas ad 
murum ponere coepissent, vi­
dentes duces Cumanorum et 
Ruthenorum audaciam Scythi­
corum, timuerunt valde. Et 
dum hoc intellexissent, quod 
eis obsistere non valerent, 
tunc missis legatis, dux de 
Kyeu et alii duces Rutheno­
rum, nec non Cumanorum, 
qui ibi fuerunt, rogaverunt 
Almum ducem et principes 
suos, ut pacem facerent cum 
eis. Cum autem legati venis­
sent ad Almum ducem, et eum 
rogassent, ut domini eorum de 
sedibus non expellerentur suis, 
tunc dux Almus inito consilio 
cum suis, sic legatos remisit 
Ruthenorum ; ut duces et pri­
mates sui filios suos in obsides 
darent, tributum annuatirn 
persolverent decem millia mar- 
carum, et insuper victum, ve­
stitum et alia necessaria. Du­
ces veco Ruthenorum, licet 
non sponte, tamen haec omnia 
Almo duci, concesserunt, sed
IX. F e j e z  e t.
A vezér és aruthénok kö­
zött kötött békéről.
Almos vezér és vitézei pe­
dig győzedelmet nyervén, a 
ruthénok földjét meghóditák 
cs jószágaikat elszedvén, má­
sod héten Kiev városát kezdek 
vívni. És midőn hágcsókat 
kezdtek a kőfalhoz rakni, a 
k ú η o k és ruthének vezérei 
a sevthák merészségének lát­
tára nagyon megfélemlének. 
És miután ezt általlátták, hogy 
azoknak ellentállni nem bírnak, 
a kievi vezér és a ruthénok 
más vezérei, mint szintén a 
kun vezérek, kik ott voltak, 
követeket küldve kérik vala 
Almos vezért és főembereit, 
hogy kössenek velők békét. És 
midőn a követek Almos vezér­
hez jöttek és kérték, hogy ne 
űzzék ki uraikat székeikből, 
akkor Almos vezér övéivel ta­
nácsot tartva, így bocsátotta 
vissza a ruthénok követeit, 
hogy a vezérek és előkelőik 
adják túszokul fiaikat, fizesse­
nek esztendőnként tízezer már­
ka aranyat, s ezenfölül elesé- 
get, öltözetet és mást a mi 
szükséges, adjanak. S a ruthé­
nok vezérei, noha nem önszán­
tokból, mégis mindent meg- 
adának Álmos vezérnek, hanem 
kérék Álmos vezért, hogy Ga-
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rogaverunt Almum ducem, ut 
dimissa terra Galiciae, ultra 
Silvam Hóvos, versus occiden­
tem in terram Pannoniae des­
cenderet, quae primo Athilae 
regis terra fuisset. Et lauda­
bant eis terram Pannoniae 
ultra modum esse bonam, di­
cebant enim, quod ibi conflu­
erent nobilissimi fontes aqua­
rum, Danubius et Thiscia, et 
alii nobilissimi fontes bonis 
piscibus abundantes, quam ter­
ram habitarent Slavi, Bulgarii 
et Blachi ac pastores Roma­
norum, quia post mortem Athi­
lae regis terram Pannoniae 
Romani dicebant pascua esse, 
eo quod greges eorum in terra 
Pannoniae pascebantur. Et 
jure terra Pannoniae pascua 
Romanorum esse dicebatur, 
nam et modo Romani pascun­
tur de bonis Hungáriáé. Quid 
plura ?
X.
De septem Ducibus Cuma­
norum.
Dux vero Almus et sui pri­
mates, inito inter se consilio, 
petitioni ducum Ruthenorum 
satisfacientes, pacem cum eis 
fecerunt. Tunc duces Rutheno­
rum, scilicet de Kyeu etSusdal, 
ut ne de sedibus suis expelle­
rentur, filios suos in obsides 
dederunt Almo duci et cum 
eis miserunt decem millia mar- 
carum, et mille equos, cum sel­
lis et frenis, more ruthenico 
ornatis, et centum pueros Cu­
manos, et quadraginta came-
licia földjét elhagyva, a Havas 
erdőn túl nyűgöt felé Pannonia 
földjére szállana, mely előbb 
Attila király földje volt. És 
Pannonia földjét előttök szer­
fölött jónak magasztalják vala; 
mondják vala ugyanis, hogy 
ott igen nevezetes forrásvizek 
folynak egybe, a Duna és Tisza, 
és más igen nevezetes, jó hal­
lal bővölködő források, mely 
földön szlávok, bolgárok, olá­
hok és a rómaiak pásztorai 
laknak ; mert Attila király ha­
lála után Pannonia földjét a 
rómaiak legelőknek nevezik 
vala, mivelhogy nyájaik Pan­
nonia földjén legelnek vala. 
És méltán nevezik vala Pan­
nonia földjét rómaiak legelő­
jének ; mert most is rómaiak 
(római birodalombeliek) híz­
nak Magyarország javaiból. 
De hagyján.
X. F e j e z e t.
A hét kim vezérről.
Álmos vezér és előkelői pe­
dig egymás közt tanácsot 
tartván,a ruthén vezérek ké­
relmének eleget téve, velők 
békét kötének. Akkor a ru- 
thénok vezérei, tudnillik a 
kievi és szucsdali vezér, hogy 
ki ne verjék őket székeikből, 
fiaikat túszokul adák Álmos 
vezérnek, és küldének velők 
tízezer márkát, ezer lovat, 
ruthén szokás szerént éke­
sített nyereggel és fékkel, 
és száz kún gyermeket, négy-
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los ad onera portanda, pelles 
ermelinas et griseas sine nu­
mero, ac alia multa munera 
non numerata. Tunc p r a e ­
n o m i n a t i  d u c e s  C u m a ­
n o r  um, scilicet : Ed, Edu- 
men, Etu, Bunger, pater Bor- 
su, Ousad, pater Ursuuru,Boy- 
ta, a quo genus Brucsa descen­
dit, Betel pater Oluptulmae, 
cum vidissent pietatem Almi 
ducis, quam fecit circa Rus- 
thenos, pedibus ejus provoluti, 
se  su a  s p o n t e D u c i A l -  
mo s u b j u g a v e r u n t ,  di­
centes : Ex hodierna die nobis 
te dominum et praeceptorem, 
usquead ultimam generationem 
eligimus, et quo te fortuna tua 
duxerit, illuc te sequemur. Hoc 
etiam, quod verbo dixerunt, 
Al mo d u c i ,  f i de  j u r a  
me n t i , mo r e  p a g a n i s m o  
f i r m a v e r u n t  e t  e o d e m 
hiodo d u x  A l mu s  e t  s u i  
p r i m a t e s ,  eis f i d e  se et 
j u r am en to s e con s t r i n ­
x e r u n t .  Tunc hi septem du­
ces Cumanorum cu m m a gn a 
m u l t i t u d i n e  in Panno­
niam venire concesserunt. Si­
militer et multi de Ruthenis 
Almo duci adhaerentes, se- 
eum in Pannoniam venerunt, 
quorum posteritas, usque in 
hodiernum diem, per diversa 
loca in Hungária habitat.
ven teherhordó tevét, menyét 
és nyestbőrt száma nélkül 
és más számtalan sok aján­
dékot. Akkor az e m l í t e t t  
k ú n v e z é r e k  tudnillikEd, 
E d ö m 6 r, E t  e, B ö n g y é r, 
Bors atyja. A c s á d, Örs úr 
atyja, V á j t  a, kitől a Bruksa 
nemzetiség származik, K e- 
t e l ,  Alap-Tolma atyja, mi­
dőn látták Álmos vezér ke­
gyességét, melyet a ruthénok 
körül tőn, lábaihoz borulva, 
Á l m o s  v e z é r n e k  ön­
k é n t  m e gh ó d ó l á n  ak, 
mondván: E mai naptól fog- 
vást urunkká és parancsno­
kunkká választunk utolsó 
íziglen és hová szerencséd 
vezetend, oda követünk. S 
mit szóval mondottak Álmos 
vezérnek, e s k ü  h i t é v e l i s  
p o g á n y  s z o k a s s  z , e r én t  
m e g e r ö s i t é k ,  s Ál mo s  
v e z é r  é s e 1 ő k e l ő i  is azon 
módon h i t t e l  és e s k ü v e l  
k ö t e l e z ő k  n e k i e k ma­
go k a t .  Akkor ezen hét kún 
vezér f el e s é g e s t ő 1, gye r ­
m e k e s t ő l ,  n e m k ü l ö n ­
b e n  n a g y  s o k a s á g g a l  
Pannóniába jönni megindula. 
Hasonlóan a ruthénok közül 
is sokan Álmos vezérhez csat - 
lakozva, vele Pannóniába jö- 
vének, kiknek maradéka mai 
napig különböző helyeken Ma­
gyarországban lakik.
H o r v á t o r s z á g o t , * )  — az első foglalásoktól el­
gondolva — Magyarországgal későbben Szent László 
egyesítette, ki Zvoinimir horvát fejedelem kihalta után,
*) A mai Horvátország eredetileg az igazi Szlavónia volt.
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ennek özvegye és az ország több főemberei által meg- 
hiva, a meghívást és a horvátországi királyi czimet el­
fogadta, a magyar alkotmányt azon egész országra is 
kiterjesztvén, azt kormányzás végett unokájára Almosra 
bízta; mely egyesülés Kálmán által, ki Traut, Jadrát, 
Spalatrot s az adriai szigeteket is elfoglalta, ezek helyha­
tósági jogainak meghagyása mellett — mi által Kálmán 
a középkori európai helyhatóságok egyik alapítója lön 
— *) még jobban megszilárdult.
Kálmán ezek következtében Bielográdban, máskép 
Zara Vecchiában mekoronáztatván, nemcsak Horvát.ha 
nem D a l m á t o r s z á g  czimét is fó-vevé, de az utóbbit a 
velenczei köztársasággal jkötött szerződés alapján 1357- 
benvéglegesenI.Lajosegyesité a magyarbirodalommal.
K e l e t i  S z l a v ó n i á t ,  mely Szerémmel együtt ma 
korban néha alsó Szlavóniának, általában pedig Szlavó­
niának mondatik, de a mely az előtt Magyorországhoz 
tartozó Pozsega, Szerém és Veröcze vármegyékből ala­
kult, és hibásan is neveztetik Szlavóniának, mert ez a mai 
Horvátország volt**) s még az 1715: 92 törvény czik- 
kelyben is Magyarországhoz tartozónak jelentetik ki, ré­
gebben a királyok fivérei és fiai herczegségi czimmel bír­
ták, gyakrabban pedig bánok kormányozták. Figyelmet 
érdemel, hogy I. Mátyás előtt ártörvények és oklevelek 
bevezetésében, az országok több czimeivel együtt Szla­
vónia nem fordul elő. ***)
Ezen három országgal, melyek a törvényekben több­
nyire, partes adnexae/(kapcsolt részek) ritkán,partes sub­
jectae' (alávetett részek) névvel illettéinek, jelennen az
*) Bartal György II. Kötet. 54. lapon.
**)Szalay László, Eéesi Emil, GrófCziráky,PrAy György, Szegedi stb.
**·) Fiume az 1807-diki 4. és 1827 : 13. czikkelyek szerént követle­
nül Magyarországhoz tartozik.
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egyesülés alapján vagyunk kapcsolatban, de a mely Ma­
gyar és a nevezett országok között, némely egyes pontok 
kivételével, inkább hallgatólag létesült és erősittetett meg, 
mint forma szerénti világos szerződésekkel. Azonban az 
alább előforduló fejedelmi biztosítások és megerősítések­
ben Magyarország és a kapcsolt részek jogai, szabadságai 
stb. mindig együtt emlittetnek meg.
E r d é l y ,  hun-ivadékú ős székelyeivel, Töhötöm, 
máskép T i hó magyarjaival, ezekkel Esküllőnél csatla­
kozott régibb lakóival, kik nyelvökben azó Rómára em­
lékeztetnek,*) és később bevándorlóit s vendégszere­
tettel fogadott szászaival Magyarország ikertestvére, 
sőt kiegészítő része, Szent István óta vajdák és széke­
lyek ispánjai által, Magyarországgal egyenlő törvények 
szerént kormányoztatok, vajdája s ritkábban követei is 
az itteni országgyűléseken megjelenni szoktak. Neme­
sei ugyanazon jogokkal éltek, mint az egész ország többi 
nemesei, s ő maga Magyarországgal ezen kapcsolatban 
állott a mohácsi vészig. Ettől kezdve ő is többé, kevésbé 
gyászos viszonságokon ment keresztül — de magyar 
jellemét és szabadságát a körülmények közt lehetőleg 
megóva sőt fejlesztve **) -  mig nem Magyarországnak 
a török járomból kimenekültével a régi szövetségbe, 
melytől miként magok az erdélyi karok I. Leopoldnak 
és első szülött tia Józsefnek tett hódoló iratokban kife­
jezik „a balvégzetek irigysége és némelyek nagyra- 
vágyásai által'1 ***) választatott volt el, ismét visszalé­
pett és szívesen fogadtatott.
*) Az itteni népekkel összekeveredett római gyarmatosok egy 
nyelvet alkottak, az oláh (vagy mint magok nevezik, a román) nyel 
vet. Kővári László. Erdély történelme. Első kötet 19. lap,
**) Az Erdélyi Unió. Szilágyi Ferencztöl, 2 dik lap.
***) Fatorum invidia et ambitiosis nonnullorum ausibus.
2 *
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Erdély derék népei világos csatlakozására vonat­
kozó történelmi emlékek és törvények nevezetesbjei e 
következők.
„Erdély történelme színpadára — mondja Erdély 
történelmében Kővári László — egy nemzet lép, mely 
könnyű vére, sebes észjárása, sharczias kormányszerke­
zeténél fogva egész időnkig tekintélyes szerepet ját­
szott.“· — „Etele halálával roppant birodalma két fija 
között pártokra szakadt.“ —- „A csatákból háromezer 
fegyveres férfi kimenekszik, s magát Erdélybe veszi, 
hol a mai székelyföldet*) alkotja.“ — „Magyar őseink 
— szervezve magokat — már második vándor hazájok- 
ból — keletről — megindulnak. Kievnél átkelnek a 
Dneperen, az oroszokat (ruthénokat) legyőzik s telep- 
désre gondolnak. Azonban egész váratlanul lovag csa­
pat, küldöttség közeleg, mely itt az idegen nép-elem 
tengerében a hontalanokat tiszta magyar nyelven kö­
szönti. Széke l yek  valának,kikmeghallvánjöttöket,ele­
jékbe küldtek, kik őket fogadják; meghijják Etele egy­
kori birobalma viszonti elfoglalására, mire mint testvé­
reiknek karukat és kardjokat felajánlják.
„Zandirhám, székely főraboubán volt, ki Álmos 
elé küldött. Ajánlatuk a legmelegebb viszhangra talált; 
meghatárzák e véletlen s vérségi kötelék által ajánlott 
útat követni. — Egyezkedésre léptek; a magyarok a 
székelyek ős köztársasági szabadságát teljesen biztosi- 
tandónak lá ták ; s a csíki székely krónika szerént kö­
vetkező s z e r z ő d é s  jött létre:/
„1. Egyedül Almos férfiágát illesse a főhatalom 
Magyarországban.
*) Székely szék-elo? azaz a szék eleje, őre, vagy Haro cl of 
nak s z a k’a i névvel nevezett népe? azaz scytha.
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„2. A mely főidet valaki saját kezével szerzend, 
sajátja legyen; mit köz erővel, oszoljék igazságosan 
a szerző felek közt.
„3. Az ügyek a nép egyetértésével végeztessenek.
„4· Ki a fejedelemnek tett hitét megszegi, fejét 
és vagyonát veszítse a förabonbán áldozata előtt; ki a 
rabonbán méltósága ellen vét, tűz- és víztől tiltassék el, 
azaz száműzessék.
„5. Ha valaki a nagy vagy kis rabonbánok vagy 
harkázok közöl a nemzet ellen törne, az örökösen Opu- 
let (Ápold) nemzetségből választandó förabonbán Íté­
lete alá vettessék.
„6. Ki a förabonbán áldozatára (harczra) meg nem 
jelen, ketté vágassék.
„A székely szabadság ez alapköveit hat kőtáblára 
metszve kűldék meg a székelyeknek.
„Melyeket miután a székelyek nemzeti áldozatok 
között felolvastak s láták hogy a harmadik és követ­
kező pontokban a belszerkezet ős alakja biztosíttatott: 
az e s k ü t  reája letették, a kőtáblákat Budvárába a fő- 
rabonbán ős lakába helyezték, fegyvert ragadnak s a 
magyarok mellé siettek.“
Ezekre mint a mondott ,Székely krónika* hitelén 
alapulókra nézve, lásd e krónika rövid ismertetését Kő­
vári Lászlónál az I. Kötet 35. lapján; s a hitelességére 
bővebben vonatkozókat Új Magyar Muzeum 1854. X. 
XI. XII. füzeteiben.
A másik egyesülési szerződés, Erdély akkori többi 
lakóival, — kik azon időben a névtelen jegyző szerént 
oláhok és szlávok valának — már a névtelen jegyző 
hitelességén alapulván, ebből az illető hely szó szerént 
igy következik:
2‘2
Béla király névtelen jegyzőjének 
könyvéből a Magyarok tetteiről.
XXVII.
De Morte Gelou.
Mane autem facto, Tuhutum 
ante auroram divisit exercitum 
suum in duas partes, et par­
tem alteram misit parum supe­
rius, ut transito fluvio, militi­
bus Gelou nescientibus, pu­
gnam ingrederentur, quod sic 
factum est Et quia levem ha­
buerunt transitum, utraque a- 
cies pariter ad pugnandum 
pervenerunt, et pugnatum est 
inter eos acriter, sed victi sunt 
milites ducis Gelou, et ex eis 
multi interfecti, plures vero 
capti. Cum Gelou dux eorum 
hoc vidisset, tunc pro defen­
sione vitae cum paucis fugam 
cepit, qui cum fugeret, prope­
rans ad castrum suum, juxta 
fluvium Zomus positum, milites 
Tuhutum audaci cursu perse­
quentes, ducem Geloum juxta 
fluvium Copus interfecerunt. 
Tunc h a b i t a t o r e s  t e r ­
r a e  V i d e n t e s m o r t e  m 
d o mi n i  sui ,  sua p r o p r i a  
v o l u n t a t e  dexteram 
d a n t e s ,  d o m i n u m  s ibi  
e l e g e r u n t  T u h u t u m  pa­
trem Horca, et in loco illo qui 
dicitur Esculeu fi d em c u m 
j u r a m e n t o  f i r m a v e r u n t 
et a die locus ille nuncupatus 
est Esculeu, eo quod ibi jura­
verunt.
XXVII.
Gyeló haláláról.
Reggelre kelve, Töhötöm két 
részre osztó seregét, s az egyik 
részt kissé feljebb küldé, hogy 
a folyón Gyeié vitézeinek tudta 
nélkül átkelve, kezdjék meg a 
csatát, mi úgy is történt. És mi­
vel könnyen esett átkelniük, 
mindkét sereg egyaránt via­
dalra került és erősen vivának 
egymással, de meggyőzetének 
Gyeló vezér vitézi és közülök 
sok megöleték, többen pedig 
foglyokká lőnek. Midőn vezé­
rük Gyeló ezt látta, akkor élte 
védelme végett futásnak erede, 
kit is futtában a mint a Szamos 
mellett épült vára felé sietett, 
Töhötöm vitézei merész nyar- 
galvást üldözvén a Kapos fo­
lyó mellett megölének. Akkor 
a f öld 1 a k ó i u r o k ha l  á- 
1 á t 1 á t v á n, t u 1 a j dón  m a- 
g o k j ó s z á n t á b ó 1 kéz e t 
a d v a , T ö h ö t ö m ö t Hurka 
atyját u r o k k á v á l a s z t ó  k, 
sazon helyen, melyet Esküllő- 
nek hívnak, h i t é  k e t e s k ü- 
v e 1 e r ő s i t é k  s az naptól 
fogva azon helyét Esküllőnek 
nevezték, mivel hogy ott es­
küdtek meg.
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A s z á s z o k  első bejövetele II. Gréjza király gyer­
mekkorára esik. Külön állásuk s helyhatósági jogaik
II. Andrásnak 1224-ben adott oklevelén alapszanak5, 
melyről lásd Köváry Lászlótól: Erdély történelme I. 
kötet 107 s következő lapokon*)
Az erdélyi szászok a magyar törvények között kü­
lönösen IÍI. András alatt 1291-dik évben kelt végze- 
mény 10. czikkelyében a többi nemesekhez hasonlókúl 
ismertetnek (Kovachich Sylloge. 19. lapon).
Egész Erdélyt illetőleg a későbbi évekből e követ­
kező nevezetesebb törvényeink léteznek.
1552-ben I. Ferdinánd királynak köszönetét mon­
danak a karok és rendek (1-sö czikkelyben) „hogy 
már Erdélyt az isteni jótétemény által az országnak többi 
alsó részeivel kezébe vette és az egész országot egy­
ségbe hozta,
1595-dik évben egy részről az erdélyi fejedelem 
Báthory Zsigmond es erdélyi rendek, más részről Rudolf 
magyar király és magyar rendek között kötött egyesség 
2-dik czikkelye Báthory Zsigmondot és fiörököseit a fe­
jedelemségben meghagyja, de úgy, hogy Ő Felségét (Ru­
dolf királyt) és törvényes utódait mint magyar királyo­
kat törvényes királyokul ismerjék és nekik hűséget es­
küdjenek; kihalásuk esetére pedig Erdély senkinek 
másnak csak a magyar királyoknak hatalma alá jöjjön, 
a magyar király kormányzót vagy vajdát az erdélyi ren­
dek közöl nevezzen.
Majd nyugalmasabb időben több törvény jött létre 
ú. m. 1715 : 92, mely sűrgettetett 1723 : 20. és 1729: 7 
cikkelyekben is Nevezetesb és egész Erdélyt érdeklő
*) Es Dózsa Elektől: Erdélyhoni Jogtudomány. Elad könyv 
34-dik §.
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Mária Terézia királynő alatt 1741-iki 
évben hozott országgyűlési végze- 
ményből
A r t i c u l u s  18. 18. C z i kke ly .
De Transylvania; Reap- Erdélyről; továbbá aMa- 
plicatione item, etReincor- gyarországhoztartozó me- 
porationeComitatuum, Di- gyek, kerületek és helyek 
strictuum et Locorum ad visszaállítása és vissza- 
Regnum Hungáriáé spe- keblezéséről.
ctantium,
Publicis etiam Constitutioni- Ő királyi szent Felsége kegye- 
bus Regni inserendum resolvit sen válaszolta az ország köz- 
benigne Sacra Regia Majestas; határozatai közé igtattatni:
§. 1. Quod T r a n s y l v a -  l.§.IIogy E r d é l y t  mint a 
niamvelut i  ad Sacram Re- magyarországi királyság szent 
gni Hungáriáé Coronam perti- koronájához tartozót mind ő 
nentem, tam eadem quam Sue- mind utódai mint Magyaror- 
cessores sui, qua Reges Hun- szág királyai birandják és kor- 
gariae possidebunt ct guber- mányozandják. 
nabunt. 2. §. Hasonlóképen, hogy
§. 2. Quod item Comitatus, K r a s z n a ,  K ő z é p - S z o l -  
K r a s n e n s e m  , Medio-  nők  vármegyéket és K ő v á r  
crem SzolnoketD istrictum  vidékét, mint Magyarország- 
K ő V á r, tanquam ad Regnum hoz tartozókat, tudniiük mind 
Hungáriáé spectantes, tamvi- az adózási, mind a közigazga- 
delicet in Contributionalibus tási és törvénykezési ügyek- 
quam in Politicis et Juridicis ben egészen, Z a r á n d várme- 
ex integro ; Comitatum autem gyót pedig, mely adóügyekben 
Za r a n d i  e n s e m jam alio- különben is oda vau csatolva,a 
quin in Contributionalibus sub- közigazgatási és törvényszéki 
jectum, etiam quoad Politica et ügyekre nézve is, minél előbb 
Judicialia, primo quo fieri po- lehetséges, és ez i r á n t  az 
terit tempore, ac desuper au- er d é l y i eke  t is m eghall- 
d i t i s  e t i a m  T r a n s y l v a -  g a t v á  n,ezen ország törvény» 
n i s, Jurisdictioni Regni istius hatósága alá visszaadatni és 
reddi, et restitui, ac integrali- visszaállitatni, s kiegészitőleg 
ter, effectiveque Regno rein- és valósággal ez országhoz 
corporari curabit. visszakebleztetni fogja.
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§. 3. Ut porro Lo c a  etiam 
M i l i t a r i a  dicta in Bacsien- 
si, Bodrogiensi, Csongradiensi. 
Aradiensi, Csanadiensi, et /a  
randiensi Comitatibus sita, Ju­
risdictioni Regni et Comitatu­
um restituantur, et subjician­
tur ; atque Districtus Tömös- 
siensis, Sirntiensis et Inferi­
oris Sclavoniae utprimum res 
in magis tranquillum statum 
repositae fuerint, Regno pari 
modo reincorporentur, et ejus­
dem Jurisdictioni submittan­
tur ; Commissarii eum in finem 
per Sacram Regiam Majesta­
tem ordinabuntur:
§. 4 Et ex parte Regni isti­
us, Commissarios pariter Do­
minus Comes Palatinus nomi­
nabit, ex parte vero Sclavoniae. 
Dominus Regnorum Dalma­
tiae, Croatiae et Sclavoniae 
banus, cum Statibus et Ordi­
nibus eorundem Regnorum.
§. 5. Qui in praeattatis Tö- 
mössiensi, Sirmiensi, et inferi: 
oris Sclavoniae Districtibus, 
nec n o n a l i i s p a r t i b u s f i -  
n i t i m i s ; Terrenum pro re­
gulandis confiniis aptum, et 
sufficiens designabunt. Confi- 
niariisque ad habitandum, et 
obeunda ibi munia ita assigna­
bunt, ut in finibus non per­
mixti aliis Contribuentibus, 
subsistant; atque Terreno hoc. 
modalitate praevia exciso ; et 
assignato residuum Jurisdicti­
oni comitatuum, in omnibus 
de pleno subjicient.
§. 6. Suaque Regia Majestas, 
Comitatibus Regni, in Partibus 
illis sitis, Supremos Comites 
praeficere dignabitur.
3. §. Továbbá, hogy a k a­
t o n a i a k n a k  nevezett h e- 
1 y e k is, melyek Bács, Bodrog, 
Csongrád, Arad, Csanád és 
/aráiul vármegyékben fektisz- 
nek, az ország és vármegyék 
törvényhatósága alá vissza- 
helyheztessenek és adassanak; 
és a tömösi, szerémi és alsó 
szlavóniai kerületek, mihelyest 
a dolgok nyugalmas állapotba 
jutandanak, az országhoz ha­
sonlóképen visszakebleztes- 
senek és törvényhatósága alá 
bocsáttassanak, e végett ő Ki­
rályi szent Felsége által biz­
tosok fognak kirendeltetni.
4. §. S ezen országrészéről 
a nádorispán fog biztosokat 
nevezni, Szlavónia részéről pe­
dig Dalmát, Horváth és Szla­
vónia bánja, azon országok ka­
rai és rendéivel.
5. §. A kik az érintett tö­
mösi, szerémi és alsó szlavó­
niai kerületekben, úgy szinte 
a más végrészeken ; a határ­
őrségek szabályozására alkal­
mas és elegendő földtért fog­
nak kijelölni s a határőröknek 
lakás és ott teljesítendő hiva­
taloskodás végett kirendelni; 
hogy a végeken más adófize­
tőkkel ne vegyesen éljenek; és 
ezen földtér az előadott módon 
kihasittatván és rendeltetvén; 
a feumaradott részt a megyék 
törvényhatósága alá minden­
ben teljesen alá fogják vetni.
6. §. És Ő királyi Felsége 
az országnak azon részeiben 
fekvő megyék élére főispáno­
kat adni méltóztatandik.
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J e g  y z e t.
Ezen törvényczikkely megújittatott 1792-dik évi 
11-dik czikkelyben, a szorosabb egyesség érdemének 
tárgyalása egy küldöttségre bízatván; Kraszna, Ivözép- 
Szolnok, Zaránd vármegyék és Kővár vidékének — 
melyek együttes néven magyarországi részeknek szok­
tak hivatni, — teljes és tökéletes visszacsatoltatása iránt· 
az erdélyi urak meghallgatása mellett szinte intézkedés 
történt; valóságos visszakapcsoltatásuk pedig az 1836: 
21 és 1848: 6. törvényczikkelyek által liatároztatott el
Az 1848. országgyűlésen alkotott 
törvényekből
7. T ö r v é n  y c z i k  k 
Magyarország és Erdély egyesítéséről.
A magyar koronához tartozó Erdélynek Magyarországgal 
egy kormányzás alatti teljes egyesültét, nemzetegység és 
jogazonság tökéletes jogalapon követelvén, a két testvérhon 
érdekeinek a közelebb tartandó országgyűlésein képviselte- 
tését pedig a jelen kor eseményei sürgetőleg igényelvén, 
ezeknek sikeresitésére. határoztatok.
!·§■
Az erdélyi múlt országgyűlésre meghiva voll királyi hi­
vatalosok a magyarországi főrendi táblán üléssel és szava­
zattal ruháztatnak fel: ide nem értvén a királyi kormányszék, 
királyi Ítélőtábla tagjait és katonai egyéneket.
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2. §.
Erdélyt — a visszakapcsolt részeket (VI. törvényczikk) 
ide nem értve — a legközelebbi közös hongyülésen 69 szava­
zat illeti.
5. §.
Magyarhon, Erdély mindazon törvényeit és szabadságait, 
melyek a mellett, hogy a teljes egyesülést nem akadályozzák, a 
nemzeti szabadságnak és jogegyenlőségnek kedvezők, elfo­
gadni, fenntartani, kész.
6 .  § .
Afenebbi rendelkezés mind a királyi hivatalosokra, mind 
a képviselőkre nézve, Erdély hova hamarabb összehívandó 
országgyűlésének megegyezésétől feltételeztetik, s csak a 
közelebbi hongytilésre terjed, azontúl az érdél yi érdekek kép- 
viseltetésének elrendezése, azon egyesült törvé nyhozás fel­
adata leend.
Ezen törvényczikket Erdély 1848 évi piinkösdhó
29. napján megnyílt saját országgyűlésen hő rokon ér­
zettel fogadván, Erdélynek Magyarhonnal egygyé ala­
kulását, a pragmatica sanctióban szentesített birodalmi 
kapcsolatnak épségben tartása mellett és tel jes kiter­
jedésében magáévé tévé, az erdélyi szavazatok számát 
a számitásbeli vétség helyrehozásával nem 69 hanem 
négygyei többre határozván.
Az ez iránt javaslóit türvényczikkely másokkal 
együtt azon évi Szentivánhó 10-dik napján kelt királyi 
okirattal megerősittetett s annak legfelsőbb királyi 
szentesítés végetti sietős felküldetése elrendeltetett, s
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ennek következtében, julius 11-dikén az egyesítési tör­
vény a szokott szentesitési alakban leküldetett. *)
És hogy az azon évi Szent Jakab hó 2-dik napjára 
kitűzött magyarországi közös gyűlésen Erdély is köve­
tei által megjelenhessen, s e végre a választások kellő 
időben az illető törvényhatóságok által végbevitethesse­
nek, Fenséges István föherczeg, Magyarország nádoris­
pánja és királyi helytartó, V. Ferdinand 0  Felsége ál­
tal ugyancsak Szent Ivánhó 10-dikén meghatalmaztatott, 
hogy azon törvényes javaslatokra nézve, melyeket Er­
dély karai és rendei a v á l a s z t á s  m ó d j á r ó l  alko- 
tandanak, önbelátása szerént a királyi szentesítést 
megadja.
Ezen szentesítés a választásról alkotott törvényre 
nézve a mondott hó 19-dikén történt meg.
*) Az Erdélyi Unió. Irta Szilágyi Ferencz. 18G1. 43. lapon
MÁSODTK ÁGAZAT,
A főhatalom átruházása a fejedelmekre, illetőleg 
királyokra, némi alkotmányi szerződéssel is 
kapcsolatban.
Álmos, illetőleg Árpádnak közös vezérré választa­
tására nézve a hazai emlékek közt kitűnő helyet foglal 
Béla király névtelen jegyzőjének könyve: A M a g y a ­
r ok  t e t t e i r ő l .
Vannak jogászaink, kik ezen emléket, bár maga a 
tény történelmi bizonyosságon alapszik — alaptörvényül 
el nem fogadják.
r
En erre csak azt felelem, hogy ezen törvényt akár 
vala írásba foglalva, akár nem, őseink több mint négy­
száz évig (a 9-dik századvégétől, midőn az első válasz­
tás történt, 1300-ik vagyis az Árpádház fiága uralmá­
nak III. András halálával megszűntéig) tettleg kö­
vették.
Régi magyar törvényeinkről, sőt írásjegyeinkről is 
— fájdalom — semmi tudva levő kétségtelen emlék fenn 
nem maradott, minthogy Bél Mátyás *) és többek szerént
*) Azon betűknek, melyeket Bél Mátyás, Gyarmathy es Révay 
után ismerünk, én némi hasonlatosságát találom a zend vagyis ó persa 
betűkkel. (Miről másutt). Hisz „legtöbbek véleménye szerént — Írja 
Horváth Mihály — a magyar, török vagy szittya népfaj s Ázsia belse­
jéből a Caspi tenger keleti vidékéről, I n d i a  és  P e r s i a  s z o m ­
s z é d s á g á b ó l  veszi származását,“
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a keresztyén vallás iránti túlbuzgóság valamennyi nem 
keresztyénnek hit emléket megsemmisíte.
Szinte a névtelen jegyző után tudjuk (XL. fejezet)
/
hogy Árpád fővezér már e hazába jövetele és Zalán fe­
jedelmen nyert döntő csatája után harmincznégy napig 
vitézeivel együtt maradván „megalapiták az ország min­
den szokásos törvényeit és minden igazait, miképen szol­
gáljanak a vezérnek és előkelőinek, vagy miképen te­
gyenek törvényt minden elkövetett vétek fölött . . . . .  
És azon helyet, hol mindezeket elrendezték vala, a ma­
gyarok tulajdon nyelvökön S z e r n e k  nevezték, mivel­
hogy ott vették volt szerbe az ország minden dolgát“
S ezen szervezésre vonatkozó törvényekből hasonló 
kép egy betűcskét sem hagyott fenn az írás.
Annál nagyobb kézséggel ragadjuk meg azt, a mi 
ha bár csak történészed emlékben fenn maradott s mely­
ről több kétségtelen tanúságokból is tudjuk, hogy való 
Sággal megtörtént volt.
Ezen emlék magyar részét is Szabó Károly hű és 
mindenkép jeles fordítása után adom, ,Dentu‘ szócska 
kivételével, melyet az emlék közlése után egy jegyzet­
ben igyekszem felvilágositni.
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Béla király névtelen jegyzőjének 
könyvéből a Magyarok tetteiről
V.
De electione Almi ducis.
Gens itaque Hungarórum 
fortissimn c t bellorum labori­
bus potentissima, ut superius 
diximus, de gente scythica, 
quae per idioma suum propri­
um Dentumoger dicitur, duxit 
originem. Et terra illa nimis 
erat plena ex multitudine po­
pulorum inibi generatorum, ut 
nec alere suos sufficeret, nec 
capere, ut supra diximus; qua­
propter tunc septem principa­
les personae, qui Hetumoger 
vocantur usque in hodiernum 
diem, angusta locorum non 
sufferentes, habito inter se con­
silio, ut a natali solo discede­
rent ad occupandas sibi terras, 
quas incolere possent, armis 
et bello quaerere non cessa­
runt. Tunc elegerunt sibi quae­
rere terram Pannoniae, quam 
audiverant, fama volante, ter­
ram Athilae regis esse,de cujus 
progenie dux Almus, pater Ár­
pád, descenderat. Tunc ipsi 
septem principales personae 
communi et vero consilio in­
tellexerunt, quod inceptum iter 
perficere non possent, nisi du­
cem ac praeceptorem super se 
habeant. Ergo l i b e r a  vo­
l u n t a t e ,  e t  c o m m u n i  
c o n s e n s u  s e p t e m  vi ro-
V. F e j e z e t .  
Almos vezér választatá­
sáról.
A Magyarok nagyvitéz és a 
hadi küzdelmekben nagyha­
talmas nemzete tehát, mint 
fentebb mondottuk, eredetét 
a scytha nemzetből vette, me­
lyet tulajdon maga nyelvén 
D o n t i m a g y e r n e k  nevez­
nek. S azon föld igen megtelik 
vala az ott felesen megszapo­
rodott népséggel, úgy hogy 
lakosait sem táplálni sem be­
fogadni nem bírta, mint fön­
tebb mondottuk. Miért is az­
tán a hét fejedelmi személy, ki­
ket H é t m a  gyér nek neve­
zünk mai napiglan,ahely szű­
két nem állhatván, egymás kö­
zött tanácsot tartva, hogy szü­
löttjük földéről távozzanak el 
földet foglalni magoknak, me­
lyen lakhassanak, azt fegy­
verrel , haddal keresni nem 
késiekedének. Akkor Panno­
nia földjét választák keres- 
niök, melyet a szállongó hír­
ből Atilla király földjének hal 
lottak vala, kinek nemzetségé 
bői származott volt Álmos, 
Árpád atyja. Ekkor ezen hét 
fejedelmi személy köz és igaz 
értelemmel belátta, hogy a 
kezdett útat végre nem hajthat­
ják, hanemha vezér és pa­
rancsnok léend fölöttük. Tehát
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!r u m, elegerunt sibi ducem ac praeceptorem in filios filiorum suorum,usqu e ad ul t i mam g e n e r a t i o n e m ,  Almum, 
filium Ugek, et qui de generati­
one ejus descenderent, quia 
Almus dux, filius Ugek, et qui 
de generatione ejus descende­
rant, clariores erant genere et 
potentiores in bello. Isti enim 
septem principales personae 
erant viri nobiles genere et 
potentes in bello, fide stabiles. 
Tunc pari voluntate Almo duci 
sic dixerunt: Ex hodierna dic 
te nobis ducem ac praecepto­
rem eligimus, et, quo fortuna 
tua te duxerit, illuc te seque­
mur. Tunc supradicti viri pro 
Almo duce, more paganismo 
fusis propriis sangvinibus in 
unum vas, ratum fecerunt jura­
mentum, et licet pagani fuis­
sent, fidem tamen juramenti, 
quam tunc fecerant inter se, 
usque ad obitum ipsorum ser­
vaverunt, tali modo.
VI.
De juramento eorum.
Primus status juramenti sic 
fuit: Ut quamdiu vita duraret, 
tam ipsis, quam etiam posteris 
suis, semper ducem haberent 
de progenie Almi ducis.
Secundus status juramenti 
sic fuit: Quidquid boni per la­
bores eorum acquirere pos­
sent, nemo eorum expers fieret.
a h é t f é r  fi u s z a b  ad aka ­
r a t ]  á b ó l é s  köz  e g y e t ­
é r t é s é b ő l  vezérükké és 
parancsnokukká választák ma­
goknak és fiainak m i n d  
u t o l s ó  í z i g l e n  Almost 
Ügyek fiát, és a kik az ő nem­
zetiségéből származandnak; 
mivel Álmos vezér, Ügyek fia, 
és a kik az ő nemzetiségéből 
származtak, fényesebb nem­
zetiségűek és hadban hatal­
masbak valónak. Ama hét fe­
jedelmi személy is mind ne­
meseredetű, hadban hatalmas, 
hitben állhatatos férfiú vala. 
Akkor egy akarattal igy szó­
idnak Álmos vezérhez: e nap­
tól fogvást téged vezérünkké 
és parancsnokunkká válasz­
tunk, és hova szerencséd vc- 
zetend, oda követünk. Ekkor 
a fönt említett férfiak Álmos 
vezérért saját vérüket pogány 
szokás szerént egy edénybe 
bocsátva, megerősiték az es- 
küvést, és jóllehet pogányok 
voltak, mind a mellett is az 
esküszerzödést, melyet akkor 
tettek vala egymás közt, mind 
halálokig megtartották ilyen­
képen.
VI, F e j e z e t .  
Esküvésröl.
Az eskü első állapotja igy 
vala: hogy inig éltök tart, mind 
magoknak, mind maradékaik­
nak is, vezérük mindig Álmos 
nemzetségéből legyen.
Az eskü másod állapotja 
igy vala: valami jót munká- 
jokkal szerezhetnek, senki kö­
zülök ki ne legyen zárva belőle.
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Tertius status juramenti 
sic fuit: Ut, isti principales 
personae, qui sua libera volun­
tate Almum sibi dominum ele­
gerant, quod ipsi, et filii eorum 
nunquam a consilio ducis et 
honore regni omnino priva­
rentur.
Quartus status juramenti 
sic fuit: Ut siquis de posteris 
eorum infidelis fieret contra 
personam ducalem, et discor­
diam faceret inter ducem et 
cognatos suos, sangvis nocen­
tis funderetur, sicut sangvis 
eorum fuit fusus in juramento, 
quod fecerunt Almo duci.
Quintus status juramenti sic 
fuit: Ut, siquis de posteris du­
cis Almi, et aliarum persona­
rum principalium juramenti 
statuta ipsorum infringere vo­
luerit, anathemati subjaceat 
in perpetuum.
Quorum septem virorum no­
mina haec fuerunt: A l mu s  
pater Arpad. E 1 e u d pater 
Zobolsu, a quo genus Saac des­
cendit. C u n d u pater Curzan. 
0  u n d pater Ete a quo genus 
Calan et Colsoy descendit. 
T osu pater Lelu. H u b a a  quo 
genus Z e m e r a  descendit. 
Septimus T u h u t u m  pater 
llorca, cujus filii fuerunt Gyula 
et Zombor a quibus genus 
Moglout descendit.
Az eskü harmad állapotja 
igy vala: hogy ezen fejedelmi 
személyek, kik Álmost szabad 
akaratokból választották u- 
rokká, se magok se fiaik soha 
a vezér tanácsából és az or­
szág tisztjéből egy általában ki 
ne rekesztessenek.
Az eskü negyed állapotja 
igy vala : hogy ha valaki utód­
jaik közűi hűtlenné lenne a ve­
zér személye ellen és megha- 
sonlást mivelne a vezér és ro­
konai között, a vétkesnek vé­
re ontassék, mikép az ő vérök 
omlott az esküben, melyet Ál­
mos vezérnek tettenek.
Az eskü ötöd állapotja igy 
vala: hogy ha valaki Álmos 
vezér és a többi fejedelmi sze­
mélyek utódaiból esküjök ha­
tározatait meg akarná szegni, 
átok alá legyen vetve mind 
örökké.
Mely hét férfiú _ nevei ezek 
valának: Álmos Árpád atyja, 
E 1 ő d Szabolcs atyja, kitől a 
Csák nemzetség származott, 
K ö n d Csörsz atyja, Ó n d 
Ete atyja, kitől a Kalán és Köl­
esei nemzetség származik, 
T as lél atyja, H u b a  kitől a 
Szemem nemzetség szárma­
zik. hetedik Töhötöm ,Iíarka 
atyja; kinek fiai voltak Gyula 
és Zonibor, kitől a Maglót nem­
zetség származik.
J e g y z e t e k .
1 „A magyarok . . . .  nemzete, eredetét a seytha 
nemzetből vette, melyet tulajdon maga nyelvén Dönti
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magyernek (az eredeti latin szövegben ,Dentu moger1) 
neveznek1* némi magyarázatot kíván.
Némelyek s köztök Bartal György szerént D e n t u  
annyi mint dönt ő i ,  figyelve a hazai S á r t ö, Z s i t v a t ö ,  
M a r c a l  tő nevezetekre is.
Erre Szabó Károly azon megjegyzést teszi „hogy 
D ö n t ő  azaz döntővi Magyarországról szó sem lehet, 
mert magyar őseink azon telepe, honnan Európába köl­
töztek, nem a Don folyó tövénél, hanem a Volga közepe 
táján feküdt,“t
Ámde épen Anonymus írja az illető helyen (I. De 
Scythia) „Scythia igitur maxima terra est quae Dentu- 
moger dicitur versus orientem, finis cujus ab aquiloni 
parte extenditur usque ad nigrum pontum, a t e r g o  au­
t em h a b e t  f l u me n ,  q u o d  d i c i t u r  T h a n a i s, 
cum p a l u d i b u s  m a g n i  s.“ S ezen Thanais másképen 
D o n'. Tehát
Vétessék bár c folyó akár tövétől ( Dönt ő  — a 
tergo autem habet flumen, quod dicitur Thanais —) akár 
a folyam tavaitól ( Dö n t ő  — cum paludibus magnis), 
akár pedig csak általában a Don folyamtól, ez minden­
képen ráillik a leirt Scythiára vagy ottani Magyaror­
szágra (Doni vagy Dönti vagy Tanaisi Magyarország). 
Mihez még a következőket adhatjuk:
„A különböző vélemények közt — igy ir a for­
rások megemlítésével is Horváth Mihály — annyi bizo­
nyos, hogy miután a népvándorlatolc viharában ősi honából 
a magyar kiköltözött, lakját majd önszántából, majd más 
hatalmasb népekből nyomatván többször változtatta s 
több ágakra szakadt. Egyik kisebb rész ősi honából ki­
vándorolván először is a Terek és Klíma folyamok közt 
települt le. Ezen ág azonban később, hihetőleg a Kunra
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f o l y a m r ó l  Kumánok vagy Kfiltoknak neveztetvén
(különböző nemzetség a hunnokétól) . . . .  később Kiew 
nél eleinkkel ismét egyesültének. A másik nagyobb rész, 
ősi honából éjszaknak vándorolván eleinte az Irtis, ké­
sőbb a Volga máskép Atel folyam vidékén — innen még 
később a Don,  D nép  e r  és Ingül folyamok közt fekvő 
tartományban tanyázott. Azonban S8!)-ben esak kiván­
dorlás által menthetők meg magokat a liazájokat elfog­
lald besenyők uvaságától. Az uj hon A te  1 k ö z  volt.“
íme csaknem mindenütt a folyamoktól vették őseink 
kiilönösb nevezőtöket, melyek: K u rn á i (némelyek sze­
rént pedig T e r e  k folyamtól még a török nevet is), to­
vábbá doni  vagy, mint (alább, a t utóhang fölvételével) 
d ö n t i ,  és e t e 1 k ő z i magyarok.
Pannóniát elfoglalván, az áj haza fő felosztása is­
mét a két nagyobb folyamtól — Duna- és Tiszától — 
vétetett s ma is széliében mondjuk: d u n a i  és t i s z a i  
mag  var .  Sőt Bíborban született Konstantin 40-dik fe- 
jezetében foglalt előadása szerént ,a magyarok az álta- 
lok elfoglalt földeket azon folyók szerént osztották el 
egymás között, melyek mellett az egyes nemzetségek 
laknak vala‘.
A ,dönti1 alakban az eredetihez (dentu) hűbben is 
azért vevémfel a í betilt, mert ez a magyar nyelvben épen 
nem szokatlan hogy n-ben végződő idegen nevek t tol­
datot kapnak, például r u b i n  r u b i n t  (r u b i nt  os), pa- 
szom á u y p a s z o m á n t ( pa s z o r a á n t o  s), fi o r e n-us 
f o r int, e x ámen  ex a me n t  ( e x a r a e n t e  t) stb. Sőt 
magában a magyar nyelvben, ben és bent,  fen és fent ,  
l en és lent,  néha utóhangzással is mint é j en és éjen te 
n a p o n  és n a p o n t a ,  felváltva használtatnak. E sze­
rént tehát D o n-ból D ο n t (innen dönti) egészen a ma­
li*
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gyár nyelv sajátsága szerént alakúit, annyival inkább, 
mert a T a n a i s  szóban, mely a D ο n szónak csak mó­
dosított alakja, világosan meg van végül az s (sa) betű, a 
melylyel a t egyik legközelebbi rokonságban áll mint a 
görög ™—ou mutatja, s mint a magyarban is t u d s z =  
tud-te.
2. Bíborban született Konstantin Árpád vá­
lasztatásáról tesz említést, sőt világosan mondja, hogy 
Árpád előtt nem vala a magyaroknak más fővezérök. 
Ezen ellenkezést többen többképen igyekeztek meg­
egyeztetni. Szalay László derék történészünk röviden 
azt mondja: „a nép érezvén rövid idő múlva, hogy tör­
téneteinek egy új szakához ért, melynek küszöbén csak 
bátor elszánás és a hős tettek szakadatlan sora vezethe­
tik át, az  a g g  Á l mo s  m e l l é  ennek fiát Árpádot vá- 
lasztá fővezérül magának.“ E rövid szavakban el van 
mondva minden, mit a némileg eltérő kútfők össze­
egyeztetésére elmondani lehet.
3. A választásban csak a hét vezér részvételéről 
van szó, de az oly szabad népnél, milyennek a magyart 
mindjárt az értekezés elején láttuk, csak a nép bele egye­
zésével, tehát köz akaratból történhetett; „electio isthaec, 
Gentis Primorum declaratio fuit, a s s e n t i e n s q u e  po­
pul i  v o l u n t a s “ úgy mond: gróf CzirákyAntal (Con­
spectus Juris publici regni Hungáriáé. §. 58).
4. Az eskü első álladékában a választás Árpád 
nemzetségére csak általában esett, de nem vala megha­
tározva, ha későbben az első szülött vagy más valaki le­
gyen-e fővezér a nemzetiségből, a választás ebből aztán 
a népet illette. (Gróf Cziráky §§. 55. 59).
5. Az eskü második álladókéból származott egy 
részről a fejedelemnek a haddal szerzett föld felosztása
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és adományozásának joga sőt kötelessége, másrészről a 
kormányzottaknak hadviselési kötelessége, melyre na­
gyobb veszély idején véres pallos által hivattak.
6. Az eskü 3-ik pontjában vettetett meg alapja a 
törvényhozásban! részvétnek (melyről alább).
7. Az eskü negyedik pontja a fejdelem sérthetet­
lensége mellett a hűtlenségi bűnt és büntetését mondja 
ki, mely később a javak elvesztésével is megtoldadott 
(Sz. István 2. könyv 35, 51. fejezetek, Kálmán 1. könyv 
2, 6, fejezetek, Hármaskönyv I. rész 13, 14 czimek, 
1715: 7, 9, 1723: 9, 1791 : 56.)
8. Az eskü ötödik álladéka pedig viszont a fejedel­
met kötelezi a szerződésnek szentül megtartására, s 
ebből látszik eredetinek a félreértett *) ellentállási zára­
dék az arany bullában, mely későbben (u. m. 1687-ben 
eltöröltetett.
Az Arpádház fiágának III. Andrásban kihaltával 
vagy eltűntével a magyar királyok habár többször, — a 
mi igen természetes, — a királyi vérből leszármazás fona­
lának és jogának figyelembe vételével**) a népnek töké­
letesen szabad választása utján lőnek a magyar korona 
fölkentjeivé egész 1687-ig, t. i. I. József megkoronázta- 
tásaig (1687. 1. czikkely, vesd össze: Cziráky Antal­
nak „Conspectus Juris Publici Regni Hungáriáé“ czimű 
munkájában § 60—§ 74. mondottakat). Az említett évben 
jelentetett ki legelsőben (2-dik és 3-ik czikkelyben) az 
e l s ő s z ü l ö t t n e k  a királyságban! öröködési joga.
Némely ide tartozó tör vény czikkelyek :
*) Mint az ] 687-dik évi 4. czikkely is tartja.
«*) A mi az 1547 : 5. czikkely 5. §-áben világosan is kimonda­
tott, melyről alább.
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I. Mátyás alatt 1485-ben a nádori hi­
vatalról hozott törvényczikkelyek 
elseje és harmadika.
A r t i c u l u s  1.
Palatínus, in electione Re­
gis habet primum votum.
Imprimis; ex vet us t a  ma­
j o r  u m  o r d i n a t i o n e ,  
sancitum et constitutum est, 
quod si quando Regium semen 
deficere contigerit, et d e 
e l e c t i o n e  no v i  R e g i s  
t r a c t a r e t u r ;  in ipsa ele­
ctione Palatinus ex officii di­
gnitate, primam vocem semper 
habeat.
A r t i c u l u s  3.
Diaetas indicere Rege non 
existente, aut infante exi­
stente potest.
Tertio; si Regium semen 
deficere contigerit, infra id 
tempus,q u o ad n o v u s  Rex  
e l i g e r e t u r ,  aut etiamsi, 
ut praefertur, haeres in tenera 
antate relinquatur; Palatinus 
ejus Tutor, habet semper ex 
officio pro rebus, et necessitate 
Regni et etiam illius haeredis 
facere et indicere Diaetas, 
quascunque opportunas du­
xerit.
1 . C z i k k e l y .
A nádornak a király vá­
lasztásában első szava van.
Elsőben : az Ő s ö k  r é g i 
r e n d e l k e z é s é n é l  f og va 
szentesíttetett és határozta- 
tott, hog}’ ha valamikor a ki­
rályi mag szakadása történnék 
s u j k i r á 1 y v á l a s z t  ásá- 
r ó 1 folyna a tárgyalás, a vá­
lasztásban, hivatala méltósá­
gához képest a nádornak első 
szava legyen.
3. C z i k k e l y .
Király nem létében vagy 
gyönge korúságában or­
szággyűlést hirdethet.
Harmadszor: ha a királyi 
mag szakadása történnék, azon 
idő alatt, mig u j k i r á 1 y v á- 
1 a s z t a t i k vagy mint érin­
tetett, az örökös gyönge kor­
ban hagyatik hátra; a nádor 
mint gyámja, hivatalánál fogva 
tartozik az ország ügyei és 
szüksége, vagy azon örököséi 
végett is országgyűléseket hir­
detni, melyeket alkalmasaknak 
tartaná.
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Ulászló király megválasztatása 
1490-dik évben.
Nos Uladislaus, Dei gratia 
H u n g á r i á é  Bohemiaeque Rex 
ac Marchio Moraviae etc. Re­
cognoscimus et tenore prae­
sentium notum facimus, qui­
bus expedit universis
§- 1. Quod, cum his diebus 
superioribus , Serenissimus 
Princeps condam Dominus Ma­
thias Rex Hungáriáé et Bohe­
mian etc. Praedecessor noster 
bonae memoriae, ab hac luce 
absque haeredis legitimi sola- 
tio decessisset: Domini Prae­
lati et Barones, caeterique 
P r i m o r e s ,  et u n i v e r s i  
i n c o l a e  Regni ejusdem, ad 
quos scilicet j u s  e l i g e n d i  
n o v u m R e g e m  ex v e t u s ­
t i s s i m a  R e g n i  i p s i u s  
l i b e r t a t e  et  c o n s v e t u -  
d i n e d e v o l u t u m  e x s t i ­
t e r a t ,  animadvertentes se 
Principe orbatos esse, nec 
posse commode et sine omni 
detrimento Regni, diutius ca­
pite carere; post plures tra­
ctatus, de novo Rege eligendo 
et praeficiendo, inter se habi­
tos, oculos mentis ipsorum 
in Nos jecerunt et caeteris 
omnibus Princibus Christianis, 
competitoribus scilicet nostris, 
qui videlicet Regnum ipsum 
similiter ambiebant, Nos prae­
tulerunt, sibique cum infra- 
scriptis conditionibus, pactis 
et articulis, i n R e g e m, D o- 
ra in u  m q u e e t P r i n e  i-
Mi Ulászló, Isten kegyelmé­
ből Magyar- és Csehország ki­
rálya és Morvaország őrgrófja 
stb. Megismerjük s jelen leve­
lünk tartalmában adjuk tud­
tára mindeneknek a kiket illet 
1. §. Hogy miután a köze­
lebb múlt napokban néhai Fen­
séges fejedelem Mátyás úr Ma­
gyar és Csehország királya stb. 
jó emlékezetű elődünk e világ­
ból törvényes örökös vigasza 
nélkül múlt ki; a főpap, zászlós 
és többi főrendü urak s azon 
ország v a l a m e n n y i  l a k o ­
sai ,  úgy mint a kikre az uj- 
k i r á l y  v á l a s z t á s á n a k  
j o g a az ország igen régi sza­
badsága és szokásánál fogva 
szállott vala, észbevévén, hogy 
fejedelem nélkül vannak s al­
kalmasan és az ország romlása 
nélkül fő hiányában tovább 
nem lehetnek, a maguk között 
tartott több tárgyalások után 
az uj király választása és az 
ország fejévé tétele iránt, s a 
többi minden keresztyén feje­
delmeknek úgy mint vetélytár- 
sainknakjkik tudnillik e király­
ságra hasonlóképen vágynak 
vala, Minket eleikbe tettek, 
és az alulirt feltételek, szerző­
dések és törvényczikkelyek 
mellett maguknak királyuk-, 
u r o k- é s f e j e d e 1 m ö k k é 
v á l a s z t o t t a k  és ünnepé­
lyesen kijelentettek és végre 
kebelekből némely főpap és
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p e m e l e g e r u n t  et solen- 
niter pronunciaverunt; ac tan­
dem missis Nobis obviam de 
eorum medio, nonnullis Prae­
latis et Baronibus, in ipsum 
Regnum Hungáriáé feliciter 
coronandum introduxerunt.
Miksa császár és király alatt 1572-ik 
évben kelt IY. számú végzemény 2-ik 
czikkelye, Rudolfnak még atyja élté­
ben királylyá választatásáról.
A r t i c u l u s  2.
Gratiarum actio pro Rege 
Rudolpho, Regno Hungá­
riáé promisso
Deinde perceptis iis, quae 
Majestas sua Caesarea et Re­
gia, ad ipsorum responsum be­
nigne replicavit; maximas in- 
primis et immortales gratias 
Majestati Suae Caesareae a- 
gunt et habent, quod ex in­
genti, et plane paterna beni­
gnitate sua (quam cum alias 
semper, plurimis argumentis, 
tum potissimum hoc tempore 
erga ipsos declarare dignata 
est) humilem ipsorum postula­
tionem, in qua charissimum 
Filium Majestatis suae Caesa­
reae, natu maximum, Serenissi, 
mum Principem, et Dominum 
Dominum Rudolphum, Archi- 
ducem Austriae etc. in  l e g i ­
t i m u m  s u c c e s s o r e mMa -
2. C z i k k e l y .  
Köszönet Rudolf kirá­
lyért, ki e minőségben Ma­
gyarországnak megigér- 
tetett.
Továbbá megértvén azokat, 
melyeket 0  Császári Királyi 
Felsége, az ő feleletökre ke­
gyesen válaszolt, mindenek e- 
lőtt igen nagy és soha nem mú­
landó köszönetét mondanak és 
vallanak Ő Császári Felségé­
nek, hogy fölötte nagy és épen- 
séggel atyai kegyességéből 
(melyet mind más ízben min­
denkor igen sok bizonyítvá­
nyokkal, mind főképen ezen 
időben méltóztatott irántok 
nyilvánitni) alázatos kívánsá­
gukat, melyben Ő Császári 
Felsége nagy kedvességű leg- 
idösb fiját, fenséges úr fejedel­
met Rudolf urat Austria fő- 
herczegét stb. Ő F e l s é g e  
t ö r v é n y e s  ut ódj ává  tud-
zászlósokat Élőnkbe küldvén 
szerencsés megkoronáztatá - 
sunk végett Magyarországba 
bevezettek.
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j e s t a t i s  s u a e ,  R e g e m  
v i d e l i c e t  H u n g á r i á é  
d e c l a r a n d u m  p e t e ­
ba n t ;  tam pie, et promte, 
tamque dementur admiserit.
II. Mátyás alatt 1618-ik évről kelt 
törvényczikkelyek bevezetésében II. 
Ferdinándnak még II. Mátyás életé­
ben királylyá választásáról.
§. 2. Iidemque Universi Sta­
tus et Ordines in Civitate no­
stra Posoniensi, ad mandatum 
nostrum congregati, ad no­
stram benignam requisitionem 
et paternam recommendatio- 
nem, Serenissimum Principem 
ac Dominum Ferdinandum Re­
gem Bohemiae, Sacri Romani 
Imperii Electorem, Archidu- 
cem Austriae etc. Patruelem 
et filium nostrum charissimum 
(qui scilicet nostra in persona 
dicto Conventui praefuit) ob 
excellentes et heroicas, quibus 
pollet, animi ingeniique dotes, 
post plures eorum Tractatus, 
j u x t a a n t i q u a m c o n s v e -  
t u d i n e m  e t l i b e r t a t e m  
e o r u n d e m ,  s e m p e r  ob­
s e r v a t a m ,  paribus votis 
unanimique consensu i n Do­
ni i n u m e t R e g e m i p s o ­
r u m ,  r i t e  e l e g e r u n t ,  
proclamarunt, invocatoque de­
mum Numinis Divini auxilio, 
feliciter etiam coronaverunt.
2. §. És ugyanazon öszves 
karok és rendek Pozson váro­
sunkban parancsunkra egybe- 
gyülvén, hogy megkeresésünk­
re és atyai ajánlásunkra Fen­
séges fejedelem Ferdinand u- 
rat, Csehország királyát, a 
római szent birodalom válasz­
tóját, Ausztria főherczegét stb. 
igen kedves rokonunkat és fi­
únkat (a ki tudnillik a mondott 
gyűlést vezette), kitűnő és hős 
lelki és elmebeli tulajdonainál 
fogva, melyekkel bir, több 
egyezkedések után, az ő r égi  
s z o k á s u k é s  s z a b a d s á ­
g u k  s z e r é n t, m e 1 y mi n ­
d e n k o r  m e g t a r t a t o t t ,  
e g y e n l ő  s z a v a z a t t a l  s 
e g y h a n g ú  e g y e t é r t é s ­
s e l  u r o k k á  és k i r á l y u k -  
k á helyes szertartással meg­
választották, kikiáltották s az 
Isteni Felség segítségül hívása 
mellett szerencsésen meg is 
koronázták.
n i l l i k  M a g y a r o r s z á g  
k i r á l y á v á  n y i l v á n í t ­
t a t n i  k é r t é k ,  oly kegye­
lettel, készséggel és kegye­
lemmel meghallgatta.
(Hasonló tartalmú a födologra nézve az ötödik végze- 
ménv 1-ső czikkelye).
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Jegyzete k.
1. Megujittatik ezen választási jog elismerése II. 
Ferdinándnak az 1622. évben kiadott felavatási hitleve­
lében azon évi 2. ezikkely 5. §-ában.
2. Hasonló módon választatik királylyá III. Fer- 
dinánd még atyja II. Ferdinánd életében (1625. 3. ezik­
kely), ki atyja halála után hasonló felavatási hitlevelet 
adott ki (1638 1. ezikkely)
3. III. Ferdinand életében ismét szabad választás 
utján királylyá lcoronáztatik hja I. Leopold (1655. 2. 
ezikkely, későbbi felavatási hitlevele 1659: 1. czik- 
kelyben foglaltatik).
4. Ugyanaz történik I. Leopold életében ltjával I. 
Józseffel 1687-ben; amidőn egyszersmind a királyi 
méltóság I. Leopold férfi ágának első szülötteire (2-ik 
ezikkely) s a fimagzatok kihaltával a Habsburg! háznak 
akkor Spanyolországban uralkodó idősb ágára (3-ik ezik­
kely), de a kinek még Leopold életében magvaszakadt, 
örökre átruháztatik. Az ide vonatkozó törvényezikke- 
lyek igy szólnak:
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I. Leopold császár és király alatt 1687. 
évről kelt országgyűlési vészeméi ívből 
(trónöröklési első szerződés).
A r t i c u l u s  2. 
Sacrae Caesareae et Re- 
giae modernae Majestatis, 
rerenissimorum Masculo­
rum Haeredum Primoge­
niti, pro naturalibus et 
Haereditariis Regni Hun­
gáriáé Partiumque eidem 
adnexarum Regibus decla­
rantur.
Et siquidem Sua Majestas 
Sacratissima, Caesarea et Re- 
gia, victricibus et gloriosis ar­
mis suis, immanem Christiani 
nominis hostem Tuream, cre­
bris, cruentis, generalibus con­
flictibus fusum Divina praeau- 
xiliante ope, ab eorundem quo­
tidie capitaliter infestatis cer­
vicibus, propulsare; de que ip­
sius faucibus, in quibus hacte­
nus, a tanto tempore non abs­
que summa totius hujus Natio­
nis pernicie gemebant; nomi­
natissima istius Regni fortali- 
tia, interque eadem florentissi- 
mam olim Sedem Regiam Bu­
dam et Antemurale totiesfati 
hujus Regni cum potiore ejus­
dem parte eripere, ac in elibe- 
rationem istius dulcissimae 
Patriae, haec et alia superius 
fusius enumerata, impendere 
dignata e s t;
1. In perpetuum proinde
2. C z i k k e l y -  
A mostani Császári Kirá­
lyi szent Felség, Fenséges 
fiörökösei közöl az első 
szülöttek a Magyarország 
királyságnak és hozzákap­
csolt részeknek természeti 
és örökség szerénti kirá­
lyaiul nyilváníttatnak.
És miután Ő Császári Ki­
rályi szent Felsége győzedel­
mes és dicső fegyvereivel a 
keresztyén névnek iszonyú el­
lenségét a törököt, gyakori, 
véres és fő ütközetekben meg­
verve, az isteni segítség által, 
az ő mindennapon főbenjáró 
módon fenyegetett nyakukról 
elűzni, s annak torkából, me­
lyben eddig annyi időóta ezen 
egész nemzet veszélyeztetésé­
vel nyögnek vala; ezen ország 
legnevezetesb erőségeit s ezek 
között a hajdan igen virágzó 
királyi székhelyet Budát s 
az annyiszor emlegetett or­
szág előbástyáját ennek na­
gyobb részével kiragadni ; 
és ezen édességes hazának 
kiszabadítására ezeket és fönt 
bővebben elszámláltakat vég­
hez vinni méltóztatott.
1. §. Tehát az örökké tisz-
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recolendorum tantorum bene­
ficiorum memoriam et in aevi­
ternum recognoscendam hu­
millime complacentium animo­
rum suorum gratitudinem, 
praefat i Universi Status et Or­
dines hujus Regni Hungáriáé 
et Partium eidem annexarum 
declarant: Quod a modo im- 
pos t erumneminem a l i u m  
q u a m  a n t e t i t u l a t a e  
S u a e  C a e s a r e a e e t  Re­
g i a e  M a j e s t a t i s ,  p r o ­
p r i i s  ex L u m b i s  s u i s  
d e s c e n d e n t i u m  M a s c u ­
l o r u m  H a e r e d u m  p r i ­
m o g e n i t u m ,  in p e r p e ­
t u u m  (id ipsum etiam statu­
entibus, Articulo 5. Anni 1547 
aliisque superinde exstantibus) 
p r o l e g i t i m o  s u o R e g e  
e t D o m i n o  s i n t  h a b i t u ­
r i ;  e t e r g a s e m p e r t o t i -  
e s q u e ,  q u o t i e s  e j us mo-  
d i i n a n g u r a t i o i n s t a u -  
r a n d a  e r i t ,  p r a e m i t t e n ­
dam pr ae  i n s i n u a t o r u m  
A r t i c u l o r u m D i p l o m a -  
t i c o r u m acc ep t a t i onem,  
s eu  R e g i a m  A s s e c u r a -  
t i o n e m ,  d e p ó n e n d u m -  
qu e  s u p e r i n d e  j u r a ­
me n t u m,  in ea  q u a e  a 
M a j o r i b u s  s u i s  p r a e ­
s t i t u m  e s s e t  for  m a, D i- 
a e t a l i t e r  i n t r a  hoc  Re ­
g n u m H u n g á r i á é  r i t e  
coronatur i .
A r t i c u l u s  3.
Tn defectu Masculini Sexus 
altememoratae Suae Cae­
sareae et Regiae Majesta-
teletben tartandó ily nagyjóté­
teményeknek emi ékezetére és 
legalázatosabban kedveskedni 
kívánó indulataiknak örök 
időre elismerendő hálájául, 
ezen Magyarországnak és hoz­
zá kapcsolt részeknek mondott 
valamennyi karai és rendei 
nyilvánítják: Hogy mostantól 
jövendőben s e n k i t  mást ,  
m i n t f e n t i s z t e l t Ő C s á -  
s z á r i  K i r á l y i  F e l s é g e  
s a j á t  á g y é k á b ó l  l e ­
s z á r m a z ó  f i ö r ö k ö s ö k  
közö l  az e l s ő s z ü l ö t t e t ,  
ö r ö k r e  (ugyanezt határoz­
ván az 1847-diki 5 és más, 
ez iránt fennlevő czikkelyek) 
t ö r v é n y e s  k i r á l y u k  és 
u r o k ú l  f o g j á k  t a r t a n i  
és a n n y i s z o r ,  m e n n y i ­
s z e r  az i l y  b e a v a t á s  
m e g ú j i t t a t a n d i k  , az 
előbb kijelentett h i 11 e v e 1 i 
c z i k k e l y e k  e l f o g a d á ­
s á n a k  e l ő b o c s á t á s a  , 
v a g y i s  k i r á l y i  b i z t o ­
s í t á s  és ez i r á n t  a z o n  
f o r m á b a n  m e l y b e n  
a z ő s e i k á l t a l t e l j e s i t -  
t e t e t t , l e t e e n d ő  e s k ü  
m e l l e t t ,  o r s z á g g y ü l é -  
s i l e g  e z e n  M a g y a r o r ­
s z á g  k e b e l é b e n  m e g- 
k o r o n á z n  i.
3. C z i k k e 1 y.
//
Fennemlített 0  Császári 
Királyi Felsége fiágának 
kihaltával öröködni fog-
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tis, succedent praescripto 
in Regimine : Serenissimi 
moderni Hispaniarum Re­
gis Primogeniti, parifor- 
miter Masculi Haeredes; 
ac duntaxat iis deficienti­
bus, avita et vetus appro­
bata consvetudo, praero­
gativaque Statuum et Or­
dinum, locum sortietur in 
eligendis Regibus.
Quod si vero (quod Divina 
bonitas in omnia Secula cle- 
m enter avertere dignetur) ej us-
dem Suae Caesareae et Regiae 
Majestatis, semen Masculinum 
deficere contingeret; extunc 
istiusmodi devolvendi et sus- 
cipendi Regiminis success io 
(erga aeque praevium, praede- 
claratoque modo praemitten­
dam Regiam Affidationem, ac 
acceptandos praementionatos 
Diplomaticos articulos,et prae­
standum desuper Juramen­
tum ) r e d u n d e t ,  e 11 r a n s- 
e a t i n S e r e n i s s i m i  q u o ­
que  H i s p a n i a r u m  R e ­
gis,  D o mi n i  C a r  ol i  S e ­
cundi  par i for  mi t e  r Má ­
séul  i n u m s e me  n, adeoque 
dustaxat eo incanu (quem Di­
vinat dementia benignissime ar­
ceat) quo, tam altenominatae 
suae Sacrae Caesareae, et Re­
giae Majestatis; quam prae­
fati Serenissimi Hispaniarum 
Regis, Masculinum Semen de­
ficeret; avita, et vetus, appro­
bata consvetudo, praerogati-
nak a megirt országiás- 
ban : a spanyolországi 
mostani fenséges király 
első szülöttei mint hason­
lóképen fiörökösök, és 
csak ezek kihaltával lesz 
helye a karok és rendek, 
ősi és régi jóváhagyott 
szokásának a királyok vá­
lasztásában.
Hogyha pedig (a mit az 
isteni jóság minden százado­
kon kegyelmesen elhárítani 
méltóztassék) azon császári 
királyi felségnek fiágon mag­
va szakadása történnék; ak­
kor az országiás háramlásá- 
ban és átvételében az utódi 
következés (hasonlókép előle- 
ges és a mondott módon elő- 
bocsátandó királyi biztosítás 
és az elébb említett hitleveli 
rzikkelyek elfogadása s ezek 
iránt leteendő eskü mellett) 
szálljon és menjen a s p a ­
n y o l o r s z á g i  f e n s é g e s  
ki rálynak , Második 
Ká r o l y  u r n á k  h a s o n l ó ­
k é p e n  fi  mag j á r  a, tehát 
csupán azon esetben (melyet 
az isteni kegyelem igen ke­
gyesen távoztasson), midőn 
mind a fenn nevezett császári 
királyi felségnek , mind az 
imént mondott fenséges spa­
nyolországi királynak fiágon 
magva szakadna, legyen helye 
a karok és rendek ősi és régi 
és jóvá hagyott szokása és
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vaque praefatorum Statuum et 
Ordinum in Electione ot Coro­
natione Regum, suum locum 
habeat.
J e g y z e t e k .
1. A 2-ik czikkely 1. §-ában idézett 1547-diki 5. 
czikkelynek ide vonatkozó 5. §. igy szól: „Miután az 
ország rendei és karai nemcsak 0  Felségének hanem 
ö r ö k ö s e i n e k  is u r a l k o d á s a  és h a t a l m a  a l á  
m a g o k a t  m i n d e n  i d ő r e  a l á v e t e t t é k . “ Látni 
való, hogy ezen szavak különben is csak általában az 
öröködési rend megérintése nélkül és egyébként is nem 
azon ünnepélyes alakban lévén elmondva, mely az 
ilyen fontos tényeket kisérni és jellemezni szokta, ez nem 
egyéb egyszerű ígéret és figyelembe vételnél, a minthogy 
mindjárt épen az utána következett királyok alatt elis­
mertetik az országnak királyválasztási joga, mint fön­
tebb az 1572,1618,1022, 1025, 1638, 1655, 1659. évi. 
részint egész terjedelműkben közlőit, vagy alább köz­
lendő, részint csak megérintett törvény czikkely éknél 
láttuk.
2·. A föntebb említett 1687-dik évben az országiásnak 
az első szülött fiörökösökre lett átruházása alkalmával, 
atyja I. Leopold életében megkoronázott!. József(1687: 
1-ső czikkely) fiörökösök nélkül halván el, követé őt az 
országlásban VI. és mint magyar király Hl. Károly,ki 
alatt hozatott a nagy nevezetességű .p ra g m a tic a  sanctio1 
melyre nézve a különösen idevonatkozó törvényezikke- 
lyek igy következnek:
előjogának a királyok válasz­
tása és koronázásában.
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III. Károly alatt 1723-ban beczikke- 
lyezett trónöröklési 2-dik szerződés, 
,pragmatica sanctio4 név alatt.
A r t i c u l u s  J. 
Status et Ordines Regni, 
Partiumque eidem anne­
xarum, Sacrae Caesareae 
et Regiae Majestati pro 
Libertatum et Praerogati­
varum Eorundem *) pater­
na et Clementissima Cou­
th matione; Suae in medi­
um Statuum Sacratissimae 
Personae adventu, gratias 
quam maximas referunt.
Paternam sane et Clcmen- 
tissimam Sacratissimae Caesa­
reae et Regiae Majestatis, erga 
Status et Ordines Regni in 
praesenti Diaeta, felicissime et 
in frequentissime, vix aliquan­
do viso numero congregatos 
propensionem ; et ad perman­
sionem eorundem,ac incremen­
tum publici Status Regni Hun­
gáriáé Partiumque eidem an­
nexarum, proque stabilienda 
in omnem casum, etiam contra 
Vim externam, cum vicinis 
Regnis, et provinciis Haeredi- 
tariis unione, et conservanda 
domestica tranquillitate dire­
ctam curam et sollicitudinem ; 
ex benignis Ejusdem Sacratis­
sima,e Caesareae et Regiae Ma­
jestatis ad Status et Ordines
') Az eredetiben K o r u u <1
1. C z i k k e 1 y.
Az ország és hozzá kap­
csolt részek karai és rendei 
0  Császári Királyi szent 
Felségének szabadságaik 
és előjogaik megerősíté­
séért, és szentséges sze­
mélyének a Karok között 
megjelenéséért legna­
gyobb köszönetét mon­
danak.
Ő Császári Királyi szent 
Felségének az ország karai 
és rendei iránt, kik a jelen 
országgyűlésen nagy szeren­
csésen és az előtt alig látott 
igen népes számmal gyűltek 
össze, valóban atyai és nagy 
kegyelmességü hajlamát , és 
az ő fenmaradásukra és a ma­
gyarországi királyság köz ál­
lományának előmenetére s 
minden esetre, még a kül 
erő ellen is, a szomszéd örö­
kös országok és tartományok­
kal egyesülés megalapítására 
és a belcsendesség fenntartá­
sára irányzott gondját és ag­
godalmát, ő császári királyi 
szent felségének az ország és 
hozzá kapcsolt részekhez leg­
kegyelmesebben bocsátott ki-
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Regni Partiumque eidem an­
nexarum clementissime ema­
natis literis Regalibus; ac no­
vissime factis Propositionibus; 
devoto sane homagialis Fideli­
tatis Eorundem zelo, et con­
stanti fervore humillime intel­
ligentes ; pro hoc erga Eosdem 
clementissime exhibito Pa­
terni affectus Gratiarum sin­
gulari voto, quodve non ob­
stantibus in adversum quibus­
vis gravissimis, Sacrum Ro­
manum Imperium, et Euro­
paeam quietem tangentibus 
curis, et laboribus, in medium 
fidelium Statuum suorum semet 
conferre ; et Eosdem in Altis- 
sima iisdem summe Veneranda 
Persona sua, paterne consola­
ri ; et primum ac ante omnia, 
nullaqne praevia fidelium Sta­
tuum et Ordinum eatenus prae­
missa humillima snpplicatione, 
ex puro erga Eosdem paterno 
affectu, universos Status et Or­
dines Regni sui Haereditarii 
Hungáriáé, Partiumque, Reg­
norum et Provinciarum eidem 
annexarum in omnibus tam 
Diplomaticis, quam aliis qui­
busvis Juribus, Libertatibus, 
Privilegiis, Immunitatibus , 
Consvetudinibus, Praerogati­
vis et Legibus hactenus con­
cessis et conditis, ac in praesen­
ti Diaeta, et in futurum etiam 
Diaetaliter condendis con­
servaturam offerre: et easdem 
ac earundem singulas clemen­
tissime confirmare dignata fuis­
set; humillimas, Sacratissimae 
Caesareae ac Regiae Majestati 
ideo etiam gratias referunt;
rályi meghívó leveleiből és 
legújabban tett előterjeszté­
seiből igazán hódoló hűségök 
ajtatos buzgalmával és állandó 
hevével legalázatosabban meg­
értvén; a kegyelmek atyai 
indulatjának írántok legke­
gyelmesebben kimutatott ezen 
különös óhajtásáért, és hogy 
bármely nagyon fontos gond­
jai, és munkálkodásai, melyek 
a római szent birodalmat és 
az európai békét érdeklik, el­
lent nem állván , hű karai 
közzé jönni s őket legmagasb, 
előttök mentői tisztelendőbb 
személyében atyailag vigasztal­
ni, és legelőször, s mindenek e- 
lőtt, és a hű karok és rendeknek 
minden abbeli alázatos esede- 
zésök előbocsátásanélkül, irán- 
tok tiszta atyai indulatból, 
hogy magyarországi örökös 
királyságának s a hozzá kap - 
csőit részek, országok, és 
tartományoknak összes karait 
és rendéit, valamennyi mind 
hitleveli, mind bármely más 
jogaiban, szabadságaiban, ki­
váltságaiban, mentességeiben, 
szokásaiban, előjogaiban és tör­
vényeiben , melyek eddig en­
gedélyeztettek s alkottattak 
és a jelen országgyűlésen és 
jövőre is országgyülésileg al­
kottatni fognak, megtartandja, 
ajánlani, és azokat és azok 
mindegyikét lekegyel meseb- 
ben megerősitni méltoztatott, 
legalázatosabb s a mennyire 
fölök telik, 0  Császári Királyi 
szent Felségének legnagyobb 
köszönetét mondanak, azért is;
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§ 1. QuodFoemineum quo­
que Sexum Augustissimae Do­
mus Suae Austriacae, usque ad 
Ejusdem, et ab Eodem Descen­
dentium defectum, ad Regiam 
Hungáriáé Coronam, Partes­
que, Regna et Provincias, ad 
eandem Sacram Coronam per­
tinentes, unanimi Uni versorum 
Statuum et Ordinum Regni 
Partiumque eidem annexarum 
libero voto proclamatum et per 
solennem Eorundem Statuum 
et Ordinum ad Sacratissimam 
Caesaream et Regiam Majesta­
tem, Viennam expeditam Re­
putationem vocatum ;
§. 2. Et ejusmodi oblationem, 
tam pie, et clementer gratoque 
animo acceptare ; et fidelium 
Statuum et Ordinum suorum 
piis, ac salutaribus votis non 
tantum annuere dignata esset;
§•3. S ed  e j u s m o d i  in 
Sacra R e g n i  H u n g á r i á é  
C o r o n a ,  et  P a r t i b u s ,  
R e g n i s ,  e t  P r o v i n c i i s  
e i de m a n n e x i s  S u c c e s ­
s i onem,  eodem,  quo Má­
s é u l  o r u m P r i m o ge n  i- 
t u r a e O r d i n e ,  s ecun-  
d g m n o r m a m i n  r e l i q u i s  
S u a e M a j e s t a t i s S a c r a- 
t i s s imae Re gn i s et  P ro ­
v i n c i i s  H a e r e d i t a r i i s ,  
in e t  e x t r a  G e r m a n i a m  
s i t i s ,  j a m p e r  E a n d e m  
ordi natam,  s tabi l i tam,  
p u b l i c a t a m ,  et  a c c e p ­
t a t a m ,  i n s e p a r a b i l i ­
ter ,  h a b i t a q u e  i n g r a ­
d u u m a e qu  a l i t a t e ,  e j us ­
dem L i n e a e  P r a e r o g a ­
ti V ae Ma s c ul o r um rat i -
1. §. Hogy midőn legfensé- 
gesb austriai háza nőága is, 
ennek és ettől leszármazóknak 
kihaltáig Magyarország kirá­
lyi koronájára s azon szent ko­
ronához tartozó részek, orszá­
gok és tartományokra, az or­
szág és hozzákapcsolt részek 
öszves karainak és rendéinek 
egyhangú szabad szavazatával 
kikiáltatott s  azon karok és 
rendeknek 0  Császári királyi 
szent Felségéhez Bécsbe ren­
delt ünnepélyes küldöttsége 
által meghivatott;
2. §. Ezen ajánlatot is oly 
kegyeletesen, és kegyelmesen 
s hálás indulattal elfogadni s 
hű karai és rendei kegyeletes 
és üdvös kivánatainak nemcsak 
helyt adni méltóztatott;
3 . §. H a i i e m a  ma g y a r -  
o r s z á g i  k i r á l y s á g  k o ­
r o n á j á b a n  és a h o z z á  
k a p c s o l t  r é s z e k ,  o r s z á ­
g o k  é s  t a r t o m á n y o k ­
ban  o l y a n  u t ó d k ö v e t ­
k e z é s t ,  a z o n  e l ső  s z ü ­
lő 11 s é g i s o r b a n , m i n t  
a fi á gb e l i e  k é t , 0  c s á ­
s z á r i  k i r á l y i  s z e n t  
F e l s é g é n e k  N é m e t o r ­
s z á g o n  b e l ü l  és k i v ű l  
f e k v ő t ö b b i ö r ö k ö s  o r ­
s z á g  a i b a n é s t a r t o m á ­
n y a i b a n  m á r  á l t a l a  
r e n d e l t ,  ni e g á 11 a p í- 
t o t t ,  k ö z z é t e t t ,  és e l f o ­
g a d  o t t  r e n d s z a b á l y  
s z e r é n t , e l v á l a s z t ·  ha- 
t a t l a n ú l  s a v é r s é g i  
í z e k  e g y e n l ő  v o l t á b a n
4
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one,  d i r i g i ,  s e r v a r i ,  et  
c u s t o d i r i  v e l l e t ;
§. 4. Ita, ut illa, vel Mascu­
lus Ejusdem Haeres, qui vel 
quae praemissorum Augustae 
Domus Austriacae Regnorum 
et Provinciarum Haeres,juxta 
memoratam nonnam Primoge- 
niturae, in Augusta Domo Aus­
triaca receptatu existet; eodem 
Successionis, pro his, et futu­
ris quibuscunque casibus, Hae- 
reditario Ju re , e t i a m  p r o  
i n f a l l i b i l i  R e g e  H u n ­
g á r i á é ,  P a r t i u m q u e .  
R e g n o r u m  e t P r o v i n c i -  
a r u m  e i d e m  a n n e x a  
r u m a e q u e  i n d i  v i s i  bi- 
l i t e r i n t e l l i g e n d a r u m ,  
h a b e a t u r  e t e o r o n e t u r .
A r t i c u l u s  2.
De Regia Haereditaria 
Sacratissimae Caesareae 
etRegiae Majestatis Sexus 
Foeminei Augustae Do­
mus Austriacae in Sacra 
Regni Hungáriáé Corona 
et Partibus eidem ab anti­
quo aunexis, continua Suc­
cessione.
Tametsi Suae Sacratissimae 
Caesareae et Regiae Majesta­
tis, Fideles Status et Ordines 
Regni Hungáriáé Partiumque 
eidem annexarum, vividam et 
florentem, optimeque constitu­
tam Aetatem, Vires et Valetu­
dinem conspicientes; Divinae-
a f i á g  e l ő j o g á n a k  t e ­
k i n t e t b e  v é t e l é v e l ,  
irányoztatni , fentartatni és 
megőriztetni kivan.
4 §. Úgy hogy az Ő nő 
vagy fiörököse, a ki a fensé­
ges Austriai ház előbocsátott 
országainak és tartományai­
nak az említett, a Fenséges 
Austriai Házban elfogadott 
elsősziilöttségi rendszabály 
szerént örököse ; az utódkövet­
kezésnek ezen és minden jö­
vendő esetekben épen azon 
örökösi jogával M a g y a r  
o r s z á g  és a h o z z á k a p ­
c s o l t ,  s z i n t e  f e l o s z t ­
h a t a t l a n  ül  é r t e n d ő  r é ­
s zek ,  o r s z á g o k  é s t a r -  
t o m á n y o k  c s a l h a t a t ­
l a n  ú 1 l e e n d ő  k i r á l y á ­
n a k  i s  t a r t a s s á k  és 
k o r o n á z t a s s é k .
2. C z i k k e l y .
0  Császári Királyi szent 
Felsége magas austriai 
Háza nőágának a magyar- 
országi királyság szent 
koronájában s az ahoz rég 
idő óta kapcsolt részekben 
folytonos örökösi utódkÖ- 
vetkezéséröl.
Jóllehet a magyarországi 
királyság és hozzá kapcsolt 
részek hű karai és rendéi 0 
Császári Királyi szent Felsé­
gének élénk és virágzó s leg­
jobb alkotásé korát, erejét és 
egészségét szemlélvén s az 
isteni áldáshoz legnagyobb
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Ique Benedictioni quam optime 
confisi; Eandem Magnis et 
Gloriosis Sexus Masculini Suc­
cessoribus, ad preces quoque 
fidelium suorum Statuum eo 
fine ad Deum Ter Optimum 
fusas, et incessanter funden­
das, largissime benedicendam; 
et indesinenti Masculorum 
Haeredum suorum ordine fi­
deles Status Regni consolandos 
fore, vel maxime confiderent;
§. 1. Quia vero apprime 
etiam perspectum haberent, 
Reges pariter, ut Principes 
aequali aliorum hominum mor­
talitatis sorti subjectos esse; 
mature proinde et consulto 
perpendentes, tot et tanta, cum 
Praedecessorum Suae Sacra­
tissimae Caesareae ct Regiae 
Majestatis, Divorum olim Leo- 
poldi Genitoris et Josephi fra­
tris, Goriosissimorum Hungá­
riáé Regum ; tum vel maxime 
propria clementissime Re­
gnantis Suae Sacratissime Cae­
sareae etRegiae Majestatis, pro 
incremento Boni patrii publici, 
prove fidelium Civium suorum 
perenni salute, Bello aeque ac 
Pace, exantlata Gloriosissima 
Acta et Facta; dum non modo 
Haereditariuin Regnum hoc 
suum Hungáriáé, Partesque, 
Regna et Provincias eidem an­
nexas, in statu per praeattactos 
Gloriosos Praedecessores suos 
positum, conservavit; sed oc­
casione etiam novissimi Otto- 
manici belli, contra ferventissi- 
mos ejusdem impetus, idem 
animose tutata; victricibus, 
felicibusque Armis, in annexa
bizalommal lévén, igen nagyon 
bíznak, hogy Őt fiágbeli nagy 
és dicső utódokkal, hű karai­
nak könyörgéseire is, melyeket 
a legeslegjobb Istenhez e vé­
gett bocsátanak és bocsátni 
fognak, nagy bőséggel meg- 
ajándékozandja s fiörökösei- 
nek szakadatlan sorával az 
ország hű karait megvigasz- 
talandja;
1. § Minthogy azonban azt 
is jól általlátják, hogy szinte 
a királyok és fejedelmek is 
más emberek halandósága 
egyenlő sorsának vetvék alája; 
ennélfogva éretten és tanács­
tartva megfontolván mind Ő 
Császári Királyi szent Felsége 
elődeinek, dicsőült hajdani 
atyja Leopold, és fivére Jó­
zsef, Magyarország dicsőséges 
királyainak, mind pedig és 
főképen legkegyelmesebben 
uralkodó Ő Császári Királyi 
szent Felségének saját, a ha­
zai köz jó öregbedésére s hű 
polgárai örök üdvére, hadban 
úgy mint békében véghez vitt 
legdicsőbb eselekvényeit és 
tetteit; midőn nemcsak e Ma­
gyarországi örökös királysá­
gát, a hozzá kapcsolt orszá­
gokkal, részekkel és tartomá­
nyokkal , azon állapotban , 
melybe érintett dicső elődei 
által helyheztetett volt, meg­
tartotta ; hanem a legutolsó 
ozmán háború alkalmával is 
ennek nagy dühös megtáma­
dásai ellen azt lelkesen meg­
őrizvén; győztes és szeren­
csés fegyvereivel a hozzá kap-
4*
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eidem Regna et Provincias cum 
immortali sui Nominis Gloria, 
Statuumque et Ordinum, ac 
privatorum Regni civium pe­
renni securitate protenderit : 
ut successivis quibusvis tem­
poribus ab omnibus externis et 
etiam domesticis confusioni­
bus, et periculis praeservari; 
imo in alma et continua tran­
quillitate, ac sincera animarum 
unione, adversus omnem Vim 
etiam felicissime perennare 
possit;
§ 2. Quosvis praeterea etiam 
internos Motus, et facile oriri 
solita, ipsis Statibus et Ordi­
nibus Regni ab antiquo optime 
cognita Interregni maa, sollli- 
cite praecavere cupientes ;
§ 3. Majorum suorum lau­
dabilibus Exemplis incitati;
§. 4. Volentesque erga Sa­
cratissimam Caesaream et Re­
giam Majestatem, Dominum, 
Dominum eorum Clementissi- 
mum, gratos et fideles semet 
humillime exhibere;
§. 5. In  d e f e c t u  S e x u s  
M a s c u l i n i  S a c r a t i s s i ­
ma e  C a e s a r e a e  e t  Regi  
a e M a j e s t a t i s  (quem de­
fectum Deus clementissime a- 
vertere dignetur) J u s h a e- 
r e d i t a r  i um s u c c e d e n d i  
in H u n g á r i á é  Regnum,  
e t  C o r o n a m ,  ad  e a n ­
dern q u e P a ]· t e s p e r t  i- 
n e n t e s ,  P r o v i n c i a s  et  
R e n g a , j a m  d i v i n o  a u ­
xi  1 i o r e c u p e r a t a c t r e ­
c u p e r a n d a ;  e t i a m in 
S e x u m A u g u s t a e  Do·
csőit országok és tartomá­
nyokba is, saját nevének hal­
hatatlan dicsőségével és a ka­
rok és rendeknek, az ország 
magán polgárainak örök biz­
tonságával kiterjesztette: hogy 
bármely következő időkben 
minden külső, valamint belső 
zavarok és veszélyektől megó- 
vathatik, sőt jóságos ésfolyvás- 
ti csendességben s az elmék ő- 
szinte egységében, minden kül­
ső erő ellen is nagyboldogúl 
örökké fennállhat:
2. §. Ezenkívül minden 
belső mozgalmakat és a király­
ságszünetnek könnyen támadni 
szokott, s magok az ország ka­
rai és rendéi előtt régtől fogva 
igen ismeretes bajait gondo­
san elháritni kívánván;
3. §· Őseik dicséretes pél­
dája által ösztönöztetve;
4. § S úr Ő Császári kirá­
lyi szent Felsége, legkegyel­
mesebb urok iránt magokat 
legalázatosabban hálások és 
hűségeseknek vallaui akarván;
5. §. Ő C s á s z á r i  K i r á ­
l y i  szént  F e l s é g e f i  á g á ­
na k  m a g v a  s z a k  a d t á v a l  
(melyetlsten nagy kegyelmesen 
ePávoztatni méltóztassék), az 
ö r ö k ö s  u t ó d k ö v e t k e ­
zés  i j o g o t a m  a g y a r o r ­
s z á g i  k i r á l y s á g r a  n é z ­
ve, és a k o r o n á t ,  s az 
e h e z  t a r t o z ó  r é s z e k e t ,  
t a r t o m á n y o k a t  és  o r ­
s z á g o k a t ,  m e l y e k  m á r  
i s t e n i  s e g e d  e l e m m e l  
v i s s z a s z e r e z t e t t e k  
V a g y V i s s z a í o g n ak sze-
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mu s  Sua e  A u s t r i a c a e  
F o e m i n e u m ;  p r i m o  1 o- 
co q u i d e m  ab a l t e f a t a  
m o d o E e g n a n t e  S a c r a ­
t i s s i m a  C a e s a r e a  et  
R e g i a  M a j e s t a t e ;
§. 6. D e i n i n h u j u s d e- 
f e c t u ;  a Di vo  o l i m J o ­
se ph o ;
§- 7. H i s q u o q u e  de f i ­
c i e n t i b u s ,  ex L u m b i s  
Di v i  o l i m L e o p o l d i ,  
I m p e r a t o r u m  et  Re gum 
H u n g á r i á é  D e s c e n ­
d e n t e s ,  E o r u n d e m q u e  
l e g i t i m o s  Romano-Ca-  
t h o l i e o s  S u c c e s s o r e s  
u t r i u s q u e  S e x u s  Aus· 
t r i a e  A r c h i d u c e s ,  j u x ­
t a  s t a b i l i t u m  p e r  Sa ­
c r a t i s s i m a m  C a e s a r e ­
am ac R e g i a m  Re g n a n -  
t e m M a j e s t a t c m i n a l i -  
is q u o q u e  s u i s  R e g n i s  
e t  P r o v i n c i i s  Hae r ed i -  
t a r i i s ,  in e t  e x t r a d e r -  
m a n i a m  s i t i s ,  P r i mo-  
g e n i t u r a e  O r d i n e m ,  
J u r e  et  O r d i n e  p r a e ­
mi s s o ,  i n d i v i s i b i l i t e r  
ac i n s e p a r a b i l i t e  r, 
i n v i c e m,  e t  i n s i m u 1 a c 
u n a c u m R e g n o  H u n g á ­
r i á é ,  et  P r o v i n c i i s  e i ­
d e m a n n e x i s  , h a e r e d i -  
t a r i e  p o s s i d e n d i s ,  re- 
g e n d a m et  g u b e r n a n ­
dam t r a n s f e r u n t ;
§. 8· E t  m e m o r a t a m  
S u c c e s s i o n e m  a c c e p ­
t a n t ;
r e z t e t n i  i g a z g á t á s  és 
k o r m á n y z á s  v é g e t t á l -  
t a l r u h á z z á k  f e n s é g e s  
a u s t r i a i  h á z a  l e á n y á ­
g á r a  i s ;  mé g  pe d i g  e l ső  
h e l y e n ,  f e n n e v e z e t t  
m o s t  u r a l k o d ó C s á s z á r i  
K i r á l y i  s z e n t  F e l s é ­
g é t ő l ;
6. §- Az u t á n  e n n e k  
k i h a l t á v a l  , d i e  s ő ü l t  
h a j d a n i  J ózs  e f t ő l ;
7. §. E z e k n e k  i s  k i ­
h a l t á v a l  d i c s ő ü l t h a j -  
d a n i  L e o p o l d  c s á s z á ­
r o k  és k i r á l y o k  á g y é ­
k a i b ó l  l e s z á r m a z ó k r a ,  
s a z o k n a k  m i n d k é t  
á gon  l e v ő  t ö r v é n y e s ,  
r ó m a i  c a t h o l i c u s ,  a u s ­
t r i a i  f ő h e r e z e g i  u t ó ­
d a i r a ,  a z o n  e l s ő s z ü ­
l ö t t  s é g i s o r  s z e r é n t ,  
mel yet ,  u r a l k o d ó  C s á ­
s z á r i  K i r á l y i  s z e n t  
F e l s é g e  N é m e t o r s z á ­
gon b e l ü l  é s  k í v ü l  
f e k V ő, e mi i  te 11 j o go n é s 
r e n d b e n  f e l o s z t h a t a t ­
l an  ú 1 és  e l v á l a s z t h a ­
t a t l a n u l ,  e g y m á s s a l ,  
é s e g y ü 11, é s a m a g y a r -  
o r s z á g i  k i r á l y s á g g a l  
s h o z z á  k a p c s o l t  r é ­
s z e k k e l ,  o r s z á g o k k a l  
és t a r t o m á n y o k k a l  e- 
g y e  t e m b e n  ö r ö k ö s  ké­
pen  b í r a n d ó  más  ö r ö ­
k ö s  o r s z á g a i b a n  é s  
t a r t o m á n y a i b a n  is 
m e g á l l a p í t o t t ;
8 §. És  a n e v e z e t t
u t ó d k ö v e t k e z é s t  e l f o ­
g a d j á k ;
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§. 9. Taliterque eandem 
Successionem Foemineam in 
Augusta Domo Austriaca intro­
ductam, et agnitam (extensis 
ad eam nunc pro tunc Articulis 
2. et 3. Anni 1687 et pariter 
2. et 3. Anni 1715) juxta or­
dinem supradictum stabiliunt;
§. 10. Per praeattactum 
Foemineum sexum Augustae 
domus ejusdem, praevio modo 
declaratos Haeredes; et Suc­
cessores utriusque Sexus Ar- 
chiduces Austriae; acceptan­
dam, ratihabendam, et una  
c um p r a e m i s s i s ,  a e q u e  
mo d o  p r a e v i o  p e r  S a ­
c r a t i s s i m a m  C a e s a r e -  
a m e t R e g i a m  M a j e s t a ­
t e m  c l e m e n t i s s i m e  con- 
f i r m a t i s D i p l o m a t i c i s ,  
a l i i s q u e  p r a e d e c l a r a -  
t is S t a t u u m  et  Or d i num 
R e g n i ,  P a r t i u m q u e ,  
R e g n o r u m ,  e t  P r o v i n ­
c i a r u m  e i d e m  a n n e x a ­
r u m  L i b e r t a t i b u s  et  
P r a e r o g a t i v i s a d t e n o -  
r e m  p r a e c i t a t o r u m  Ar­
t i c u l o r u m ,  f u t u r i s  s e m- 
p e r t e m p o r i b u s ,  o c c a ­
s i o n e  C o r o n a t i o n i s  ob­
s e r v a n d a m  d e t e r m i ­
n a n t ;
§. 11. E t  n o n n i s i  p o s t  
o mn i mo d u m p r a e d i c t i  
Sexu s d e f e c t u m,  avi t am 
e t  v e t e r e m ,  a p p r o b a -  
t a m q u e  e t  r e c e p t a m  
C o n s v e t u d i n e m ,  P r a e ­
r o g a t i v a m q u e  S t a ΐιι- 
η m e t 0 r d i n u m, i n E 1 e c- 
t i o n e  et  C o r o n a t i o n e
9. §. És ilyeténképen a fen­
séges Austriai Házban beho­
zott és elismert nőági utód­
következést (kiterjesztvén erre 
mostan akkorra az 1687-dik 
évi 2. és 3-dik és hasonlóké­
pen az 1715. évi 2. és 3-dik 
czikkelyeket) a fent előadott 
rend szerént megállapítják;
10. §. Annak, az említett, 
fenséges Háza nőága, az elő­
adott módon nyilvánított örö­
kösök és mindkét ágú aus­
triai főherczegi utódok általi 
elfogadását, helybenhagyá­
sát, és az előbocsátottakkal, 
s z i n t e  az e l ő a d o t t m ó -  
d o n Ő C s á s z á r i  K i r á l y i  
s z e n t  F e l s é g e  á l t a l  l e g ­
k e g y e l m e s e b b e n  me g­
e r ő s í t e t t  h i t l e v e l i ,  és 
egyéb ,  a z o r s z á g é s h o z -  
z á k a p c s ő i t  r é s zek,  o r ­
s z á g  o k és t a r t o m á n y  ok 
k a r a i n a k  és r e n d é i n e k  
f e n t n y i l v á n i t o t t  s z a ­
b a d s á g a i v a l  és e l ő j o ­
g a i v a l  e g y l i t t , a z  e l ő b b  
i d é z e t t  c z i k k e l y e k  t á r ­
t á l  ma s z e r é n t  m i n d e n  
j ö v ő  i d ő k b e n  m e g t a r ­
t á s á n a k  k o r o n á z á s  al ­
k a l m á v a l  f o g a d á s á t  e l ­
h a t  á r o z z á k.
11. §.É s a m o n d o t t  ág­
n a k  c s a k m i n d e n k é p  e- 
ni  k i h a l á s a  u t á n r a  tajrt- 
j á k f e n n a z t ,  úgy é r t e t ­
ni, h o g y  a k i r á l y o k  V á- 
l a s z t á s a é s  k o r o n á z á ­
s á b a n  a k á r o k  és r e  n- 
d e k ő s i é s r é g i é s j ó v á- 
h a g y o t t  és b e v e t t s z o -
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R e g u m ,  l o c u m  b a b  i t ú­
r á m;  r e s e r v a n t i  nt e l l  i- 
g e n d a m .
k á s á n a k  é s  e l ő j o g á -  
n a k f o g h e l y e l e n n i .
(Ezekkel összefüggésben levő 3-dik czikkely a követ­
kező Ágazatban fo g , mint az ország jogait megerősítő és 
biztosító előadatni).
HARMADIK ÁGAZAT.
A fejedelmek, illetőleg királyok által az ország alkot­
mányos jogainak biztosítása.
Ezen biztosítás történik I. Á l t a l á b a n  az ország 
jogainak, névszerint pedig azon idő óta, bogy a magyar 
királyok más országok fejedelmei, illetőleg császárai is 
valának, Magyarország független állásának és területi 
épségének is e l i s m e r é s e  és  m e g e r ő s í t é s é v e l ;
II. K ü l ö n ö s e b b e n  f e l a v a t á s i  h i t l e v e -  
e k által;
III. k o r o n á z  t a t á s ;  és
IV. az előbbi esetekben is, de kiváltképen koro- 
náztatáskor letétetni szokott fejedelmi, illetőleg királyi 
e s k ü  által.
Ezen módok, különösen a felavatási oklevelek el­
fogadása világosan, .királyi biztosítás1 (regia assecuratio, 
regia affidatio) név alatt fordái elő az imént közlött 
1687-diki 2-dik és 3-dik czikkelyekben is.
ELSŐ SZA K A SZ.
Általános biztosítások és megerősítések.
A) Általános biztosítást találunk már az Álmossal 
illetőleg Árpáddal kötött ősszerződésben is az eskü 
5-dik pontjában.
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B) Hogy a közelebb következő időben, főként pe­
dig Szent István király alatt szinte történt ily biztosítás, 
de a mely az idők viszontagságaiban elenyészett,*) 
kitetszik mind nagy hitelességű életirója Carthuitius 
Hartvicusnak — ki Kálmán idejében élt — ide vonat­
kozó szavaiból, **) mind különösen az úgy nevezett .arany 
bullac czimű alapoklevélnek, mely mindjárt elöadatni fog,
bevezetéséből./ /
C) Az Almos illetőleg Árpáddal kötött szerződés 
után meglevők közt legrégibb s őseink által igen fon­
tosnak tartatott azon királyi biztositó oklevél, melyet
II. András király adott ki, és az arany pecsétről közön­
ségesen arany bullának hivatik.
Eövid foglalatja — mielőtt egész terjedelmében 
adnám — e következő:
B i r á k u 1 jegyeztetnek föl a királyokon kívül és 
alul 1. a nádor, 2. az udvarispán, 3. megyei ispánok, 4. 
megyei udvarispánok, 5. bilochusok (némelyek szerént 
,bírák* szóból fordittatott el, mások szerént annyi mint 
bélyegesek); 6. a bírák helyettesei; a törvény rende 
szerént elmarasztaltakat pedig senki a hatalmasbak 
közöl védelme alá ne vegye fi, 5, 8, 9, 18, és 28. 
czikkelyek).
A n e m e s s é g  jogai í. csak törvény utján ítéltet­
hetnek el (2. czikkely); 2. minden adózástól és ehez
*) Kovachich után Horváth Mihálynál „Története11 Második 
részében; Kelemennél „Historia Juris Hungáriáé privati*1 c.zimü mun­
kája 17 §-ában stb.
**) Post acceptum regalis excellentiae signum, qualis vitae vir, 
et discretionis fuerit, cum Episcopis et Primatibus Hungáriáé statu­
tum a se Decretum manifestum fecit . . . .  et s u b s c r i p t i o n e  f o e ­
d e r i s  n o n  p e r e u n t i s ,  p o s t e r i s  s u i s  r e l i q u i t  s t a b i ­
l i t u m .
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hasonló terhektől mentek (3, 15, 22. czikkelyek); 3.ja­
vaikról szabadon rendelkezhetnek (4, 17, czikkelyek);
4. a nemesség az ország védelmezésében saját költségén 
vészén részt, de az országon kívül máskép nem tartozik 
menni csak a királypénzén (7. czikkely); 5. a háború­
ban elesettek fiai és fivérei megjutalmazandók (10. czik­
kely); 6. özvegyeiket hitbér, leányaikat negyed jog il­
leti (4. és 12. czikkelyek).
A f ö l d m i v e s e k  a hatalmasbak által el ne nyo­
massanak, különben megbüntettetnek (13 és 14. czik­
kelyek).
A várjobbágyai*) és jövevények is saját szabadsá­
gaikkal bírnak (19. czikkely). Külföldieknek hivatal (az 
ország tanácsa nélkül), vagy birtok ne adassék (11, 24
26. czikkelyek); hazafiak is némi kivétellel csak egy 
hivatalt viseljenek (30. czikkely)·
Következik maga az oklevél, melyre nézve minde­
nek előtt megjegyzendő, hogy annak eredetije vagyis a 
31. czikkelyben említett hét példány valamelyike még
*) ,Jobbagio‘ szót, mely alakban fordul elő latin okleveleinkben» 
többen többféleképen magyarázzák. Némelyek, mint Comides 
j o b b - á g y, mások j o b b  ad j ,  Kovachich és Horváth István 
j o b b  ág , Kévay a héber j a b a d ,  j o b b é d  ( =  szolga), Bartal 
György j o b b a k  szóból, származtatják. Halhatatlan tanítóm Kövy 
Sándor elemzése szerént : j o b b a d  azaz valaminek jobbadja, 
jobb része, honnan , jobbadán1 is ered. Az a d képző fennvan ma is ,to­
vábbad' szóban. Igazi éltelme mindenesetre még a földművelők elneve­
zésében is (a rabszolgától megkülönböztetés végett) az, melynek törzse 
j o b b ,  azaz a többinél előkelőbb, latinul: m e l i o r  s j o b b a k  
— meliores. Vesd össze Bartal György §. 27. és következőkben. 
Szokottabb megkülönböztetéseik : természetes vagy nemzetség sze- 
rénti jobbadok vagy Szent király jobbadjai; aztán vár jobbadjai ; 
végre magánosok jobbadjai „a kik a többiek fölött szelidebb szol­
gálati bánásmódban részésülnek“ Bartal 29 és következő §§-okban. 
Mai megszokottságunkhoz képest legczélszerübbnek látszik ,jobb- 
ág‘ és .jobbágy' szókat megkülönböztetni.
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eddig föl nem fedeztetett. Vannak mindazáltal hiteles 
példányai leginkább későbbi királyok megerősítő eredeti 
okleveleiben (melyekről alább). Különösen pedig össze­
hasonlította a Corpus jurisban látható aranybullát Kova- 
chich, I. Lajos eredeti hiteles átiratával, mely Szepes 
megye levéltárában őriztetik (Kovachich. Lectiones va­
riantes 47. lap).
Epen ebből tetszik ki, hogy a Corpus jurisban szá­
mos eltérés van a hiteles példány tartalmától, melyeket 
számokkal megjelölve alább a jegyzetekben fogok meg­
érinteni; itt általában az egész Corpus jurisra nézve csak 
azt említvén, hogy a czikkelyeknek szakokra (§§.) fel­
osztása czélszerű ugyan, de kivált régibb eredeti pél­
dányokban nincsen meg; a czikkelyeb felülirata sem 
mindig találtató.
András király arany bullája 1222-dik
évről.
In nomine S. Trinitatis et 
Individuae Unitatis.
§. 1. Andreas, Dei gratia, 
Hungáriáé J) Dalmatiae, Croa- 
tiae, Ramae, Serviae, Galli- 
ciae, Lodomeriaeque Rex, in 
perpetuum.
§. 2. Quoniam libertas tam 
Nobilium Regni nostri quam 
etiam aliorum, instituta a 
Sancto Stephano Pege, per 
aliquorum Regum potentiam, 
ulciscendo aliquando iram pro­
priam, aliquando etiam atten­
dentium consilia falsa homi­
num iniquorum vel sectantium
A Sz. Háromság és osztat­
lan Egység nevében.
1. §. András, Isten kegyel­
méből Magyar-, Dalmát-, Hor­
vátország, Ráma, Szerbia, 
Gallicia és Lodomeria királya 
örökké.
2. §. Mivel mind országunk 
nemeseinek, mind másoknak 
Szent István király alkotta 
szabadságát, némely királyok 
hatalma, kik néha saját ha- 
ragjokat boszúlák vala meg, 
néha gonosz emberek vagy 
saját hasznukat keresők ta­
nácsaira is hallgatának vala,
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propria lucra, fuerat in quam 
plurimis 2) diminuta; multo- 
ties ipsi Nobiles nostri, Sere­
nitatem nostram et praedeces­
sorum nostrorum, Regum suo­
rum, 3) precibus et instantia 
multa pulsaverunt super re­
formationem 4) Regni nostri.
§. 3. Nos igitur eorum pe­
titioni satisfacere cupientes 
in omnibus, ut tenemur; prae­
sertim quia inter Nos et eos, 
occasione hac jam saepius ad 
amaritudines non modicas est 
processum : Quod ut Regia ho­
norificentia plenius conserve­
tur, convenit evitari; hoc enim 
per nullos alios melius fit quam 
per eos,5) concedimus tam eis 
quam aliis hominibus Regni 
nostri, libertatem a Sancto 
Rege concessam.
§. 4. Ac alia, ad statum 
Regni nostri reformandum 
pertinentia salubriter ordina­
mus, in hunc modum :
A r t i c u l u s  1.
De solennitate Sancti Re­
gis Stephani (et judiciis in 
eadem) annuatim cele - 
brandis.
Ut u) annuatim in festo 
Sancti Regis, nisi arduo nego­
tio ingruente, vel infirmitate 
fuerimus prohibiti; Albae te­
neamur solemnisare.
§. 1. Et, si Nos interessé 
non poterimus, Palatinus pro­
cul dubio ibi erit pro nobis, ut
igen sokban megcsorbította; 
gyakor ízben nemeseink Fen­
ségünket és elődeink mint az 
ő királyaikét országunknak 
megújtása iránt könyörgések­
kel és sok kéréssel unszolák.
3- §. Mi tehát, mint tarto­
zunk, kérelmüknek mindenben 
eleget tenni kívánván ; kivált 
mivel közöttünk s ő közöttök 
ez alkalomból már többször 
nem csekély keserűségekre 
jutott a dolog; a mit, hogy a 
királyi tisztesség teljesebben 
megtartathassák , illik eltá- 
voztatni; mert ez más senki 
által nem történhetik meg 
jobban, mint ő általok,megad­
juk mind nekik, mind orszá­
gunk egyéb embereinek a 
Szent Királytól megadott, sza­
badságot.
És más , országunk álla- 
potja megújítására tartozó 
dolgokat üdvösen rendelünk, 
ilyeténképen.
1. C z i k k e l y  
Szent István király ünne­
pélyének (és akkor a tör­
vényszolgáltatásnak) é- 
venkénti megtartásáról.
Hogy évenként a Szent ki­
rály ünnepét, hacsak fontos 
dolog közbejöttével vagy be­
tegség által nem gátoltatand- 
unk, Fehérvárott tartozzunk 
megülleni.
1. §. És ha mi jelen nem 
lehetendünk, a nádor kétsé­
gen túl ott leszen helyettünk.
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vice nostra T) causas audiat; 
et omnes Servientes qui volu­
erint, libere illic conveniant.
A r t i c u l u s  2.
Quod nemo condemnetur 
nisi fuerit citatus.
Volumus etiam, quod nec 
Nos, nec posteri nostri, aliquo 
tempore Servientes capiant, 
vel destruant, favore alicujus 
potentis : nisi primo citati fu­
erint et ordine judiciario con­
victi.
A r t i c u l u s  3.
De libertate praediorum 
Servientium, atque Eccle­
siarum.
Item nullam collectam, nec 
liberos denarios 8) colligi fa­
ciemus supra praedia Servi- 
entum9).
§. 1. Nec domos 10) nec vil­
las descendemus, nisi vocati.
§. 2. Super populos etiain 
Eeclesiarum ipsorum 1') nul­
lam penitus collectam fa­
ciemus.
A r t i c u l u s  4.
De facultate servientium, 
disponendi de rebus et 
possessionibus suis.
Si quis Serviens sine lilio 
decesserit, quartam partem 
possessionis filia obtineat; de
hogy képünkben az ügyeket 
meghallgassa; és minden vi­
tézlő szolgák, a kik akarnak, 
szabadon oda gyülekezzenek.
2. C z i k k e l y .
Hogy senki el uemarasz- 
taltassék, hacsak megidéz­
ve nem volt legyen.
Azt. is akarjuk, hogy se Mi, 
se utódaink semmi időben a 
vitézlő szolgákat le ne tartóz­
tassák vagy kobozzák vala­
mely hatalmas kedvéért, ha­
nemha előbb megidézve és a 
törvénykezési rend szerént el­
marasztalva voltak legyen.
3. C z i k k e l y .
A vitézlö szolgák és egy­
házak sajátjainak szabad­
ságáról.
Továbbá semmi gyüjtelé- 
k e t , sem szabad dénárokat 
nem szedetünk a vitézlő szolgák 
sajátjaitól.
1. §. Se házaikat se falvai- 
kat meg nem szálljuk, hanem­
ha meghivatunk.
2. § Egyházaik népeitől is 
teljességgel semmi gyüjtelé- 
ket nem eszközlünk.
4. C z i k k e l y .
A vitézlő szolgáknak va- 
gyonaik és birtokaik irán­
ti rendelkezhetőségéről.
Ha valamely vitézlő szolga 
fiú nélkül halálozik meg, bir­
toka negyed részét leánya
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residuo, sicut ipse voluerit 
disponat.
§. Í. Et, si morte praeven­
tus, disponere non potuerit; 
propinqui sui, qui eum magis 
contingunt, obtineant: Et si 
nullam penitus generationem 
habuerint, Rex obtinebit.
A r t i c u l u s  5.
De facultate Comitum Pa- 
rochialium et Bilochis Re­
galibus.
Comites Parochiani, praedia 
servientum non discutiant, nisi 
causa l2) monetarum et deci­
marum.
§. 1. Comites Curiae Paro­
chiani, nullam penitus discu- 
tiant, nisi populos sui castri.
§. 2. Fures et latrones, Bi- 
lochi regales discutiant, ad 
pedes tamen ipsius Comitis.
A r t i c u l u s  6.
De populis conjuratis, 
quod fures non nomi­
nentur.
Item populi conjurati in u- 
num, fures nominare non pos­
sint, sicut consveverant.
A r t i  c u l u s  7.
De exercitu, extra Re­
gnum ducendo per Regem.
Si autem Rex extra Regnum 
exercitum ducere voluerit; 
Servientes cum ipso ire non
kapja; a többiről, a mint 
akarja, rendelkezzék.
1. §. És ha haláltól meg­
előzve nem rendelkezhetett, 
rokonai kapják, kik hozzá 
közelebb esnek. És ha teljes­
séggel semmi nemzetségök 
nincsen, a király fogja kapni.
5. C z i k k e ly.
A megyei ispánok tehető­
ségéről és a királyi bilo- 
chusokról.
A megyei ispánok a vitézlő 
szolgák sajátjairól ne bírás­
kodjanak, hanemcsak a pén­
zek és tizedek végett.
1. § A megyei udvarispá­
nok teljességgel senki fölött 
ne bíráskodjanak, hanemcsak 
várok népei fölött.
2. §. Az orvokat és ragado­
zókat a királyi bílochusok 
ítéljék, de az ispánnak alatta.
6. C z i k k e l y .
A közösen vádló népek­
ről, hogy az orvok általok 
ne neveztessenek.
Továbbá hogy az egyéni­
ben közösen vádló népek, or­
vokat (bizonyítás nélkül) ne 
nevezzenek, mint szoktak.
7. C z i k k e l y .
A király által az országon 
kívül viendő hadseregről.
Ha pedig a király a hadse­
reget országon kívül akarja 
vinni; a vitézlő szolgák ne
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teneantur, nisi pro pecunia 
ipsius. Et post reversionem, 
judicium. Exercitus super cos 
non recipiet.
§. 1. Si vero ex adversa par­
te exercitus venerit super 
Regnum; omnes universaliter 
ire teneantur.
§. 2. Item, si extra Reg­
num 13) cum exercitu iverimus, 
omnes qui Comitatus habent, 
vel pecunam nostram, l4) no- 
biscum ire teneantur.
A r t i c u l u s  8.
De auctoritate Palatini et
de Vicariis Judicum.
Palatinus omnes homines 
Regni nostri indifferenter dis­
cutiat.
§. 1. Sed causam 15) Nobi­
lium, qnae ad perditionem ca­
pitis, vel ad destructionem 
possessionum pertinet, sine 
conscientia Regis terminare 
non possit.
§. 2. Judices, lfi) 'vicarios 
non habeant, nisi unum in cu­
ria sua-
A r t i c u l u s  9.
De facultate Comitis Cu­
rialis.
Curiales Comes noster, do­
nec in Curia manserit, omne s 
possit judicare, et causam in 
Curia judicatam, ubique ter­
minare.
§. 1. Sed manens in prae­
dio suo, Pristaldum dare non
tartozzanak vele menni, ha­
nemha az ő pénzén. S vissza­
térés után a hadsereg ő felet- 
tök a bíráskodást el ne fo­
gadja.
1. §. Ha pedig ellenkezőké­
pen hadsereg jövend az or­
szágra ; mindnyájan egyetem­
ben vele menni tartozzanak.
2. §. Továbbá ha a hadse­
reggel az országon kívül 
menendünk, mind azok kik az 
ispánságokat vagy pénzün­
ket kapják, velünk tartozza­
nak jönni.
8. C z i k k e l y .
A nádor hatóságáról és a
bírák helyetteseiről.
A nádor országunk minden 
emberei felett különbség nél­
kül bíráskodjék.
1. §. De nemesek oly ügyét 
mely fejvesztésre vagy a bir­
tokok elkobzására tartozik a 
király tudomása nélkül (fö- 
lebbezés utján) el ne végez­
hesse.
2, §. A bíráknak helyette­
seik ne legyenek , csak ud­
varukban egy.
9. C z i k k e l y .
Az udvarispán tehetősé­
géről.
Udvarispánunk, mig az ud­
varban marad, mindenki fö­
lött biráskodhatik, s az ud­
varban kezdett ügyét akárhol 
bevégezheti.
1. §. De sajátjában tartóz­
kodván , pristaldust (végre-
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possit, nec partes facere 
citari.
A r t i c u l u s  10.
De remuueratioue filiorum 
Baronum in bello occum­
bentium.
Si quis Jobagio habens ho­
norem in exercitu, fuerit mor­
tuus ; ejus filius, vel frater 
congruo honore sit douandus.
§. 1. Et, si Serviens eodem 
modo fuerit mortuus ; ejus fili­
us, sicut Regi videbitur, do­
netur.
A r t i c u l u s  11. 
Hospites, seu alienigenae, 
ad dignitates quomodo 
promoveantur.
Si hospites, videlicet boni 
homines, ad Regnum venerint; 
sine consilio Regni, ad digni­
tates non promoveantur.
A r t i c u l u s  12.
De dotibus uxorum, quo- 
modocunque decedentium.
Uxores decedentium, vel 
damnatorum ad mortem per 
sententiam, vel in duello suc­
cumbentium, vel ex quacunque 
alia causa, non fraudentur do­
te sua.
*) Bartal György : Sententias 
erat negotium.
hajtót *) ne adhasson, se a 
feleket ne idéztethesse.
10. Czikkely^.
A háborúban elesett zász­
lós urak fiainak megjutal- 
maztatásáról.
Jia valamely jobbág a há­
borúban tisztséget viselvén 
meghalálozik, fija vagy fivére 
megfelelő tisztséggel lesz 
megajándékozandó.
1. §. És ha a vitézlő szolgá­
nak ugyanazon módon tör­
ténik halála, annak fija a ki­
rály tetszése szerént ajándé- 
koztassék meg.
11. C z i k k e 1 y. 
Jövevények vagy külföl­
diek hivatalokra mimódon
emeltessenek.
Ha jövevények, tudnillik 
jámbor emberek jönnek az or­
szágba ; az ország tanácsa 
nélkül hivatalokra ne emel­
tessenek.
12. C z i k k e l y .
A bármimódon meghalá- 
lozottak feleségeinek hit- 
béréröl.
A meghalálozottak, vagy 
ítélet által halálra ítéltek,
vagy párbajban vagy bármely 
más okból kimúltak feleségei 
ne fosztassanak meg hit- 
béröktől.
. . . Jud icum  exeijiii Fris ta ldo rum
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A r t i c u l u s  13. 
Quod rustici per potentio- 
res non opprimantur, uec 
alii pauperes.
Jobagiones ita sequantur 
Curiani, vel quocunque profi- 
eiscatur ; 17) ut pauperes per 
eos non opprimantur, nec spo­
lientur.
A r t i c u l u s  14.
De Comite, castri sui po­
pulos destruente.
Si '») quis Comes honorifi­
ce se juxta Comitatus sui qua­
litatem non habuerit, vel de­
struxerit populos castri sui; 
convictus super hoc, coram 
omni Regno dignitate sua tur­
piter spolietur, cum restituti­
one ablatorum.
A r t i c u l u s  15.
De agasonibus, caniferis 
et faleonariis.
Agasones, caniferi et fabzo­
narii non praesumant descen­
dere in villis Servientium
A r t ie  u l us  16. 
Quod integri Comitatus 
honores, in perpetuum non 
conferantur.
Integros Comitatus vel di­
gnitates quascunque, in prae­
dia et possessiones non con­
feremus perpetuo.
13. C z i k k e l y .
A földművesek a hatalmas­
bak által el ne nyomas­
sanak, se más szegények.
A jobbágak úgy kövessék 
az udvart, ám akárhová köl­
tözzék, hogy a szegényeket 
el ne nyomják s ki ne fosz- 
szák.
14. C z i k k e l y .  
Azon ispánról, ki vára né­
peit pusztítja.
Ha valamely ispán magát 
ispánsága minőségéhez képest 
tisztességesen nem' iseli, vagy 
vára népeit pusztítja ; ebben 
el marasztal tatván, méltóságú 
tói az egész ország előtt csú­
fosan fosztassék meg, az el- 
vetteknek megtérítése mellett.
15. Cz i k k e l y .
A (királyi) lovászok, pe- 
szérek és solymárok- (va­
dászokéról.
Λ lovászok, peszérek és 
solymárok ne merészeljenek a 
vitézié szolgák falvaikban 
megszállani.
16. C z i k k e l y .  
Hogy egész ispánságok 
méltóságai örökösen ne
adassanak.
Egész ispánságokat vagy 
akármely méltóságokat sajáto­
kul és birtokokul örökösen 
nem fogunk adni.
5
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A r t i  c i t i us  17. 
Quod possessionibus ac­
quisitis nemo privetur.
Possessionibus etiam, quas 
quis justo servitio obtinuerit; 
aliquo tempore non privetur.
A r t i c u l u s  18·
De facultate Servientium 
eundi ad Filium, et de cau­
sis coram Filio Regis in­
choatis.
Item Servientes, accepta li­
centia a Nobis, possint libere 
ire ad Filium nostrum, seu 19) 
a majore ad minorem, nec ideo 
possessiones eorum destru­
antur.
§. 1. Aliquem justo judicio 
Filii nostri condemnatum, vel 
causam inchoatam coram ipso, 
priusquam terminetur coram 
eodem, non recipiemus : nec e 
converso Filius noster.
A r t i c u l u s  19.
De libertate rusticorum, 
et hospitum.
Jobagioncs castrorum, tene­
antur secundum libertatem a 
Sancto Rege 2,)) institutam.
§. 1. Similiter et hospites 
cujuscunquc nationis, secun­
dum libertatem ab initio eis 
concessam, teneantur.
17. C z i k k e l y .  
Hogy szerzett birtokaitól 
senki meg ne fosztassék.
Azon birtokaitól is, melye­
ket valaki igaz szolgálata ál­
tal nyert , soha meg ne 
fosztassék.
18. C z i k k e l y .
A vitézlő szolgák tehető­
ségéről, hogy a király fi- 
jához állhassanak és a ki­
rály fija előtt kezdett pe­
rekről.
Továbbá a vitézlő szolgák 
tőlünk engedelmet nyervén, 
fiúnkhoz szabadon mehesse­
nek vagyis nagyobbtól ki­
sebbhez s ezért birtokaik el 
ne koboztassanak.
1. §. A kit fiúnk jogszerű 
ítélettel elmarasztalt, vagy az 
előtte indított ügyet mielőtt 
nála bevégeztetnék, el nem 
fogadjuk : viszontag fiúnk 
sem.
19. C z i k k e l y .
A földmívesek és jövevé­
nyek szabadságáról.
A várak jobbágyaival a 
Szent Király alapította sza­
badság szerént kell bánni.
1. §. Ilasonlóképen a jöve­
vények is, bármely nemzet- 
beliek, a kezdettől fogva ne­
kik engedélyezett szabadság 
szerént tartassanak.
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A r t i c u l u s  20.
De decimis.
Decimae argento non redi­
mantur, sed sieuti terra pro­
tulerit, vinum vel fruges 21) 
persolvantur.
§. 1. Et, si Episcopi contra­
dixerint ; non juvabimus ipsos.
A r t i c u l u s  21. 
Quod Episcopi non dent 
decimas equis regalibus; 
nec populi eorundem, de­
cimas importent ad prae­
dia regalia.
Episcopi super praedia Ser- 
vientum, equis nostris decimas 
non dent : Nec ad praedia re­
galia populi eorundem deci­
mas suas apportare teneantur.
A r t i c u l u s  22.
De porcis Regalibus.
Porci nostri, in sylvis vel 
pratis Servientum non pa­
scantur contra voluntatem eo­
rum.
A r t i c u l u s  26.
De nova moneta.
Nova T i) moneta nostra per 
annum observetur, a Pascha 
usque ad Pascha.
§, 1. Et denarii tales sint, 
quales fuerunt tempore Regis 
Belac.
20. Cz i k k e l y .
A tizedekről.
A tizedek pénzen ne vál­
tassanak meg, hanem a mint 
a föld termendi, borban vagy 
gabonában szolgáltattassanak.
1. §. És, ha a püspökök 
ellenmondanak; nem fogjuk 
őket pártolni.
21. C z i k k e l y .  
Hogy a püspökök ne ad­
janak tizedet a királyi lo­
vak számára; se népeik 
ne tartozzanak tizedeket 
vinni a királyi saját jó­
szágokba.
A püspökök a vitézlő szol­
gák jószágaitól lovaink szá­
mára tizedet ne adjanak ; se 
népeik ne tartozzanak tizedei­
ket a királyi saját jószágokba 
vinni.
22. C z i k k e l y .
A király sertvéseiröl.
iáertvéseink a vitézlő szol­
gák erdeiben vagy rétéin az 
ő akaratjok ellenére ne legel­
tessenek.
23. C z i k k e l y .
Az uj pénzről.
Új pénzünk esztendeig tar­
tassák meg, husvéttől hús­
véti g.
1. §. S a dénárok olyanok 
legyenek, milyenek valának 
Béla király idejében
5*
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A r t i c u l u s  24. 
Quod 23) Ismaelitae et Ju­
daei, non teneant Offici- 
olatus.
Comites Camerae,monetarii 
24), Salinarii et Tributarii, No­
biles Regni 2S) :
§. 1. Ismaelitae et Judaei 
fieri non possint.
A r t i c u l u s  25.
De Salibus.
Sales 26) in medio Regni 
non teneantur, nisi tantum in 
Zaloch et Zeged 27) et in con 
finiis.
A r t i c u l u s  26.
De possessionibus, non 
conferendis extra B,e- 
gnum.
Possessiones 2S) extra Re­
gnum non conferantur.
§. 1. Si 2!)) alique collatae 
aut venditae ; populo Regni ad 
edimendum reddantur.
A r t i c u l u s  27.
De marturinis solvendis.
Marturinae, juxta consvetu- 
dinem a Colomanno Rege con­
stitutam solvantur.
A r t i c u l u s  28.
De convictis in judicio
non defendendis.
Si quis ordine judiciario
24. C z i k k e l y .  
Hogy az izmaeliták és zsi­
dók hivatalokat ne visel­
jenek.
Kamaraispánok, pénz-,só- és 
vámtisztek, ország nemesei :
1. §. Izmaeliták és zsidók 
ne lehessenek.
25. C z i k k e l y .
A sókról.
Sók az ország közepén ne 
tartassanak, hanemcsak Za- 
lochon és Zegeden és a vég­
helyeken.
26. C z i k k e l y .
A birtokoknak az orszá­
gon kívüliek részére nem 
adományozásáról.
Birtokok az országon kívü­
lieknek ne adományoztassa- 
nak.
1. §. Ha némelyek adomá 
nyoztattak vagy eladattak; 
az ország népének adassanak 
vissza megváltás végett.
27. Cz i k k e l y .
A nyestbőrök fizetéséről.
Λ nyestbőrök a Kálmán ki­
rály rendelte gyakorlat sze­
rént fizettessenek.
28. C z i k k e l y .
A törvényszéken elma­
rasztaltaknak nem párto­
lásáról.
1 fa valaki törvénykezés ren
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fuerit condemnatus,nulluspo- 
tentum possit cum defendere.
A r t i c u l u s  29.
De proventibus Comitis et 
Regalibus.
Comites jure sui Comitatus 
tantum fruantur : caetera ad 
Regem pertinentia; scilicet 
cibriones, tributa, boves et 
duas partes Castrorum, Rex 
obtineat.
A r t i c u l u s  30. 
Quod praeter Palatinum, 
Banum et Curiales Comi­
tes Regis et Reginae nul­
lus duas dignitates teneat.
Item, praeter hos quatour 
Jobagiones, scilicet Palatinum, 
Banum, Curiales et Comites 
Regis et Reginae., duas digni­
tates nullus teneat.
A r t i c u l u s  31 
Quod articuli praemissi 
scripto et sigillo aureo ro­
borentur, et ad diversa 
loca servandi assignentur, 
et reponantur.
Kt ut haec nostra tam con­
cessio, quam ordinatio, sit 
nostris, nostrorumque Succes­
sorum temporibus in perpe­
tuum valitura, eam sonscribi 
fecimus in septem paria bite­
dén elmarasztaltatott, senki a 
hatalmasok közöl őt védelme 
alá ne vehesse.
29. Cz ik k  ely.
Az ispánok jövedelmeiről
és a királyéiról.
Az ispánok érjék be ispán- 
ságuk illetőségével, egyebeket 
mint a királyt illetőket, tud- 
nillik csöbröket, adókat, ökrö­
ket és a várak két részét a ki­
rály kapja.
30. C z ik  k ely.  
Hogy a nádort, bánt, a ki­
rály és királyné udvar­
ispánjait kivéve, senki két
méltóságot ne viseljen.
Továbbá ezen négy jobbá­
gaktól, tudnillik a nádortól, 
bántól, s a király és királyné 
udvarispánjaitól megválva, két 
méltóságot senki se viseljen.
31. Cz ik k  ely.
Hogy az előbocsátottczik- 
kelyek írásba szerkesztve 
arany pecséttel megerősít- 
tessenek és különböző he­
lyekre megőrzés végett 
utasíttassanak és eltétes­
senek.
És hogy ezen mind enge­
délyezésünk mind rendelé­
sünk a magunk és utódaink 
idejében mindenha érvényes 
legyen, azt hét levélpárba 
írattuk és arany pecsétünkkel
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rarum, et aureo Sigillo nostro 
roborari: ita quod unum par 
mittatur Domino Papae, et ipse 
in registro suo scribi faciat: 
secundum penes Hospitale : 
tertium penes Templum: quar­
tum apud Regem: quintum in 
CapituloStrigoniensi: Sextum 
in Colocensi: Septimnm apud 
Palatinum, qui pro tempore 
fuerit, reservetur.
§. 1. Ita quod ipsam scrip­
turam prae oculis semper ha­
bens, nec ipse dieviet in ali­
quo in praedictis so) nec 
Regem, vel Nobiles, seu alios 
consentiat deviare : Ut et ipsi 
gaudeant sua libertate, ac 
propter hoc, Nobis et succes­
soribus nostris semper exis- 
tant fideles, et Coronae Regiae 
obsequia debita non negentur.
Statuimus etiam 31).
§. 2. Quod si vero 3~) Nos, 
vel aliquis Successorum nos­
trorum, aliquo unquam tem­
pore, huic dispositioni contrai­
re voluerit; liberam habeant 
harum auctoritate, sine nota 
alicujus infidelitatis, tam E- 
piscopi quam alii Jobagiones 
ac Nobiles Regni nostri uni­
versi et singuli, praesentes et 
futuri, posterique, resistendi 
et contradicendi Nobis et nos­
tris Successoribus in perpetu­
um facultatem.
§. 3. Datum per manus Ille­
ti, Aulae nostrae Cancellarii, 
et Agriensis Ecclesiae prae­
positi, Anno Verbi Incarnati 
Millesimo ducentesimo vigesi-
megerősittcttük; úgy hogy egy 
pár küldessék Pápa úrnak 
s ő azt lajstromába vétesse; a 
másik a Hospitálénal (János 
vitézeknél), harmadik a Temp­
lomnál (Templomosoknál), ne 
gyedik a királynál, ötödik az 
esztergomi káptalanban, ha­
todik a kalocsaiban, hetedik a 
nádornál, ki idő szerént leend, 
tartassák.
1. §. Úgy hogy azon iratot 
mindenkor szeme előtt tart­
ván, se ő ne hibázzon a föntebb 
mondottak közöl valamelyik­
ben, se a királyt vagy nemese­
ket vagy másokat hibázni ne 
engedjen, hogy ő magok is él­
jenek szabadságukkal és e- 
zért Hozzánk és utódainkhoz 
mindenkor hívek legyenek, és 
a királyi koronától a tartozó 
engedelmesség meg ne tagad- 
tassck.
Határozzuk ezt is
2. §. Hogyha pedig Mi 
vagy utódaink valamelyike 
bármikor ezen rendelkezésünk­
nek ellene járni akarna : ezen 
levél erejénél fogva, minden 
hűtlenség! vétek nélkül, mind 
a püspökök, mind más jobbá­
gak és országunk nemesei, 
öszvesen és egyenként a je­
lenben élők és jövendők és 
maradékok, irányunkban és 
utódaink irányában ellenál­
lási és ellenmondási tehető­
séggel bírjanak mindenha.
3. §. Kelt Kletusnak Ud­
varunk karcellárjának és az 
egri egyház prépostjának ke­
ze által, az Ige megtestesül- 
tének ezer kétszáz húszon-
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mo secundo. Venerabili Joan­
ne Strigoniense, Reverendo 
Ugrino Colocense, Archiepis- 
copis existentibus; Desiderio 
Chanadiense, Roberto Vesz- 
primiense, Thoma Agriense, 
Stephano Zagrabiense, Ale­
xandro Waradiense, Bartliolo- 
maeo Quinqueécclesiense, Cos- 
ma Jaurinense, Briccio Waci- 
ense, 33) Episcopis existenti­
bus. Regni nostri anno decimo 
septimo.
kettedik évében; főtisztelendő 
János, esztergomi, tisztelendő 
Ugrin kalocsai érsekek lévén; 
Dezső Csanádi, Robert vesz­
prémi, Tamás egri , István 
zágrábi, Sándor váradi, Ber­
talan pécsi, Kozma győri, 
Briccius váczi püspökök lé­
vén. Országiásunk tizenhete­
dik évében
J e g y z e t e k .
A hiteles példánytól eltérő helyek, melyeket a la­
tin szövegben számokkal jelölék meg, igy következnek.
1. ) A hiteles példányban (sőt általán az eredeti 
példányokban) H u n g á r i á é ,  a Corpus jurisban U n ­
g a r  i a e ; a különbség magában véve lényegtelen, de a 
szó eredetére nézve, melynek első részében sokan, pél­
dául Bartal György első rendű történészünk, a h u n  szót 
szemlélik, igen fontos.
2. ) p a r t i b u s  nincsen a hiteles példányban.
3. ) a u r e s  szinte.
4. ) A Corpus jurisban: r e f o r m a t i o n e .
5. ) A hiteles példányban nincs zárjel.
6. ) S t a t u i m u s  nincs a hiteles példányban.
7. ) A hiteles példányban ugyan n o s t r a s  van, azon­
ban az 1231-dik évi megerősítő oklevélben helyes érte­
lemmel n o s t r a  áll.
8. ) A Corpus jurisban l i b r a s  d e n a r i o r u m  nyil­
ván helytelenül; egyébiránt mik valának a szabad dé­
nárok s a bulla némely más helyei is az alábbi ágaza­
tokban nyernek felvilágosítást.
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9. ) S e r v i e n t i u m  helyett a hiteles példányban 
alább is mindenütt S e r v i e n t u m *) áll.
10. ) in  d o mo s  helyett a hiteles példányban csak 
d o mo s  van.
11. ) i p s a r u m  helyett a hiteles példányban ip- 
sor um.
12. ) c a u s a s  helyett
13. ) e x e r c i t u m  d u c e r e  v o l v e r i m u s  e t  
nincs a hiteles példányban.
14. ) p ro  p e c u n i a  n o s t r a  helyett.
15. ) c a u s a s  helyett.
16. ) v e r o  nincs a hiteles példányban.
17. ) p r o f i c i s c a n t u r  helyett,
18. ) I t e m  nincs a hiteles példányban.
19. ) u t  helyett.
20. ) S t e p h a n o  nincs a hiteles példányban.
21. ) S e g e t e s  helyett.
22. ) 23.) I t e m  nincs a hiteles példányban.
24. ) C o m i t e s  c a m e r a r i i  m o n e t a r u m  
helyett.
25. ) n o s t r i  s i n t  nincs a hiteles példánybau.
26 ) I t e m nincs a hiteles példányban,
27. ) S z a b o l c h  et  R e g é c z  helyett az Ulászló 
megerősítésében — melyről alább — Zalard és Zeeget áll.
28. ) I t e m  nincs a hiteles példányban.
*) Serviensek — vitézlő szolgák alatt — pedig általában a ki­
sebb nemesség, a. mai szójárás szerént is nemesi rend értendő, 
különböztetésül az előkelőbbektől (természetes jobbágaktól, is­
pánoktól, később általános néven : uraktól vagy országnagyok- 
tól). Ezen bullának mindjárt 10-dik czikkelyében is szinte találjuk 
e megkülönböztetést. Vesd össze Bartal idézett munkája 50 és 
következő §§-ait. Ezen s e r v i e n s  — v i t é z i  ö s z o I ga  —■ 
névről maradt fenn a ma is divatozó s z o l g a i n  ró (latinul: judex 
nobilium) nevezet.
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29. ) s u n t  nincs a hiteles példányban.
30. ) p r a e d i c t o r u m  helyett.
31. ) S t a t u i m u s  e t i a m hiányzik a Corpus ju­
ris!) an.
32. ) v e r ő  nincs ugyan az eredetiben,de minthogy 
az 1687-diki törvényben ezen alakban történik reá hi­
vatkozás, meghagyandónak tartottam.
33. ) V i n c e n t i  o N i t t r i e n s e  nincs meg a hi­
teles példányban
Ezen eltéréseknek ugyan nem mindenike bir vala­
mely fontossággal, de mégis, kivált törvény szövegének 
mindenben hibátlannak kellene lennie.
D) Megerősítette ezen oklevelet kilencz év múlva 
(1231-ben) még maga II. András, azonban némely mó­
dosítások és toldásokkal, melyek közt nevezetes az, mely 
szerént az ellenállási záradék helyett magát az eszter­
gomi érsek által kimondandó egyházi kiátkozás (excom­
municatio) alá veti. S ezen megerősítő oklevél mind ma­
ga András, mind fiai által letett esküvel is megpecsétel- 
tetik. A Corpus jurisban ezen oklevél nincsen meg, ha­
nem Kovachichok által az országos levéltár hiteles pél- 
dánva után ismételve kiadatott s olvasható közelebb 
Kovachich Miklós Józsefnek „Sylloge Decretorum Co­
mitialium“ czimű munkájában. A későbbi királyok és 
törvényhozások mindig csak az első oklevélre — arany 
bullára — hivatkoznak
E ) Megerősítette az arany bullát I. Lajos 1351. év­
ben, a 4-ik czikkely kivételével, melyre nézve mondatik 
„kivévén csak egy czikkelyt. . . .  tudnillik, hogy nemes­
emberek örökös nélkül halván el, birtokaikat egyházak­
nak vagy másoknak, a kiknek akarják, éltökben vagy 
hűltük esetére adhassák,hagyományozhassák, eladhassák,
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elidegenitliessék; sőt inkább ezekre nézve teljességgel 
semmi tehetőséggel ne bírjanak, hanem birtokaik legkö­
zelebbi fivéreik és nemzetségeikre jog szerént és törvé­
nyesen, tisztán és egyszerűen minden ellenmondás nélkül 
szálljanak.“
F) Mindkettőt megerősítette I Mária királynő 
1384-dik évben. Továbbá mindkettőt megerősítette 
1440-ben I Ulászló (olvasható Kovachich Syllogejában); 
úgy szinte I. Mátyás 1464-ben, a Zsiginondféle VI. 
számú végzeménynyel együtt (mely utóbbi leginkább a 
bírákra és bírói eljárásokra vonatkozik).
További általános biztosítások
G) IV. Béla, István (ifjabb magyar király s Erdély 
fejedelme) és ifjabb Béla (egész Szlavónia fejedelme) 
1267-ben eskü alatt megerősítik a Szent István alapí­
totta szabadságot (Kovachich Syllogejában a 11 és kö­
vetkező lapokon).
H) Hasonló III. András biztosítása 1298-dik 42· 
czikkelyben (Kovachich Sylloge 40. lapon), melyet I. 
Ulászló 1440-ben, II. Andráséval és Lajoséval együtt 
szinte megerősít (Kovachichnál 59 és kk. lapokon.]
I) I. Mária királynő 1385-ben (Kovachichnál 53 
és kk. lapokon) és
K) Albert király 1439-ben (Bevezetés és 1. czik- 
kely) az ország régi törvényeit és szokásait megújítják 
és megtartásukat ígérik.
L) ArvaszülöttLászló(Ladisl. Posthumus) 1453-ban 
eskü alatt az ország régi törvényeit és szokásait rueg- 
újitja.
Μ) I. vagy Hunyadi Mátyás elsőben 1458-ban kelt 
végzeménynek (olvasható Kovachichnál) 2-dik czikke- 
lyében, azután az 14<i4-diki végzemény 1-ső czikkelyé-
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ben Magyarország régi szabadságait, jogait és szokásait 
általában megerősíti. Hasonló megerősítései vannak 
1474 és 1475-ben (Kovachichnál, ki Mátyásnak kilencz 
végzeményét közli, melyek nincsenek meg a Corpus 
jurisban)
N) II. Ulászlónak megerősítése foglaltatik az 
1490 és 1492-dik végzeményekben.
J e g y z e t .  I. Ferdinánd megerősítő oklevele hi­
ányzik a Corpus Jurisban, (hol csak az eskü fordái elő); 
de olvasható Kovachicli Syllogejában a 370. lapon, a 
melyre czélzás van az 1537--diki végzemény 29-dik 
czikkelyében is.
Ο) I. Ferdinánd alatt 1559-ben a 8. czikkely; és
P) II. Mátyás alatt 1608-ban koronázás előtt a 
10. czikkely szól a magyar dolgoknak magyarok általi 
vezetéséről.
Q) I. Leopold megerősítése foglaltatik azl687-ki 
végzemény 4-ik czikkelyében, midőn egyszersmind az 
arany bullának az ellenállásról szóló záradéka eltö­
röltetik . Ide tartoznak még
R) III. Károly biztositó nyilatkozata az 1715-dik 
végzemény 3-ik czikkelyében, különösen Magyarország 
önállóságára nézve is;
S) Ugyanazé az 1723. végzemény 3, és6-ik czik- 
kelyeiben
T) I. Mária Teréziáé 1741: 8, 11, és 14-dik czík- 
kelyekben; az utóbbiakban a magyar kormányzás függet­
lenségéről ;
U) I. Ferencz nyilatkozata az ausztriai császári 
czim felvételekor;
X) Ugyanannak biztosítása az 1827: 3-ik czik- 
kelyben.
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Az utóbbiak, I Mátyás király megerősítésétől kezdve, 
— kivévén, a melyek nincsenek meg· a Corpus Jurisban, 
különösen ideértve az U . pont alattit is, melynek az 
1807*ik országgyűlés, a fennálló törvények mellett, 
külön be czikkelyeztetését szükségesnek nem tartá — 
ime itt következnek.
Hunyadi vagy I. Mátyás által Magyar- 
ország· jogainak 1464-d’k évben kelt 
általános megerősítése.
A r t i c u l u s  1. 
Decreta Praedecessorum 
Hungáriáé Regum, ser­
ventur : per Matbiam Re­
gem jam confirmata.
Primo, quod N os hoc 
R e g n u m  η o s t r u m II u li­
ga  r i a e, e t  o m n e s  e j u s  
ad i d e m  p e r t i n e n t e s  
i n c o l a s ,  in o m n i b u s  e t  
s i n g u 1 i s b ο n i s e t  a n t i- 
q u i s  l i b e r t a t i b u s ,  con-  
s v e t u d i n i b u s  et  j u r i ­
bus ,  q u i b u s bo e R e- 
g n u m  u t e b a t u r  t e m p o ­
r i b u s  P r a e d e c e s s o ­
r u m  n o s t r o r u m ,  cons er ­
v a b i m u s  e t t e n e b i m u s .
§. 1 Et quod Decreta con­
dam Ludovici et Sigismundi 
Regum; simul cum Decreto 
olim Domini Andreae similiter 
Regis, per ipsum Duminum 
Ludovicum Regem confirmato,
1. Oz i k k e l y .  
Magyarország előbbi ki­
rályainak végzeményei 
tartassanak meg : Mátyás 
király által már megerő- 
sítvék.
E l s ő b e n ,  b o g y  Ma­
g y a r o r s z á g i  k i r á 1 y s á- 
g u n k a t é s m i n d e n ho z ­
z á t a r t o z ó  l a k o s a i t  
ősz v é s  és e g y e n k é n t i  
j ó  és  r é g i  s z a b a d s á ­
gai k,  s z o k á s a i k ,  é s j o- 
g a i k b a n , m e l y e k k e l  
e z e n  o r s z á g e l ő d e i n k ­
ne k  k o r a i b a n  él  vala,  
m e g ő r i z n i  és m e g t a r ­
t a n i  f o g j u k.
1. §· És hogy néhai Lajos 
és Zsígmond királyok végzc- 
ményeit, hajdani András úr 
hasonlókép király végzemé- 
nyével együtt, mely Lajos ki­
rály úr által megcrősittetett,
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c ο n f i r ni a li i m a s, et cum m e g e r ő s í t e n i  és az itt a' 
his intras! riptis articulis ob- lui megirt czikkelyekkel együtt 
servabimus. megtartani fogjuk.
II. Ulászló által az ország szokásainak 
és szabadságainak megerősítése és az 
(‘1 vállalt országiás feltételei 1490-ben.
(A Bevezetés és 1. §. olvasható föntebb a királyi válasz­
tásokról szóló szakaszban).
2. Quod Regnum Hungá­
riáé eum caeteris Regnis, Pro­
vinciis sibi subjectis, Domi­
nosque Praelatos et Barones, 
omnes Ecclesias, Ecclesiasti- 
casque personas ac Nobiles et 
Civitates, uecuon caeteros in­
colas et inhabitatores ipsius 
Regni, c o n s e r v a b i m u s  
i n a n t i q u i s  j u r i b u s ,  
p r i v i l e g i i s ,  i m m u n i t  a- 
t i bus ,  l i b e r t a t i b u s  et  
c ons  V e t u d i n i b u s a p - 
p r o b a t i s, i n q u i b u s  s c i- 
1 i c e t  p e r  D i v o s q u o n -  
d a m R e g e s  c ο n s e r v a- 
t i , q u i b u s q u e  g a v i s i  et  
us i  f u e r u n t. Ita quod nul­
las prorsus novitates (quem­
admodum praefatus quon­
dam Dominus Mathias Rex fe­
cerat) in eorundem detrimen­
tum et opressionem, ac contra 
hujuscemodi antiquas liberta­
tes ipsorum sub aliquo quaesi­
to colore introducamus. Intro­
ductas vero per ipsum quon­
dam Serenissimum Dominum 
Mathiam Regem, aboleamus: 
Contributionem autem seu ta- 
xam unius floreni, nulla ratio-
2. §. Hogy Magyarországi 
királyságunkat a többi orszá­
gokkal, alávetett tartomá­
nyokkal s a főpap és zászlós 
urakat, minden egyházakat s 
egyházi személyeket, és ne­
meseket, meg királyi városo­
kat, szinte úgy az országnak 
többi lakosait és lakóit r é g i  
j o g a i k b a n ,  k i r á l y s á ­
g a i k ,  m e n t e s s é g e i k ,  
s z a b a d s á g a i k é s j óvá -  
h a g y o 11 s z o k á s a i k b an 
m e l y e k b e n  t u d n i 11 i k 
n é h a i  d i c s ő ü l t  k i ­
r á l y a i  á l t a l  m e g t a r ­
t a t t a k  s m e 1 y e k k e 1- 
b í r t a k  és  é l t e k ,  m e g- 
t a r t a n i  f o g j u k :  úgy hogy 
teljességgel semmi újításokat 
(miként a mondott Mátyás 
király úr tette vala) az ő ká­
rukra és elnyomatásukra és 
ilyetén régi szabadságaik el­
lenére semmi kikeresett szín 
alatt be ne hozzunk. A néhai 
fenséges Mátyás király úr 
által behozottakat pedig eltö­
rüljük : és az egy forint adót 
vagy taksát, semmi módon be 
nem hajtjuk , hanem a régi,
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(Ugyanezek előfordulnak törvényczikkely alakjában is 
1492 dik évben az 1-ső czikkelyben; ezen évi 6, 7, 8 és 9. 
czikkelyekben pedig az ország függetlensége különösebben 
biztosittatik.
I. Ferdinand alatt 1559-ben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  8. 
Hungarica negotia, cum 
Consiliariis Hungaris tra­
ctentur.
Et quia horum omnium pro­
dictorum malorum, et grava­
minum avertendorum, modus 
et via inter alias, haec quoque 
haud postrema videtur; ut im- 
posterum M a j e s t a s  Sua  
C a r s a r e a ,  in r e b u s  
H u n g a r i c i s, u t i  d i g n e -  
t u r  C o n s i l i o  H u n g a r  ί­
ο o, e t j u r i u m ac 1 i b e τ­
ι a t u m R e g n i p e r i t o.
§. 1. Quum alioquin, ii eti­
am, de quorum capite, vita, 
atque fortunis agitur, quique 
in dies in ipso periculo versan­
tur, Suae Majestati de omni­
bus melius, quam extranei qui­
piam, rerum Hungaricarum 
minus periti; deque alieno pe- 
ciculo non solliciti, possint con­
sulere.
§ 2. Justumque videatur, 
ut quemadmodum Hungari, 
nunquam adhibentur in nego­
tiis, et consiliis, pure aliena 
Regna concernentibus ; sic eti-
/x/v /·
8. C z i k k e l y .
A magyar ügyek, magyar 
tanácsosokkal tárgyalhas­
sanak.
És mivel mind ezen mon­
dott roszak és nehézségek el­
hárításának módja és útja a 
többek közt ez is nem utolsó­
nak látszik, hogy ezentúl ő 
c s á s z á r i  F e l s é g e  m a- 
g y a r d o l g o k b a  n m é 1- 
t ó z t a s s é k  m a g y a r  és 
az o r s z á g  j o g a i ,  m e g  
s z a b a d s á g a i b a n  j á r ­
t a s  t a n á c s c s a l  élni .
1. §. Minthogy különben 
azok is, a kiknek fejéről, éle­
téről és sorsáról van szó, és 
a kik naponként magában a 
veszélyben forognak, Ő Fel­
ségének mindenekről jobban 
tanácsolhatnak, mint vala­
mely idegenek, kik a magyar 
dolgokat nem tudják, és a 
más veszélyén nem aggódnak.
2. §. És igazságosnak
látszik, hogy valamint a ma­
gyarok soha sem alkalmaztat­
nak tisztán más országokat 
illető ügyekben és tanácsok-
Ile exigamus, sed antiquis, jus­
tis, ordinarüs et consvetis pro­
ventibus Regalibus contenti 
esse debeamus.
igazságos, rendes és szokott 
királyi jövedelmekkel megelé­
gedjünk.
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(Megerösíttetik az 1622-dik és 1638-dik 1. czíkkcly 
3-dik föltételében, továbbá 1681. 4-dik czikkelyben stb.)
II. Mátyás király alatt 1608-ban ko­
ronázás előtt hozott végzeményből a 
magyar kormányzás függetlenségére
nézve.
A r t i c u l u s  10. 
Officium Cancellariatus 
bene meritae alicui perso­
nae conferatur: Et Ma­
jestas Sua Regia, in re­
bus Hungaricis, nonnisi 
hungarico etiam Consilio 
utatur: Neque supplican­
tes, alios quam decet, Con­
siliarios et Secretarios, 
pro suis expeditionibus 
adeant.
Ad Nonum, et Decimum. Ut 
omnis gubernatio, dignitasque 
Consilii Hungarici: Cancella- 
riae authoritas, per Suam Re­
giam Majestatem defacto re­
stauretur : Plaque ex Consilio 
Hungarico idoneae personae 
conferatur; nec non o mn i a  
o f f i c i a  m a j o r a, et  mi ­
ll o r a, etiam Tricesimae ca- 
rumque Praefecturae, tam in
10 C z i k k  e l y  
A Cancellárság hivatala 
érdemeket szerzett vala­
mely személyre ruháztas- 
sék. És 0  Királyi Felsé­
ge, magyar dolgokban 
csak is magyar tanácscsal 
éljen. S a kérelmezők, mint 
illik , más tanácsosok és 
titkárokhoz elintézései­
kért ne folyamodjanak.
Λ kilenczcdik és tizedikre. 
Hogy minden kormányzása s 
méltósága a magyar tanács­
nak : a Cancellária tekinté­
lye, Ő Királyi Felsége által 
tettleg visszaállittassék s az 
magyar tanácsból alkalmas 
személyre ruháztassék: úgy 
szinte többire nézve minden 
nagyobb és kisebb hivatalo­
kat s a harminczadokat is, és
am alieni, bis, quae pure et 
praecise ad libertates et pri­
vilegia Regni Hungáriáé spe­
ctant, non adhibeantur.
ban, igy idegenek is azokban- 
inelyek tisztán és határozot­
tan a magyarországi király­
ság szabadságaira és kivált­
ságaira tartoznak, ne hasz­
náltassanak
8 0
hoc Hungáriáé, quam aliis si­
bi annexis, Dalmatiae, Croatiae 
et Sclavoniae Regnis, per n a- 
t i v o s H u n g a r o s ,  Na t i o -  
n e s s u b j e c t a s  e t a n n e -  
X a s, de caetero administretur, 
statutum est.
§. 1. Caveatque sua Majes­
tas Regia sufficienter, prae­
dictis Statibus et Ordinibus 
Regni; ne e x t e r n a e  Na ­
ti on e s  d e i n c e p s ,  e t a l -  
t e r i u s N a t i o n i s  h o m i ­
nes  in g u b e r n a t i o n e m  
H u n g a  r i c a m  u a q u a  m 
s e s e  i n g e r a n t .
§. 2. Ne v e  in r e b u s  
II u n g a r i c i s a 1 i o r u m 
q u a m H u n g a r  o r u m con­
s i l i o  (ex omnibus Partibus 
Regni Hungáriáé atque etiam 
Sclavoniae, ex Ordine quoque 
Nobilium in praesenti adhuc 
Diaeta collecto juxta Decre­
tum 3 Vladisiai Regis Artic. 
7. etLudoviei2. Art. 39) abs­
que Religionis discrimine 
e a d e m  M a j e s t a s  Sua  
u t a t u r .
§■ 3. Atque ideo statutum 
est, ut si quis Hungarorum, 
in negotiis suis Huugaricis, 
alterius Nationis Consiliarios, 
et Secretaries pro expeditione 
sua adiret eamque ab ipsis 
extraheret; eae de facto iuvi- 
gorosae et invalidae habean­
tur .
§· 4. Si quidem et aliae Na­
tiones, et Provinciae suas, per 
indigenas, expeditiones facere 
consveverint.
azoknak főtisztségcit mind 
ezen magyarországi mind az 
ahoz kapcsolt más, dalmát, 
horvát és szlavón országi 
királyságokban született ma­
gyarok s hódított és kapcsolt 
nemzetbeliek viseljék, hatá­
roztatok.
1. §. Ő királyi Felsége óvja 
elegendőkép az Ország karait 
es Rendéit, hogy e z e n t ú l  
kü 1 n e m z e t e k  és  más  
n e m z e t b e l i  e m b e r e k  
a m a g y a r  k o r m á n y ­
z á s b a  s o h a  ne  a v a t ­
koz  z a n a k.
2. §. S Ő k i r á 1 y i F c 1- 
s é ge  m a g y a r  d o l g o k  
b a u má s o k  t a n á c s á v a 1, 
mi n t  v a l l á s  k ü l ö n b s é g  
n é l k ü l  m a g y a r o k é v a l  
ne é l j e n  (s ezen tanács a 
magyarországi úgy a szlavo 
niai királyságnak minden ré­
szeiből s a nemesek rendéből 
is még a jelen országgyűlés 
alatt Ulászló király 3- végze- 
ménye 7-dik ezikkelye és La 
jós 2. végzeméuye 39. ezikke­
lye szerént állítassák egybe).
3. §■ Es annál fogva hatá­
roztatok, hogy ha valaki a 
magyarok közöl, magyar 
ügyeiben, más nemzetbeli ta­
nácsosokhoz és titkárokhoz 
folyamodnék elintézéséért, s 
ezt azoktól venné ki, azok 
tényleg erőnélküliek és ér­
vényteleneknek tartassanak.
i, § Miután más nemzetek 
és tartományok is a magok 
elintézéseit honosok által 
szokták eszközölni.
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(Megerősíttctik 1618-ban, továbbá i 681-ben I. Leopold 
alatt hozott végzemény 4-dik czikkelyében, stb. különösen 
pedig az 1791-dik évi 14-dik czikkelyben az alaptörvé­
nyekre vonatkozással hivatik fel az itt mindjárt következő 
11-dik czikkelylyel együtt).
Ugyanaz alatt azon évben és tárgyban.
A r t i c u l u s  11. 
Confiniorum Praefecturae 
et Capitaneatus, Hungaris 
in Regno possessionatis 
conferantur : Et ratione 
Praesidiorum Sclavonico- 
rura, Majestas Sua Regia 
cum Serenissimo Arcbidu- 
ce Domino Ferdinando, 
per Legatos concludat.
Confiniorum vero Praefe­
cturas, et Capitaneatus tam in 
hoc quam supradictisBegnis; 
Hungaris nativis, aliisque sub­
jectis et annexis Nationibus, 
idoneis videlicet et bene me­
ritis personis, adhuc sub hac 
Diaeta, Majestas Sua Regia ex 
Consilio Hungarico conferat.
§. 1. Imo et officia Supre­
morum Capitaneatuum, Prae­
sidii VesprimiensisetNeogra- 
diensis, nativis Hungaris, ex­
cepto pro nunc Jaurino (ita ta­
men, ut ibidem juxta antiquum 
inorem, et consvetudinemHun 
gari Vice-Capitanei, cum pri­
stina authoritate et potestate, 
de caetero interteneantur, 
idemque Supremus Capitaneus
11. C z i k  ke l y .
A véglielyek fötisztségei 
és kapitányságai az or­
szágban birtokos magya­
roknak adassanak. És 
a szlavóniai őrségre nézve 
0  királyi Fels ege fenséges 
főherczeg Ferdinánd úr­
ral követek által végezzen.
A véghelyek főtísztségeit 
és kapitányságait mind ezen 
mind a föntebb mondott or­
szágokban Ő Királyi Felsége 
született magyarokra s más 
hódított és kapcsolt nemzet­
beliekre, tudnillik alkalmas 
és érdemeket szerzett sze­
mélyekre magyar tanácsból 
ruházza még ezen országgyű­
lés alatt-
1. §. Sőt a veszprémi és 
nógrádi őrség főkapitányi 
hivatalait is, született ma­
gyaroknak, kivévén még most 
a győrit (mindazáltal ak­
ként, hogy ottan többire a 
régi szokás és gyakorlat sze­
rént a régi hatósággal, és 
hatalommal magyar alkapitá- 
nyok tartassanak s a győri 
főkapitány az ország törvé-
b
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Jaurinensis, Juribus Regni 
subjaceat, et suam post Regiam 
Majestatem dependentiam a 
Palatino habeat, neque se in 
Jurisdictionem Dominorum 
terrestrium ingerat, contrari­
umque faciens, juribus Regni 
subsit) Dominis videlicet Ba­
ronibus, seu Nobilibus in Re­
gno possessionatis; Capitane- 
atum vero Comaromiensein, ut 
nativo Hungaro, bene meritae 
personae, sine ullo Religionis 
discrimine conferat; obnixe 
petunt.
§. 2. Similiter etiam in Dal­
matia, Croatia et Sclavonia, 
eductis primo ex Praesidiis, 
generalibus Capitaneis, aliis­
que externis Praefectis et mi­
litibus; ratione Praefecturae 
omnium Confiniorum cum Se­
renissimo Domino Archi-Duce 
Ferdinando etc. concludat, et 
juxta oblationem legatos suos 
Graecium expediat.
§. 3. Imo ut ipsum Banatum, 
sub hac praesenti Diaeta, cum 
vetusta sua plenaria auctorita­
te, a Dravo usque mare Adri- 
aticum, bene meritae alicui 
personae conferat.
nyei alatt álljon s a királyi 
Felség után a nádortól le­
gyen függése, a földes urak 
törvényhatóságába se avat­
kozzék s ellenkezőleg csele­
kedvén az ország törvényei­
nek legyen alávetve) tudnillik 
zászlós uraknak vagy az or­
szágban birtokos nemesek 
nek; a komáromi kapitány­
ságot pedig hogy született 
magyarnak, érdemeket szer­
zett személynek minden val­
lás különbsége nélkül adja, 
esdve kérik.
2. § Hasonlóképen Dalmát-, 
Horvát-, és Szlavonországban 
is , kivévén az őrségekből 
elsőben a főkapitányokat és 
más külország! főtiszteket és 
katonákat, véghelyek főtiszt­
sége iránt fenséges űr főher- 
czeg Ferdinánddal stb. vé­
gezzen, és az ajánlat szerént, 
követeit Gratzba küldje.
3. §. Sőt hogy magát a bán­
ságot is, ezen mostani ország­
gyűlés alatt, régi teljes ható­
ságával a Drávától az adriai 
tengerig, érdemeket szerzett 
valamely személyre ruházza.
I. Leopold alatt 1687-dik évben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  4. 
Secundi Andreae, Regis 
Hierosolimitani Articulus
4. C z i k k e l y .
II. András jéruzsálemi ki­
rálynak 1222-dikről szóló
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31. de Anno 1222. certa 
sui in parte explanatur.
Memores insuper existentes 
iidem Status et Ordines beni­
gnae propositionis ejusdem 
Suae Majestatis Sacratissimae, 
reformationem quippe solius 
illius Clausulae, seu potius 
Regibus contralicendi et re­
sistendi licentiae, in Articulo 
31. Secundi Andreae Regis de 
Anno 1222. appositae, ex ra­
tionibus inibi recensitis insti­
tuendam innuentis; l i c e t  
q u i d e m  e j u s d e m  A r t i ­
c u l i  praeattacta in parte, 
p r o b u m  s e n s u m ,  non ­
n i s i  q u o r u m d a m  p r i v a ­
to r u m p  r a v a  i n t e r p r e ­
t a  t i o , i n a 1 i e n u m p r a e ­
v a r i c a t u m  n e f o r s, de­
torquere studuisset; saniorum- 
que Suae Majestatis Sacratis­
simae fidelium Statuum et Or­
dinum, nunquam ea Mens fuis­
set ; quod juxta illum per male­
volos et seditiosos obverso mo­
do *) contra legitimum Regem 
et Dominum suum quispiam 
Armis consurgere et sese eri­
gere queat:
§. 1. Hoc nihilominus etiam 
in passu, pro ulterius conte­
standa devotione, ct humilli­
ma incontaminatae fidelitatis 
obligatione sua, ac radicitus 
eliminanda diffidentia, quae 
inter Regem, et Regnum ei- 
demque annexas Partes, ea­
propter fors in futurum subo-
3L·'. Ι—Ι^— —
31. czikkelye bizonyos ré­
szében felvilágosittatik.
Ezen kívül megemlékezvén 
azon karok és rendek ő szent 
Felsége kegyes előterjesztésé­
ről, mely a II. András király 
1222-dild 31-dik czikkelyé- 
hez csatolt csupán azon zára­
dékának vagyis inkább a ki­
rályok irányában ellenmondá- 
si és ellenállási szabadság­
nak az ott előadott okokból 
megmásitását czélozza; no­
ha ugyan azon c z i k k e l y -  
n e k  jó é r t e l m é t  az érin­
tett részben c s a k  n e h á n y  
m a g á n o s o k  r ós z  magya-  
r á z a t a i g y e k e z e t t m á s  
b ű n ö s r e  c s a v a r n i ;  s 0 
Felsége józanabb hű karainak 
és rendéinek soha nem volt 
azon gondolatja, hogy a szerént 
a roszakarók és pártosok által 
ellengörditett módon törvé­
nyes királyuk és urok ellen va­
laki fegyverrel fölkelhessen és 
magát ellenszegezhesse:
1. §. Mindazáltal, hogy e 
nyomban is áhítatukat és fedd­
hetetlen hűségök legalázato­
sabb kötelességét bővebben ta­
núsítsák, és gyökerestül kiirt­
sák a bizalmatlanságot, mely a 
király és az ország s hozzá­
kapcsolt részek közt e miatt 
jövendőben támadhatna, azon
*) A Corpus ju r isban  o b v e r s u m ,  as eredetiben: obverso
modo.
Ü*
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riri posset, üdém Status et Or­
dines, demisse complacenti et 
subdito animo annuerunt; prae- 
narratae Clausulae, de contra­
dicendi et resistendi licentia 
interpositae, a tenore, et sensu 
praecitati Articuli 3l praein- 
serti Decreti Secundi Andreae 
Regis, concomitanterque, et 
inaugurali Juramento praenar- 
rata forma deposito, mediante 
praesenti articulari constitu­
tione exclusae et semotae.
§. 2. In reliquo tamen, eo­
dem Articulo et ejusdem De­
creto in omnibus suis punctis, 
conditionibus et clausulis, in 
suo pristino vigore et statu 
permanente.
§. 3. Nulli ambigentes, quin 
potius nihil eo certius haben­
tes, quam quod eadem Sereni­
tas ejusdemque praementionati 
Haeredes et alii Successores, 
ad mentem quoque Paternae 
suae Majestatis Sacratissimae 
oblationis, propositionaliter 
factae; sint eosdem Status et 
Ordines, eorundemque pariter 
Successores, in  i p s o r u m  
U n i v e r s i s ,  c o m m u n i ­
b u s  a v i t i s  J u r i b u s , P r i ­
v i l e g i i s , L i b e r t a t i b u s ­
que  e t  L e g i b u s  (secundum 
praenotatos sui Diplomatis ar­
ticulos) in omne tempus Re­
galium suorum Sceptrorum 
pientissime, m a n u t e n t u r i  
et  i n d e m n e s  co n s e r v a ­
t u r i .
karok és rendek alázattal ked­
veskedő és alattvalói szív­
vel beleegyeztek, hogy az elő­
adott záradék, mely az ellen- 
mondási és ellenállási szabad­
ságról van közbeigtatva, a 
Második András fentérintett 
végzeményének idézettel czik- 
kely tartalmától és értelmétől, 
és következőleg a fent előadott 
módon letett felavatási eskü­
től is jelen czikk rendeleténél 
fogva elzáratott és elmozdit- 
tatott.
2. § .  Többire pedig ugyan­
azon czikkely s ugyan annak- 
végzeménye, minden pontjai­
ban, föltételeiben és záradékai­
ban régi erejeben és állapot- 
jában megmaradván.
3. §. Semmit nem kételked­
vén, sőt semmit bizonyosbnak 
nem tartván, mint hogy ugyan­
azon Fenség s föntebb emlí­
tett örökösei és más utódai Ő 
Felségének előterjesztésképen 
történt kegyes ajánlata értel­
mében is, u g y a n a z o n  k a ­
r o k a t  és r e n d e k e t  és 
n e m k ü l ö n b e n  u t ó d a i ­
k a t  m i n d e n n e m ű  köz  
ős j o g a i k b a n ,  k i v á l t ­
s á g a i k b a n ,  s z a b a d s á ­
g a i k b a n  é s t ö r v é n y e -  
i k b e n (hitlevelének fönt 
megirt czikkelyei szerént) ki­
rályi pálezáinak minden ide­
jére legkegyeletesebben m eg- 
t a r t a n d j á k é s s é r t e t l e -  
nű l  m e gő r z e n d i k .
(Magáról a felavatási hitlevélről a következő szakaszban 
lesz szó)
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III. Károly királynak az 1715-diki 
yégzeményben foglalt általános bizto­
sító nyilatkozata.
A r t i  e til us 3. 
Circa Regiam Haeredita- 
riam Successionem et Re­
gimen uberior declaratio.
Sacra Caesarea Regiaque 
Majestas, Successionem Hae- 
reditariam juxta tenorem be­
nigni Diplomatis sui imme­
diate praeinsinuato Articulo 
secundo, nunc inserti, suffi­
cienter declaratam, clemen­
ter resolvit dirigendam, et 
deficiente demum Masculino 
sexu, a Divo condam Leopoldo 
et Rege descendente, avitam 
et veterem, approbatamquae 
Consvetudinem, Praerogati­
vamque Statuum, et Ordinum, 
in Electione et Coronatione 
Regum, locum suum habitu­
ram esse.
§. 1. Nec Status et Ordines 
Regni, eadem Sacra Regia Ma­
jestas secus regi aut dirigi 
vult; q u a m o b s e r v a t i s  
p r o p r i i s  i p s i u s  R e g n i  
H u n g á r i á é  hactenus factis, 
vel in futurum diaetaliter con­
stituendis Legibus.
§. 2. Qua Regia clementis- 
sima declaratione ; circa clau­
sulam : Prout super intellectu 
et usu Legum, Regio, et com­
muni Statuum consensu Diae-
3. C z i k k e l y .
A királyi örökös utódkö­
vetkezés és országiás iránt 
bővebb nyilvánítás.
Ő Császári Királyi szent Fel­
sége az örökös utódkövetke­
zésnek, miként az imént elő- 
bocsátott második czikkelyben 
mostan beigtatott kegyes hit­
levél tartalma szerént elegen- 
dőleg van nyilvánítva, irányúi 
vételét kegyelmesen elrendeli 
s hogy egykor a dicsőűlt néhai 
Leopoldtól és királytól leszár­
mazó fiág kihalandásával, a ka­
rok és rendek ős és régi s jóvá­
hagyott szokása és előjoga fog 
a királyok választása és koro­
názásában, előállani.
1. §. Nem is akarja a Kirá­
lyi szent Felség, hogy az or­
szág karai és rendei máskép 
igazgattassanak vagy kormá- 
nyoztassanak, mint megtartva 
m a g á n a k  M a g y a r o r ­
s z á g n a k  eddig hozott vagy 
jövendőben országgyülésileg 
hozandó saját t ö r v é n y e i t .
2. §. Mely királyi legkegyel­
mesebb nyilvánítás által, ezen 
záradék felől: miként a tör­
vények értelme és gyakorlata 
iránt a Király és karok köz
8(3
taliter conventum fuerit, de 
o mn i  a R e g n o  a v u l s i ­
one ;  ac  ad m o r e m  a l i ­
a r u m  p r o v i n c i a r u m  
s u p p o s i t o  G u b e r n i o ;  
memoratos Status et Ordines 
Regni sufficienter p r a e c a u- 
t o s r e d d i t .
megegyezésével országgyülé- 
sileg történik megállapodás, 
az o r s z á g b ó l  m i n d e n  
e l s z a k í t á s t ó l  és a kor -  
m á n y z a t n a k a t ö b b i  
t a r t o m á n y o k  m ó d j á r a  
b e h o z á s á t ó l  az ország 
említett karait és rendéit ele- 
gendőleg m e g ó v o t t a k k á  
teszi.
Ugyanannak az 1723-dik évi végze- 
ményben a trónöröklési 2-ik s z e r z ő ­
d é s s e l  e g y ü t t ,  (mely az 1-ső 
és 2-dik czikkelyekben foglaltatik s 
föntebb adaték elő) kibocsátott bizto­
sitó nyilatkozata.
A r t i c u l u s  3.
Jura, Praerogativae et Li­
bertates Statuum et Ordi­
num Regni, Partiumque 
eidem annexarum confir­
mantur.
Sacratissima Caesarea et 
Regia Majestas, u n i v e r s o ­
r u m  f i d e l i u m  S t a t u u m 
e t O r d i n u m R e g n i ,  P a r ­
t i  u m q u e e i d e m  a n n e ­
x a r u m ,  o m n i a  t a m Di- 
p 1 o m a t i c a q u a m  a l i a  
q u a e v i s  J ur a ,  Li berta-  
t e s e t  P r i v i l e g i a ,  I m ­
m u n i t a t e s ,  P r a e r o g a -
It i v a s ,  L e g e s q u e  c o n ­d i t a s ,  e t  a p p r o b a t a s
3. C z i k k e l y .
Az ország és hozzá kap­
csolt részek karai és ren­
déinek jogai, előjogai és 
szabadságai megerősit- 
tetnek.
Ő Császári szent Felsége az 
ország és h o z á k a p  c s ő i t  
r é s z e k  mi n  d e n  h ű k a- 
r a i n a k  és r e n d é i n e k  
v a l a m e n n y i  mi nd  a h i t ­
l e v e l e k b e n  f o g l a l t ,  
m i n d  a k á r  m e 1 y m á s j o- 
g a i t  s z a b a d s á g a i t  és 
k i v á l t s á g a i t ,  m e n t e s ­
s é g e i t ,  e l ő j o g a i t ,  a l k o ­
t o t t  t ö r v é n y e i t  é s j ó ­
v á h a g y o t t  s z o k á s a i t
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C o n s v e t u d i n e s  (confor- 
mitate Articulorum 1. et 2. 
modernae Diaetae, in sensu 
Articulorum 1. 2. et 3. Anni 
1715. Formulaeque Juramenti 
ibidem contentae intelligendo- 
rum) c l e m e n t e r  c o n f i r ­
ma t e t o b s  e r v a b i t .
§. 1. Pariterque S u c c e s ­
s o r e s ,  legitime coronandi 
Hungáriáé et Partium eidem 
annexarum Reges; in iisdem 
Praerogativis, et praemissis 
Immunitatibus et Legibus, 
Status et Ordines Regni, Par­
tiumque eidem annexarum in­
violabiliter conservabunt.
§. 2. Quas et quae, praete­
rea Sua Majestas sacratissima, 
per suos cujuscunque status, 
gradus et conditionis, obser­
vari faciet.
(egyezőleg a mostani ország­
gyűlés 1. és 2. czikkelyeivel, az 
1715. évi 1. 2. és 3. czikke- 
lyekés ottfoglalt esküformasze- 
rént értendőkkel) k e g y e l ­
m e s e n  m e g e r ő s í t i  és 
m e g t a r t a n i  fo gj a.
1. §. Hasonlókép az u tó ­
dok,  Magyarország és a hoz­
zá kapcsolt részek törvénye­
sen megkoronázandó királyai, 
ugyanazon előjogokban és élő- 
bocsátott mentességekben és 
törvényekben az ország és 
hozzákapcsolt részek karait 
és rendéit sértetlenül megfog­
ják tartani.
2. §. Mindazokat, ezen felül 
0  szent Felsége, bármely karú 
rangú és állapotú emberei ál­
tal megtartatni fogja.
III. Károly alatt 1723-ban hozott
végzeményből a 6-dik czikkely, a 
nemeseknek adómentességéről, mely 
szinte 1741-ben Mária Terézia alatt 
hozott végzemény következő 8-dik 
ezikkelyében az alapjogokhoz számit-
tatik.
A r t i c u l u s  6. 
Domini Terrestres et alii 
Nobiles; a contribuendo, 
ulterius quoque pro immu- 
nibus declarantur.
6. C z i k k e l y -  
A földesurak és más ne­
mesek az adózástól to­
vábbá is menteseknek 
nyilváníttatnak.
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Siquidem juxta fundamenta­
lem patriae Nobilitatis Prae­
rogativam sensu Tituli 9- Par­
tis primae Operis Decreti Tri­
partiti, aliasque Diplomaticas 
Leges per Sacratissimam Cae­
saream et Regiam Majestatem 
clementissime confirmatas; 
Status et Ordines Regni, 
Partiumque eidem annexarum, 
ab  o mn i  T r i b u t a r i a  se r­
v i t u t e  e x e m p t i  h a b e ­
r e n t u r ;  '
§. 1. Sacratissima quoque 
Sua Caesarea et Regia Majes­
tas, Eosdem Status et Ordines, 
tam Dominos terrestres, quam 
et alios quosvis Nobilitari 
praerogativa gaudentes, ab 
omni contributione in perpe­
tuum immunes conservandos, 
clementissime decernit.
§. 2. M i 1 i t a r e nihilomi­
nus p ro  R e g n i  def ens i -  
n e t e n e a n t u r .
§. 3. Et Sacra CaesareaRe- 
giaque Majestas, quoties ne- 
cesse esse judicaverit; id ad 
conformitatem Articuli 8. Anni 
1715 a modo imposterum quo­
que desiderare et exigere po­
terit.
Miután a hazai nemességnek 
alapelőjogánál fogva a Hármas- 
törvénykönvv első része 9. czi- 
me értelmében és a hitlevelek­
ben foglalt más törvények sze­
rént, melyek Ö Császári Kirá­
lyi szent Felsége által legke­
gyelmesebben megerősittet- 
tek; az ország és kapcsolt ré­
szek karai és rendei m i n d e n  
a d ó z á s i  s z o l g a s á g  a- 
l ó l k i  vé t  e t vék .
1. §.0 Császári Királyi szent 
Felsége is, legkegyelmesebben 
elhatározza, hogy azon karo­
kat és rendeket, mind a földes 
urokat, mind nemesi előjoggal 
bíró minden másokat, m i n ­
d e n a d ó z á s t ó l  ö r ö k r e -  
m e n t e s e k ü l  fog megőrizni.
2. §. K a t o n á s k o d n i  
mindazáltal a z o r s z á g  vé­
d e l m é r e  t a r t o z z a n a k .
3. §. És a Császári Királyi 
szent Felség, valahányszor 
szükségesnek tartandja, azt az 
l71o. évi 8. czikkelynél fog­
va mostantól jövendőre is meg­
kívánhatja és végrehajthatja.
§. 4. Armalistae nihilominus,
etiam in ■ iberis Itegiis, Mon­
tanisque Civitatibus, Confiniis, 
Oppidis privilegiatis, et non 
privilegiatis, et alibi in Regno 
commorantes; conseientiose, 
juxta Comitatuum ideam,, pro 
domesticis Comitatuum neces­
sitatibus taxabuntur.
4. §. A levélnemesek azon­
ban, a szabad királyi és bá­
nyavárosokban , véghelyeken, 
kiváltságolt mezővárosokban 
és az országban másutt tartóz­
kodók is ; lelkiösmeretesen, a 
ipegyék eszméje szerént, a me­
gyék házi szükségeire adóztat - 
tatni fognak.
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Mária Terézia királynő alatt 1741-ben 
hozott y égzeményből.
A r t i c u l u s  8.
De Clausula Diplomatis: 
Prout super eorum usu et 
intellectu, Regio ac com­
muni Statuum consensu, 
diaetaliter conventum fu­
erit; ad fundamentalia Ju ­
ra, Libertates, Immunita­
tes et Praerogativas Sta­
tuum, et Ordinum Regni 
nullatenus extendenda.
Erga benignam Sacrae Re­
giae Majestatis Declarationem 
sancitum est: fundamentalia 
Jura, Libertates, Immunitates 
et Praerogativas Statuum et 
Ordinum Regni Hungáriáé, 
Partiumque eidem annexarum, 
signanter in Tit. 9. Part. 1. 
Operis Decr. Tripartiti et Ar­
ticulo 6. Anni 1723 velut in  
p e r p e t u u m  ab o mn i  
C o n t r i b u t i o n e  i p s o s  
e x i m e n t i b u s ,  adeoque 
eatenus etiam; n e ο n u s p u- 
b 1 i c u ip F u n d o  q u o q u o  
modo  i n h a e r e a t ,  eisdem 
immunitatibus ac avito quo­
que usu firmatis, expressas 
(cum alioquin etiam per Art. 
3. Anni 1715. super eo, quod 
ad normam aliarum Provinci­
arum non gubernabuntur,
8. C z i k k e l y .
A hitlevél ezen záradéká­
ról : miként azoknak gya­
korlata és értelme fölött 
a király és karok közös 
megegyezésével ország- 
gyülésíleg történik meg­
állapodás ; hogy ez az or­
szág karainak és rendel­
nek alapjogaira, szabad­
ságaira, mentességeire és 
előjogaira semmiképen ki 
nem terjesztendő.
Ő királyi szent Felségének 
kegyes nyilatkozata mellett 
szentesittetett: hogy a ma­
gyarországi királyság és a kap­
csolt részek karai és rendéinek 
alapjogait, szabadságait, men­
tességeit és előjogait, jelesül 
a Hármaskönyv I. része 9. czi- 
mében és az 1723-dik évi 6. 
czikkelyben, mint a melyek 
őket m i n d e n  a d ó  a 1 ó t ö ­
r ö k  r e k i ve s z i k ,  tehát az 
iránt is, hogy a k ö z t e h e r a  
f ö l d h ö z  s e m m i  mó don  
ne t a p  ad j on ,  ugyanazon és 
ősi gyakorlattal is megerősí­
tett mentességekben kifejezet­
teket (midőn egyébként is az 
171o. évi 3. czikkely általa 
felől, hogy más tartományok 
módjára nem fognak kormá- 
nyoztatni, megóva és biztosit-
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praecauti et assecurati exi- 
stant) sub sensum Diplomati 
insertae, de usu et intellectu 
Legum sonantis clausulae, 
nullatenus sumi posse.
J e g y z e t e k .
1. E kifejezésnek, hogy „a közteher a földhöz semmi 
módon ne tapadjon“ magyarázata közelebb abban kere­
sendő, miszerént az adóul szolgáló alap, megyékben s ne­
meseknél más részről a földesúri tartozásoknak is ala­
púi szolgálván, sőt eredetileg a földesurak által a birtok­
képességgel különben fel nem ruházott földmivelö osz- 
itálynak viszonteljesítések végett adottakúl tekintetvén, 
maga a fold a földes úr tulajdonának nézetett s mint 
ilyen a földbirtokos nemes kiváltságainak egyik tárgya 
vala. A földmivelö osztály köz adóztatásának is tehát 
csak a haszonvétel, nem maga a föld, mint tulajdon, szol- 
gálhata forrásúi.
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2. Őseink adómentessége, melyben eleitől fogva 
oly sokat helyheztetének vala, más részről az országban az 
ngyenkatonáskodási kötelességgel járt és egyensulyoz- 
tatott; a honnan a nemesek másképen vitézlő szolgáknak 
(servientes) neveztetének, miként mind ez a föntebb idézett 
törvényekben is (Hármaskönyv I. rész 9,1723: 6,1741: 
8) foglaltatik. Újabb időben nagyobbszerű világesemé­
nyek folytán a hadviselés módja megváltozván, sőt az 
egyes hatalmak hadseregei oly roppant mérvre emelked­
vén, melyről a régieknek képzeletük is alig vala, az ál­
lamok kiadásai is ily mérvben növekedének s részint az 
adóztatásoknak nemzetgazdászati uj tudományos rend­
va vannak) a hitlevélbe igta- 
tolt azon záradék alá, mely a 
törvények gyakorlatáról és ér­
telméről szól, teljességgel ne le­
hessen vonni.
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szerére, részint az adó megajánlás a jogával összekötte­
tésben, az alkotmányos élet egyik legjelentékenyebb biz­
tosítékára nyujtának alkalmat; s az idő szelleme okvet­
lenül magával ragadá a magyart is, úgy hogy midőn az 
imént idézett 1741-dik évi 8. czikkely a nemesek adó- 
mentességét még az országgyűlési tárgyalásokból is ki­
zárja, nem több mint 107 év múlva, a törvényhozás 
(1848: 8) Magyarország s a kapcsolt részek minden la­
kosait minden közterhek viselésére különbség nélkül 
egyenlően és aránylagosan kötelezi.
Mária Terézia királynő alatt 1741-ben 
hozott végzeményből.
A r t i c u l u s  11. 
DeRebus et Negotiis Hun- 
garicís per Hungaros tra­
ctandis.
Devotissimis animis excepe­
runt Status, et Ordines, beni­
gnissimam Sacrae Regiae Ma­
jestatis Declarationem, qua 
mediante clementer exposuit; 
se eo singulari affectu, et pro­
pensione erga Gentem Hun- 
garam ferri; ut ne dubitari 
quidem possit, quin eam non 
modo cum reliquis in pari de­
core, honore et existimatione 
conservare; sed et alias Regi­
am Benignitatem, Maternum- 
que affectum suum in promo­
vendum Regni quoque hujus 
incrementum , et emolumen­
tum *) dirigere dignabitur.
11. C z i k k e l y .
A magyar dolgok és 
ügyeknek magyarok által 
tárgyaltatásáról.
Legáhitatosb szívvel vették 
n karok és rendek O Királyi 
szent Felségének legkegyesebb 
nyilatkozatát, melynél fogva 
kegyelmesen előadá, hogy 0 
oly különös indulattal és haj­
lammal viseltetik a magyar 
nemzet iránt, hogy kételkedni 
sem lehet, miszerént azt nem­
csak a többiekkel hasonló dísz­
ben, tisztességben és becsület­
ben megtartani, hanem külön­
ben is királyi kegyességét s 
anyai indúlatját ezen ország­
nak is előmenetele és haszna 
előmozdítására irányozni mél- 
tóztatandik.
*) ,emolumentum1 hiányzik a C. j-ban.
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§. 1. Quae insimul id quo­
que clementer resolvit; quod 
nimirum R e s  e t N e g o t i a  
R e g n i  t a m i n t r a  q u a m 
e x t r a R e g n u m  p e r Hu n -  
g a r o s t r a c t a b  i t , t ra c ta -  
r i q u e  f ac i e t -
§. 2. Ac proinde in Augusta 
quoque Aula sua, in his, quae 
a concessa Sibi Suprema Po­
testate dependent, pro altissi- 
mo Judicio, Regioque munere 
suo, f i d e l i u m  C o n s i l i a ­
r i  o ru m H u n g a r o r u m o- 
p e r a  et c ons i l i i s  u t e t ur ,
§. 3- Idem dum m a g i s  
a r d u a  n e g o t i a  p e r ­
t r a c t a n d a  o cc u r r  e r i n t; 
Regni P r i m a t e m  et P a 1 a- 
t i n u m  a l i o s q u e  e Re g n i  
P r o c e r i b u s  ac Regnorum 
etiam Dalmatiae, Croatiae et 
Sclavoniae B a n u m, dum  
pr aes e r t i m de Rebus ,  se­
c u r i t a t e q u e  c orun dem 
R e g n o r u m  a g e n d u m  fo- 
r e t ;  in A u g u s t a m  s u a m 
p r a e s e n t i a m  a d v o c a r i  
c u r a b i t ,  t a l i s  m o d i q u e  
n e g o t i a c u m  i l l i s  c o n ­
f e r e t .
§. 4- Et ad ipsum etiam 
S t a t u s  Mini  s t e r u m , N a ­
t i o n e m  H u n g  a r a m a d ­
b i b e r e  dignabitur,
§. b Intra Regnum vero, 
Politica quaevis, et publicum 
ejusdem Regni Statum concer­
nentia Negotia, stabilita per 
Leges Regni modalitate, m e- 
d i o R e g i i  L o c u m t e n e n -  
t  i a 1 i s C o n s i l i i  (i n e a,
1. §. A ki egyszersmind azt 
is kegyelmesen elhatározta, 
hogy tudnillik az o r s z á g  
d o l g a i t  és ü g y e i  t az or­
s z á g o n  m i n d  b e l ü l  
mi n d  k í v ü l  m a g y a r o k  
á l t a l  t á r g y a l n i  és t á r ­
g y a l t a t n i  f o gja.
2. §- És ehez képest felsé­
ges udvarában is azokban, me­
lyek a neki engedett legfőbb ha­
talomtól függenek, legmagasb 
ítélete és királyi hivatása sze­
rént hű m a g y a r  t a n á c s o -  
s a i n a k m u n k á j á v a l  és 
t a n á c s a i v a l  f og élni .
3. §. Sőt midőn f o n t o ­
s a b b  ü g y e k  t á r g y a l á s a  
f o r d  ú l a n d  e lő, az ország 
á l d o r n a g y j á t ,  és n á d o- 
r á t  s az ország f ő r e n d é i ­
b ő l  m á s o k a t  s dalmát, 
horvát és szlavón országok 
b á n j á t ,  kivált midőn a z on  
o r s z á g o k  d o l g a i r ó l é s  
b i z t o n s á g á r ó l  l e n n e  a 
szó,  f e l s é g e s  j e l e n l é ­
t e e l é b e  h i v a t n i  s az 
i l y e t é n  ü g y e k e t  a z o k ­
ka l  i o g j a t á r g y a l t a t n i .
4. §. S magánál az á l l a m ­
mi  n i s t e r i u m n  ál  is ma­
g y a r  n e m z e t b e l i t  a l ­
k a l m a z n i  m é l t ó z t a t a n -  
dik.
5. §. Bent az országban pe­
dig minden közigazgatási és 
azon ország köz állapotját ér­
deklő ügyeket, az ország tör­
vényei által megállapított mó­
don a k i r á l y i  H e l y t a r t ó  
t a n á c s n a k  ( me l yu  gy an-
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q ua r a Ar t .  10ÍAnni l 723.  
c o n t i n e t  A c t i v i t  a t e  ac 
I n d e p e n d e  nd i a u t i -  
que  c o n s e r v a n d i )  expost 
quoque rite pertractari faciet.
§ 6. In secuturis autem Va- 
cantiarum casibus ad idem 
Regium Locumtenentiale Con­
silium, ex omnibus Regni par­
tibus Viros idoneos, rerum ac 
constitutionis Regni gnaros, 
Possessionatos Hungaros as­
sumet.
A r t i c u l u s  14.
De Camera Regia Hun- 
garica.
Sacra Regia Majestate be­
nigne resolvente conclusum 
est: Ut C a m e r a  Re g i a  
H u n g a r i c a i n A c t i v i t a -  
te, v i g o r e L e g u m P a t r i -  
a r u m  e i d e m c o m p e t e n ­
te,  p l ene  e t  o mn i no  con­
s e r v e t u r ;
§, 1. Ac in uberiorem a Ca­
mera Aulica independentiae 
demonstrationem; super ne­
gotiis apud Eandem pertrac­
tatis, Repraesentationes suas 
Regiae Majestati immediate 
inscribat, sicque expeditas Ma­
jestati Regiae submittat, ac 
de super R e g i a  d u n t a x a t  
R e s c r i p t a  ex Au l a  r e ­
c i p i a t .
§. 2. Ut porro omnia illa, 
quea Regium in Hungária et 
Partibus eidem annexis Ae- 
c a r i u m  r e s p i c i u n t ,  ac 
per consequens etiam Res Sa­
is  a z ο n h a t o s  á g b a n  és 
f ü g g e t l e n s é g b e n ,  mi ­
k é n t  a z t  az 1723-dik év i 
101. c z i k k e l y  t a r t a l ­
ma z  z a, in e g orz end  ő) köz­
bejöttével fogja ezentúl is ma­
ga rendén tárgyaltatni.
6. §. Üresedések jövő ese­
teiben pedig azon királyi Hely­
tartó tanácshoz az ország min­
den férfiaiból alkalmas és 
az ország dolgaiban s alkot­
mányában jártas férfiakat, kik 
magyar birtokosok, fölvenni.
14. C z i k k e l y .
A magyar királyi Kama­
ráról.
0  Királyi szent Felsége el- 
határozásábólvégeztetettihogy 
a m a g y a r k i r á l y i K a m a -  
r a  a z o n  h a t ó s á g á b a n ,  
r a e l y a z t a h a z a i t ö r v é -  
n y e k e r e j é n é l f o g v a i l -  
l e t i ,  t e l j  e s e n  és  m i n ­
d e n k é p e n  f e n t a r t a s -  
s é k .
1. §. És az udvari kamará­
tok függetlensége bővebb meg­
mutatására fölterjesztéseit a 
nála tárgyalt ügyekről, közvet­
lenül Ő Felségéhez intézze s ek- 
képenkiadmányozva küldje fel 
aFelséghezsaz i r á n t  a d a n ­
dó k i r á l y i  l e i r a t o k a t  
az u d v a r b ó l  kap j a .
2. §. Hogy tovább mind a- 
zok, melyek Magyarországban 
és a hozzá kapcsolt részekben 
a k i r á l y i  k i n c s t á r t  i l ­
le t i  k, következőleg a só- és
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II. Leopold alatt 1791-ben hozott 
végzeményből.
A r ti  cul us 10.
De Independentia Regni 
Hungáriáé, Partiumque ei­
dem annexarum.
Erga demissam Statuum et 
Ordinum Regni Propositio­
nem, Sua quoque Majestas Sa­
cratissima benigne agnoscere 
dignata est, quod licet Suc­
cessio Sexus feminei Augustae 
Domus Austriace per Articu­
los 1. et 2. 1723 in Regno 
Hungáriáé, Partibusque eidem 
adnexis stabilita, eundem, 
quem in reliquis Regnis et Di­
tionibus haereditariis, in et 
extra Germaniam sitis, juxta 
stabilitum Successionis ordi­
nem inseparabiliter possiden­
dis, Principem concernat; Hun­
gária nihilominus cum Parti­
bus adnexis, s i t  R e g n u m  
1 i b e ru m,et  r e  1 a t e  ad to­
t a m 1 e g a 1 e m R e g i m i n i s 
f o r m a m  (hoc i n t e l l e c ­
t i s  q u i b u s v i s  Di cas t e -
) A k am ara  függetlenségére  v o n a tk o z ik  még a rég ibb  tö rv é ­
nyekből az 1608: 5 (k o ro n ázáse lő tt) , 1715:18, 1723: 16, s az n jabőakbó l 
1830: 10.
10, C z i k k e l y .
A magyarországi király­
ság és a hozzá kapcsolt 
részek függetlenségéről.
Az ország karai és rendel­
nek alázatos előterjesztésére, 
0 szent Felsége is kegyesen 
elismerni méltóztatott, hogy 
noha a Felséges Ausztriai ház 
nőágának az 1723-diki 1. és 
2. czikkelyek által a magyar­
országi királyságban és hoz­
zá kapcsolt részekben megál­
lapított ntódi öröködése ugyan­
azon fejedelmet illeti, a kit a 
többi örökös országokban és 
tartományokban, melyek Né­
metországon belül és kívül 
helyezvék és az utódi örökö- 
dés megállapított rende sze­
rént elválaszthatlanúl és fel- 
oszthatlanul birandók, Magyar- 
ország rnindazáltal a kapcsolt 
részekkel s z a b a d  o r s z á g ,  
é s  e g é s z  t ö r v é n y e s  
k o r má n y f ő i ·  máj ár  a néz-
lis ae Montanisticae eidem Re­
giae C a m e r a e  SuaeHun-  
g a r i c a e (cui Provisoratus 
Szegediensis stante hac Diae­
ta jam subjectus est) subordi- 
nentur. *)
bányadolgok is ugyanazon in a 
g y a r k i r á 1 y i K a m arán  a k 
(mely alá a szegedi tisztartó- 
ság már ez országgyűlés alatt 
adatott) r e n d e l t e s s e n e k  
a 1 áj  a.
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r i i s s u i s) i n d e p e n d e n s, 
u l e s t  n u l l i  a l t e r i  R e ­
gno  a u t  p o p u l o  obnoxium, 
sed propriam habens Consi* 
stentiam, et Constitutionem, 
proinde a legitime coronato 
haereditario Rege Suo, adc- 
oque etiam a Sua Majestate 
Sacratissima, Successoribus­
que ejus Hungáriáé Regibus, 
p r o p r i i s  l e g i b u s ,  et  
C o n s v e t u d i n i b u s ,  non  
v e r o  ad  n o r m am a l i a ­
r um P r o v i n c i a r u m ,  dic- 
tandibus id Articulis 3: 1715 
item 8 et 11 : 1741 r e g e n ­
dum e t g u b e r nandum.
ve ( i d e é r t v e  mi n d e n  
á l l a m  h a t ó s á g a i t )  füg- 
g e t l e n , a z a z  s e mmi  más  
o r s z á g n a k  v a g y  n é p ­
ne k  a l a t t a  n e m ál l ,  h a- 
n e m  s a j á t  á l l á s s a l  és 
a 1 k o t m á n y n y a 1 b i r , 
annál fogva abban törvényesen 
megkoronázott királya és igy Ő 
szent Felsége és magyarorszá­
gi király-utódai is annak s aj á t 
t ö r v é n y e i  és  s z o k á s a i  
s z e r é n t , n e m  p e d i g  más  
t a r t o m á n y o k  mó dj á r a ,  
ezt rendelvén az 1715 ; 3, to­
vábbá az 1741 : 9 és 11 czik- 
kelyek, fognak országolni és 
kormányozni.
I, Ferencz alatt hozott 1827-dik vég- 
zeményből.
A r t i c u l u s  3.
De conservandis in suo 
vigore Legibus Funda­
mentalibus.
Ad tollendam Statuum et 
Ordinum de conservandis in 
suo vigore Legibus Funda­
mentalibus sollicitudinem, ex 
praeteritis eventibus ortam, 
quorum effectus caeteroquiu 
jam benigne sublati sunt; Sua 
Majestas Sacratissima de eo 
plene persvasa. quod f e 1 i ci­
ta s  R e g i s  e t  Regni ,  ex- 
a c t a L e g u m  obser vant i a  
et  i n c o l u m i t a t e  n i t a ­
tur ,  atque si Juribus seu Re­
gis seu Regni Statnum quid
3. C z i k k e l y .
Az alaptörvényeknek a 
maguk erejében fentartá- 
sáról.
A karok és rendeknek, az 
alaptörvényeknek a maguk e- 
rejében megtartása iránt, a 
múlt eseményekből, melyek e- 
redményei már különben is ke­
gyesen megszüntetvék, táma­
dott aggodalmuk eloszlatásá­
ra : Ő szent Felsége teljesen 
meglevéu arról győződve, hogy 
a k i r á l y é s o r s z á g  b o l ­
d o g s á g a ,  a t ö r v é n y e k  
s z i g o r ú  me g t a r t á s á n  és 
s é r t h e t e t l e n s é g é n  a-  
1 a p s z i k, és ha akár a ki-
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piam decerpatur, Leguin ct 
Legalis Regni Systematis com­
pages, Seculoruin usu robora­
ta, subruenda sit, benigne de­
clarare dignata est : quod 
p r a e c i p u i s  a c c e n s e a t  
c u r i s  c o n s t i t u t i o n e m  
R e g n i b u j u s, i n a u g u r a- 
1 i suo J u r a m e n t o  f i r ­
m a t a m  omni  t e m p o r e  
t u e r i  e t c o n s e r v a r e a c  
ideo etiam Articulos 10, 12, 
et 10: 1790—01 tam ipsa 
constanter observatura, quam 
per alios observari factura sit.
Quam benignam assecurati- 
onem e tenerrimo Suae Majes­
tatis Sucratissimae in Legum 
observantiam studio profe­
ctam, Status et Ordines homa- 
giali devotionis et gratissimi 
animi sensu suscipiunt.
rály, akár az ország karainak 
jogaiból bármi is leszakaszta- 
tik, a törvényeknek és az or­
szág törvényes rendszerének 
szerkezete, mely századok 
gyakorlatával vala megerősít­
ve, összeomlandó leszen, ke­
gyesen nvilvánitni méltózta- 
tott, hogy k i v á l ó  g o n d j a i ­
hoz  s z á m í t j a  e z e n  o r ­
s z á g  a l k o t m á n y á t ,  m e- 
l y e t f e l a v a t á s i e s k ü j é -  
ve l  m e g e r ő s í t e t t ,  mi n ­
den  i d ő b e n  m e g ő r i z n i  
é s f e n  t a r t a n i ,  s ennélfog­
va 1790 -- 91-diki 10,12 és 19. 
czikkelyeket is mind maga ál­
landóan megtartani, mind 
mások által megtartatni fogja.
Mely kegyes, 0 Felségének 
a törvények megtartása irán­
ti gyengéd szeretetéből ere- 
dett biztosítását, a karok és 
rendek az áhitatnak és leghá- 
lásabb indulatnak hódoló ér­
zetével fogadják.
MÁSODIK SZAKASZ.
F e l a v a t á s !  h i t l e v e l e k .
Felavatási hitlevél (Diploma inaugurale) alatt ért­
jük valamely fejedelemnek, országlása kezdetén az or­
szág alkotmányának megtartandásáról szóló biztositó
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iratát, mely a fejedelmi aláíráson és pecséten kívül hittel 
azaz esküvel is megerősíttetett.
Kiváltképen II. Mátyás király korában kez­
dődött azon szokás, hogy némely törvényczikkelyek 
még koronázás előtt terjesztettek a Felség elébe, hogy 
általa elfogadtassanak és az ország végzeményei fcözé 
igtattassanak. II. Ferdinánd királytól kezdve pedig, ki 
még atyja II. Mátyás életében 1618-ban választatott 
királylyá, formaszerii felavatási hitlevél szerkesztetett, 
mely is a törvények közé az országiás átvétele után 
1622-dik évben tartott országgyűlésen igtattatott.
Ezen felavatási hitlevél föltételei röviden egybe­
foglalva ezek valának :
1. Az ország minden jogait a bécsi békekötéssel 
együtt megtartja és megtartatja;
2. Az ország nehézségeit teljesen eloszlatja;
3. A magyar országi dolgokat és ügyeket, magya­
rok által tárgyaltatja;
4. A véghelyek tisztségeit belföldiekkel látja el.
5. Az igazságszolgáltatásban az ország régi szo­
kását megtartja és tartatja.
6- A vallás gyakorlata szabad legyen.
7. A nádor választatása és hatósága iránt, úgy a 
báné iránt, továbbá az oláhokról hozott törvényeket 
megtartja és foganatosítja.
8. A hazát és szomszéd országokat véghelyekkel 
ellátja.
9. A szabad királyi és bányavárosokat jogaikban 
megtartja.
7
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10. A koronát Magyarországból semmi szín alatt 
ki nem viszi vagy viteti.
11. Az ország és kapcsolt részek határait el nem 
idegeníti, a határkérdéseket eligazítja.
12. A cseh- és más szomszédtartományokkal, úgy 
Erdélylyel fenálló szövetségeket erejükben hagyja.
13. A béke megtartásáról, háború nem indításáról, 
s külföldi katona be nem hozataláról szóló törvényeket 
megtartja.
14. Némely megnevezett várak az austriaiaktól 
vissza vétessenek vagy váltassanak.
15. így Lublyó vára is, és a 13 szepesi városok.
16. Ahajdnvítézek kiváltságai erösíttessenek meg.
17. Az ifjabb király, atyja életében az országnak 
semmi igazgatásába ne vegyüljön, hanem csak atyja 
világos akaratával és az ország beleegyezésével.
III. Ferdinánd felavatási hitlevelében 1638-dik 
évről, továbbá IV. Ferdinándéban 1647-dik évről (Ko- 
vachich Syllogéja 403. lapján), 1. Leopoldéban 1659-dik 
évről ugyan ezek foglaltatnak.
Míg nem 1687-ben a királyi méltóság a fenséges 
austriai ház fiágának elsőszülötteire örökre átruháztat- 
ván, a felavatási hitlevél ezen körülményhez alkalmazva 
és csak a főbb biztosítékokra — hét pontra — szorít­
kozva szerkesztetett és I. József által ugyanakkor, t i. 
még atyja éltében történt megkoronáztatásakor aláírá­
sával és főherczegi pecsétével megerősíttetett: azonban 
ezen fejedelem országgyűlés tartása nélkül halván el, ő 
alatta be nem czikkelyeztethetett (olvasható Kovachich 
Syllogéjában 411. lapon); hanem ugyanannak öt leg-
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lényegest) pontja 1.) az ország jogainak megerősítése és 
megtartásáról; 2.) a koronának az országban tartásáról; 
3 ) a visszaszerzett és szerzendő részek bekapcsolásá­
ról; 4.) az uralkodó fiág kihalása esetére a választás 
és koronázás jogának az országra visszaszállásáról; 5.) 
minden uj királyi felavatáskor a hitlevél elfogadása és 
esküvel erősitéséről III. Károly felavatásakor meg­
tartatott s kevés változtatással ezen alakban áll fenn 
egész a legújabb időkig.
Ez tehát az egész czikkelylyel — u. m. ennek be­
vezetésével és fejezésével — szóról szóra itt következik:
III. mint romai császár VI. Károly 
alatt 1715-dik évben beczikkelyezett 
felavatási hitlevél.
A r t i c u l u s  2. 
Diploma Regium, per Sa­
cram Caesaream Regiam­
que Majestatem, tempore 
suae felicis coronationis, 
Statibus et Ordinibus Re­
gni datum; publicis Regni 
Constitutionibus inseritur.
Fideles Status, et Ordines 
Inclyti Regni Hungáriáé, et 
Partium ei annexarum peropti- 
me recordantur, qualiter di­
ctante Articulo 2. Anni 1687 
ob magna Divi olim Leopoldi 
piae reminiscentiae Impera­
toris et Regis, in Regnum 
hoc Hungáriáé cumulatissime
2. C z i k k e l y .
A Királyi hitlevél, melyet 
0  Császári Királyi szent 
Felsége szerencsés koro- 
náztatásakor az ország 
karainak és rendéinek a- 
dott, az ország nyilvános 
határozai közé igtattatik.
Nemes magyarországi ki­
rályság és a hozzá kapcsolt 
részek hű karai és rendei igen 
jól emlékeznek, miszerént az 
1687-dik évi 2-dik czikkely 
tartalmához képest azt nyil- 
váníták, hogy hajdan dicsőült 
Leopold kegyes emlékezetű 
Császár és Királynak e ma-
7 *
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praestita beneficia, in citato 
Articulo fusius deducta, e ju  s- 
dem  I m p e r a t o r i s  et  Re­
g i s  ex p r o p r i i s  L u m b i s  
d e s c e n d e n t i u m  m a s c u ­
l o r u m  H a e r e d u m  P r i ­
m o g e n i t u m ,  in p e r p e ­
t u u m  p r o  L e g i t i m o  suo 
R e g e e t  Do mi n o ;  e r g a  
s e m p e r t o t i e s q u e ,  q u o ­
t i e s  e j u s m o d i  I n a u g u ­
ra tio  i n s t a u  r a n  da  er i t ,  
p r a e m i t t e n d a m  Di pl o-  
m a t i c o r u m  A r t i c u l o ­
r um a c c e p t a t i o n e m ,  J u ­
r a m e n t i q u e  i b i d e m  de­
s c r i p t i  e t  mox  s ubi n-  
s e r t i  d e p o s i t i o n e m  se 
h a b i t u r o s  e t  c o r o n a t u ­
r o s  d e c l a r a v e r i n t :
§. 1. Cum autem Sua Sacra­
tissima Caesareo-Regia Maje­
stas, via legitimae et immedi­
atae Successionis, Regimen 
Regni hujus suscipiens, Deo 
propitio feliciter regnet, ejus- 
modique Articulos, ac Jura­
mentum in ea, qua a Majori­
bus Suis depositum esset, for­
ma clementer acceptasset; et 
Diaetaliter faustissime coro­
nata esset; ac insimul etiam, 
Diaetas Annorum 1681. et 
1687. ac secundum earundem 
sensum: Leges, Jura, Liber­
tates, et Privilegia antiqua, 
adeoque et ipsum Leopoldi- 
num Diploma (salvis semper 
et inconvulsis permanentibus, 
quae per ultimas Diaetas, et 
Diploma suum mutata aut in 
meliorem formam redacta fu­
ere) clementer confirmasset; 
visum est iisdem Statibus et
gyarországi királyság iránt 
igen bővségesen nyújtott jó 
téteményeiért, melyek az idé­
zett czikkelyben terjedelme­
sebben előadvák, u g y a n ­
a zon  c s á s z á r é s k i r á l y  
á g y é k á b ó l  s z á r m a z ó  
f i ö r ö k ö s ö k  e l s ő  s z ü ­
lö t t jé t ,  annyi szor ,  meny­
n y i s z e r  o l y a t  én f e l a va ­
t á s  me g ú j í t a n d ó  leszen, 
m i n d e n k o r  a h i t l e v e l i  
e z i k k e l y e k  e l f o g a d á s á ­
na k  s az o tt m egirt, és i t t  
a l á b b  b e i g t a t o t t e s k ü  
l e t é t e l é n e k  e l b o c s á ­
t á s a  m e l l e t t ,  ö r ö k r e  
t ö r v é n y e s  k i r á l y u k é s  
u r o k ú l  b i r a n d j á k  és 
m e g k o r o n á z a n d j á k :
1. §. Minthogy pedig ő  Csá­
szári Királyi Felsége, törvény- 
szerű és közvetlen utódkövet­
kezés utján ezen ország kor­
mányzását átvevén, Isten ked­
vezéséből boldogul uralkodik 
s azon czikkelyeket és az es­
küt azon formában, melyben 
az ősei által tétetett volt le, 
kegyelmesen elfogadta s or- 
szággyülésileg igen szerencsé­
sen megkoronáztatott, az 168Í 
és 1687-diki országgyűléseket 
s ezek értelmében: a régi tör­
vényeket, jogokat, szabadsá­
gokat és kiváltságokat és igy 
magát a Leopoldféle oklevelet 
is (mindenkor épen és sértet­
lenül maradván, mik az utolsó 
országgyűlések és saját hitle­
vele által megmásittattak vagy 
jobb alakba szerkesztettek 
volt) kegyelmesen megerősí­
tette, jónak látszék vala azon
ΙΟ Ι
Ordinibus, praeattactos Diplo- 
maticos Articulos, idest ipsum 
Sacrum Diploma Generalibus 
ipsorum Constitutionibus ver­
botene inseri, inscribique 
facere.
§. 2. Cujus quidem tenor 
sequitur in hunc modum:
§. 3. „Nos Carolus VI. Di­
vina favente Clementia Electus 
Romanorum Imperator sem­
per Augustus, ac Rex Germa­
niae, Hispaniarum,..............
etc. Qua praelibati Regni Hun­
gáriáé et aliorum Regnorum 
ac Partium eidem annexarum 
Rex; Agnoscimus, et memori­
ae commendamus tenore prae­
sentium, quibus expedit, Uni­
versis :
§. 4. „Quod posteaqnam, cx 
inscrutabili Divini Numinis 
judicio, Serenissimum et Po- 
tentissimum olim Principem, 
Dominum Josephum hujus no­
minis Primum, Electum Ro­
manorum Imperatorem, ac 
Germaniae, Hungáriáé, Bohe- 
miae etc. Regem, Archiducem 
Austriae, Dominum germanum 
Fratrem nostrum felicis re­
cordationis desideratissimum, 
Anno proxime praeterito, de 
hac mortali vita, et tempora­
neo Regimine, ad sempiter­
nam immortalitatem ac aeter­
nae gloriae coronam evocari, 
et transferri contigisset; ac ex 
eo, quod nullam superstitem 
masculam Prolem post se re­
liquisset, Nos, qua aliunde 
Haeres et immediatus Succes­
sor in Regno Hungáriáé et 
Partibus eidem annexis, vigore
karoknak és rendeknek az é- 
rintett hitlevelbeli czikkelye- 
ket, azaz magát a szentséges 
hitlevelet közönséges végzemé- 
nyeikbe szó szerént beigtattat- 
ni és íratni.
2. §. Melynek is tartalma 
imigy következik:
3. §. „Mi VI. Károly, isteni
kegyelem kedvezéséből a ró­
maiknak választott örök fen- 
ségü császára, és Német Spa­
nyolország, ...................kirá­
lya ................ stb.mintafent-
érintett magyar királysági és 
más országok s hozzá kapcsolt 
részek királya; elismerjük és 
jelen levelünk tartalmánál 
fogva emlékezetül adjuk, min­
deneknek, a kiket illet:
4. §. „Hogy miután az Iste­
ni Felségnek visgálhatatlan 
ítéletéből hajdani fenséges és 
igen hatalmas fejedelem e né­
ven Első József úr a rómaiak 
választott császárja, Német, 
Magyar, Csehországok stb. ki­
rálya , Ausztria főherczege, 
boldog emlékezetű igen kedves 
testvér bátyánk urunk, a kö­
zelebb múlt évben e halandó 
életből és időleges országos­
ból a mindigtartó halhatatlan­
ságra és örökdicsőségű koro­
nára hivatott és tétetett által, 
és annál fogva, mert életben 
levő semmi fimagzatot maga 
után nem hagyott, Mi mint 
egyébként örökös és közvetlen 
utód a Magyarországi király­
ságban és hozzá kapcsolt ré­
szekben, az 1687-dik évben 
tartott pozsoni országgyűlés 
2. czikkelyének, mely a Mi
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etiam Articuli 2. Diaetae Po- 
soniensis, Anno 1687. cele­
bratae, legalem successionem 
nostram declarantis et stabili­
entis, legitime successissemus; 
ac ad mentem praecitati Arti­
culi secundi Diaetae Posoni- 
ensis pro felici, eaque felicis­
simis Votis, Deo Ter Optimo 
Maximo auxiliante, instauran­
da Inauguratione nostra, fide­
libus nostris universis Inclyti 
Regni nostri Hungáriáé, et 
Partium eidem annexarum 
Statibus et Ordinibus Conven­
tum seu Diaetam intra idem 
Regnum Hungáriáé, utpote in 
Regiam Liberamque Civitatem 
Nostram Posoniensem pro Do­
minica in Albis, seu die tertia 
mensis Aprilis, Anni modo la- 
bentis infrascripti, indixisse­
mus et promulgassemus; ad 
eandemque Nos etiam perso­
naliter comparentes, eidem*) 
praefuissemus; Fideles nostri 
Universi Domini Praelati, Ba­
rones, Magnates, et Nobiles 
caeterique Status et Ordines 
mentionati nostri Inclyti Regni 
Hungáriáé, Partiumque eidem 
annexarum, ad praefatam Di­
aetam pleno, et frequentissimo 
numero comparentes, prae- 
mentionataeqne Diaetae Poso- 
niensis Actorum et Constitu­
tionum haud immemores, pro 
exigentia eorundem, et si­
gnanter praecitati Articuli se­
cundi, debitam et homagialem 
erga Nos, qua legitimum et 
haereditarium Regem suum,
törvényes utódkövetkezésün­
ket nyilvánítja és megállapítja, 
törvényszerűen következtünk 
utódál és a pozsoni országgyű­
lés föntidézett második czik- 
kelyének értelméhez képest 
szerencsés, és a leges legjobb 
s legnagyobb Isten segedel­
mével nagy boldog kívánalmak 
közepett megújítandó felavat- 
tatásunk végett híveinknek 
nemes magyarországi király­
ságunk és hozzá kapcsolt ré­
szek öszves karainak és ren­
déinek gyülekezetei vagyis 
országgyűlést azon magyaror­
szági királyságon belül, úgy­
mint Pozson királyi szabad vá­
rosunkba a most folyó alulirt 
évben fehér vasárnapi*a vagy­
is Szent Györgyhó harmadik 
napjára jelentettünk és hirdet­
tünk s arra Mi is személyesen 
megjelenvén azt vezéreltük; hí­
veink, valamennyi főpap, zász­
lós, országnagy urak és neme­
sek s említett magyarországi 
királyságunknak és a hozzá 
kapcsolt részeknek többi ka­
rai és rendei a mondott ország­
gyűlésre teljes és igen népes 
számmal megjelenvén, s a mon­
dott pozsoni országgyűlés vég­
részeiről és alkotásairól meg­
emlékezvén, azok, és jelesül a 
fennidézett második czikkely 
kivántatóságához képest Irán­
tunk, mint törvényes és örö­
kös királyuk és urok iránt tar­
tozó és hodoló áhítatot és hű­
séget tanúsítván és igen sze­
rencsés felavattatásunk végre-
') ,quel nincs az eredetiben.
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ac Dominum, devotionem et 
fidem testati, desiderioque au­
spicandae felicissimae Inaugu­
rationis nostrae ducti, suplica- 
verunt Majestati nostrae hu­
millime, et rogaverunt; ut in­
nuentibus praecitatis Consti­
tutionibus, omnino ante adhuc 
faustissimam Coronationem 
nostram; Nos infrascriptos ar­
ticulos, omniaque et singula 
in iisdem contenta, ratos, gra­
tos, et accepta habentes, no- 
strumque consensum illis prae­
bentes, benigne acceptare, et 
Authoritate nostra Regia ap­
probare et confirmare ac tam 
Nos ipsi benigne observare, 
quam per alios, quorum inter­
est, firmiter observari facere 
dignaremur. Quorum quidem 
Articulorum tenor sequitur in 
hunc modum:
§. 5. „Primo; Quod praeter 
ab antiquo deductam haeredi- 
tariam Regiam Successionem, 
Coronationemque; in reliquo 
u n i v e r s a s  e t  s i n g u l a s  
c o m m u n e s  istius Regni 
Hungáriáé, Partiumque eidem 
annexarum L i b e r t a t e s ,  
I m m u n i t a t e s ,  P r i v i l e ­
g i a ,  S t a t u t a ,  c o m m u ­
n i a  J u r a ,  L e g e s ,  con- 
s v e t u d i n e s ;  a Divis con­
dam Hungáriáé Regibus, et 
gloriosae memoriae Praede­
cessoribus nostris hactenus 
concessas, et confirmatas, in 
futurumque concedendas, et 
per Nos confirmandas (ad quas 
et quae, dicti Status et Ordi­
nes formulam quoque Jura­
menti, ad initium Decretorum
hajtásának kívánságától von- 
zatván, legalázatosabban ese­
deztek Felségünk előtt és kér­
tek, hogy az idézett alkotások 
útmutatása szerént, mindenké­
pen még igen szerencsés meg- 
koronáztatásunk előtt, Mi az 
alulirt czikkelyeket s az azok­
ban öszvesen és egyenként 
foglaltakat helyeseknek, ked­
veseknek és elfogadottaknak 
vallván, s azokhoz megegyezé­
sünket adván, kegyesen elfo­
gadni s királyi tekintélyünkkel 
helybenhagyni, és megerősitni, 
és mind magunk kegyesen meg­
tartani, mind másokkal, a ki­
ket illetnek, szigorún megtar­
tatni méltoztatnánk. Mely 
czikkelyeknek tartalma imigy 
következik :
5. §. „Először: Hogy a rég 
óta leszármazott örökös kirá­
lyi utódkövetkezésen és meg- 
koronáztatáson kívül; többi­
re ezen magyarországi király­
ságnak és hozzá kapcsolt ré­
szeknek ö s z v e s  és e g y e n ­
k é n t i  köz  s z a b a d s á g a ­
i t ,  m e n t e s s é g e i t ,  k i ­
v á l t s á g a i t ,  h a t á r o z a ­
t a i t ,  kö z  j o g a i t ,  t ö r v é ­
ny e i t é s s z o k á s a i t ,  me­
lyek Magyarországnak dicső­
ült néhai királyaitól és a mi 
dicső emlékezetű elődeinktől 
adattak és megerősittettek, s 
jövendőben adandók és Álta­
lunk megerősítendők lesznek 
(melyekre a mondott karok és 
rendek, az esküformát is, a 
hajdani fenséges fejedelem
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Serenissimi olim principis Do­
mini Ferdinand! Primi glorio­
sae reminiscentiae Antecesso­
ris nostri positam, extensam, 
et reductam habent) e x c 1 u- 
s a tamen, et semota A r t i c u ­
l i  31. D e c r e t i  D i v i  An-  
d r e a e R e g i s  S e c u n d i  de 
An'no 1222 c l a u s u l a  in­
cipiente : ,Quod si vero Nos1 
usque ad verba: ,in perpetuum 
facultatem£; in omnibus suis 
Punctis, Clausulis, et Articulis, 
prout super eorum usu, et in­
tellectu, Regio et communi 
Statuum consensu, Diaetaliter 
conventum fuerit; f i r m i t e r 
e t  s a n c t e  o b s e r v a b i ­
m u s , p e r  a l i o s q u e  om­
n e s ,  et  s i n g u l o s  i n v i o ­
l a b i l i t e r  o b s e r v a r i f a -  
c i e mu s .
§. 6. „Secundo: S a c r a m  
Regni C o r o n a m ,  juxta ve­
terem Consvetudinem ipsorum 
Regnicolarum, Legesque Pa­
trias, per certas de eorum 
medio unanimiter ad hoc de­
lectas, et deputatas personas 
seculares, in  h o c  R e g n o  
conservabimus.
§. 7. „Tertio: Hactenus re­
cuperata et expost Deo adju­
vante recuperanda, q u a e v i s  
hujus Regni, Partiumque ei­
dem annexarum T e n u t a e t  
P a r t e s ;  ad mentem etiam 
juramentalis formulae, prae­
notato Regno, et eidem anne­
xis Partibus, sub modalitate 
supradictae Interpretationis, 
,de usu, et intellectu Legum, 
et Privilegiorum', d e t o t o 
r e i n c o r p o r a b i m u s .
első Ferdinánd úr végzemé" 
nyeinek elején igtatva, kitér 
jesztve, és megszabva bírják), 
de k i z á r v á n  és mellőzvén 
dicsőült második András ki­
rály 1222-dik v é g z e m é n y e  
3 l - d i k c z i k k e l y é n e k z á -  
r a d é k á t, mely igy kezdődik: 
,Hogy ha pedig* ezen szavakig: 
tehetséggel bírjanak minden­
ha1, minden pontjai, záradékai 
és czikkelyeiben, miként azok­
nak gyakorlata és értelme fö­
lött a király és karok közös 
megegyezésével országgyülé 
sileg történik megállapodás, 
s z i g o r ú n  és s z e n t ü l  
m e g t a r t a n i  s m i n d e n  
m á s o k  és e g y e s e k  á l t a l  
s é r t e t l e n ü l  m e g t a r t a t ­
ni  f o g j u k .
6. §. ,,Másodszor: Az or­
szág s z e n t k o r o n á j á t  az 
országlakosok régi szokása és 
hazai törvények szerént, keb- 
lökből egyhangúlag e végett 
választott és kiküldött bizo­
nyos világi személyek által az 
o r s z á g b a n  f o g j u k  t a r -  
t ani .
7. §. „Harmadszor: Ezen 
országnak és hozzátartozó ré­
szeknek eddig visszaszerzett 
és ezután Isten segedelmével 
visszaszerzendő b á r m e l y  
t a r t o z ó  k a i t é s r é s z e i t ,  
az esküforma értelméhez ké­
pest is, a nevezett országhoz és 
hozzá kapcsolt részekhez, a 
törvények és kiváltságok gya­
korlatáról és értelméről1 fön­
tebb mondott magyarázat mód­
ja szerént e g é s z e n v i s s z a  
f o g j u k  k e b e l e z n i .
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§. 8. „Quarto: Quod in casu 
(quem Deus procul avertere 
velit) defectus Masculini Se­
minis nostri ^ P r a e r o g a t i ­
va R e g i a e  E l e c t i o n i s ,  
C o r o n a t i o n i s q u e  ante­
fatorum Statuum et Ordinum 
in p r i s t i n u m  v i g o r e m ,  
s t a t u m q u e  r e d i b i t ,  et 
penes hoc Regnum Hungáriáé, 
et praedictas Partes, ejusdem- 
que antiquam consvetudinem 
illibate remanebit.
§. 9. „Quinto : Ut praemis­
sum est, quoties ejusmodi 
Inauguratio Regia, intra am­
bitum saepefati Regni Hungá­
riáé successivis temporibus 
diaetaliter instauranda e rit; 
toties Haeredes nostri Mascu­
li, futuri N e o - c o r o n a n d i  
h a e r e d i t a r i i  R e g e s ,  
p r a e m i t t e n d a m  h a b e ­
b u n t  p r a e s e n t i s  Asse-  
c u r a t i o n i s  a c c e p t a t i ­
onem,  d e p o n e n d u m q u e  
s u p e r i n d e  J u r a m e n ­
tum.
§. 10. „Nos itaque praedi­
cta universorum Statuum et 
Ordinum Regni Hungáriáé, et 
Partium eidem annexarum in­
stantia benigne admissa; pro 
benigna Animi nostri propen­
sione, ipsisque benigne grati­
ficandi voluntate, praeinsertos 
universos Articulos, ac omnia 
et singula in iisdem contenta, 
rata, grata, et accepta haben­
tes, eisdem nostrum consen­
sum, benevolum pariter et as­
sensum praebuimus, et illos, 
ac quaevis in eis contenta cle­
menter acceptavimus, appro-
8. §. „Negyedszer : Hogy 
azon esetben (melyet Isten 
messze távoztasson el), ha fi- 
águnk kihaladd, afentnevezett 
karok és rendeknek k i r á l y ­
v á l a s z t á s i  és k o r o n á -  
z á s i e l ő j o g a r é g i e  r é j é ­
be  és á l l a p  o t j á b a  fog 
v i s s z a m e n n i e  ezen ma­
gyarországi királyság és mon­
dott részek és régi szokása 
mellett érintetlenül maradni.
9. §. „Ötödször : mint elő­
bocsáttatott, valahányszor ily 
királyi felavatás a sokszor 
említett magyarországi király­
ság körén belül következő 
időkben országgyülésileg meg­
újítandó leszen; ugyan annyi­
szor fiörököseink ú j a n t k o- 
r o n á z a n d ó j ö v ő  ö r ö k ö s  
k i r á l y o k ,  a j e l e n b i z t o -  
s i t á s  e l f o g a d á s á t  elő- 
b o c s á t a n i s r e á j a a z  es­
k ü t  l e t e n n i ,  k ö t e l e s e k  
l e s z n e k .
10. §. ,,Mi tehát a magyar- 
országi királyság és a hozzá 
kapcsolt részek fentmondott 
esedezésének kegyesen helyt 
adván; jó indulatunk kegyes 
hajlamához s nekik kegyesen 
kedveskedő akaratunkhoz ké­
pest az imént beigtatott vala­
mennyi czikkelyeket s az azok­
ban öszvesen és egyenként fog­
laltakat helyeseknek, kedve­
seknek és elfogadottaknak 
vallván, azokhoz megegyezé­
sünket és szinte kegyes bele­
egyezésünket adtuk, és azokat 
és minden azokban foglaltakat
Ϊ06
bavimus, ratificavimus, et con­
firmavimus.
§.11. „Promittentes et|asse- 
curantes Status et Ordines in 
Verbo nostro Regio; quod 
praemissa omnia, tam Nos ip­
si observabimus, quam per 
alios fideles Subditos nostros, 
cujuscunque Status et conditi­
onis existant, observari faci­
emus : Uti vigore hujus nostri 
Diplomatis, acceptamus, ap­
probamus, ratificamus, confir­
mamus, atque promittimus.
§. 12. „In cujus fidem et te­
stimonium, Literas has manu 
propria subscripsimus et Si­
gilli nostri Regii appensione 
muniri fecimus. Datum in Ar­
ce nostra Regia Posoniensi, 
die vigesima prima Mensis Maii 
Anno Domini Millesimo, Sep­
tingentesimo duodecimo: Re- 
gnorumnostrorum Romani pri­
mo ; Hispaniarum nono, Hun­
gáriáé vero, Bohemiae et re­
liquorum Anno itidem primo.“
Az imént közlőit hitlevél, kezdve onnan: §. 3. Nos 
Carolus stb. a következő királyok felavatásánál lénye­
gében megtartatott, a nevek, újabb viszonyok, keletek 
és helyeken kívül következő változtatásokkal:
1. Mária Terézia hitlevele (1741: 2) pontjában a 
kihalás esete az 1723: 1 és 2. czikkelyekben körülirt 
trónöröklési második szerződéshez képest mindkét ágú 
ivadékra kiterjesztetik, még pedig ezen királynő aty­
jáén kívül, József és Leopold császárok és királyok 
ivadékára is. Ezen felül
kegyelmesen elfogadtuk, hely- 
behagytuk, helyeseltük és 
megerősítettük.
11. §. „ígérvén és a karo­
kat és rendeket biztosítván ki­
rályi szavunkban, hogy vala­
mennyi előbocsátottakat mind 
Magunk megtartandjuk, mind 
más hű alattvalóink által, akár- 
mely állásúak és állapotúak 
legyenek, megtartatandjuk. 
Miként jelen hitlevelünk ere­
jénél fogva elfogadjuk, hely­
benhagyjuk , helyeseljük és 
megígérjük.
12. §. „Minek hitelére és 
bizonyságára a jelen levelet 
saját kezünkkel aláírtuk és ki­
rályi pecsétünk reáfüggeszté- 
sével megerősittettük. Kelt 
királyi pozsoni várunkban, jmá- 
jus hó huszonegyedikén, az Úr 
ezerhétszáz tizenkettedik é- 
vében, országlásainknak a ró­
mainak első, a Spanyolorszá­
ginak kilen czedik, a magyar, 
csehországi és többinek szinte 
első évében.“
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2. II Leopold alatt (1791 : 2) a második pont­
ban a koronaőrök választásánál e szavak is : sine dis­
crimine religionis (vallás különbsége nélkül) közbeig- 
tattatnak.
3. I. Ferencz alatt (1792: 2) az első pontban min­
den kétség elhárítása végett *) e szavak: Quod praeter ab 
antiquo deductam haereditariam Regiam Successionem, 
Coronationemque; in reliquo universas et singulas com­
munes . . . .  libertates etc. (Hogy a rég óta leszármazott 
örökös királyi utódkövetkezésen és koronázáson kivill
többire.......... öszves és egyenkénti köz szabadságait
stb.) ekként változtattalak, illetőleg toldattak meg: 
Quod praeter ab antiquo deductam haereditariam Regiam 
Successionem tam  c o r o n a t i o n e m  ad m e n t e m  
A r t i c u l i  t e r t i i  D i a e t a e  a n n i  m i l l e s i m i  s e p ­
t i n g e n t e s i m i  n o n a g e s i m i  p r i mi ,  qu a m r e l i ­
q u a s  universas et singulas communes.......... libertates
(Hogy a rég óta leszármazott örökös királyi utódkövet­
kezésen kiviil, mi nd  a k o r o n á z á s t  az e z e r  k é t ­
s z á z  k i l e n c z v e  n e g y e d i k  o r s z á g g y ű l é s  h a r­
m a d i k  c z i k k e l y é n e k  é r t e l m é h e z  k é p e s t ,  
m i n d ..........a t ö b b i  öszves és egyenkénti köz sza­
badságait stb.). Ezekhez járult
4. V. Ferdinánd alatt a Bevezetésben azon körülmény 
megemlítése, miszerént a fentisztelt örökös 1830-ban 
még atyja életében koronáztatván meg, atyja haláláig 
az országlási jogokat nem gyakorolhatá; maga a hitle­
vél is csak az országiás átvétele után igtattatott az 
1832 —36-diki országgyűlésen a törvényezikkelyek 
közé.
*) Erről már az 1791: 3-ik czikkelyben is van szó, mint alább 
(a negyedik szakaszban) előjön.
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HARMADIK SZAKASZ.
Fejedelmi eskü.
Fejedelmi eskü nyomaira találunk a törvény lapok­
ban*) II. Andrásnál, ki 1231-ben kelt s részben az arany 
bullát megerősítő okirata befejezésében nyilván mondja: 
Ut autem haec, nostris et successorum nostrorum tem­
poribus, firma, et inconcussa permaneant, tam nos, quam 
filii nostri, praestito corporaliter juramento, confirmavi­
mus*s). Magyarúl : Hogy pedig ezek a mi és utódaink 
idejiben, erősek és felbonthatlanok maradjanak, mind 
mi, mind fiaink, testileg esküt tévén le, megerősítettük.
így IV. Béla, István ifjabb királylyal és ifjabb Béla 
Szlavónia fejedelmével együtt 1267-ben szinte esküvel 
pecsételték az ország szabadságát. ***)
III. András 1291-ben történt megkoronáztatásakor 
az ugyanakkor hozott törvények megtartását hittel ígéri 
(quae in articulis exprimuntur infrascriptis, inviolabiliter 
firma fide promisimus observare****) azaz: a melyek az 
alulirt czikkelyekben kifejeztetnek, sérthetlenűl erős 
hittel ígértük). Árvaszülött László hitet tesz le 1453-ban; 
II. Ulászló 1490-ben (,fide nostra Christiana mediante, 
lásd az 1492-, 9. czikkelyt is), stb. Általában Verböczi 
István tanúsítja (II. rész, 14. czim, 12. §.) hogyll. András 
végzeményére minden ö utána következő királyok esküt 
szoktak letenni.
*) A történeti emlékekben említést tesz Keza, Aba Sámuel es­
küjéről, Pray, V. Istvánéról, Raynald, IV. Lászlóéról. (Gróf Czirákj nál 
§. 111, ki azon nézetét is nyilvánítja, hogy azt a koronáztatással min- 
digegyüttjártnak kell hinni.)
**) Kovachicli: Sylloge 10 lapján.
***) Kovachicli: Sylloge 14. lapján,
****) Kovachich: Sylloge 16. lapján. A ,fidesl alatt itt kétsé- 
genkivül eskü értendő mint alább Ulászlónál.
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Az eskü formája I. Ferdinánd óta kezdett a tör­
vénytárba igtattatni; melybe I József megkoronáztatá- 
sakor (1687-ben két lényeges módosítás igtattaték:
1. prout super eorum intellectu, et usu, Regio et 
communi Statuum consensu, Diaetaliter conventum fuerit 
(a mint azok értelme és használata iránt a király és ka­
rok köz megegyezéséből országgyiilésileg történendik 
megállapodás;
2. András arany bullájából az ellenmondási és 
ellenszegiilési záradék kivétetik.
Mária Terézia*) ideje ótaazelsö módosítás ismét el­
hagyatott, de az utóbbi megmaradt az utolsó vagyis
V. Ferdinánd koronázásakor is 1830-ban.
Ezen eskü formája igy következik :
Y. Ferdinánd koronázási esküje 
1830-ban, az I. czikkely végén.
Nos Ferdinandus, Dei Gra­
tia Rex Hungáriáé etc. etc. ju­
ramus per Deum vivum, per 
ejus Sanctissimam Genitricem, 
Virginem Mariam, ac omnes 
Sanctos, quod Ecclesias Dei, 
Dominos Praelatos, Barones, 
Magnates, Nobiles, Civitates 
Liberas, et omnes Regnicolas 
in suis immunitatibus, et liber­
tatibus, juribus, legibus, privi­
legiis, ac in antiquis bonis et 
approbatis consvetudinibus
Mi Ferdinand, Isten kegyel­
méből Magyarország királya, 
esküszünk az élő Istenre, 
szentséges Szülője, Szűz Ma­
riára és minden Szentekre, 
hogy Isten egyházait, a főpap, 
zászlós és országnagy, urakat 
nemeseket, szabad városokat 
és minden országlakosokat, 
mentességeik és szabadsága­
ikban, jogaik, törvényeik, ki­
váltságaik és régi jó és jóvá­
hagyott szokásaikban fentar-
*( Mária Terézia idejében férje Ferencz lotliaringiai herczeg 
mint társuralkodó (corregens) szinte esküt tett le (1741: 4-dik tör- 
vényczikkely).
n o
conservabimus, omnibusque 
justitiam faciemus; Serenissi­
mi condam Andreae Regis de­
creta, exclusa tamen et semota 
Articuli 31. ejusdem decreti 
clausula, incipiente: „Quodsi 
vero Nos“ etc. etc. usque ad 
verba: „in perpetuum facul­
tatem“ observabimus; fines 
Regni Nostri Hungáriáé, et 
quae ad illud quocunque jure 
aut titulo pertinent, non alie­
nabimus, nec minuemus, sed 
quoad poterimus, augebimus 
et extendemus, omniaque illa 
faciemus, quaecunque pro bo­
no publico, honore et incre­
mento omnium Statuum ac to­
tius Regni Nostri Hungáriáé 
juste facere poterimus. Sic 
Nos Deus adjuvet et omnes 
Sancti!
tandjuk, s mindeneknek igaz­
ságot szolgáltatandunk; néhai 
fenséges András király végze- 
ményeit, de kizárván és mel­
lőzvén azon végzemény 31-dik 
czikkelye záradékát, mely így 
kezdődik: „Quod si verő Nos“ 
(hogy ha pedig Mi) stb. stb 
ezen szavakig : „in perpetuum 
facultatem“ (tehetőséggel bír­
janak mindenha), megtartand- 
ju k ; magyarországi királysá­
gunk határait, s mik ahoz bár­
mely jogon és czimen tartoz­
nak, el nem idegenitendjiik, 
sem kevesbitendjük, de a men­
nyire tehetségünkben leszen, 
nevelendjük és kitérjesztend- 
jük s mind azt teendjük, mi­
ket valamennyi karok és az e- 
gész magyarországi királyság 
köz java, dísze és előmentelé- 
re jogosan tehetni fogunk. Is­
ten Minket lígy segéljen és 
minden Szentek!
Egyébiránt megjegyzendő, hogy koronáztatás al­
kalmával a fejedelmek két esküt tesznek le, egyet a 
szentegyházban közvetlenül a koronázási tényt mege­
lőzve, általán az igazság és béke követése s az egyház 
óltalmazása iránt: a másikat már a koronázás megtör­
ténte után nyilvános helyen a nép előtt s ezen utóbbi az, 
mely a törvénytárba szokott igtattatni és mely a föntebbi 
formában olvasható.
Valamint föntebb az ős szerződéskor a többi vezé­
rek, úgy későbben is van annak nyoma, hogy az ország 
rendei a fejedelemnek viszont hűséget és engedelmessé­
get esküdtének, például az 1453-dik évi 2-dik czikkely/
szerént Arvaszülött Lászlónak.
Azonban ez nem jött nálunk általános szokásba; *) 
a mi igen természetes, minthogy, kivált mióta a trónö­
röklés születési jogon alapszik, tulajdonképen a hata­
lom képviselője ellenében van a kormányzottaknak szük­
ségük a biztosítékra, hogy a reá ruházott roppant végre­
hajtói erőt csak az alkotmány értelmében használandja. 
Csak az országgyűlésen honositottakra nézve áll fenn 
azon törvény (például 1687 : 26, 1791 : 69) hogy 
ünnepélyes hűségi esküt tesznek le, még pedig mind a 
haza mind a fejedelem iránt.
NEGYEDIK SZAKASZ.
A fejedelmek megkoronáztatása.
A Szent István alatt behozott királykoronázási 
cselekvény, mely a föntebb szakaszokban foglalt felava­
tási hitlevéllel és fejedelmi esküvel lényeges és elvá- 
laszthatlan kapcsolatban**) áll, s melynek a magyar 
nemzet folytonos gyakorlatában vala, egyik legtöbb biz­
tosítéka a magyar alkotmányosságnak. Ugyanis
Noha a születési trónöröklés, a föntebbiekben 
előadott törvénynél fogva minden trónüresedésnél ön­
ként és szükség-képen beáll, és az alább előadandó tör­
vény szerént a koronázást megelőző időközben a feje­
delmet az ország alkotmányos k o r m á n  y o z t a t á s á -  
n ak jogai s a uékie tartozó alattvalói hűség megilletik: 
mindazáltal a t ö r v é n y e k  h o z á s á n a k  eltörlésének 
és magyarázásának az ország karai és rendéivel,
*) Erdélyben igen.
**) Lásd föntebb a felavatás! hitlevél 5-dik pontját.
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illetőleg az alsótáblán képviselőivel közös jogát, úgy a 
k i v á l t s á g o k  adásának jogát is csak tör vény szerűleg 
m e g k o r o n á z o t t k i r á l y  gyakorolhatja.
A föntebb előadott fejedelmi biztosításokon, felava­
tási hitleveleken stb. kívül ide vonatkozó alaptörvények 
még e következők:
II. Leopold alatt 1791-ben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  3.
De Inauguratione et Co­
ronatione Regia, cum sin­
gula Regiminis mutatione, 
intra Semestre peragenda.
Ad penitus e medio tollen­
dum omne Dubium, quod ex 
tenore quorundam verborum 
acceptati a Sacratissima Regia 
Majestate, et extradati Diplo­
matis Inauguralis, de Corona­
tione per haereditarios Hun­
gáriáé Reges suscipienda, 
contra fundamentales Regni 
Leges obmotum est, futuris­
que temporibus obmoveri pos­
set, clementer annuit Caesa- 
reo-Regia Apostolica Majestas, 
ut I n a u g u r a t i o  Corona-  
t i o q u e R e g i a , c u m s i n -  
g u l a  R e g i m i n i s  m u t a ­
t i o n e ,  i n t r a  s e x  me n­
s i um a d i e  obi t us  defun­
c t i  R e g i s  c o m p u t a n ­
dum s p a t i u m ,  r i t a  le-
3. C z i k k e l y .
Az uralkodásnak minden 
egyes változásával hat 
hónap alatt teljesítendő 
királyi felavattatás ésko- 
ronáztatásról.
Minden kétségnek, mely az 
Ő királyi szent Felsége által el­
fogadott és kiadott felavatási 
hitlevél némely szavainak tar­
talmából, a Magyarország ö- 
rökös királyai által foganatosí­
tandó koronáztatás felől, az or­
szág alaptörvényei ellenében 
előgörditteték, és jövő időkben 
előgördíttethetnék, teljesen le­
endő elhárítására, n kegyel­
mesen beleegyez 0  Császári 
Királyi Apostoli Felsége, hogy 
a k i r á l y i  f e l a v a t t a t á s  
és  k o r o n á z t a t á s ,  az u- 
r a l  k o d á s n a k  mi n d e n  
e g y e s  v á l t o z t á v a l ,  az 
e l h u n y t  k i r á l y  h a l á l a  
n a p j á t ó l  s z á m í t a n d ó  
h a t  h ó n a p i  i d ő k ö z  a l a t t
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g a l i i n o m i s s e s u s c i p i -  
a t u r , salvis tamen i n t e r ­
me d i o  t e m p o r e  omnibus 
Juribus haereditarii Regis, 
q u a e a d p u b l i c a m ,  con­
s t i t u t i o n i q u e  c o n f o r ­
mem Re gn i Admi n is tra -  
t i o n e m p e r t i n e n t ,  salvis 
non minus eidem Regi debitis 
h o m a g i a l i s  f i d e i  Obl i -  
- g a t i o n i b u s ;  P r i v i l e g  ί­
ο r u m nihilominus c o l l a t i ­
one  imposterum quoque p e- 
n e s s o l a m  l e g i t i m e  co­
r o n a t a m  R e g i a m  Ma j e ­
s t a t e m  p e r m a n t u r a .
t ö r v é n y e s s z e r t a r t á s ­
sa l  m ú l t h a t l a n ú l v é g -  
h e z v i t e s s é k ,  épen marad­
ván mindazáltal i d ő k ö z b e n  
az örökös királynak minden 
jogai, melyek, az o r s z á g ­
na k  köz  és  az  a l k o t ­
m á n y n y a l  m e g e g y e z ő  
i g a z g a t á s á r a  ta rtoznak , 
szintúgy épen maradván, az 
azon királynak tartozó a l a t t -  
v a l ó i h ű s é g  k ö t e l e z t e -  
t é s e i ;  mindazáltal a kivált- 
s á g o k a d á s a  ezentúl is 
csak a t ö r v é n y s z e r ű l e g  
ko | r oná z o t t  k i r á l y i  F e l­
ség  e t  i l l  e te  n di.
A másik alaptörvény, melyszerént a törvényhozási 
jognak az országgyűléssel közös gyakorlata csak koro­
názott királyt illet (1791: 12), itt alább fog előjönni.
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NEGYEDIK ÁGAZAT.
Törvényhozó hatalom.
ELSŐ SZAKASZ.
Altalábau a törvényhozó hatalom közösségéről a 
fejedelem és ország között és az országgyűlésről.
Már Árpád alatt kétségtelenül együtt gyakorlá a 
fejedelem és a nép a törvényhozás hatalmát. „És azon 
helyen — igy szól névtelen jegyzőnk a XL. fejezetben 
— a v e z é r  és n e m e s e i  megállapiták az ország min­
den szokásos törvényeit és minden igazait, miképen te­
gyenek törvényt minden elkövetett vétek fölött . . .  Es 
azon helyet, hol mind ezeket elrendezték vala, a magya­
rok tulajdon nevökön Szernek nevezték, mivelhogy ott 
vették volt szerbe az ország minden dolgát.“
Szent István 2-dik végzeményében *) „decretum re­
galis senatus „(a királyi tanács végzeménye; 14, 29 fe-
*) Egy egész országgyűlés alatt hozott törvények öszvege vég- 
zeménynek (decretum) neveztetik. A törvények írásmódjához tarto­
zik, hogy az ország rendjei kéréssel járultak a fejedelemhez, a feje­
delem kegyesen, kegyelmesen elfogadta, jóváhagyta azt, mire a ren­
dek ismét köszönetét, hálát mondtanak ; miként ezeket több czikkely- 
nél láttuk és még látni fogjuk.
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jezet) „regalis decretum consilii“ (a királyi gyűlés vég- 
zeménye 19, 27. fejezet) „suorum primatum conventus“ 
(fő emberei gyülekezete 23. fejezet) stb. Szent László 
első könyve bevezetésében: sancta Synodus habita est, 
Praesidente Christianissimo Ungarorum Rege Ladislao, 
cum universis Regni sui Pontificibus et Abbatibus, neo­
non cunctis Optimatibus, cum testimonio totius Cleri et 
populi (szent zsinat tartatott, a magyarok legkeresztyé- 
nebb királya László előlülése előtt, országának minden 
főpapjaival és apátjaival, úgy szinte minden főemberei­
vel, az egész papság és nép bizonyságával); ugyancsak 
László 2-dik könyvében „omnes Regni Pannoniae opti­
mates“ a harmadikban: „decreverunt,“ „constituerunt“ 
(,Pannonia országa minden föurai‘,határozták, ‘,végezték4), 
Kálmán 1-sö végzeményében „Placuit Regi, communi 
concilio1 (,tetszett a királynak, a köz gyűlésnek4), és több 
hasonló szavak már az első királyok idejében világosan 
mutatják, hogy a törvényhozó hatalom közös vala a fe­
jedelemmel és a néppel vagyis ennek előbbkelői és kép­
viselőivel.
Ezen utóbbiak a későbbi törvényekben: o r s z á g ­
g y ű l é s ,  o r s z á g g y ü l é s i l e g  ö s z v e s e r e g l e t t  
k a r o k  és r e n d e k ,  Fő  és  Al s ó  t áb l a ,  F ő r e n d e k  
és k é p v i s e l ő k * )  t á b l á j a  stb. nevezetek alatt for-
* )  Régibb időkben nyoma van annak, hogy nemcsak a főrend- 
beliek, mint főpapok, zászlós urak, országnagyok, hanem a nemesek 
is fejenként hivattak meg az országgyűlésre, ú. m. III. Andrásnak 
1291. és 1298. évi végzeményeiben (Kovachich Syllogejában) és II. 
Ulászló alatt 1495-ben hozott 26. czikkelyben. De későbben, a fö- 
rendííek ugyan egész mostanig fejenként, a nemes rendűek pedig és 
jelenben az összes nép, mely választási joggal bir, képviselőik által 
vesznek részt a törvényhozásban.' Az országgyűlést pedig a fejedelem 
hívja össze (1536: 21. 1848: IV : 15. §.). rendkivülileg a nádor 
(1485: 3.) sőt az oiszágbiró és tárnok is (1608. kor. e. 3.)
8*
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dúlnak elő. Azonban, nemcsak a törvényhozó hatalom 
által nyilván kijelentett és írott jog, hanem szokás által 
is alkottattak és alkottatnak törvények hazánkban, A 
szokást pedig Verbőczy ekként határozza meg: „annak 
ki közhatalommal törvényt alkothat, erkölcseinél fogva 
behozott valamely jog.‘‘ Többet láss a Hármaskönyv 
Élőbeszéd 10. czimében és III. része 2-dik czimében.
A,Karok1 és »Rendek' nevezetében, mely igy egy­
befoglalva I. Ferdinánd idejében kezde divatba jönni, a 
két szót némelyek egy értelműnek tartják, a minthogy 
az alább következő 1608-diki czikkelyben e nevek 
egyenként is előfordulnak („praeter hos Ordinesu „Prae­
latorum Statum“ „Ordinem Magnatum“) ; mások a ,k a r‘ 
névben általánosb, a ,r e n d‘ névben pedig különösebb 
osztályt vélnek rejleni, például főpapok alatt: érsekek, 
megyék és czimzetes püspökök, apátok, prépostok osz­
tályai ,országnagyok‘ alatt: zászlós urak, főispánok her- 
czegek, grófok és bárók osztályai vagy rendei foglal­
tatnak.
Verbőczy István Hármaskönyve 
II. részéből.
T i t u l u s  3.
Qui possint condere Leges 
et Statuta ?
Sed quaestio occurrit per­
tractanda : Utrum Princeps 
per se possit condere Leges, 
ac Statuta, an opus sit ut po­
puli quoque accedat con­
sensus ?
3. Czim.
Kik alkothatnak törvé­
nyeket s határozatokat?
De azon kérdés kerül érte 
kezés alá: vájjon a fejedelem 
magától alkothat-e törvénye­
ket és határozatokat, vagy 
szükséges, hogy a nép egye­
zése is kozzájok járuljon?
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§. 1. Unde advertendum, 
quod quamvis olim populus 
iste Hungarorum, dum adhuc 
ritu viveret gentilium, et non 
Regem, sed Ducem, ac Capi· 
taneos haberet directores; 
omnis potestas condendae le­
gis, et constitutionis apud eos 
fuerit.
§.2.  Verum posteaquam ad 
fidem Catholicam sunt conver­
si, et Regem sponte sibi ipsis 
elegerunt; tam condandae le­
gis, quam etiam cujuslibet 
possessionariae Collationis, 
atque omnis judiciariae pote­
statis facultas; in jurisdicti­
onem Sacrae Regni hujus Co­
ronae, qua cuncti Reges Hun­
gáriáé coronari solent, et 
subsequenter Principem ae 
Regem nostrum legitime con­
stitutum, simul cum Imperio, 
et Regimine translata est. Et 
sic postea Reges ipsi convoca­
to, interrogatoque populo,con­
stitutiones facere coeperunt: 
Prout et temporibus nostris 
fieri consvevit.
§. 3. Attamen P r i n c e p s  
p r o p r i o  m o t u , e t a b s o- 
l u t e ,  potissimum super re­
bus juri Divino et naturali 
praejudicantibus, atque etiam 
vetustae libertati totius Hun- 
garicae gentis derogantibus; 
c o s t i t u t i o n e s  f a c e r e  
non  p o t e s t ;  Se d  accer -  
s i t o ,  i n t e r r o g a t o q u e  
p o p u l o :  Si e i s  t a l e s l e -  
g e s p l a c e a n t ,  an ne? qui 
cum responderint, quod sic; 
tales postea Sanctiones (salvo 
semper Divino, naturalique
1. §. Mire nézve meg kell je­
gyezni, hogy noha régenten, 
midőn még a magyarok nemze­
te pogányok szertartásával élt, 
s nem király, hanem vezér és 
kapitányok által igazgattatott, 
a törvény és rendelethozás e- 
gész joganálok vala.
2 .  §. De midőn a köz keresz­
tyén hitre tértek, és maguk­
nak önként királyt választot­
tak : mind a törvényhozás, 
mind minden birtokadományo­
zás és bírói hatalom joga ez 
ország szent koronája hatósá­
gára, melylyel Magyarország 
minden királya meg szokott 
koronáztatni, s következőleg 
törvényesen rendelt fejedel­
münkre s királyunkra az ural­
kodással és kormányzással e- 
gyütt átruháztatott. S igy e- 
zentúl a királyok a népet ösz- 
szehiva s megkérdezve kezdet­
tek törvényeket alkotni; mint 
ez korunkban is történni szo­
kott.
3 §. Azonban a f e j e d e ­
l em t u l a j d o n  i n d u l a t ­
j á b ó l  s ö n k é n y e s e n ,  fő­
leg isteni és természeti jogot 
sértő s az egész magyar nem­
zet régi szabadságának ártó 
dolgok iránt, r e n d e l e t e -  
k e t n e m h o z h a t j h a n e m  
a nép ö s s z e h í v á s a  s 
m e g k é r d e z é s é v e l :  vá j ­
j o n  n e k i  az o l y a n  t ö r ­
v é n y e k  t e t s z e n e k - e  
v a g y n e m ?  kik midőn azt 
felelik, hogy igen: azontúl az 
ilyen végzések (az isteni s tér-
1 1 8
jure) pro legibus observan­
tur.
§. 4. Plerumque autem e t 
p o p u l u s  i p s e  nonnul l a ,  
quae ad publicum bonum con­
ducere arbitratur, unanimi 
comsensu d e c e r n i t :  in 
s c r i p t i s q u e  P r i n c i p i  
p o r r i g i t ,  suplicans super 
illis, leges sibi statui. Et s i 
P r i n c e p s  i p s e  e j u s c e -  
mo d i  S a n c t i o n e s  ac­
c e p t a v e r i t ,  et approba 
vérit;tunc vim  L e g i s  par i  
modo  s o r t i u n t u r ,  et de 
facto pro legibus reputantur.
§. 5. Quae tamen omnia, 
specialiter Principis, et non 
Populi statuta nuncupantur; 
Eo quod nisi utroque modo 
Principis accederet consensus 
et confirmatio; nullius cense­
retur firmitatis ipsa constitu­
tio. Verum generali nomine, 
Constitutiones ipsae, saepe- 
numero Regni decreta voci­
tantur.
T i t u l u s  4.
Qui nomine Populi. .  . . ■
intelligantur.
N o m i n e  autem, et apella- 
tione p o p u l i ,  hoc in loco 
intellige; solummodo Do mi ­
nos  P r a e l a t o s ,  B a r o ­
n e s ,  e t  a l i o s  Ma gna t e s ,  
a t q u e  q u o s l i b e t N o b i -  
1 e s ; sed non ignobiles.
mészeti jog mindenkor épség­
ben maradván) törvényekül 
tartatnak.
4. §. Többnyire pedig m a- 
g a a n é p i s n é m e l y e k e t ,  
miket a közjóra hasznosaknak 
vél, egy értelműleg e lh  atá-  
r o z  s í r á s b a n  a f e j e d e -  
l e m n e k  b e n y ú j t ,  esedez­
vén, hogy azok iránt neki tör­
vény alkottassék. S ha  a fe ­
j e d e l e m  maga is az ily e ­
té n  v é g z é s e k e t  e l f o ­
ga d  j a s helybenhagyja: ak­
kor h a s o n l ó k é p  t ö r v é ­
ny i  e r e j ö k l e s z  s azonnal 
törvényekül tekintetnek.
5. §. Melyek azonban mind­
nyájan, különösen a fejedelem 
s nem a nép határozatainak 
neveztetnek; azért, mert ha 
mindkét módon a fejedelem e- 
gyezése és megerősítése hozzá 
nem járul, azon rendelet erő 
nélkülinek tekintetnék. Hanem 
általános néven azon rendele­
tek gyakorta ország végzemé- 
nyeinek hivatnak.
4. Cz ím.
Kik értetnek a nép . . . .  
nevezett alatt?
A n é p n e v e s  nevezete a- 
latt pedig e helyen értsed csu­
pán a f ő p a p ,  z á s z l ó s ,  é s  
má s  o r s z á g n a g ' y  urakat, 
s m i n d e n  n e m e s e k e t ,  
de nem a nemetleneket.
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II. Mátyás alatt 1608-ban koronázás 
után hozott végzeményből.
A r t i c u l u s  i. 
Quinam Status, et Ordines 
dicantur ? et qui locum, et 
vota in publicis Diaetis 
habere debeant, recen­
sentur.
Quoniam ex pluralitate Per­
sonarum, per Suam Majesta­
tem Regiam, ad Generalem 
Regni Diaetam convocatarum, 
nonnullae aliquando inaequali­
tates emergere consveverunt:
§. 1. Idcirco ad abolendos 
quosue defectus, et difficulta­
tes, quae sub nomine Statu­
um, et Ordinum Regni non- 
nunquam irrepserunt, visum 
est Regnicolis concludere; 
quinam sub nomine Statuum, 
et Ordinum Regni intelligi; 
quive per Suam Majestatem, 
ad publica Regni Comitia, per 
Suae Majestatis Regales vo­
cari, et vota sua in publica 
Regni Diaeta habere debeant.
§. 2. Cum itaque Regni Hun­
gáriáé Status, et Ordines, ex 
q u a t u o r  c o n d i t i o n i s  
R e g n i c o l i s ,  n e m p e  
P r a e l a t i s ,  B a r o n i b u s  
s e u  M a g n a t i b u s ,  N o b i ­
l i b u s  et  L i b e r i s  Civi ta-  
t i b u  s c o n s t e n t :
§. 3. Ideo Regnicolae sub 
praesenti Generali Diaeta de-
1. C z i k k e l y  
Kik mondassanak Karok 
és Rendeknek ? És kik bír­
janak helylyel és szava­
zattal az ország köz gyű­
lésén , elszámoltatnak.
Minthogy az Ő királyi Fel­
sége által az ország közönsé­
ges gyűlésére meghívott sze­
mélyek többsége miatt olykor 
némely egyenlőtlenségek szok­
tak támadni :
1 §. Ezért minden hiányok 
és nehézségek eltörlése végett, 
melyek a karok és rendek ne­
ve alatt néha becsúsztak, az 
országlakosok jónak látták el­
határozni, hogy a karok és 
rendek neve alatt kiket kell 
érteni, és kiknek kell Ő Felsé­
gétől az ország köz gyűlésére 
0 Felsége királyi levelei által 
meghivatniok, és az ország 
köz gyűlésén szavazattal bir- 
niok.
2. §. Mivel tehát a magyar- 
országi királyság karai és ren­
déi n é g y f é l e  á l l apo t ú  
o r s z á g l a k o s o k b ó l  ál ­
l a n a k ,  ú g y m i n t  f ő p a ­
p o k b ó l ,  z á s z l ó s  urak-  
b ó l v a g y  or  szágn agy ok­
ból ,  n e m e s e k b ő l  és sza- 
b a d v  á r o s o k b ó l .
3. §· Annakokáért az ország­
lakosok a jelen köz országgyü-
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cernunt; ne Sua Majestas Re­
gia , praeter hos Ordines, 
quempiam in Generalem Re­
gni Diaetam, per Regales suas 
literas advocari faciat.
i
§. 4. P r a e 1 a t o r u m au­
tem Statum hunc esse volunt; 
Ut quicunque Episcoporum, 
Capitulum suum, cum praepo­
sito suo, sub sua Jurisdictione 
Episcopali, aut loca Residen- 
tiae sua habuerit; extunc idem 
Episcopus in Conventu Domi­
norum Praelatorum et Baro­
num, p r o  s u a  p e r s o n a  
p r o p r i a ,  locum et vocem 
habeat: N o m i n e autem C a- 
p i t u l i ,  P r a e p o s i t u s  u- 
na  c u m C a p i t u l o  inter 
Regnicolas, pari ratione unam, 
et conjunctam vocem habeat.
§. 5. Demum P r a e p o s i ­
t i ,  qui nulli immediate Epis­
copatui subjacent, sed abso­
luta suae Praepositurae anne­
xa habent Capitula, et Con­
ventus ; ii etiam a s u i s C a- 
p i t u l i s ,  e t  C o n v e n t i- 
b u s n o n d i s j u n g a n t u r ,  
sed pariter unice con j un-  
c t a m v o c e m  habeant.
§. 6. Denique si qui P r a e- 
p o s i t o r u m ,  e t  A b b a ­
t u m  i n f u l a t o r u m ,  e t  
P r i v i l e g i a t o r u m  essent, 
qui sua jura possessionaria 
Praepositurarum et Abbatia­
rum in Regno habuerint, iis­
que potirentur; ii quoque sub 
nomine Statuum et ordinum
lésen elhatározzák: hogy ő 
királyi Felsége ezen rendeken 
kívül bárkit az ország közön­
séges gyűlésére, királyi meg­
hívó levele által meg ne hi­
vasson.
4. §. A f ö p a p o k  karát pe­
dig ilyennek akarják: hogy 
a püspökök mindenike, kinek 
püspöki hatósága alatt kápta­
lanja, ennek prépostjával, vagy 
székelő helyei vannak; akkor 
azon püspök a főpap és zász­
lós urak gyűlésében s a j á t  
s z e m é l y é r e  helylyel és 
szavazattal bírjon. A k á p t a ­
l a n n e v é b e n  pedig a p r é- 
p o s t n a k k á p t a l a n j á v a l  
e g y ü 11 az országlakosok kö­
zött hasonló módon egy és 
összekapcsolt szavazata le­
gyen
5. §. Továbbá a p r é p o s ­
t o k ,  kik közvetlenül semmi 
püspökségnek nincsenek alat­
ta, hanem prépostságokhoz 
kapcsolt önálló káptalanokkal 
és konventekkel bírnak, azok 
is k á p t a l a n j a i k  és  kon- 
v e n t j e i k t ő l  el  n e s z a -  
k a s z t a s s a n a k , hanem 
hasonlóképen egyedül ö s s z e ­
k a p c s o l t  s z a v a z a t t a l  
b í r j a n a k .
6. § Végűi ha süveges pré­
postok és apátok és kiváltsá­
gosak léteznének, kiknek pré­
postsági és apátsági birtokjo­
gaik volnának az országban s 
azokat birtokolnák, azok is az 
ország karai és rendei neve 
alatt foglaltatván, szavazatjok­
kal bírjanak az o r s z á g i n -
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Regni comprehensi vocem su­
am i n t e r  R e g n i c o l a s ,  
juxta Constitutiones Viennen­
ses habeant.
§. 7. Sic Generali quoque 
Ordinis Divi Pauli primi Ere­
mitae, una vox conceditur.
§. 8. Quantum ad ordinem 
Magnatum, statutum es t; ut 
universi B a r o n e s  et M a g- 
n a t e s ,  in Generalibus Diae­
tis praesentes, i n C o e t u e t  
C o n v e n t u  P r a e l a t o ­
r u m ,  B a r o n u m  e t M ag ­
na t u m , suum locum, et sua 
vota habeant.
S. 9. Ab s e n t i u m  ve r o  
n u n c i i s ,  i n t e r  R e g n i ­
c o l a s  locus et dignitas, ac 
vota ipsorum (more antiquitus 
consveto) post Comitatuum 
Nuncios, et Capitula, eisdem 
tribuantur.
§. lO. L i b e r a s  C i v i t a ­
t e s  (quae juxta Uladislai Re­
gis Decret. 7. Art 3. ordine 
recensentur*) quod concernit; 
ut eae quoque in suis privile­
giis, et numero Statuum et 
Ordinum conserventur; di­
gnum judicant Regnicolae; 
quarum Nuncii ut i n t e r R e- 
g n i c o 1 a s locum et vota ha­
beant, dignum quoque censent 
Regnicolae**).
§. 11. Reliquarum Civita-
k o s o k  közt a bécsi határo - 
zatok szerént.
7. §. így az első Remete 
Szent Pál rende főnökének egy 
szavazat engedtetik.
8. §. Az országnagyok ren­
dére nézve határoztatott; hogy 
valamennyi z á s z l ó s  u r ak  
é s o r s z á g n a g y o k n a k a z  
ország közönséges gyűlésén 
jelen lévén , a  f ő p a p o k ,  
z á s z l ó s  u r a k  és o r s z á g ­
n a g y o k  e g y e s ü l e t é b e n  
és gyülekezetében helyök és 
szavazataik legyenek.
9 .  § .A j e l e n  ne m l e v ő k  
követeinek pedig az o r s z á g ­
l a k o s o k  k ö z t  hely és rang, 
és szavazataik (régi bevett 
szokás szerént) a vármegyék 
követei és káptalanok után a- 
dassanak.
10. §. A s z a b a d  v á r o ­
s o k a t  (melyek Ulászló király 
7. végzeménye 3. ezikkelyében 
rendre elszámitatnak) a mi 
illeti; hogy azok is kiváltsága­
ikban és a karok és rendek 
számában megtartassanak , 
méltónak ítélik az országlako­
sok ; hogy a kiknek követei az 
o r s z á g l a k o s o k  k ö z t  
helylyel és szavazatokkal bír­
janak, szinte méltónak ítélik 
az országlakosok.
11. §. A többi szabad váro-
,*) Későbben több más városok is igtattattak a királyi városok 
közé. így a Jászok, Kunok és Hajdúk kerületei is országgyűlési ülés­
sel és szavazattal ruháztattak fel (1791: 29).
**) Regnicolae (országlakosok), mint látjuk majd általános ér­
telemben vétetik az e g é s z  o r s z á g g y ű l é s  helyett, majd különös­
ben a k é p v i s e l ő k  helyett.
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tura Liberarum, quae ibi com­
prehensae non essent, Status 
rejicitur ad emendationem 
Decretorum.
§. 12. Praeter hos itaque 
Status et Ordines, ne sua Ma­
jestas Regia (demptis illis, qui 
publicis Regni officiis fungun­
tur; utpote C o n s i l i a r i i  
N o b i l e s ,  J u d i c e s  Re ­
gni  O r d i n a r i i ,  e o r u m  
V i c e s g e r e n t e s ,  P r o t o ­
no t a r  i i ,  e t  J u r a t i  As ­
s e s s o r e s  T a b u l a e  Suae 
M a j e s t a t i s  R e g i a e )  ad 
Comitia Generalia adhibeat; 
eorumque vota, juxta antiquum 
usum et sessionem, admittan­
tur ; decretum est.
soknak, melyek ott nem fog­
laltatnának, állapota a vég- 
zemények kijavítására utasit- 
tatik.
12. §. Tehát ezen karokon 
és rendeken kívül, hogy Ő ki­
rályi Felsége (azoknak kivéte­
lével, kik az ország köz hiva­
talait viselik; milyenek a n e- 
m e s r e n d b e l i  t a n á c s o ­
sok,  az o r s z á g  r e n d e s  
b í r á i ,  a z o k n a k  k é p v i ­
selői ,  í t é l ő  m esterek , és 
Ő F e l s é g e  k i r á l y i  T á b ­
l á j á n a k  h i t e s  k ö z b i -  
r á i )  az ország közönséges 
gyűlésére ne alkalmazzon; s 
azoknak szavazatai a régi szo­
kás és ülés szerént engedtes­
senek meg; végeztetett.
I. Leopold alatt 1687-ben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  10.
De Sessione Magnatum.
Siquidem non parvam Sta­
tibus et Ordinibus Regni hac­
tenus attulisse comperiretur 
molestiam, dissidium inter Ba­
rones et Magnates ratione 
diaetalium Sessionum in domo 
Dominorum Magnatum, et 
Procerum Regni subortum:
§. 1. Ad id deinceps aver­
tendum, et bonum ordinem 
servandum, serie subsequenti, 
et praesenti statuto superinde
10. C z i k k e l y .
Az országnagyok üléséről.
A mennyiben tudomás sze­
rént az ország karainak és 
rendéinek nem csekély alkal­
matlanságot okozott azon e- 
gyenetlenség, mely a zászlós 
urak és országnagyok között 
az országgyűlési ülésekre néz­
ve az országnagy urak és or­
szág főrendéinek házában tá­
madott :
1. §. Annak ezentúl elhárí­
tása és a jó rend megtartása 
végett a következő sorban és 
az az iránt alkotott jelen hatá-
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condito provisum est ( Ve ne ­
r a b i l i s  quidem C l e r i  Ses­
sione, inter eundem mutuo, et 
competenter, ad partem ac­
commodata existente) ut 
post Celsissimum Principem, 
et D o m i n u m  R e g n i  P a ­
l a t i n u m ,  uti Locumtenen- 
tem Regium, Sessionem suam 
habeant E x c e l l e n t i s s i m i  
D o mi n i  Co mi t e s  J u d e x  
C u r i a e  R e g i a e ,  a c  Ba- 
n u s  R e g n o r u m  D a l m a ­
t i a e , C r o a t i a e  e t S c l a -  
V ο n i a e , si personaliter ad­
sit :
§. 2 Post sequetur Ta ve r -  
n i c o r u m R e g a l i u m M a -  
g i s t e r ,  e t  R e g n i B a r o -  
n e s juxta prioritatem Colla­
tionis Regiae; tum sic quo­
que censeantur aequalis omni­
no esse authoritatis:
§. 3. Post quos capesset lo­
cum, Come s  Po s o n i  en­
s is , ac duo S a c r a e  Co r o ­
n a e  C u s t o d e s :
§. 4. Tandemque H a e r e -  
d i t a r i i ,  S u p r e m i  Comi ­
t a t u u m  C o m i t e s :  juxta 
prioritatem Installationis suae: 
§. 5. Ac demum, r e l i q u i  
S u p r e m i C o m i t e s  Comi­
tatuum ; itidem juxta Senium 
Suae Installationis:
§. 6. Quos Domini Consili­
arii, juxta Senium sequentur.
rozat által gondoskodás tör­
tént (a t i s z t e l e n d ő  p a p ­
s á g n a k  ugyan ülése, közöt- 
tök kölcsönösen és illető mó­
don e részhez képest elintéz­
ve lévén), hogy a főméltóságú 
herczeg és ország n á d o r is ­
p á n  j a, mint királyi helytar­
tó után, ülésök legyen a n a g y- 
m é l t ó s á g u  g r ó f  u r a  li­
ma k a z  o r s z á g  b i r á j á -  
nak,  d a l m á t ,  h o r v á t é s  
s z l a v ó n  o r s z á g o k b á t t ­
j á n a k ,  ha személyesen je­
len van.
2. §. Az után fog következ­
ni a t á r n o k m e s t e r  és az 
o r s z á g z á s z l ó s a i a  kirá­
lyi adományozás elsőbbsége 
szerént; minthogy igy is telje­
sen egyenlő hatóságuaknak te­
kintetnek.
3. §, A kik után foglaljon 
helyet a p o z s o n i g r ó f é s a  
s z e n t k o r o n a k é t ő r e .
4. §. Továbbá a v á r m e ­
g y é k n e k  ö r ö k ö s  f ő i s ­
pánj ai :  beigtatatásuk előbb- 
sége szerént.
5. §. Végűi a vármegyéknek 
t ö b b i  f ő i s p á n j a i ;  szinte 
beigtattatásuk idősbsége sze­
rént*)
6. §. Kik után a t a n á c s o s  
u r a k  idősbség szerént fognak 
következni **)
*) Ezekhez járult 1807: 4-dik czikkelynél fogva a magyar ten­
gerpart kormányzója.
**) Újabb időben Horvátországnak két követe és 1792: 10. czik­
kelynél fogva a nem egyesült- óhitű püspökök is meg szoktak hivatni 
a főrendi táblára.
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II. Leopold alatt 1791-ben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  12.
De legislativae et execu- 
tivae Potestatis Exercitio.
L e g e s  f e r e n d i ,  a b r o ­
g a n d i ,  i n t e r p r e t a n d i  
P o t e s t a t e m  in Regno hoc 
Hungáriáé, Partibusque anne 
xis: Salva Art. 8.1741. dispo­
sitione : l e g i t i m e  c o r o ­
ll a t o P r  i n c i p i  e t  S t a t i -  
bus  ac 0 0 . Re g n i ,  ad Co- 
m i t i a l e g i t i m e  c o n f l u ­
e n t i b u s ,  c o m m u n e m  
e s s e ,  nec  e x t r a  i l l a  
e x e r c e r i  p os s e ,  Sua Ma­
jestas Sacratissima ultro ac 
sponte agnoscit, ac se Jus hoc 
Statuum illibatum conserva­
turam ; atque prout illud a Di­
vis suis Majoribus acceperat, 
ita etiam ad Augustos suos 
Successores inviolatum trans­
missuram benigne declaravit, 
Status et 0 0  securos reddens, 
n u n q u a m  p e r  E d i c t a ,  
seu s i c  d i c t a s  P a t e n t a -  
l e s ,  q u a e  a l i o q u i n  in 
n u l l i s  u n q u a m  R e g n i  
J u d i c i i s  a c c e p t a r i
12. C z i k k e l y .
A törvényhozó és végre­
hajtó hatalom gyakorla­
táról.
Hogy a t ö r  v é n y e k  ho­
z á s á n a k ,  e l t ö r l é s é ­
nek,  m a g y a r á z á s á n a k 
h a t a l m a  ezen magyaror­
szági királyságban s a kapcsolt 
részekben: 1741: 8. czikkely*) 
rendelete épen hagyásával: a 
t ö r v é n y s z e r ű e n  me g ­
k o r o n á z o t t  f e j e d e l e m ­
mel  és az  o r s z á g g y ű ­
l é s r e  t ö r v é n y s z e r ű e n  
e g y b e j ö t t t  o r s z á g o s  
k a r o k é s r e n d e k k e l k ö -  
zös  és a z o n  k í v ü l  n e m 
g y a k o r o l h a t ó ,  Ő szent 
Felsége magától és önként 
elismeri, és hogy a karok 
ezen jogát érintetlenül fentar- 
tandja; és hogy miként azt di­
csőült eldődeitől átvette vala, 
úgy felséges utódaira is sér­
tetlenül átbocsátandja, kegye­
sen nyilvánította, biztosítván 
az ország karait és rendelt, 
hogy s o h a  b o c s á t m á -  
n y o k  v a g y i s  ú g y  né v e -
*) Lásd föntebb a harmadik Ágazatban az első Szakaszt.
§. 7. Sessionibus vero Do­
minorum Regnicolarum; in 
suo pristino statu relictis, et 
deinceps quoque observandis,
7. §. Az országlakos urak 
ülései pedig régi állapotukban 
hagyatván és ezentúl is meg- 
tartandók lévén.
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p o s s u n t ,  Regnum et Partes 
a d n e x a s  g u b e r n a n d a s  
fore .  Expeditione Patentali- 
um ad eum duntaxat casum 
reservata, ubi in Rebus Legi 
alioquin conformibus, Publi­
catio debito cum effectu hac 
unica ratione obtineri valeret. 
Proinde.
Forma Judiciorum lege sta­
bilita aut stabilienda, autho- 
ritate Regia non immutabitur, 
nec legitimarum Sententiarum 
Executiones, Mandatis impe­
dientur, aut per alios impedi­
ri admittentur, nec Sententiae 
legitimae Fororum Judiciari­
orum alterabuntur, immo nec 
in Revisionem Regiam nec ul­
lius Dicasterii politici pertra­
hentur, sed secundum condi­
tas hucusque, aut in luturum 
condendas Leges, receptam 
Regni consvetudinem, Judicia 
per Judices, absque discrimi­
ne Religionis deligendos, cele­
brabuntur, e x e c u t i v a  a u- 
t e m P o t e s t a s ,  n o n n i s i  
in s e n s u  L e g u m ,  p e r  
R e g i a m  M a j e s t a t e m  
e x e r c e b i t u r .
z e t t  p a t e n s e k á l t a l , me- 
l y e k k ü l ö n b e n i s a z  or ­
s z á g n a k  s o h a  s emmi  
t ö r v é n y s z é k e i n e l n e m  
f o g a d h a t ó k ,  a z o r s z á g  
é s k a p c s o l t r é s z e k n e m  
f o g  n a k k o r  m'á n y o z t a t- 
n i, pátensek kiadása csupán 
azon esetre tartatván fenn, hol 
a törvénynyel különben is e- 
gyező dolgokban a kihirdetés 
kellő foganattal ezen egyedüli 
módon érethetik el. Követke­
zésképen.
A bíróságoknak törvény ál­
tal megállapított vagy megál­
lapítandó alakja, királyi hata­
lommal nem fog megváltoztat­
tatni, sem a törvényszerű íté­
letek végrehajtásai parancsok 
által akadályoztatni, vagy má­
sok által akadályoztatása meg­
engedtetni, sőt sem királyi 
felűlvisgálat, sem bármely po­
litikai államhatóságé alá vo­
natni, hanem az eddig alkotott 
vagy jövendőben alkotandó 
törvények, s az ország bevett 
szokása szerént fognak a tör­
vényszékek, a valláskülönbség 
nélkül választandó bírák által 
tartatni, a v é g r e h  aj  t ó h a ­
t a l o m  p e d i g  e g y e d ü l  
t ö r v é n  yek  é r t e l m é b e n  
f o g Ő k i r á l y i  F e l s é g e  
á l t a l  g y a k o r o l t a t n i .
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Y. Ferdinánd alatt 1848dik évben 
hozott végzeményből.
IV. Törvényczikk.
Az országgyűlés évenkénti üléseiről. 
i-§ .
Az országgyűlés jövendőben évenként, *) és pedig Pesten 
tartandván üléseit, az évenkénti ülésre az ország Rendéit Ő Fel­
sége minden évben, s a mennyire a körülmények engedik, a 
téli hónapokra hivandja össze.
2. §.
A hozandó törvények jövendőre Ő Felsége által az évi 
ülés folyama alatt is szentesittethetnek.
3. §.
A képviselők három évig tartandó egy országgyűlésre s 
ezen országgyűlésnek mindhárom évi üléseire választatnak.
4- §·
1848-tól kezdve minden harmadik év eltelte után a kö­
vetkező országgyűlés első évi ülésének megnyitását megelőző 
hat hét lefolyása alatt, országszerte új képviselőválasztás tör­
ténik, midőn azok is, kik időközben választattak meg, csak új 
megválasztás által tarthatják meg képviselő helyeiket, és pe­
dig szinte egy országgyűlés három évi üléseire.
8. §.
Ö Felségének joga van az összejött évi ülést prorogalni 
s berekeszteni, sőt az országgyűlést a három év eltelése előtt
*) Régebben is az országgyűlés évenként rendeltetett tartat­
ni Cl 471:1; 1563 : 3 : 4. §.); de rendszerént csak harmadik évben (1498: 
1: 2:  §; 1622 : 2 : S. § ; 1635 : 94 ; 1647 : 154 ; 1655 : 49; 1659 : 1 ; 
1715. 14; 1791 : 13 1827: 5.)
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is feloszlatni, és ekkor új képviselő választást rendelni; de ez 
utolsó esetben az újabb országgyűlés összehívásáról akképen 
rendelkezendik: hogy ez az elébbinek feloszlatásától számí­
tandó három hónap alatt összeüljön.
6. §.
Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, és következő 
évi költségvetésnek a ministerium által leendő előterjesztése 
s az irántoki határozatnak meghozatala előtt be nem rekesz- 
tethetik, sem az Qrszággyülés fel nem oszlattathatik.
7. §·
Elnököt és egy másodelnököt a főrendi táblához , a 
tábla tagjaiból, Ő Felsége nevez ki, de jegyzőit szinte saját 
tagjai közöl, titkos szavazás utján, a tábla maga választja.
8. §.
A királyi tábla a képviselők táblájának kiegészítő 
része lenni ezennel megszűnvén, a képviselő tábla egy el­
nököt, két alelnököt, és jegyzőket, tagjainak sorából, titkos 
szavazás utján, maga választ.
Mind a két táblának elnökei az országgyűlés egész 
folyomára, a többi hivatalnokok pedig évenként, az első ülés­
ben választatnak és illetőleg neveztetnek ki, mely ülésben az 
elnökséget a tábla legkorosb tagja viendi.
9· §.
Úgy a főrendi, mint az alsó táblai elnök az országos 
pénztárból dijt húz, mely a legközelebbi országgyűlés első évi 
ülésében fog meghatároztatni.
10. §.
Ülései mind a két táblának ezután is nyilvánosak. A ta­
nácskozásaikban szükséges csend és rend, s a hallgatók tel­
jes hallgatagságában tartása iránt mindenik tábla szabályokat 
alkot, s azoknak végrehajtását elnöke által szigorúan eszkö­
zölteti.
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11. §.
E részben előlegesen már most rendeltetik: hogy a hall­
gatóságnak a tanácskozást háborgatni semmiképen nem 
szabad.
12. §.
Ha egyes hallgató, vagy a hallgatóság, a tanácskozást 
háborgatja, és az elnöki egyszeri intésnek sikere nincs, másod 
Ízben a jelen törvényre hivatkozva, az egyes hallgatót, vagy 
illetőleg a hallgatóságot, kiparancsolhatja, és annak helyét 
bezárathatja.
13. §.
Ez megtörténvén, a tanácskozás vagy azon nap, vagy 
később, a többség határozata szerént, de mindig nyilvánosan 
folytattatik.
14. §.
A rend és csend fentartása terembiztosok által, szükség 
esetében a nemzeti őrség alkalmazásával eszközöltetik.
15. §.
Az előbbi §§-ban említett szabályokon kivűl a legköze­
lebbi évi ülésben legelsőben is mindenik tábla magának rend­
szabályokat készít, melyekben a tanácskozás, és szavazás 
módja és rende, s általában véve a tábla belügye meg fog ha- 
tároztatni, de a melyeknek a szorosabb értelemben vett ta­
nácskozási rendet illető része, csak az évi ülések végével; s 
csak a törvényjavaslatok tárgyalásának bevégzése után fog 
módosíttathatni.
Jegyzet. Az országgyűlési tagok bánthatatlansá- 
gáról szólnak az 1507: 12 ; 1588: 48: 1646 s’5 : 12. 
§. stb. törvények.
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V. Törvónyczikk
Az országgyűlési követeknek népképviselet alapján 
választásáról.
A jelen évfolyam alatt a IY-dik törvényczikk értelmében 
Pesten tertandó közelebbi országgyűlésre küldendő követek­
nek népképviselet alapján választására nézve ideiglenesen 
következők rendeltetnek:
1 . §.
Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakor­
latában voltak, elvenni, a jelen országgyűlés hivatásának nem 
érezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad kerüle­
tekben az országgyűlési követek választásában eddig szava­
zattal bírtak, *) e jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak.
Ezeken kívül
2. §.
Az országnak s kapcsolt részeknek mind azon benn 
született, vagy honosított, legalább 20 éves, és sem atyai sem 
gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelen- 
ség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás alatt nem 
levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevett vallás különb­
ség nélkül választók:
a ) Kik sz. kir. városokban, vagy rendezett tanácscsal 
ellátott községekben 300 e ft. értékű házat vagy földet, egyéb 
községekben pedig eddigi úrbéri értelemben vett V* telket, 
vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot, kizáró tulajdonúi 
vagy hitveseikkel, s illetőleg kiskorú gyermekeikkel közösen 
bírnak.
b) Kik mint kézmivesek, kereskedők, gyárosok tele­
pedve vannak, ha tulajdon műhelylyel, vagy kereskedési te-
°) Általában az ország önjogu nemesei és a szab. kerülek ha­
sonló p o lgára i.
9
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leppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézmívesek, folytonosan 
legalább egy segéddel dolgoznak.
c ) Kik, habár a föntebbi osztályba nem esnek is, saját 
földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő 100 ezüst forint éven­
kénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek.
d )  Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebé­
szek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai művészek, tanárok, a 
magyar tudóstársaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, 
segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanitók, azon választó 
kerületben, melyben állandó lakásuk van.
e )  Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pon­
tokban leirt képességgel nem bírnak is.
3. §·
Választható mind az, ki választó, ha életének 24-dik 
évét betöltötte, s a törvény azon rendeletének, miszerénttör­
vényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni képes.
4. §.
Az országnak követküldés végett választó kerületekre 
felosztása, a megyék, kerületek és sz. kir. városok törvény- 
hatósági területére és önállására nézve semmi változtatást 
nem okoz.
3- §·
Fog pedig állani a képviselőház, Erdélyt ide nem értve, 
377 követből, kik mindnyájan egyenlő szavazattal birandnak, 
s úgy a népszám, mint területi, s közgazdászat! tekintetek 
alapjára tett aránylagos felosztással következőleg vá­
lasztatnak.
(Az egyes községeknek s választó kerületeknek adott 
választási jogról, nemkülönben a választási módról lásd tovább 
a törvényczikket).
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MÁSODIK SZAKASZ.
Különösen az államszükségek fedezésére szolgáló költ­
ségek, illetőleg adók megajánlása országgyűlés által.
Az ország első századaiban az ország és király 
jövedelmei (minthogy a kettő egymástól szorosan elvá­
lasztva s megkülönböztetve nem vala) röviden e követ­
kezőkből állottak*).
I. A kincstár rendes jövedelmei:
1. b á n y a  és p é n z v e r é s ,  és mintegy a vert 
pénznek forgalomba hozataláért fizetendő némi pénzbeli 
állandóbb adó, lucrum Camerae ( k a m a r a  n y e r e ­
s é ge )  nevezet alatt (1342. 19. §.); de a mely, ha az 
ország más adót vagy segedelmet ajánlott vala, ebbe 
betudatott (1563: 9.); ez tett I. Károly alatt minden 
kapuszámtól 18 dénárt;
2. só;
3. k i r á l y i  v á r a k  jövedelmei, melyek egy ré­
sze a várhoz tartozó mind emberek mind dolgoktól járt, 
más része azok határaiban fekvő királyi birtokokból és 
sajátokból került ki. Ezek közt voltak olyanok, me­
lyeknek harmad része a főispánokat illette**) mint a 
várhoz tartozók által fizettetni szokott márkák; továbbá 
a jövevények szabad dénárjai, ***) a tizedek huszad ré­
sze, a várak erdeiben legelő sertések tizedei, királyi
*) Lásd Bartal György Commentárjait I. Kötet 177. és követ­
kező §§-okban; és Szalay László Magyarország történetét, a máso­
dik könyv vége felé.
* * )  Miről szó van a föntebb előadott arany bulla 29-dik czik- 
kelyében is.
***) „Liber quoque bospes, sicut Slavi, vel caeteri extranei, 
qui in terris laborant aliorum ; pro libertate tantum denarios dent“ 
Kálmán király I. végzeménye 80· fejezete.
9*
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kisebb jogokból mint vásár-, mészárszék — csapszék- 
jogból származott jövedelmek, az erdős vidékeken nyest-, 
és többféle bőrök stb.
4. vám-, rév-  és v á s á r p é n z e k ;
5. h a r m i n c z a d o k ;
6. uj  évi  a j á n d é k o k  (strenae);
7. s z á l l á s j o g  (jus descensus).
II. Rendkívüli jövedelmek voltak a szoros érte­
lemben úgynevezett zsolozsmák (régies Írásmóddal: 
zulusma) vagyis g y ü j t e l é k e k  (collectae), későbbi 
törvénynyelven: s e g e d e l m e k  (subsidia),melyek ter­
mészetben is szoktak adatni. Továbbá bírói marasztás 
folytán : a bíróságok, jószág elkobzások.
Későbbi időben a kincstár vagy mai nyelven ál­
lam jövedelmeit tevék a koronái és ügynöki jószágok 
(bona coronalia et fiscalia, egy szóval : kamarai vagy 
kincstári jószágok — bona cameralia); továbbá királyi 
haszonvételek másképen koronái jogok neve alatt: har 
minczadok, só, bányák, pénzverés; végre közvetlen adók 
és segedelmek*).
A koronái javak az ügynökiektől abban különböz­
nek, hogy amazok az országgyűlés beleegyezése nélkül 
el nem idegeníthetők**), (1439 : 16; 1514 : 2 és 3; 
1608 : 22 koronázás előtt; 1715 : 34; 1791 : 7.) az 
utóbbiak pedig, melyek leginkább magánosok utáni ki­
rályi öröködés utján jutottak a kincstár birtokába, ki­
rályi ünnepélyes adományozás által magánosokra ismét 
átruházhatók.
A harminczadok onnan vették nevezetüket, hogy
*) Az üresedésbe jött főpapi jószágok jövedelmei és posták 
némi említésre szinte méltók.
**) Ilyen koronái uradalmak : Ο-Buda, Visegrád, Diós-Györ, 
Zólyom, Huszt és (Munkács helyett) a Tiszai kerület Bácsmegyében.
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vám  fejében az országba behozott és innen kivitt leg­
inkább kereskedelmi áruk értékének eredetileg harmin- 
czad része fizettetett.
Számtalan törvények, a többek között 1622 : 14; 
1625: 33; 1647: 88; 1723: 13; 1741: 14; 179%: 67. 
czikkelyek bizonyítják, hogy az országgyűlések ezen 
tárgygyal mindig foglalkodtak.
A só á r a  mint szinte közvetett adó hasonlóké­
pen számtalanszor tárgyaltatott az országgyűlésen. Az 
ide vonatkozó újabb és főbb czikkelyek 1791:  20; 
1792 : 14; 1802 : 3.
A bányákat illetőleg : a só akárhol találtatik a koro­
náé, de árának meghatározása, mint alább is elő fog jönni, 
az országgyűlésre tartozik. Arany-, ezüst-, réz-, vas- és 
más érezbányák, ha az érczek magánosok jószágaiban 
találtatnak, a tulajdonosok által is bányabér mellett mi- 
velhetők, vagy a jószágot a királyi ügynök hasonló ér­
tékűvel cserélheti fel (1351 : 13; 1486 : 49% Az alkot­
mányos jogra vonatkozólag legfontosabb az, hogy az 
aranyat, ezüstöt rudakban az országból kivinni nem sza­
bad, hanem itt kell azt pénzzé verni. (1492 : 32; 1552: 
37; 1622 : 77; 1625: 39; 1635: 69; 1649 : 47; 1659. 
72 stb.)
A pénzverés joga ugyan a királyt illeti, de a pén­
zek csak jó és helyes mértékű ötvözetben verethetnek 
(1559 : 46, 1618 : 19; 1622 : 77; stb,); azoknak for­
galma és értéke a főpapok, zászlósok és nemesek taná­
csa nélkül meg nem változtatliatik (1439 : 10; II. Ulász­
lónak 1490-diki megerősítésében a 17. §.)
Legnevezetesbek e tárgyban a közvetlen a d ó k  és 
s e g e d e l m e k .
Régebben az adó vagy r o v á s  (dica) és s e g e-
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d e l e m  szó gyakran fölcseréltetett és csak rendkívüli 
esetekben ajánltatott és fizettetett. Az állandó katona­
ságnak 1715-ben behozatalával, az adó is állandó lön. 
S a rendkívüli, különösen a nemesség által is rendkívüli 
esetekben ajánlott és fizetett adózás, segedelem (subsi­
dium) és szabad ajánlat (liberum oblatum, 1807: 2.) ne­
vek alatt maradott fenn. Sőt a segedelem a katonai erő 
ajánlatára is értetett, példáúl 1807-dik évi 1-sö czik- 
kelybeu.
Ezekről és a közvetett adók legtetemesbikéről : a 
sóról, a főbb törvények következőleg szólnak:
I. Mátyás alatt 1471-ben hozott vég- 
zeményből.
A r t i c u l u s  11.
Dicam nullam exiget Rex; 
praeter voluntatem Re­
gnicolarum.
Item, quod Nos, de caetero, 
n u l l a m  d i c a m  s i v e  ta- 
X a m (praeterquam lucrum 
Camerae) g e n e r a l i t e r ,  a 
R e g n i c o l i s ,  p r o p t e r  
a l i q u a m  c a u s a m  exi ­
g a m u s ,  p r a e t e r v o l u n -  
t a t e m  e o r u m  e t  con­
s e n s u m.
11. C z i k k e l y .
Semmi rovást be ne hajt­
son a király az országla­
kosok akaratján kívül.
Továbbá, hogy Mi, egyéb­
ként s e m m i r o v á s t v a g y  
t a k s á t  (a kamara nyeresé­
gét kivéve) á l t a l á b a n ,  az 
o r s z á g l a k o s o k t ó l  b á r ­
m i o k b ó l  be ne h a j t ­
s unk,  a z o k a k a r a t á n  és 
b e l e e g y e z é s é n  kí vül .
Egy évre szól az adó 1608 : 24, 1613 : 9, 1618; 
39, 1630 : 5; két évre 1609 : 62, 1618 : 36, 1622: 32 
1625 : 8, 1635 ; 1, 1638 : 5 1647 : 25. czikkelyekben 
stb. Adó helyett katona ajánltatik 1649 : 3, 1655 : 5, 
1659 : 8. czikkelyekben.
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Az 1715-diki évben III Károly alatt 
hozott végzeményből.
A r t i c u l u s  8.
De Insurrectione, et Con­
tributione.
Quandoquidem Nobiles et 
omnes illi, quos sub nomen­
clatione hac (cujuscunque sint 
honoris, dignitatis, et status 
Personae) in Hungária lex 
complectitur, pro Regni de­
fensione militare ; adeoque 
personaliter insurgere, sua­
que respective Banderia pro­
ducere, et praestare tenean­
tur:
§, 1. Id Sacra Caesarea Re­
giaque Majestas, quoties ne- 
cessum esse judicaverit, ad 
conformitatem hactenus san­
citarum superinde legum, a 
modo imposterum quoque de­
siderare, et exigere poterit.
§. 2. Quia tamen per eam 
solam, Regnum hocce suffici­
enter defendi nequiret, adeo­
que validior, et Regulata Mi­
litia, tum ex Nativis tum Ex­
ternis constans, pro omni e- 
ventu intertenenda veniret, 
quam sine stipendiis suhsitere; 
haec vero sine contributione 
comparari non posse, indubi­
tatum esset; hinc S u b s i d i ­
o r u m e t  C o n t r i b u t i o ­
num e a t e n u s n e c e s s a ­
r i o r u m  m a t e r i a ,  diae-  
t a l i t e r  (quo al i  u n d e
8. c z i k k e l y .
A fölkelésről és adóról.
Miután a nemesek, és mind­
azok, kiket e nevezet alatt 
(bármely tiszt-, méltóság-, és 
karbeli személyek legyenek) 
Magyarországon a törvény ma­
gában foglal,az ország védelme 
végett katonáskodni, és sze­
mélyesen fölkelni, és illetőleg 
zászlóalyjaikat kiállítani tar­
toznak.
1. §. Ezt Ő császári, királyi 
szent Felsége, valahányszor 
szükségesnek tartandja, az ez 
iránt eddig alkotott törvé­
nyekhez képest ezentúl is kí­
vánhatja és követelheti.
2. §■ Mivel pedig az által 
egyedül, ezen ország eléggé 
nem védethetik, és igy teteme­
sebb és szabályozott katona­
ságot, mely mind benszülöt- 
tekből, mind külföldiekből ál- 
land, kelletik minden eshető­
ségre tartani, mely hogy zsold 
nélkül fen nem állhat; ez pe­
dig adó nélkül meg nem sze­
rezhető, kétségtelen; ezért az 
e végett s z ü k s é g e s  s e g e ­
d e l m e k  és a d ó k  t á r gya ,  
or  s z á g g y ü l é s  il eg (ho- 
v á t a r t o z á s a k ü l ö n b e n
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s p e c t a r e d i g n o s c i t u r )  
c u m S t a t i b u s  d e l i b e ­
r a n d a  er i t .
$. 3. Ubi vero extraordina­
rius i n o p i n a t a e  i r r u p ­
t i o n i s  h o s t i l i s  Casus 
emerserit; aut v a r i i e t i m- 
p r o v i s i f l a g r a n t i s B e l -  
l i  r a t i o ,  ordinariam rei 
tam arduae tractandae metho­
dum et formam non admitte­
ret; pro ejusmodi casibus 
iidem Status, et Ordines, non 
solum consultum, ast et neces­
sarium esse statuerunt; ut Pa­
latinus, et Primas Regni, item 
Praelati, Barones, Tabula Ju­
diciaria Regia, Comitatusque, 
et Regiae ac Liberae Civita­
tes, in quantum et quo  f r e- 
q u e n t i o r i  n u m e r o  f ier i  
p o t e r i t ,  i n t r a ,  e t  non  
e x t r a  R e g n u m  c o n v o ­
c e n t u r .
§. 4. Qui, cognita hujusmodi 
inopinatae necessitatis causa, 
eaque ad utilitatem et neces­
sitatem Regni, pro sufficienti 
agnita, et adinventa; in pun­
cto hujusmodi Contributionis 
(et non aliorum Regni nego­
tiorum) deliberare et decer­
nere possint.
i s  e l i s m e r t e t i k )  a k a ­
r ó k k a l  v e e n d ő  t a n á c s ­
k o z á s b a .
3. §. Midőn pedig v é l e t ­
l e n  e l l e n s é g e s  be r o r n  
t á s esete forduland elő; vagy 
a v á l t o z ó é s  e l ő r e  nem 
l á t o t t  l á n g o l ó  h á b o r ú  
o k a az ily súlyos dolog tár­
gyalásának rendes módját és 
formáját meg nem engedné; 
ilyen esetekre nézve azon ka­
rok és rendek nemcsak taná­
csosnak, hanem szükségesnek 
is határozák, hogy az ország 
nádora, és elsőpapja, továbbá 
a főpapok, zászlósurak, a ki­
rályi ítélőtábla, s a megyék, 
és szabad királyi városok a 
mennyiben és m e n n é l  né­
p e s e b b  s z á m m a l  l e h e ­
t ő ,  az o r s z á g o n  bel ül ,  
és  n e m k í v ü l ,  ö s s z e h i ­
v a s s a n a k .
4. §. A kik, az ily véletlen 
szükség okát megértvén, s azt 
az ország hasznára és szüksé­
gére elegendőnek ismervén, és 
találván, az ilyetén adó (de 
nem az ország egyéb ügyei) 
tárgyában tanácskozhassanak 
és határozhassanak.
Mária Terézia alatt 1741-ben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  22.
De Articuli 8. Anni 
1715. quoad Concursum
22. C z i k k e l y .
Az 1715-dik évi 8. czik­
kely felvilágosításáról az
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inibi denotatum Decla­
ratione.
Articulus 8. Anni 1715 erga 
benignum Sacrae Regiae Ma­
jestatis assensum taliter de­
claratur :
§. 1. Ut nempe in nullo alio 
casu, quam ubi vel inopina 
testilis in  R e g n u m  Hu n ­
g á r i a  e irruptio, vel flagran­
tis d i r e c t e  R e g n u m  
hoc  t a n g e n t i s  Belli ratio, 
ordinarium Diaetalem Regni 
concursum impediret; prae- 
specifieato Articulo denotatus 
Regni concursus locum ha­
beat.
ott említett összejövetelre 
nézve.
Az 1715-dik évi 8. czikkely 
0  királyi szent Felsége ke­
gyes megegyezésével felvilá- 
gosittatik:
1. §. Hogy tudniillik semmi 
más esetben, mint a midőn 
vagy a véletlen ellenséges be- 
rontás a m a g y a r o r s z á g i  
k i r á l y s á g b a ,  vagy a lán­
goló , e g y e n e s e n  e z e n  
o r s z á g o t  é r d e k l ő  há­
ború oka, az országnak rendes 
országgyűlési összejövetelét 
akadályozná, legyen helye az 
elül kifejezett czikkelyben em­
lített összejövetelnek.
I I .  Leopold alatt 1791-ben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  19.
De Subsidiis, et Contri­
butione.
Non absimiliter et de eo 
plene securos reddere dignata 
est Sua Majestas Sacratissima 
Status et Ordines Regni, Par­
tiumque adnexarum , quod 
S u b s i d i a c u j u s c u n q u e  
n o m i n i s  s i ve  in a e r e ,  
s i v e  in N a t u r a l i b u s ,  
a u t  T y r o n i b u s , ne c  
S t a t i b u s e t O r d i n i b u s ,  
n e c  I g n o b i l i b u s A r b i -  
t r i o  R e g i o  i m p o n e n ­
t u r ,  i mo nec  p r a e t e x t u  
l i b e r a e  Ol a t i o n i s ,  a u t
19. C z i k k e l y .
A segedelmekről és adó­
ról.
Hasonlóképen arról is tel­
jesen biztosítni méltóztatott 
Ő szent Felsége az ország és 
kapcsolt részek karait és ren­
déit, hogy b á r m e l y  n e mű  
s e g e d e l m e k  a k á r  pénz­
ben,  a k á r  t e r m é k e k b e n  
v a g y  u j o n c z o k b a n ,  se 
a k a r o k r a  és r e n d e k r e ,  
se a n e m n e m e s e k r e  ki ­
r á l y i  ö n k é n y  n y e l  ki ­
v e t t e t n i ,  s ő t  s z a b a d  
a j á n l á s  ü r ü g y e  v a g y  
b á r m e l y  má s  c z i m a-
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a l i o  q u o c u n  qu e  Ti tulo 
e x t r a  D i a e t a m ,  salva 
Dispositione Articuli 8. 1713. 
per Articulum 22. 1741. ube- 
sius declarati, s o 11 i c it a- 
b u n t u r ;  Q u a n t i t a s  vero 
C o n t r i b u t i o n i s ,  pro in 
tertentione stabilis Militiae 
destinatae, semper in Comitiis 
Regni ab  u n a  D i a e t a a d  
a l i a m  d e t e r m i n a b i t u r ;  
reliquis etiam praecitati Arti­
culi 8.1715. tenoribus in salvo 
relictis, ac ultro pro confir­
matis hisce declaratis.
Sua Majestas Sacratissima, 
ut Gratiam et Clementiam, qua 
Gentem Hungaram comple­
ctitur,uberius testatam reddat, 
clementer annuere dignata est, 
citra tamen inferendum per id 
altissimo Juri suo regali prae­
judicium, ut de e l e v a t i o ­
ne p r e t i i  S a l i s  c um fi­
d e l i b u s  St  a t i b u s  et  00.  
d i a e t a l i t e r  c o n g r e g a n ­
d i s  t r a c t e t u r ,  nec alias, 
n i s i  e x t r e m e  u r g e n t e s  
c i r c u m s t a n t i a e  a l i u d  
e x i g e r e n t ,  Pretium Sa­
lis extra Comitia Regni au­
geatur *).
*) A só a mindennapi élet s mindenki élete első szükségeihez 
tartozván, noha az abból befolyó jövedelem, mint egyéb adó, a királyi 
kincstárt illeti, de ha annak az ára önkényesen határoztatnék meg,
l a t t  i s ,  o r s z á g g y ű l é ­
s én  k í v ü l ,  az 1715-diki 8. 
czikkelynek, mely az 1741-iki 
22-dik czikkely által bővebben 
felvilágosittatik, rendelete é- 
pen tartásával, s z o r g a 1- 
m a z t a t n i  nem f o g n a k ;  
az állandó katonaság tartására 
rendelt adó  m e n n y i s é g e  
p e d i g  mindig az országgyű­
lésén fog, e g y i k  g y ű l é s ­
t ő l  a m á s i k i g  me g h a -  
t á r o z t a t n i ; a z  említett 8. 
czikkelynek 1715. évből, többi 
tartalma is épségben hagyat­
ván és tovább is megerősí 
tetteknek ezennel nyilvánít­
tatván.
A r t i c u l u s  20. 
De Pretio Salis.
20. Cz i k k e l y .  
A só áráról.
Ó szent Felsége, hogy ke­
gyét és kegyelmét, melylyel a 
magyar nemzetet általfoglalja, 
bővebben tanúsítsa, kegyelme­
sen beleegyezni méltóztatott, 
azonban a nélkül, hogy ez ál­
tal legmagasabb királyi jogán 
sérelem ejtessék, h o g y a s ó 
á r á n a k  f ö l e m e l é s é r ő l  
a hű  k a r o k k a l  és r e n ­
d e k k e l  o r  s z á g g y ü l é s i -  
l e g  t ö r t é n j é k  t á r g y a ­
l á s ,  és egyébkor, k i vé v én 
h a  a v é g s ő l e g  s ü r g e t ő  
k ö r ü l m é n y e k  m á s t  k í ­
v á n n á n a k ,  a só ára az or­
szággyűlésen kívül ne nevel­
tessék.
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1. Ferencz alatt az 1827-ben hozott 
végzeményből
A r t i c u l u s  4.
De Articuli 19. 179%. 
dispositione semper exa­
cte observanda.
Sua Majestas Sacratissima 
Status et Ordines securos red­
dit, quod m a t e r i a C o n t r i -  
b u t i o n i s  e t  S u b s i d i o ­
r u m  c u j u s c u n q u e  no­
m i n i s ,  s e u i n A e r e  s e u  
i n N a t u r a l i b u s ,  a u t T y -  
r o n i b u s  a D i a e t a i i T r a -  
c t a t u ,  quorsum hanc juxta 
claros Articulorum 8.1715. et 
19. 179% tenores spectare 
ultro agnoscit, salva duntaxat
4. C z i k k e  ly.
Az 179% : 19. czikkely 
rendeletének mindenkor 
pontos megtartásáról.
Ő szent Felsége a karokat 
és rendeket biztosítja, hogy 
az a d ó  és s e g e d e l m e k  
t á r g y a  b á r m e l y  nevűek 
l e g y e n e k ,  a k á r  p é n z ­
b e n ,  a k á r  t e r m é k e k ­
b e n ,  v a g y  u j o n c z o k -  
b a n ,  az o r s z á g g y ű l é s i  
t á r g y a l á s t ó l , a  hová tar­
tozónak azt az 1715 : 8. és 
179% : 19. czikkelyek világos 
tartalmai szerént önként meg­
ákkor az adónak őzen ind irect fa ja  az o rsz ág g y ű lé s  hatáskörébó’l e l­
vonatnék , a  mi k iv á lt ily  nevezetes adózásnál egészen  a lko tm ányelle ­
nes elv , és e ljá rá s  vo lna.
K üzdöttek  is ez ellen tö rvényhozóink  több Ízben, m ig nem a 
föntebbi tö rv én y  jö tt  lé tre , m elyben három  pont vonja m ag ára  figyel 
m .n k e t ?
1) K ik ö tte tik , hogy a k irá ly i jo g o n  sére lem  ne e jte ssék  ; ezen 
k irá ly i jo g o n  nem  lehe t az egész szöveg eg y bevetése  u tán  is m ást ér­
ten i, m in t a  jővedelem hezi j o g o t ;
2) I t t  a  só á rán a k  csak  fölem eléséről van  szó ;
3) K érdésbe jö h et, hogy  a  végsőleg  sü rge tő  körü lm ények  (végső 
szükség) a la tt m it kelljen  é rten i ? A z 1807-diki ka ro k  és rendek  ez 
a la tt  azon  esete t v é lték  é rte tn i, m időn o rszág g y ű lést ta r ta n i  nem le ­
h e t, mely ese trő l rendelkeznek , m in t föntebb lá ttu k , az 1715 : 8 és 
1741 : 22. törvényczikkelyek  is  ; azonban  ez irá n t akkor az összes 
törvényhozó hata lom  között az egyesség  nem jö t t  létre . H ogy a só á ra  
o rszággyű lési értekezés tá rg y a  va la , m u ta tjá k  a rég iebbek  közöl az 
1719 : 5. és 1741 : 34. tö rvényczikkelyek  is. Az ezekben  előforduló 
,köszönet1 csak  országgyűlési írásm ód. A zonban m inden ké tségnek  
végét szak asz tja  az 1848: III. tö rv én y czik k n ek  (m ely a lább  a d a tik  elő) 
37. §-a, m elynek á lta lános rendelete  ,az o rszág  jövedelm ei és szü k sé ­
ge in ek 1 ú g y  ,a  k eze lt jövedelm ekről! szám adásoknak  is o rszággyű lési 
m egvizsgálása , ille tő lég  jó v áh ag y ása  irá n t1 a  só üg y e t is egész te r je ­
delm ében m agában  foglalja.
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quoad Contributionem Articuli 
8. 1713. in Articulo 22. 1741. 
uberius declarata dispositione, 
in n u l l i s  e x t r a o r d i n a ­
r i i s  e t i a m  c a s i b u s  avo- 
e a n d a  s i t  — neque cum 
eadem Contributione, relate 
ad speciem et quantitatem, 
Comitialiter determinatam', 
quaepiam extra Diaetam mu­
tatio suscipienda, verum haec, 
prout ab una Diaeta ad aliam, 
in Comitiis determinata fuerit, 
ita exigenda veniat.
ismeri, épen maradván egye­
dül az adóra nézve az 1715 : 
8. czikkelynek, mely az 1741: 
22. czikkelyben bővebben vi- 
lágosíttatik, rendelete, s e m- 
m i, m ég r e n d k í v ü l i  
e s e t e k b e n  s em v o n h a ­
tó el  — s azon adóval, an­
nak országgyülésileg megha­
tározott fajára és mennyisé­
gére nézve , országgyűlésen 
kívül , bármiféle változtatás 
nem történhetik, hanem az, a 
mint egy országgyűléstől a 
másikig, a gyűlésekben meg- 
határoztatott, akként leszen 
behajtandó.
V. Ferdinánd király alatt 1848-ban 
hozott végzeménybőh
ΠΙ. Törvónyczíkk.
37. §.
A ministerium az országjövedelmeinek és szükségeinek 
kimutatását — s a múltra nézve az általa kezelt jövedelmek - 
rőli számadását országgyűlési m e g v i z s g á l á s , * )  s ille­
tőleg j ó v á h a g y á s  v é g e t t  — évenként az alsó táblánál 
bemutatni köteles.
IV. Törvényczikk.
6 . § .
Az évi ülés az utolsó évrőli s z á m a d á s n a k  és kö­
vetkező é v i k ö l t s é g v e t é s n e k a  ministerium által leendő 
előterjesztése, s az irántoki h a t á r o z a t n a k  m e g h o z a ­
t a l a  e l ő t t  be nem rckesztethetik, sem az országgyűlés fel 
nem oszlathatik.
*) Már rég ibb  időkben is, példáu l az 1601 : 7. 1625 ; 27. 1635: 
9. s tb , tan ú ság a  szerén t, m egkíván ta  az o rszággyű lés a  k irá ly i jö v e ­
delm ekről! szám adást.
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Jelen korban, midőn az állam szükségei és kiadá­
sai —  főképen a külföld miatt is szükséges roppant ka­
tonai erő miatt — csaknem hihetetlen magasságra emel- 
kedének, s legnagyobb részben már csak általános adó­
zás által fedezhetők, midőn ezen roppant kiadások fe­
dezése végett a korlátlan hatalom által nyujható hitel 
már végképen kimerittetett, s midőn az 1848 ; VIII. tör- 
vényczikknél fogva a magyar birodalom „minden lakosai 
minden közterheket különbség nélkül egyenlően és 
aránylagosan viselik“ az alkotmány egyik legnagyobb 
biztosítéka az adónak az országgyűlés általi megaján­
lásában alapszik, mely nélkül a korlátlan kormányzó 
hatalom többé se pénzre se hitelre szert nem tehetne.
H A R M A D IK  SZA K A SZ*
A hadi erőről.
Hajdan a királyokon sőt királynékon (1537 : 20) 
1545 : 16.) kivűl, kik saját költségökön vagyis az ál' 
lám jövedelmeiből tartoztak hadi népet (királyi bandé­
riumot —  zászlóalyat — ) részint a vár jobbágyai­
ból, részint fogadás utján gyűjtve tartani (1454 :
2. 1498 : 21, 1526 : 5 és 8, 1595 : 2, 1601 ; 
5, 1622 : 21.),  hová a fő hivatalnokokra, mint az 
erdélyi vajdára, székelyek ispánjára, horvát országi 
bánra és temesi grófra a végvárak védelme végett bí­
zott zászlóalyak is tartoztak és szinte a király költségén 
állíttattak (1498; 21), kivált nagyobb szükség esetében 
az ország és egyház birtokosabb nagyjai is, kik leg­
alább 50 lovasokat (8-ad rész zászlóalyat) tartani ké­
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pesek valának (1526 : 27), saját zászlóaljakat állítot­
tak és tartottak (1492 : 21, 1498: 22); ide számíttattak 
különösen a zászlós urak (1556 : 40), honnan magyar 
nevüket is vevék.
Ezeken kívül szükség idején a megyéknek is valá­
nak zászlóalyjaik (1601: 11, 1526 : 27), kapuszámi had 
(portalis militia) név alatt.
A rendkívüli haderőhöz tartozott a kisebb vagy 
nagyobb terjedelemben kirendelt fölkelő sereg is, mely­
ben főképen az ország védelmére személyesen katonás­
kodni köteles nemesség (Hármaskönyv I. rész 9. czim 
5, §.) tartozott részt venni, és a mely kötelesség egyes 
nagyoknak zászlóalyállítási kötelességével együtt az 
állandó katonaság behozatala után is megmaradott 
(1715 : 8; 1723 : 6).
A fölkelő sereg fő kapitánya a nádor volt (1481-ben 
a nádori hivatalról 4-dik czikkely; 1681: 1, 1715:  21, 
1790 : 5. 1808 : 2 : 17. §. és ugyanazon évből 7. czik­
kely), sőt gyakran az egész hadseregé is (1555 : 1: 12. 
§ . 1 6 1 8 : 4 ,  1625 : 24, 1659 : 1: 8. §.)
Ezen törvényczikkelyek is bőven igazolják az or­
szág jogát a hadi és katonai erő ügyében illetőleg meg­
ajánlásában.
Föképen pedig ide tartoznak a fontebbi szakasz­
ban előadott 1791: 19 és 1827: 4-d ik  czikkelyek, me­
lyek az 1741 : 63 : 2. §. 1807 : 1 : bevezetése, továbbá 
5 és 6. §§. 1808 : 6 : 1. §. 1830 : 7 : 1. §. 1840 : 2-dik 
törvényczikkelyek által is támogattatnak: végre 1848- 
ban ,az ország szükségeinek kimutatását4 rendelő III. 
törvényczikk 37* §. és IV. tczikk 6. §. rendeletéi is.
Különösen a fölkelő sereget s ennek országgyűlés 
általi megajánlását illetőleg a föntebbiekben elő nem
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számlált törvényeken kívül még említést érdemlenek: 
1601 : 9. 1622 : 21. (melynek végső §-ában az ajánlat 
világosan csak a jövő országgyűlésig tétetik), 1635: 88. 
1638 : 15, 1681 : 46, 1741: 63, 1805: 1, 1808: 2, stb.
Az idegen katonaságnak az országból kivonásáról 
rendelkeznek a többek között az 1649: 3, 1608: 2, 12 
(koronázás előtt), 1655 : 19, 1659 : 1, 25, 1681 : 8.
A békekötésbe befolyást tanúsítnak az 1536 : 1, 
1536 : 4, 1659 : 1, 14, 1662 : 4, 1715 : 4, 1723 : 104, 
1791 : 17. czikkelyek.
A fegyveres erőhöz számítandó az 1848-dik XXII. 
törvényczikkelyben „a személyes és vagyonbátorság, a 
közcsend és belbéke biztosítása“ végett fölállittatni ren­
delt nemzeti őrsereg is a magyar ministerium hatósága 
alatt (35. §.). Tisztjeit kapitányig maga választja, az 
ezen felüli tiszteket a minister ajánlatára a nádor kirá­
lyi helytartó, a kapcsolt részekben a bán nevezendi ki 
(9. §.). A nemzeti véderőről alább is leszen szó.
ÖTÖDIK ÁGAZAT.
Végrehajtó hatalom.
A végrehajtó hatalom az országfejedelmet vagy tá­
vollétében kormányzó helytartóját illeti, kik azt 1848 
előtt a magyar kormányszékek (Cancellária és Hely­
tartótanács) s az álladalmi jövedelmeket és kiadásokat 
illetőleg a Kamara, 1848-ban pedig a független felelős 
ministerium, mint fő államhatóságok utján gyakorlák, de 
m i n d e n k o r  a t ö r v é n y e k  é r t e l m é b e n .
Már a törvények szentesítésében, az esküformák­
ban, a felavatási hitlevelekben mindenütt ott á l l : „az 
ország törvényeit, szabadságait, szokásait stb. mind ma­
gunk megtartjuk mind mások által megtartatjuk·*1
Ezeken kívül
Az idetartozó lényeges törvényekből annak meg­
említésévé], hogy ha különben a királyi és felsőbb pa­
rancsok törvényesek, azoknak föltétlenül engedelmes­
kedni kell (1556 : 23; 1563: 78, 79,80; 1625 : 4; 1635: 
12 stb.) e következők érdemelnek kiválóbb figyelmet:
I. Á lta lá b a n
Maga az arany bulla 31. §-a azt tartja, hogy a nádo 
ne engedje hibázni a királyt az ott mondottakban.
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Az J543: 35. tczikkely szerént a Cancelláría a 
törvényekbe ütköző rendeleteket ki nem bocsáthat.
A nagyszombati országgyűlésnek 1545-ben hozott 
és a Felség elébe terjesztett határozatai, és az ezekre 
adott válasz, melyben amazoknak némely pontjai módo­
sítva valának, külön állanak a Corpus jurisban. Tudni­
illik az urak és nemesek végzései közt a 33. czikkely- 
ben az foglaltatik, hogy „a kapitányok, úgyszinte ispá­
nok és alispánok ne tartsák meg, a királyi felség és 
helytartó ur rendelvényeit, ha olyanokat kapnak, me­
lyek köz határozatot csorbitnának“, mire I. Ferdinand 
király által arra adott válasz 7. §-ban ez foglaltatik:
Se in expeditione ex Can- 
cellaria sua literarum publi­
caram o r d i n e m  s e m p e r  
cum o b s e r v a r i  c u r a s ­
s e ,  qui  ex De e r e ' to Re- 
g n i D i g n i ta t e q u e R e g i a 
ab a n t i q u o  o b s e r v a t u s  
fui t .  C o n t r a  que  m s i 
q u i s  g r a v a t u r ,  r e c u r ­
sum h a b e t ad  D e c r e t a ,  
l e g e s  e t  c o n s v e t u d i -  
nem Re g n i -  In aliis etiam 
mandatis privatis, et Suae Ma­
jestatis literis emanandis, pro 
temporis et negotiorum con­
ditioners observabitur a Sua 
Majestate modus, et ratio ; ut 
neque licitum, neque hone­
stum sit illas non observari; 
et ut fideles subditi authori- 
tatem Principis et Domini sui 
abrogent ac mandata contem­
nant. Foret enim id in diminu 
tionem Dignitatis Regalis, et 
omnis boni ordinis, totius-
Hogy ő Felsége a Cancel- 
láriájabeli köziratok kiadatá­
sában mindenkor a z o n r e n -  
det  t a r t a t t a  és t a r t a t ­
j a  m o s t  i s ,  me l y  az o r ­
s z á g  v é g z e m é n y é n é l  
és a k i r á l y i  m é l t ó s á g ­
ná l  f o g v a  r é g t ő l f o g v a  
t a r t a t o t t .  A me l y  el­
l en  ha  v a l a k i  t e r h e l ­
t e  t i k ,  f o l y a m o d j é k  az 
o r s z á g  v é g z e m é n y e i -  
r e . t ö r v é n y e i r e é s  szo- 
k á s á r a Más magán paran­
csokban is, és ő Felsége bo- 
csátvánvaiban az időhöz és 
ügyekhez képest Ő Felsége 
által szinte azon mód és szer 
tartatik meg; hogy se nem 
szabad se nem illő azokat meg 
nem tartani, és hogy a hű 
alattvalók a fejedelem és urok 
tekintélyét lerontsák és pa­
rancsait megvessék. Mert az 
a királyi méltóság kisebbsé-
10
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que Reipublicae bene admi­
nistrandae confusionem. Vult 
aiquae, Sua Majestas; ut man­
datis suis, et Locumtenentis 
suii ab omnibus fidelibus suis 
tsubdtis obediatur. Ni h i l  
enim S ua  R e g i a  M a j e ­
s t a s  i n d i g n u m  s u a e  ae­
q u i t a t i ,  a u t c o n t r a  De ­
c r e t u m ,  e t L i b e r t a t e m  
ac O r d i n a t i o n e m  R e ­
gni,  S t a t u u m  que  e t  or ­
d i n u m  C o n s t i t u t i o n e m  
p u b l i c a m ,  p r a e t e r  ae ­
q u u m e t  h o n e s t u m ,  a t ­
q u e  r a t i o n e m ,  e t  condi  
t i o n e m  t e m p o r i s ,  c u i ­
q u a m  a u t  l i t e r i s  a u t  
v e r b o  e s t  m a n d a t u r a .
gére és minden jó rend s az 
egész köztársadalom helyes 
igazgatásának megzavarására 
történnék. 0 Felsége tehát 
akarja; hogy az 0  és helytar­
tója parancsainak minden hű 
alattvalói n engedelmeskedje­
nek. MertŐ Ki r á l y i  F e lsé ­
ge m é l t á n y o s s á g á h o z  
nem illőt,  vagy az or szág 
v é g z e m  é n y é v e l ,  s z a ­
b a d s á g á v a l  és r e n d e l ­
k e z é s é v e l  s a  k a r o k é s  
r e n d e k  kö z  a 1 k o t m á- 
n y á v a l  e l l en  ke zőt,  m é l ­
t á n  y ο n és t i s z t e s s é ­
g e n ,  s az i dő t e k i n t e ­
t é n  és f ö l t é t e l é n  kivü- 
l i t s e n k i n e k a k á r i r á s -  
b a n  a k á r  s z ó v a l  nem 
f og  p a r a n c s o l n i .
Az 1715 : 3, 1741 : 8, 1791: 12, és 1827 : 3· tör- 
vényczikkelyek, melyek szerént a végrehajtó hatalom és 
kormányzás a királyi Felség által egyedül csak a hazai 
törvények értelmében gyakoroltathatik, már a föntebbi 
ágazatokban előadattak.
Az ország nádora az 1485-dik évből a nádori hi­
vatalról szóló czikkelyek között a 10-dikben, továbbá 
1608. koronázás előtti 18; 1681 : 1; 1715: 5; 1741: 9, 
1790: 5. czikkelyekben a király távolléte alatt helytar­
tóul rendeltetik és az ország igazgatásában mindent 
tehet és gyakorolhat, miket a király maga tehetne és 
tennie kellene. Szinte az 1848-diki III. tczikk 2. §-a 
szerént:
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Ő F e l s é g é n e k a z o r s z á g b ó l i  t á v o l l é t é b e n  
a nádor s k i r á l y i  h e l y t a r t ó ,  az országban s ahoz 
kapcsolt részekben, a korona egységének, s a birodalom 
kapcsolatának épségben tartása mellett, a v é gre ha j t ó  
hatalmat  a törvény s a lkotmány ö s v é n y én  
t e l j e s  hata lommal  gyakorol ja.
A nádort az országgyűlés élethosszig választja, a 
király által jelölt négy (két catholicus és két evange- 
licus) férfiak közöl (az újabbkori törvényekből 1608 ko­
ronázás előtt 3, 1613 : 7, 1618 : 4, 3. §. 1638 : 1, 8. §. 
1659 : 1, 8. §. 1681 : 1, 1. §. 1715 : 5, 4. §.)
És ha a király egy év lefolyása alatt a nádornak 
országgyűlésen leendő választatását elő nem terjeszti, 
az országbíró, vagy ennek széke üres lévén, a tárnok 
köteles választás végett az országgyűlést összehívni 
(1608 koronázás előtt 3, 2 .  § .  1613: 7, 1618: 4, 1622:  
2,13.  §.)
II. Különösen
A. A f ü g g e t l e n  fő á l l a m h a t ó s á g o k  ut ján .
Az udvari magyar Cancellária, Helytartótanács, 
Kamara és 1848-ban a magyar Ministerium hatósága és 
függetlenségéről :
10*
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Miksa császár es király alatt 1569-ben 
hozott végzeményből.
A r t i c u l u s  38. 
Himgarico Consilio utatur 
Caesarea Majestas, in re­
bus hungaricis; petitur.
Institerunt quoque Status, 
et Ordines, ut quia Regnicolis 
valde onerosum est, negotia et 
Supplicationes eorum ex Hun­
garico, ad Bellicum Consilium, 
et inde quandoque ad Came­
ras remitti; Majestas Caesa­
rea et Regia, dignaretur in 
r e b u s f i d e l i u m s u o r u m  
H u n g a r o r u m ,  Hu n g a -  
r i c o u t i c o n s i l i o .
§. 1. Qua in parte, Majestas 
Sua benigne declaravit: quae 
justitiam, jura, libertatesque 
Regni concernunt, in Hunga­
rico; quae Camera lia, in Ca­
mera ; quae vero bellica ne­
gotia sunt, in Bellico Consilio 
(more hactenus observato) 
tractari:
§. 2. Ac proinde ad minus 
duos, videlicet unum Ecclesi­
asticum, alterum vero Saecu­
larem ex Majestatis Suae Con­
siliariis Hungaris, Au l a m 
c o n t i n u o  s equi  debere,  
quo Majestas ejus illorum ope­
ra, in rebus istis Hungaricis, 
justitiam et jura, libertatesque 
Regni concernentibus, uti 
possit:
38. C z i k k e l y .  
Magyar tanácscsal éljen Ο 
Császári Felsége, magyar 
dolgokban; kéretik
Esdettek azért is a karok 
és rendek, hogy mivel az or­
száglakosokra nézve igen ter­
hes, midőn azok ügyei és ké­
relmei a magyarból, a hadi­
tanácsba és innen olykor a 
kamarákhoz küldetnek által; 
a Császári Királyi Felség mél- 
tóztatnék hű  m a g y a r j a i ­
n a k  d o l g a i b a n ,  ma g y a r  
t a n á c s o s a i  él ni .
1. §. Mely részben Ő Fel­
sége kegyesen nyílvánította, 
hogy a mik az igazságot s az 
ország jogait és szabadságait 
illetik; a magyar tanácsban; 
a mik a kamaráikat, a kama­
ránál ; a mik pedig hadi ügyek, 
hadi tanácsban tárgyaltainak 
(az eddig megtartott szokás 
szerént).
2. §. És hogy ennél fogva Ő 
Felsége magyar tanácsosai kö­
zöl legalább kettőnek, tudnil- 
lik egy egyházinak és egy vi­
láginak az U d v a r t  á l l a n ­
d ó a n  k e l l  k ö v e t n i ü k ,  
hogy a Felség, a magyar dol­
gokban, melyek az igazságot, 
s az ország jogait, és szabad­
ságait illetik, azok munkássá­
gával élhessen:
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§. 3. Cum quibus etiam de 
R e g n i  b e l l i c i s  r e b u s ,  
ubi necessitas postulabit, se 
collaturam ; ac insuper, ut in 
praefatis Camerae, et Bellico 
Consiliis, partes eo citius, bre- 
viusque expediri, et sumptu 
illo, quem hactenus in inter­
pretes facere coactas fuisse, 
Regni Status conquesti sunt, 
sublevari queant; curaturam 
clementer obtulit, ut imposte- 
rum bini interpretes, tam apud 
Camerae Suae Aulicae, quam 
Bellicum Consilium (qui a Ma­
jestate Sua salarium accipiant, 
ac Partibus operam suam in­
terpretando gratis praestent) 
interteneri, et dictis Consiliis, 
vel eorundem Praesidibus, al­
terni continue adesse debeant.
3. §· A kikkel, hogy az or­
szágnak hadi dolgairól is, mi­
dőn a szükség kivánandja, ér­
tekezni ; és ezen felül a végett, 
hogy a fennmondott kamarai 
és hadi tanácsokban, a felek 
ügyei annál gyorsabban és rö­
videbben elintéztethessenek, 
s azon költségtől, melynek ek- 
korig a tolmácsokra tételéről 
az ország rendei panaszkod­
tak , megkiméltethessenek , 
gondoskodni fog, kegyelmesen 
ajánlotta, miszerént ezentúl 
mind az udvari kamarai mind 
a hadi tanácsban k ét tolmácsot 
(kik Ő Felségétől fizetést kap­
janak, és munkásságukat a fe­
leknek a tolmácsolásban in­
gyen teljesítsék) kell tartani 
és ezek a mondott tanácsokban 
vagy elnökeiknél, felváltva 
folyvást jelen lenni tartoznak.
A Cancellária mint magyar tanács hatósága füg­
getlenségének fentartását rendelik még az 1608-diki 
koronázás előtti 10, mely föntebb már előadatott; to­
vábbá 1609: 21, 1613 : 25, 1618 : 8, 1638 : 16, 1715: 
17, 1741 : 13. törvényezikkelyek.
III. Károly alatt magyar királyi Helytartótanács 
állíttatik (1723 : 97.), melynek általános hatóságáról 
szólnak a következő czikkelyek:
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Az 1723-dik évi végzeményből.
A r t i c u l u s  101.
De Consilii Regii Authori- 
tiite . . . .
Praefatura Consilium a nullo 
Dicasterio Aulico, sed Sua 
Majestate Sacratissima (tam­
quam Consilium Regium) de­
pendebit.
§. 1. Et si quid Suae Maje­
stati Sacratissimae repraesen­
tandum habebit; illud medio 
demissarum Litterarum sua­
rum repraesentabit.
A r t i c u l u s  102.
De Activitate Consilii Re­
gii in genere.
Ut Consilium hoc Regium 
Locumtenentiale, contra posi­
tivas Patriae Leges nihil de­
terminet ;
§. 1. EtDiaetales Conclusi­
ones, per eos, quibus incum­
bet, effectui mancipari faciat.
101. C z i k k e l y .
A királyi tanács hatósá­
gáról . . . .
A fönt megnevezett tanács 
semmi udvari kormányszéktől, 
hanem Ő szent Felségétől fog 
(mint királyi tanács) függni.
1. §· És ha 0  szent 
Felsége elébe valami fölter­
jeszteni valója lesz, azt aláza­
tos levele által fogja fölter­
jeszteni.
102. C z i k k e l y .
A királyi tanács cselekvő­
ségéről általában.
Hogy ezen királyi Helytar­
tótanács a hazának szerzett 
törvényei ellen semmit se ha­
tározzon ;
1. §. És az országyülési vég­
zéseket azok által, a kiknek 
k ötelessége, foganatosittatás 
ajá vétesse.
(Az 1741 : 11. törvényczikkely föntebb adatott elő.)
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II. Leopold alatt 1791-ben hozott
végzeménybőL
A r t i c u l u s  14.
De Consilio Regio Locum- 
tenentiali Hungarico.
Ut in nexu fundamentalium 
Regni Legum Sua Majestas 
Sacratissima Res, et Negotia 
Regni Hungáriáé, Partiumque 
eidem annexarum, juxta Arti­
culos 10. et 11.1 GOB ante cor. 
et 6I.174Í per Hungarostra­
ctare, ac eosdem Suo modo 
consulere valeat; Eademalte- 
fata Sua Majestate Sacratissi­
ma benigne annuente Statui­
tur, ut Consilium Regium Lo- 
cumtenentiale Hungaricum, ex 
Instituto etiam suo omni sua 
legali, quae ad effectum Legum 
procurandum, antevertendam- 
que illarum laesionem neces­
saria est, activitate gavisurum, 
velut Supremum in Politicis 
in Regno Hungáriáé Dicaste- 
riurn, quod alioquin vi prae­
existentium quoque legum, ab 
omnibus aliis Dicasteriis inde- 
pendens, Regiae Majestati im­
mediate subordinatum est, si 
quaepiam praeter spein illega- 
lia in Regnum expedirentur 
mandata, relate ad ea Suae 
Majestati Sacratissimae ex 
flde, qua eidem, Regnoque ob­
strictum est, subversantes Re­
flexiones repraesentare tene­
atur ; Sua autem Majestas pro 
Regio suo munere, factaque
14. C z i k k e l y .
A magyar királyi Hely­
tartótanácsról.
Hogy az ország, alaptörvé­
nyeinek lolytán Ő szent Fel­
sége a magyarországi ki­
rályság s hozzá kapcsolt ré­
szek dolgait és ügyeit az 1608. 
kor. előtti 10. és l l .é s l7 4 í  : 
61. czikkelyek szerént ma­
gyarok által tárgyalhassa s 
ezektől tanácsot maga módja 
szerént kérdhessen; azon fen- 
tisztelt szent Felsége bele­
egyezésével határoztatik, hogy 
a magyar királyi Hely - 
tartótanács, rendeltetésénél 
fogva is minden törvényes ha­
tósággal bírván, mely a tör­
vények végrehajtásának foga­
natosítására s azok sérelmé­
nek elhárítására szükséges, 
mint a magyarországi király­
ságban a köz igazgatási ügyek­
ben legfőbb államhatóság, a 
mely különben is a meglevő 
törvények erejénél fogva is 
minden más államhatóságok­
tól független lévén, a Királyi 
Felségnek közvetlenül alá ren­
deltetett, ha reménységen kí­
vül az országba törvénytelen 
parancsok küldetnének, tarto­
zik azokra nézve 0  szent 
Felségének , azon hitnél 
fogva, melylyel Ő neki és az 
országnak le van kötelezve,
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solenni de Legibus observan­
dis sponsione, talium Remon- 
strationum justam Reflexionem 
habitura est, Comitatuum, cun- 
ctarumque Regni Jurisdicti­
onum legali consistentia et 
activitate alioquin salva per­
manente.
fenforgó észrevételeit fölter­
jeszteni; 0 Felsége pedig ki­
rályi tisztéhez s a törvények 
megtartásáról tett ünnepélyes 
fogadásához képest azon föl- 
terjesztéseket igazságos tekin­
tetbe fogja venni, a megyék s 
ország más törvényhatóságai­
nak törvényes fennállása és 
cselekvősége egyébként ép­
ségben maradván.
(A 58. czíkkelyben a Helytartótanács hatósága Dalmát-’ 
Horvát- és Szlavonországokra, is kiterjesztetik).
A r t i c u l u s  18 
De Juramento per Indivi­
dua Dicasteriorum Hun- 
garicorum qualiter prae­
stando ............
Cum Salus Reipublicae . 
Civiumque fortuna, a fideli 
Legum observantia et quae 
huic juncta est, recta et exa­
cta publici admiuistratione 
peudeat, ac proinde intersit, 
ut Partes Administrationis 
pro commodo Regis et Regni 
expleantur, Sua Majestas Or­
dinabit :
§. 1 Ut in quantum apud 
Dieasteria Hungarica Formu­
lae Juramenti obligatio obser­
vandarum Regni Legum in­
serta haud foret, eadem inse­
ratur, ac deinceps eorundem 
Commembra ad Leges quoque 
observandas se se fidei Jura­
mento obstringant; Via Regni­
colis, si quispiam contra jura­
tam suam fidem ageret, in ip­
sis etiam Regni Comitiis, reli-
18. C z i k k e  1 y.
Az eskünek a magyar 
államliatóságok egyénei 
által miképeni letételé­
ről . . . .
Miután a köztársadalom üdve 
és a polgárok szerencséje a 
törvények hű megtartásától és 
a mi ezzel kapcsolatban van, 
a köz ügynek helyes és pontos 
igazgatásától függ, s ennél 
fogva érdekében áll, hogy a 
köz igazgatás részletei a ki­
rály és ország javára teljesít- 
tessenek, Ő Felsége rendelni 
fogja:
1. §. Hogy a mennyiben a 
magyar államhatóságoknál az 
esküformában az ország tör­
vényei megtartásának köteles­
sége beigtatva nem volna, az 
beigtattassék, és ezentúl azok 
tagjai a törvények megtartá­
sára is magokat a hit esküjé­
vel kötelezzék: az út az or­
száglakosoknak, ha valaki es­
küdt hite ellen tenne, magán 
az országgyűlésen is, a többi
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qua inter Gravamina querimo­
niam contra talem ponendi in 
salvo relicta.
Λ királyi Kincstár vagy Kamara, ennek fejével (ki 
régenten t á r n o k m e s t e r ,  — tavernicorum regalium 
magister — majd k i r á l y i  k i n c s t a r t ó  — thesaura­
rius regius — , végre k a m a r a - e l n ö k  nevet viselt), 
az ország és király köz jövedelmeit kezelte, hová tör­
vény szerént (1741 : 14) a bányaügyek is tartoztak, 
minden más kormányszéktől független vala, s a bécsi 
udvari kamarával csak levelezési viszonyban álla (1608 : 
kor. előtt 5, 1715 : 18, 1723 : 16, 1741 : 14, 1830 : 
10; melyek közöl némelyek már föntebb adattak elő).
1848-ban hozott
III. T ö r v é n y c z i k k -
Független magyar felelős ministerium alakításáról.
1. §·
(alább a 8-dik ágazatban.)
2. §·
(föntebb ezen ágazat I-ső része végén.)
3. § .
Ó Felsége, s az Ő távollétében a nádor s királyi hely­
tartó a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében, füg­
getlen magyar ministerium által gyakorolják, s bármely 
rendeleteik, parancsolataik, határozataik, kinevezéseik csak 
úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten székelő ministerek egyike 
által is aláíratnak.
nehézségek között, az ilyen 
ellen panaszt emelniük, épség­
ben hagyatván.
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4 . §.
(alább a 8-dik ágazatban).
5. §.
A ministerium székhelye Buda-Pest.
6. §.
Mind azon tárgyakban, melyek eddig a m. k. udvari 
kanczelláriának, a k. helytartótanácsnak, s a k. kincstárnak, 
ide értve a bányászatot is, köréhez tartoztak, vagy azokhoz 
tartozníok kellett volna, s átalában minden polgári, egyházi, 
kincstári, katonai és átalában minden honvédelmi tárgyak­
ban Ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag 
csak a magyar ministerium által fogja gyakorolni.
7. §.
Az érsekek, püspökök, prépostok s apátoknak és az 
ország zászlósainak kinevezése, a kegyelmezés jogának gya­
korlata, és a nemességnek, czimeknek s rendeknek osztása, 
mindig az illető felelős magyar minister ellenjegyzése mel­
lett, egyenesen Ő Felségét illeti.
8 . § .
A magyar hadseregnek az ország határain kívüli al­
kalmazását, nemkülönben a katona hivatalokrai kinevezé­
seket, szinte úgy 0  Felsége fogja a 13. §. szerént, folyvást 
királyi személye körül leendő felelős magyar minister ellen- 
jegyzése mellett elhatározni.
9. §.
Azon tárgyak . melyek a 6. §-ban említett kormány­
testületek által vég elhatározás végett 0 Felségéhez szok­
tak felterjesztetni, kivéve a 7-dik és 8-dik szakaszokban 
kijelölteket, 0 Felségének az országbóli távollétében, a minis­
terium által a nádor s királyi helytartó elhatározása alá 
terjesztendök.
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10. §.
A ministerium áll: egy elnökből s ha az maga tárczát 
nem vállal, kívüle még nyolcz ministerből.
11 . § .
A ministerelnököt Ö Felségének az országbóli távol­
létében a nádor s királyi helytartó, Ő Felségének jóváhagyá­
sával nevezi.
12. § .
Ministcrtársait legfelsőbb megerősítés végett az elnök 
teszi javaslatba.
13. §.
A ministerek egyike folyvást Ő Felségének személye 
körül lesz, s mind azon viszonyokba, melyek a hazát az örö­
kös tartományokkal közösen érdeklik, befolyván, azokban az 
országot felelősség mellett képviseli.
14. §.
A ministeriumnak azon tagján kívül, ki a Felség sze­
mélye körül a 13-dik §-ban említett ügyekre ügyelend, kö­
vetkező osztályai lesznek:
a) Belügyek.
b) Országos pénzügy.
c) Közmunka és közlekedési eszközök és hajózás.
d) Földmivelés, ipar és kereskedés.
e) Vallás és közoktatás.
f ) Igazságszolgáltatás és kegyelem; és
g) Honvédelem osztályai.
15. §.
Mindegyik osztálynak, valamint az ahoz tartozó, s az 
illető osztályfőnökök vezérlete alatt állandó hivatalos sze­
mélyzetnek élén külön minister áll.
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16. §.
A kebelébeni ügykezelés módját a ministerium maga 
határozandja meg.
1 7 . § .
Az összes ministerium tanácsülésében, midőn Ő Felsége, 
vagy a nádor királyi helytartó abban jelen nincs, a minister- 
elnök elnököl, ki e tanácsot, midőn szükségesnek látja, min­
denkor összehívhatja.
19. §■
Az ország köz ügyei felett Ő Felsége, vagy a nádor s 
királyi helytartó, vagy a minister elnöklete alatt tartandó 
értekezés végett Buda-Pesten álladalmi tanács állíttatik 
f e l ............
20. §.
Az 0 Felsége személye körül leendő minister mellé a 
kivántató hivatalos személyzettel két álladalmi tanácsos 
rendeltetik...............
21. §·
A 7. §-ban említett s egyenesen Ő Felségének fentartott 
tárgyakat a személye mellé rendelt felelős magyar minister 
fogja a mellette levő álladalmi tanácsnokokkal és személy­
zettel kezelni.
28. §.
A ministerek az országgyűlés mindegyik táblájánál 
üléssel bírnak, s nyilatkozni kívánván, meghallgatandók.
29. §·
A ministerek az országgyűlés mindegyik táblájánál 
annak kivánatára megjelenni, s a megkívántaié felvilágosí­
tásokat előadni tartoznak.
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30. §.
A ministerek hivatalos irataikat az országgyűlés min- 
denik táblájának kivánatára; magának a táblának, vagy a 
tábla által kinevezett küldöttségnek megvizsgálása alá bo­
csátani köteleztctnek.
31. §·
A ministerek szavazattal az országgyűlésen csak azon 
esetben bírnak, ha a felsőtáblának törvényszerént tagjai, 
vagy követül az alsótáblához megválasztatnak.
B. T ö r v é n y h a t ó s á g o k  ut j án .
A végrehajtó hatalomnak a néppel közvetlen 
érintkezésnél fogva nevezetes közegét — orgánumát — 
alkotják az úgynevezett t ö r v é n y h a t ó s á g o k , * )  mely 
alatt értetnek különösen a megyék, szabad királyi vá­
rosok és kerületek közönségei, melyekről rendeli az imént 
előadott 1848-diki törvény 26. §-a, hogy „eddigi tör­
vényes hatóságuk ezentúl is teljes épségében fentar - 
tandó.1·
Állott pedig s áll ezen törvényes ható ság működési 
köre, mely saját szerkezetökböl fejlődött ki és nagy 
részben szokáson, de több százados gyakorlattal szente­
sített szokáson alapszik, lényegesen e következőkből:
rr
1. Ok a v é g r e h a j t ó  h a t a l o m n a k  a nép irá­
nyában közvetlen k ö z e g e i ,  úgy hogy a polgári kor­
mányzási és köz igazgatási téren a végrehajtó hatalom
*) Némelyek helyhatóságoknak (municipium) nevezik, de ezen 
uév csak egyes helyekre, tehát csak a királyi városokra illik.
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és fő államhatóságok törvényes rendeletéi a nép kebelé­
ben általok foganatosíttatnak ;
Innen következik :
2. H o g y  ők a t ö r v é n y e k n e k  őrei ,  minthogy 
tanácskozási joguknál fogva a felsőbb rendeletek ellen, 
ha azokat netalán törvényekbe ütközőknek találnák, I. 
Ferdinánd királynak föntebb előadott válasza, úgy a 
Helytartótanácsnak szinte föntebb előadott hasonló joga 
értelmében, f e l i r á s i  j o g g a l  b í r n a k .  Sőt ha adót 
vagy segedelmet országgyűlésen vagyis törvényen kí­
vül ajánlanának avagy adnának, hitszegüknek, hivatal- 
és becsületvesztetteknek nyilváníttatnak (1504: 1: 
5. §.)
3. H a t á r o z a t o k a t  — statútumokat — amen­
nyiben azok az ország törvényeivel és mások szerzett 
vagy törvényes jogaival nem ellenkeznek, saját kebe- 
lökben h o z h a t n a k  s azokat végrehajthatják (Hármas­
könyv III. rész. 2. czim, 1608. kor. után 131, 1649 :15, 
1791: 25)
4. T i s z t i  k a r u k a t  m a g o k  v á l a s z t j á k ,  
kivévén megyékben és kerületekben az ügyek fővezető­
jét, t. i. amazokban a főispánt, s a jászkun és hajdú ke­
rületekben a főkapitányt, Fiume és Buccari szabad ten­
gerkereskedési kerületekben i fökormányzót vagyis fő­
kapitányt, s külön ezen két kerületben az alkapitányt; 
szabad királyi városokban a polgármester és főbíró is 
választás alá esnek, mely régibb intézkedések 1848-ben 
részint meghagyattak, részint szabatosabban koriili- 
rattak,
1848 előtt az országgyűlési követeket isválaszták 
és utasítással elláták; de ezen évben ideiglenesen ho­
zott V. törvényczikk szerént elsőben központi választ­
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mány és illetőleg választó kerületek alakíttatnak, kép­
viselőiket azután a választással bíró polgárok, ezen köz­
ponti választmány illetőleg választó kerületek vezérlete 
alatt választják közvetlenül.
A törvényhatóságokban meg kell különböztetni a 
t a n á c s k o z ó  t e s t ü l e t e t ,  a t i s z t i  k a r t ó l ,  noha 
amabban ez is részt vehet, de, a bírói teendőket kivéve, a 
tiszti kar működését a tanácskozó testület végzései 
szabályozzák.
Ezen tanácskozó testületet alkotta a megyékben 
1848 előtt a nemesség Jelen lehetvén abban általán min­
den nemes, ki önjogú vala, s néhol a tisztesbrendüek is ; 
szabad királyi városokban, külső tanács név alatt egy ha­
tározott számú zárt testület létezett, polgárokból ugyan, 
de üresülés esetében nem közvetlenül a polgárok hanem 
saját maga által kiegészítve : 1848-ban megyékben (XVI. 
törvényczikk.) ideiglenesen az eddig jogosítottak szava­
zata megliagyatván, ezek a községi képviselőkkel együtt, 
egy nagyobb számú állandó bizottmányt alkotnak, a szü­
letésre minden különbség nélkül; királyi városokban 
(XXIII. t. czikk.) s a jászkun és hajdú kerületekben pe­
dig, nem különben a Fiume és Buccari szabad tenger­
kereskedési kerületekben (XXV, XXVI, XXVII czik- 
kek), széles alapra fektetett választási jogok utján kép­
viselő testületek létesittetnek; mindenütt kijelelés nélkül.
A tiszti kart, melynek tagjai kisebb nagyobb ha­
tósággal s több kevesebb számmal egyszersmind bírás­
kodást is gyakorolnak, megyékben ideiglenesen és he­
lyettesítésként afőispáu és középponti választmány egyet- 
értőleg töltik be, a királyi városokban és szabad kerü­
letekben pedig előbb kijelelő választmányok és küldött­
ségek alakíttatván, ezek kijelelése után választják a
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szavazattal bíró választók. (1848 : XVII, X X III: 13. 
§. XXV: 4, 5, §8- XXVI: 2, 3. §§. stb.J
I I I .
L e g f ő b b  f e l ü g y e l é s i  jo g .
A végrehajtó s általán föhatalom kifolyása a leg­
főbb felügyelési jog is (jus supremae inspectionis). Az 
1 8 0 8 : 7 :  czikkely 2. §-a általában kimondja, ltogy 
„alegfőbb felügyelés, jog és az alkotmány szerént a 
királyi felséget illeti.“
Ezen legfőbb felügyelési jog magában foglalja:
1. Hogy a törvények minden hatóságok és közegek 
által szigorún és pontosan megtartassanak; és senkinek 
se egyeseknek, se testületeknek, egyházaknak stb. jogai 
a hatóságok által meg ne csorbittassanak. Ezen jog ma­
gának a felavatási hitlevélhek azon kitételén alapúi, hogy 
az ország törvényeit, szokásait, jogait stb. a fejdelem 
mind maga megtartja, mind m á s o k  á l t a l ,  a k á r- 
me l y  á l l á s ú a k  é s  á l l a p o t ú a k  l e g y e n e k ,  
m e g t a r t a t j a .
Ennek következtében joga van a fejedelemnek 
minden akadályok és mulasztásokról, melyek a törvé­
nyek végrehajtásában előfordúlhatnak, nem különben 
minden törvénysértésekről a hatóságok részéről tudomást 
szerzendő az állam és törvényhatóságoktól értesítéseket 
kívánni (1723: 112) és igy azok jegyzőkönyveit is, me­
lyekben tanácskozásaik és határozataik foglaltatnak, 
megtekinteni és megvizsgálni.
Hol hiányokat, mulasztásokat tapasztal, és azok a 
főispánok által el nem igazittatnak vagy igazíthatok, a
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dolog megvisgálására biztosokat küldeni, de a névtelen 
feladások meg nem hallgatandók, hogy a hamis fela­
dók megbüntettethessenek (1805: 5.)
3. Altalán,miként a királyi esküben is foglaltatik, az 
ország közjavát tehetsége szerént előmozdítani, és igy 
a mi kárára lenne, eltávoztatok E végett az ország min · 
dennemű állapotáról tudomást szerezni és az illető ha­
tóságoktól tudósítást kívánni; mind a köz jó előmozdí­
tása tekintetéből, mind törvényhozási czélokból is ada­
tokat gyüjtetni stb.
4. Különösen az országnak mind szellemi mind a- 
uyagi előmentelére czélzó köz intézeteket és intézkedé­
seket figyelemmel kisérni, sőt hogy azok rendeltetésűk­
nek megfeleljenek, az illetőket kényszeríteni (1715; 74. 
1791: 23, 26: 10. §. 1848: XXX: 5. §. stb.)
11
HATODIK ÁGAZAT.
Bírói vagy ítélő hatóság.
Hogy a bírói hatóság magas rendeltetésének az ál­
lamban megfeleljen — miként a tudomány *) általában 
tanítja — összes személyzetének, bár ez az uralkodótól ne­
veztetnék s annak nevében ítél, m ű k ö d é s é r e  n é z v e  
t e l j e s e n  f ü g g e t l e n  és önállónak kell lennie, úgy 
hogy az egyedül a polgári és büntető törvénykönyvek­
hez és a törvénykezési formához legyen kötve, de vala­
mely igazgató hatóság akaratjától, kabinetparanestól, 
felsőbb sugallástól ne függjön és az egyes biró csak azon 
egy esetben helyeztessék vád alá és fosztassék meg hi­
vatalától, ha hivatala méltóságát megsértette és a jogot 
valamely módon elcsavarította.
A bírák személyzetének a törvényhozó és végre­
hajtó hatalom minden többi ágaitól is elkülönítve kell 
lennie, részint mivel a biróí hivatal magában is az em­
beri elme egész erejét igénybe veszi; részint mivel az 
igazgatás többi ágai, a biró sajátságos működésével 
összeférhetlenek.
*) Pölitz. Die Staatswissenschafteu im Liclite unserer Zeit. 
2-dik kiadás. I. Kötet. 35 §.
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A bírói hivatal társas (testületi) szerkezetet köve­
tel és nem bureaucratiait, ágy hogy valamely törvény­
szék elöljárója is az egyes tagok ítéletére és nézetére 
semmi személyes befolyást ne gyakoroljon.
Mihelyt végre a bírói határozat anyag és alak sze­
rént a fennálló törvényekkel teljesen megegyezöleg ho­
zatott, azt — a kegyelmezési jog gyakorlatának ritka 
esetét kivéve — más valamely hatóság által soha meg­
változtatni azaz enyhébbé vagy szigorúbbá tenni, vagy 
megszüntetni, vagy végrehajtatlanul hagyni ne lehessen
Minden állampolgárnak pedig joga legyen a bírói 
hatóság ítéleteit nyilvánosságra hozhatni; részint, mivel 
az igazság szolgáltatása nyilvános dolgot foglal magá­
ban, részint mivel az által a tiszteletre méltó bíróságok 
súlya és hatása a nyilvános államéletre, nem csonkíttatik 
sőt emeltetik.
Ezek röviden a tudomány kívánalmai.
A bírói hatóság Magyarországban is egy része a 
végrehajtó hatalomnak, sőt régibb időben, mint az arany 
bullánál is láttuk, maga a király is bíráskodott. De az 
államélet későbbi fejlődése szerént valamint az igazga­
tás egyéb ágaiban úgy az igazság szolgáltatásban is» 
a végrehajtó hatalom nem közvetlenül hanem közegek, 
itt bíróságok által működik; s ezek ítéleteiket, határoza­
taikat magok hajtják vagy hajtatják végre. (Alább az 
eskü formában).
Az igazságszolgáltatás a felsőbb bíróságok által 
(1723: 24, 25, 26) ma is a Felség nevében gyakorolta- 
tik, s azok tagjait a Felség nevezi ki, némely alsó bíró­
ságokéit is, mint a kerületi táblákéit (1723 : 30, 31) és 
váltótörvényszékekéit'(1840: XV: II. rész első feje­
zet). Biróküldés (delegatio) jogával bir még a fejedelem
1 1 *
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olyan ügyekre nézve, melyeknek nincs a törvényben 
megnevezett birájok (1715: 17: 3. §.)
A többbi bíróság, mint föntebb a tiszti kar, a nép 
választásán alapúi s a legtöbb esetben testületi; de ko­
runk felfogása és követelése szerént kívánatosnak lát­
szik jövendőben a törvényhozás azon intézkedése, hogy 
a bíróság azon tagjai, kik jelenleg a törvényhatósági 
kormáyzás minden ágában egyszersmind közigazgatási 
tisztviselők is, ezenkívül különösen a megyékben mindig 
új választás alatt állanak, állandóan (t. i. élethosszig, 
vagy legalább az életkori vagy más elgyengülés esetére, 
nyugdíjazásig) megválasztva, egyedül az igazságszolgál­
tatási körre utasittassanak,
Többire a biró kötelessége és függetlensége meg­
határozásáról törvényeinkben kellő gondoskodás foglal­
tatik.
1. A biró hivatala kezdetével e s k ü t  t e s z e n l e :
a) hogy a mik a k i r á l y  f e l s é g  h ű s é g é r e  és 
e l ö m e n t e l é r e  s az  e g é s z  o r s z á g  s z a b a d s á ­
g á r a  és k ö z j a v á r a  t a r t o z ó k n a k  láttatnak, hí­
ven tárgyalja (1500 évi 10. törvényczikkely : 4, §.);
b) hogy az o r s z á g  t ö r v é n y e i t  m e g t a r t j a  
(aföntebb előadott 1791: diki 18-dikiczikkely) *); mint­
hogy általán a bírónak a törvények szerént kell ítéletet 
hozni (Hármaskönyvi Élőbeszéd 6. czim 13. §.);
c) „hogy minden előtte perlekedőknek és minden 
ügyben, mely az ő hivatalára tartozik minden e g y e s
*) Ezen törvényczikkelyben, valamint másutt is a ,(licas£erium 
szót ,államhatóság1 szóval magyarítom, minthogy az nemcsak kormány­
székekre hanem bíróságokra is vonatkozik, sőt azon szó eredeti görög 
értelme szerént a biró névtől ( δ ι χ α σ τ ή μ ) csak bíróságot je­
lentene, de a szokás azt a kormányszékekre is átvivő.
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s z e m é l y n e k ,  úgymint gazdagnak és szegénynek vá- 
l o g a t á s a  n é l k ü l ,  k é r é s t ,  k e d v e z é s t ,  f é l e l ­
met,  g y ü l ö l s é g e t ,  s z e r e t e t e t  és  k e d v e s k e ­
dés t  e l h á r í t v a  és f é l r e t é v e ,  a mint Isten és az ö 
igazsága szeiént teendőnek megismerendi, j o g o s  és 
i g a z  Í t é l e t e t ,  i g a z s á g o t  és v é g r e h a j t á s t  fog 
t e n n i  minden dologban, tehetsége szerént (1435: 1, 
1486: 73. 1492: ’33: 1498: 4,*) 1557: 13, 1715: 24; 
1723; 30 stb.)
2. Tartozik pedig az ország törvényei és szokásai 
szerént hozni ítéletet (1492: 10, 1647 : 79).
3. A jó bírónak t i  s z t é t  és  t u l a j d o n s á g a i t  
akképen írja le a Hármaskönyv Élőbeszéde 14. czime 4. 
és következő §§-aiban :
A Hármaskönyv Élőbeszéde 14. 
ezíméből
§. 4. Ad Judicem autem 
praecipue spectat, m a t u r e  
singula d i s c u t e r e ;  nec de­
bet in ferenda sententia prae­
ceps, aut subitus esse, alio- 
quin voluntas ejus praecipita­
ta, noverca justitiae dicere­
tur. Nec plus u n i quam alteri 
p a r t i  debet f a v e r e ;  nec 
esse a c c e p t o r  p e r s o n a-
4. §. A bírónak pedig kü­
lönös kötelessége mindent 
é r e t t e n  m e g v i z s g á l n i ;  
az itélethozásban sem kell 
hirtelenkednie, vagy hamar- 
kodnia; másként az ő elhir- 
telenkedett akaratja igazság 
mostohájának mondatik. Nem 
is kell e g y i k  r é s z n e k  töb­
bet k e d v e z n i e ,  mint a má-
**) Melynek 1, §-a szerént ha bebizonyittatik, hogy valamely 
bíró (Magister — itt különösen az itólö mesterekről lévén szó —) 
ajándék miatt hamis és igazságtalan Ítéletet tett, feje vétessék és javai 
elvesztésében marasztaltassék. Már Szent László (III. Végz, 25. feje­
zet) és Kálmán alatt (I :  23) rendeltettek büntetések az igazságta­
lan biró ellen.
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r u m ,  a l i e n a m q u e  ne­
c e s s i t a t e m ,  s u a m de­
b e t  e x i s t i ma r e .  In primis 
autem, passionibus animi ca­
rere, ut non m o v e a t u r  
p r e c e , o d i o ,  v e l a  more.  
Nam judex etiamsi tulit sen­
tentiam justam, tamen tenetur 
in foro conscientiae, si id fe­
cit potius odio, quam amore 
justitiae.
§. 8. Nec debet esse Judex 
nimis crudelis, nec pius nimis, 
sed a e q u u s  in judicando. In 
omni enim judicio conjuncta 
sunt misericordia, et virtus 
idest justitia; et in harum 
conjunctione consistit aequi­
tas. Unde S. Gregorius: Omnis, 
qui juste judicat, stateram in 
m a n u  sua gestat, et in utro­
que penso justitiam, et mise­
ricordiam portat; sed per ju­
stitiam reddit peccatis sen­
tentiam, per misericordiam 
peccati temperat poenam, ut 
justo libramine, quaedam per 
aequitatem corrigat, quaedam 
per misericordiam indulgeat, 
qui Dei judicium oculis suis 
semper timens, et tremens, in 
omni negotio formidat, ne de 
justitiae tramite devians ca­
dat.“ Ubi namque justitia su­
um modum excedit, crudelita­
tis vitium gignit; et nimia
síknak, sem s z e m é l y v á l o ­
g a t ó n a k  l e n n i e ,  és a 
má s  s z ü k s é g é t  ú g y  
t a r t s a  m i n t  a ma g á é t .  
Kiváltképen pedig lélekszen- 
vedélyei ne legyenek, hogy 
k ö n y ö r g é s ,  g y ü l ö l s é g  
v a gy  s z e r e t e t  á l t a l n e  
i n d i t t a s s é k ,  mert a bíró 
habár igaz Ítéletet hozott is, 
a lelkiösmeret széke előtt 
mégis felelős, ha azt inkább 
gyülölségből tette, mint igaz­
ság szeretetéből.
5. §. A bírónak sem igen 
kegyetlennek, sem igen kegyes­
nek nem kell lennie a bírálás­
ban, hanem méltányosnak. *) 
Mert minden törvénytételben 
össze van kötve az irgalmas­
ság, és az erény vagyis igaz­
ság ; s ezeknek összeköttetésé­
ben áll a méltányosság. Ugyan 
azért mondja Sz. Gergely: 
„Minden, ki igazán Ítél, mér­
leget tart kezében, és minde- 
nik serpenyőbe igazságot és 
irgalmat tesz ; de az igazság 
által elitéli a vétkeket, az ir­
galom által a vétek büntetését 
mérsékli; hogy igaz mérsék­
let szerint némelyeket a mél­
tányosság által megjavítson, 
némelyeknek irgalom által 
megbocsásson, ki Isten Ítéle­
tét mindenkor szemei előtt 
tartván és remegvén, minden 
dologban fél, nehogy az igaz­
ság ösvényétől eltávozva eles-
*) Az Akadémia magyar kiadásában ,egyenesség1 áll, mivel 
annak készültekor ,méltányosság* szavunk még nem vala annyira isme­
retes vagy általán elfogadott, hogy használtathatott volna.
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pictas, dissolutionem discipli­
nae parturit.
§. 6. Humanum autem Ju­
dicium quatuor modis solet 
perverti. T i m o r e  dum me­
tu potestatis alicujus veritatem 
loqui pertimescimus. Cu p i ­
di t at e ,  dum praemio animum 
alicujus corrumpimus. Odio,  
dum contra quemlibet adver­
sarium molimur. Amore,  dum 
amico, vel propinquo aliquid 
praestare contendimus. Qu a e  
o m n i a  in J u d i c e  s u m­
m o p e r e  s u n t  c a v e n d a ,  
a t q u e  f u g i e n d a .
sék.“ Mert hol az igazság túl 
megy mértékén, kegyetlenség 
vétkét szüli; és szerfölötti ke­
gyesség a fenyíték feloszlását 
okozza
6. §. Az emberi ítélet pedig 
négyfélekép szokott megvesz­
tegethetni. F é l e l e m  által, 
midőn valamely hatalomtól 
féltünkben igazságot mondani 
nem merünk, N y e r e s é g -  
v á g y  által, midőn jutalommal 
valaki szivét megvesztegetjük. 
G y ü 1 ö 1 s é g által midőn bár­
mely ellenség ellen törzsönkö- 
dünk. S z e r e t e t t e l ,  midőn 
barátunknak vagy rokonunk­
nak valamit tenni ügyekszünk. 
Mind e z e k e t  a b i r ó  i gen 
n a g y  ó v a k o d á s s a l  ke­
r ü l j e .
4. A b i r ö i f ü g g e t l e n s é g e t  — felülről -  már 
mintegy négy századdal az előtt, a föntebb leirt eskün 
kivűl (.félelmet félre téve*) határozottan kimondja
II. Ulászló alatt 1492-dik évből
A r t i c u l u s  10.
§. 2. Et quod Regia Maje­
stas vel Domini Praelati, et 
Barones, neminem Judicum 
compellant, vel adstringant in 
favorem alicujus, consvetudi- 
nes, et communem observan­
tiam et juris ordinem immu­
tare, seu perturbare.
10. C z i k k e l y .
2. §■ És hogy a Királyi Fel­
ség vagy a főpap és zászlós­
urak egy bírót se ösztönözze­
nek, vagy szorítsanak valaki 
kedvezése végett, a szokáso­
kat, közgyakorlattartást és tör­
vény rendét megváltoztatni 
vagy zavarni.
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Ide tartozik kiváltképen föntebb a negyedik ágazat­
ban előadott 1791: 12-ik czikkely is, mely szerént az 
ország királyi „ b o c s á t m á n y o k  v a g y  ú g y  n e v e ­
z e t t  p á t e n s e k  által,melyek különben is az o r s z á g ­
n a k  s e mmi  t ö r v é n y s z é k e i n  el  nem f o g a d t a t ­
ha t nak ,  nem fog kormányoztatni.“ Továbbá „a törvény­
széknek t ö r v é n y n y e l  m e g á l l a p í t o t t  vagy meg­
á l l a p í t a n d ó  f o r m á j a  k i r á l y i  h a t a l o m m a l  
m e g  nem f og  v á l t o z t a t t a t n i ,  se a t ö r v é n y ­
s z e r ű  Í t é l e t e k  v é g r e h a j t á s a i  p a r a n c s o k ­
k a l  nem f o g n a k  a k a d á l y o z t a t n i  vagy mások 
által megengedtetni“ stb. (Lásd föntebb).
A király és ország rendes bírái törvény ellenes 
parancsokat az alsóbb birákhoz ne bocsássanak (1635: 
12,13; 1655: 53); és a felsőbb bírói parancsoknak nem 
engedelmeskedő bíró az 1563: 78. és föntebbi törvény 
szerént csak akkor esik büntetés alá, — mely pénzbeli bün­
tetésen felül, hivatalának és becsületének elvesztésében 
áll, — ha a parancs meg nem tartásának jog és törvény­
szerű okát nem adhatja; mi főtörvényszéki gyakorlattal 
is megerösittetett (Döntvénytár — Planum tabulare — 
056, és 657. döntvények).
És ha bűn vagy hivatalbeli visszaélés nem· bizo- 
nyittathatik ellenök, hivataluktól, az igazság szolgálta­
tásával megbízott bírói személyek meg nem fosztathat­
nak (1791: 18; 1840: XV. czikk II, rész 10. §. és 
1848: XXIX. t. czikk).
HETEDIK AGAZAT.
Nyilvánosság.
Ország- és megyegyülések mindig nyilvánosak valá- 
nak. Már Szent László I. végzeménye bevezetésében 
mondatik a szabolcsi gyűlésről: „cum testimonio totius 
cleri, et populi“ (,az egész papság és nép bizonyságá­
val1 azaz jelenlétében).
Az 1848-diki törvényhozó hatalom rendeli az or­
szággyűlésről (IV. t. czikk 10. §.)hogy „ülései mind a két 
táblának ezntán is nyilvánosak.“
Nyilvánosak továbbá ugyanazon évi törvények sze­
rént : a felső tábla eljárása a ministerek elleni vád kö­
vetkeztében (III. t. czikk 34. §0; az országgyűlési kép­
viselők választására megbízott középponti választmány- 
nakés összeíró küldöttségeknek ülései (V. t. czikk 23. §.); 
maga a választás (V. t. czikk 32. §); a megyei bizottmá­
nyok ülései (XVI. t. czikk 2. §, 1.) az esküdt szék tár­
gyalásai a sajtó vétségek felett (XVIII. t. ez 17. §.)
Ez áll a városi közgyűlések és tanácsok (XXIII. 
t· czikk. 26. §.), a jászkun (XXV. t. czikk 11. §.), hajdú 
(XXVI. t. czikk 9, §.), s a fiumei és buccari (XXVII.
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t. ezikk 25.) kerületekben közgyűlések és tanácsok ülé­
seiről is.
Végre szinte 1848-ban a XVIII. törvényczikkben 
sajtótörvény alkottatik, melynek vezérelvei e követ­
kezők :
Az 1848-ban alkotott
XVIII. Törvényczikk-
S a j t ó t ö r v é n y .
Az előző vizsgálat eltöröltetvén örökre, s a  s a j t ó -  
s z a b a d s á g  v i s s z a á l l í t t a t v á n ,  ennek biztosítékául 
ideiglenesen rendeltetnek :
1 .  §.
Gondoltjait sajtó utján mindenki szabadon közölheti, 
és szabadon terjesztheti.
2. §.
Sajtó útoni közlés alatt értetik: minden olyan közlés, 
mely vagy szavakban, vagy ábrázolatokban, nyomda, kő­
nyomda s metszés által eszközöltetik ; és a melynek közzété­
tele, a példányok akár ingyen kiosztásával, akár eladásával 
már megkezdődött. j
Ezen czikknek további fejezetei ekként állanak :
I. Fejezet. Sajtóvétségekről.
II. Fejezet. A bírói eljárásról.
III. Fejezet. Az időszaki lapokról.
IV. Fejezet. A nyomdákról és Könyvárus-
ságról.
NYOLCZADIK ÁGAZAT.
ELSŐ SZAKASZ.
A fejedelem személyének sérthetetlensége.
Az eddig előadott törvényczikkelyek számos he­
lyein láttuk, hogy a Felség többnyire ezen czimmel is 
illettetik: Sacra  Maj es t as ,  S a c r a t i s s i m a  Ma­
j e s t a s  (0 s z e n t  F e l s é g e ) .  Az 1848-diki III. t. 
czikk 1. §-ában is olvassuk: „0 Felségének a királynak 
személye szent és sérhetetlen,“ s a 2-dik §-ban az ak­
kori nádor, cs. k. föherczeg Istvánnak is személye ha 
sonlóképen sérthetetlennek nyilvánittatik.
Ezen sérhetetlenség pedig ebben áll, hogy a ki hűt­
lenné lenne a fejedelem vagy király személye ellen (fön­
tebb az ősszerződeskori eskü 4-dik álladéka); vagy a 
király^épen maradása és méltósága ellen összeesküdnék 
(contra salutem et dignitatem conspiraverit — Szent Ist­
ván II. könyve 51. fejezete —); ha valaki fejedelmünk sze­
mélyére istentelen kezeket vetne, vagy az ö élete ellen 
fegyverrel avagy méreggel törekednék, vagy azon fa­
lak közé vagy házba, hol a fejedelem tartózkodik, erő­
szakosan beront (Hármaskönyv I. része 14-dik czime)
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vagy a mondottakba bele egyezik, sőt ha valakinek a 
mondottakról tudomása lévén, azokat följelenteni el­
mulasztja (Kálmán II. könyv 6-dik fejezet), valamennyien 
hűtlenség vétkébe esnek, azaz hazai bírák által hazai 
törvények szerént elmarasztaltatván — úgy hogy ha 
bűntettök nyilvánvaló, még idézés előtt befogathatnak, 
— fejőket és minden saját vagyonukat elvesztik (1715: 
7, 1723:9 .)
Hogy az országgyűlési tagok becstelenitői és álta­
lában az országgyűlési szabadság és szabad menedék 
(salvus conductus) háboritói hasonló büntetésbe esnek, 
föntebb érintettem.
M Á SO D IK  SZ A K A SZ .
A kormányfők,királyi tanácsosok, illetőleg ininisterck
felelőssége.
Erre nézve már több mint negyedfél százados tör­
vényünk létezik, ú. m. :
II. Ulászló alatt 1507-ben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  7.
Si quis in Consilio Regio 
contra Regni Decreta a- 
geret, ab Assessoribus in 
Diaeta denunciari debeat.
Si quis Dominorum aut Re · 
gnicolarum, in  C o n s i l i o
7. C z i k k e l y .
Ha valaki a királyi ta­
nácsban az ország végze- 
ményei ellen tenne, azt az 
ülnökök az országgyűlé­
sen jelenteni tartoznak.
Ila valaki az urak, vagy or­
száglakosok közöl a K i r á 1 y i
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R e g i a e  M a j e s t a t i s ,  
c o n t r a  L i b e r t a t e m ,  et 
commune  Bonum,  a t q u e  
S t a t u t a  huj  u s R e g n i ,  
palam publice et temerarie 
agere attentaret, talem tene­
antur praescripti Domini As­
sessores, in Generali Diaeta 
proxime ventura, universis 
D o m i n i s P r a e l a t i s ,  e t  
B a r o n i b u s ,  ac c a e t e r i s  
R e g n i c o l i s ;  e x n o m i n e  
m a n i f e s t a r e .
§. 1. Quem i b i d e m ,  tam­
quam Reipublicae, l i b e r t a -  
t i s q u e R e g n i  p r o d i t o ­
r e m e t  t u r b a t o r e m ,  in 
rebus et persona, juxta sua 
demerita, i i d e m  puni end i  
h a b e a n t f a c u l t a t e m .
F e l s é g  t a n á c s á b a n  
e z e n  O r s z á g s z a b a d s á ­
ga, s k ö z j a v a  és h a t á r o ­
z a t a i  e l l e n  e g é s z  nyi l -  
v á n o s a n é s v a k m e r ő e n  
t e n n i  m e r é n y l e n e ,  az 
ilyet köteleztetnek a fönt leirt 
ülnök urak a legközelebb jövő 
közönséges országgyűlésen az 
ö s z v e s  f ő p a p  és z á s z ­
l ós  u r a k n a k  és t ö b b i  
o r s z á g l a k o s o k n a k ,  
n é v s z e r é n t  n y i l v á n í ­
t a n i .
1. §. Akit ottan, mint a köz 
társadalomnak és o r s z á g  
s z a b a d s á g á n a k  á r u l ó ­
j á t  javaiban és személyében, 
elkövetett vétke szerént ugyan 
őnekik megbüntetni tehető­
ségekben álljon.
Ezen büntetés pedig a mindjárt következő 8. czik- 
kely szerént egyházi személyre nézve, méltósága és ja­
vadalma elvesztése, zászlósra vagy nemesre nézve min­
den javainak elvesztése és számkivetés.
Az 1848-diki III. t. czikk, miután a 4. és 18. 
§§-okban a felelősséget a ministerium minden tagjára 
nézve hivatalos eljárásáért, és azon rendeletért, melyet 
valamely minister aláír, kimondotta, későbbi §§-okban 
a vétség fajait és a büntető eljárás módját is meghatá­
rozza ezekben:
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A f ü g g e t l e n m a g y a r f e l e l ő s  mi n i s t e r i u m  
a l a k í t á s á r ó l  1848-ban a l k o t o t t  III. tör- 
v é n y c z i k k b ő l .
32. §.
A ministerek feleletre vonathatnak :
a) Minden oly tettért, vagy rendeletért, tnely az ország 
függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a fennálló törvé­
nyek rendeletét, az egyéni szabadságot, vagy a tulajdon 
szentségét sérti, s általok hivatalos minőségökbeu követte- 
tik el, vagy illetőleg adatik ki.
b) A kezeikre bízott pénz, s egyéb értékek elsikkasztá- 
saért vagy törvényellenes alkalmazásáért.
c) A törvények végrehajtásában, vagy a közcsend és 
bátorság fentartásában elkövetett mulasztásokért, a mennyi­
ben ezek a törvény által rendelkezésökre bízott végrehajtási 
eszközökkel elháríthatok valának.
33. §.
A ministerek vád alá helyheztetését az alsótábla szava­
zatainak általános többségével rendeli el.
34. §.
A bíráskodást a felsőtábla által, saját tagjai közül titkos 
szavazással választandó bíróság, nyilvános eljárás mellett 
gyakorlandja és a büntetést a vétséghez aránylag határo- 
zandja meg.
Választatik pedig öszvesen 36 tag, kik közöl azonban 
tizenkettőt az alsótábla által a vádpör elévitelére kiküldött 
biztosok, tizenkettőt pedig a vád alá vont mínisterek vethet­
nek vissza. Az ekként alakított és tizenkét személyből álló 
bíróság fog fölöttök ítéletet mondani.
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35. §.
Az elmarasztalt ministerre nézve a királyi kegyelmezési 
jog csak általános közbocsánat esetében gyakorolható.
36. §.
Hivatalos minőségökön kívül elkövetett egyéb vétsé­
gökre nézve a ministerek a köztörvény alatt állanak.
_ _ _ _ _ _ _
KILENCZEDIK ÁGAZAT.
Az álladalom jótékonysága és terheiben az állam 
polgároknak közös és aránylagos részesülése.
Hajdan a nemesek széles értelemben, kikhez t. i. 
általában a főpap és jobbágurak is tartozának, az ország 
védelmére sa j á t  k ő l t s é g ö k ö n  katonáskodni köte- 
leztettek, miként ezt magában az egészen legújabb korig 
megerösittetni szokott arany bullában láttuk; mely kö­
telesség akként gyakoroltaték, hogy az előkelők és te- 
hetösbek saját zászlóalyakat alakítottak és tartottak, a 
kevésbé tehetősek pedig személyesen a megyei zászló- 
alyakban vönek részt, pénzzel vagy egyébbel tehetsé­
gükhöz képest szinte a megye tárába járulván.
Ezen kötelesség mellett vagy e nélkül sokszor or* 
szággyülésileg a .segedelem4 név alatt, megajánlott 
adóztatásuk is igénybe vétetett.
Az ország többi polgárai, kik nem nemesi jogon, 
hanem csak némi föltételek — munka vagy egyéb tar­
tozások — mellett bírtak földeket, vagy katonáskodási 
föltételhez kötötten, például a várjobbágyok, vagy had­
fogadás, toborzás utján, de soha sem saját költsé 
gökön, vétettek a hadi seregbe.
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Ez vala a köz terlieknek aránylagos kiegyenlítése, 
és ezen felül azután a nemességnek minden más adózás­
tól igazságos vonakodása és mentessége; úgyhogy az 
1526-diki országgyűlés (a 16. czíkkelyben) még az el­
len is panaszkodott, miszerént az országgyűlések foly­
tonos tartása annyira kimerité a szegény nemességet, 
hogy jószágaikat elzálogosítván örökös parasztságra ju­
tottak (in perpetuam devenerint rusticitatem); miért ha­
tározták is, hogy a rendes országgyűlési időhatáron 
kívül csak a legnagyobb szükségben gyűjtessenek 
egybe.
Az 1715-dik évi 8. czíkkelyben állandó rendes ka­
tonaság hozatván be, s ennek részére az adó is állan- 
dósittatván, az ezen tényt követő időben, midőn külön­
ben is a föhatalom a rendes hadi erőben bízva, még ka­
tonai gyakoroltatása tekintetében is, szinte készakarva 
mellőzé és csak a legnagyobb szorultságban (Mária Te­
rézia királynő alatt és a franczia háborúban) szólitá 
fegyverbe országgyűlés utján a nemességet.
Ennek következtében egyébkor, a nemesség kivált 
béke idejében, minden katonáskodási és kiadási tehertől 
ment vala, s az adózó osztálytól követelt folytonos adó és 
koronként előforduló újonczozás mellett igen szembe­
szökő Ion a nemesek tehermentessége; míg nem 1848-ban 
a VIII. t. czikkben kimondatott, hogy „Magyarország 
s a kapcsolt részek minden lakosai, az ország minden 
közterheit különbség nélkül egyenlőn és aránylagosan 
viselik.“
Ez által midőn egy részről az ország javára nem 
nagyon kedvező válaszfal az adózók és nem adózók kö­
zött ledöntetett, más részről az adók és hadi erő meg­
ajánlásának joga mind a régibb törvények értelmében
12
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mind ezen törvényhozás is nyilvánítása szerént (III. 
t. ezikk 37. §. és IV. t. czikk 6. §-ában) az országgyű­
lést illette és illeti, egyik hatalmas alapja vettet- 
tett meg az ország jövő nagyságának és alkotmánya 
biztosítékának.
MÁSODIK SZAKASZ.
Az á l l a d a l o  in j ó t é k o n y s á g a i ·
Az álladalom jótékonyságai, a melyek nagyobb te­
kintet alá jöhetnek, föképen ezekben központosúlnak: 
1. birtokképesség, 2. hivatalképesség, 3. törvényha­
tósági 4. országgyűlési képviselet, 5. a polgári törvény 
és törvénykezés módja, 6 . a büntető törvény és eljárás.
A., Az általános birtokképességről.
1844-ben hozott végzeményből.
IV. Törvényczikk.
Az országban s kapcsolt részeiben született, állandóan 
laké s törvényesen bevett bármely vallásu nem nemes hon­
fiak, általuk bármi czímen eddig szerzett, vagy jövőben szer- 
zendő nemesi javakra nézve, nemesség hiánya miatti uem- 
bírhatási ügyúton ezentúl nem háborgattathatnak.
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A füld birtok egyenlősítésére tartozik az úrbéri 
szolgálatok és papi tizedek megszüntetése; úgy szinte 
az ösiség eltörlése is ; u. m.
1848-ban hozott végzeményből.
IX. Törvényczikk.
A z u r b é r  és azt  pót l ó  s z e r z ő d é s e k  a l ap­
ján e d d i g  g y a k o r l a t b a n  vo l t  s z o l g á l a ­
tok (robot), dézma és p é n z b e l i  f i z e t é s e k  
m e g s z ü n t e t é s é r ő l .
Az urbér és azt pótló szerződések alapján eddig gya­
korlatban volt szolgálatok (robot), dézma és pénzbeli fizeté­
sek, e törvény kihirdetésétől fogva örökösen megszüntetnek,
l .§ .
A törvényhozás a magán földesurak kármentesítését *), 
a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezi.
3. §■
Oly helyeken, hol eddig úrbéri rendezés, vagy legelő 
elkülönzés még meg nem történt, a faizásra és legeltetésre 
nézve az eddigi gyakorlat továbbá is megtartatik.
4- §.
Az úri törvényhatóság megszüntetik ; — ideiglenesen 
mig a törvénykiszolgáltatás általánosan rendeztetni fog, azt, 
polgári ügyekben a sommás perekre nézve, ott, hol rendezett
") „Az úrbéri megszüntetett magán úri javadalmak statusadós­
sággá leendő átváltoztatásáról“ egy külön törvényczikk (XII.) ren­
delkezik.
12*
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első bírósági hatóságii tanácsok nincsenek: a szolgabirák, — 
büntető és rendes folyamata polgári perekre nézve pedig a 
megyei törvényszék fogja gyakorolni.
ΧΠΙ. Törvényczikk
A p a p i  t i z e d  m e g s z ü n t e t é s é r ő l .
Az egyházi rend a papi tizedről minden kárpótlás nél­
kül lemondván, az ország Rendei ezen, a haza oltárára letett 
áldozatot örök emlékezet okáért törvénybe igtatják, egy­
szersmind ezen lemondásnak nyomán elhatározzák:
1 . §■
A papi tized, akár természetben, akár a természetbeni 
kiszolgáltatás helyett készpénzben teljesíttetett, és pedig akár 
közvetlenül az egyházi rendnek, akár haszonbérlőknek fizet­
tetett, akár örökös szerződés mellett, akár királyi adomány 
által szereztetett, azonnal örökre megszüntetik.
2 . §.
Mennyiben a papitized megszüntetése a kisebb rendű 
papság némely tagjainak jövedelmeit is érdekli : e tekintetből 
azoknak ellátásáról gondoskodni minden esetben szükséges 
leend. Ő Felsége egyszersmind a kisebb rendű bármely val­
lásfelekezeten levő papságnak illő ellátása iránt átalánosan 
is, magyar ministeriuma által részletes törvényjavaslatot fog 
az ország rendéinek előterjeszteni.
XV- Törvényczikk.
Az ősi  s é g  e l t ö r l é s é r ő l .
Az ősiség eltörlése ezennel elvileg kimondatván, ren­
deltetik.
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!.§■
Λ ministerium az ősiség teljes és tökéletes eltörlésének 
alapján a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni, és ezen 
törvénykönyv javaslatát a legközelebbi országgyűlés elibe 
terjesztendi.
2. § .
Időközben a legközelebbi országgyűléséig mind azon 
perek folyamata, melyek az ősiségi viszonyokból vették erede- 
töket, és még végítélet által befejezve nincsenek, felfüggesz- 
tetnek; úgy szinte ilynemű pereknek megindítása is, az 
18H6 : 14. törvényezikkely *) esetét kivéve, eltiltatik.
") A vérek közt a világos örökösödés esetében végrehajtandó 
osztályról.
B. Az általános hivatalképességröl.
Az 1844-diki végzeményből.
V Törvényczikk.
Az országban s kapcsolt részekben született, vagy ho­
nosított, s törvényesen bevett bármely vallásu lakosoknak, 
akár kinevezéstől,akár választástól függő minden közhivatal- 
lókra leendő alkalmazásában az, hogy a nemesi osztályhoz 
nem tartoznak, akadályul nem szolgálhat.
C-, A törvényhatósági képviseletről.
1. A m e g y é k b e n  országgyűlési intézkedésig, 
akár a hivatalnokok soraiban történt hiány pótlásának, 
akár új hivatalnokok választásának szüksége forogna
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fenn , e szükségen a főispán a középponti választmány- 
nyal egyet értve segít (1848: XVII).
A középponti választmányt pedig közgyűlés alkotja, 
mely közggyülésen azokkal együtt kiknek a törvény 
adta ezen jogot (a nemeseknek), és a kiket egy vagy 
más megye határozatai szavazati joggal felruháztak 
(tisztesb rendűek), szavazattal bírnak mindenütt a köz­
ségek képviselői is. Ezen közggyiilés választja aztán 
minden különbség nélkül a születésre, a középponti 
bizottmányt vagy választmányt (1848: XVI.). Tagjai­
nak száma nincs meghatározva.
2. S z a b a d  k i r á l y i  v á r o s o k r ó l  ^intézkedik
Az 1848-diki XXIII. Tör vény czikk.
6- §·
A városi közönségnek, a nőket kivéve, mind azon tag 
jai, kik teljes korúak, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem 
pedig elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, rablás, gyil­
kolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nincsenek, törvé­
nyesen bevett valláskülönbség nélkül, választók; ha
a) A város határához tartozó, és a telekkönyvben tulaj­
don vagy egyszersmind hitveseik nevére is különleg beirt oly 
házat vagy telket egy év óta bírnak, melynek értéke kis vá­
rosban 300, — közép városban 700 , — nagy városban *) 
1000, különösen Pest városában 2000 pengő forint; vagy
b) A város határában mint kézmívesek, bejegyzett ke­
reskedők, gyárosok, egy év óta telepedve vannak, tulajdon
*) Föntebb a 4. § szerént oly városok, melyekben 12000 lakos­
nál kevesebb vagyon, kis városoknak, 12 és 30000 közt, közép, me­
lyekben 30000 lakosnál több van, nagy városoknak neveztetnek.
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ínűhelylyel, vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, 
és ha kézmívesek, folytonosan legalább egy segéddel dol­
goznak.
c) Tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai 
művészek, tanárok, a magyar tudóstársaság tagjai, kik a vá­
rosban egy év óta telepedve vannak; és kis városban 40, — 
közép városban 60, — nagy városban 80, — Pest városában 
100 pengő forint házbért fizetnek;
d) Ezeken kívül mind azok, kik a város kebelében két 
év óta telepedve vannak, és kis városban 200, — közép vá­
rosban 4θ0, nagy városban 600, — Pest városában 800 pengő 
forint biztos jövedelmet, keresetök, vagy tőkeértékök után 
kimutatni képesek.
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a íenebbi pon­
tokban leirt képességgel nem bírnak is.
7. §·
A 6. §. a) pontja alatt kiszabott birtoklási idő nem kí­
vántatik meg azon esetben, ha valaki a képesítő ingatlannak 
birtokába örökség utján jut.
8. §·
A választási jogot senkitől, ki a 6. §-ban leirt képes­
séggel bír, megtagadni vagy elvenni, semmi szín alatt 
nem lehet.
9- §.
A 6. §-ban körülírt képességgel bíró választók a tiszt 
viselőket, és városi képviselő testület tagjait fogják választani 
a tisztújító székeken.
1 0 . §
A választási jogot gyakorolni csak személyesen lehet.
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20. § .
Az alatt, mig a törvény máskép intézkedend, képvise­
lőül a város bármely telepedett lakosa törvényesen bevett 
valláskülönbség nélkül megválasztható.
24. §.
Minden választásokra a szavazás a választók által tit­
kosan történik.
(A képviselő testület tagjainak száma a 21 és 22. 
§§-okban a lakosok számához képest van meghatározva).
c. , R e n d e z e t t  t a n á c s o s a i  b í r ó  községek 
és a szepesi XVI városokra nézve szinte a föntebbi 
XXIII. t. czikk alkalmaztatik (1848: XXIV. t. czikk).
d. , A J á s z k u n  k e r ü l e t e k b e n  választók 
ugyanazok, kik az országgyűlési követeket is választ­
ják. Közggyülési képviselő minden jászkún község 
részéről 4 választatik. A szavazás titkos. (1848 : 
XXV: 1, 2, 3, 9. §§.)
e. , A h a j d u  k e r ü l e t b e n  is az országgyűlési 
választók hagyatnak meg. A szavazás titkos. A közgyű­
lések tagjai a kerületi tisztviselők és városi képviselők 
(ez utóbbiak száma nincs meghatározva), ezeken kívül 
mindenik városból a főhadnagy és főjegyző (1848: 
XXVI: 1, 7, 8. SS·)
f. , F i u m e  és B u c c a r i  szabad tengerkereske­
dési kerületekben (melyek egymástól függetlenek, kivé­
ve hogy közös főkapitánynyal — tengermelléki fökor- 
mányzóval — bírnak) ugyanazon választási törvény szol­
gál szabályul, mint a szabad királyi városokban; ezen­
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kívül választási joggal bírnak még a pátricius tanács­
nokok, a hajóskapitányok és hajósirnokok (XXVII: 
f i - 13. SS.)
D . , Az o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l e t  egyik 
fentebbi ágazatban tárgyaltatott. Hogy országgyűlésen 
az országnagyoknak azon előjoguk van a többi ország­
lakosok felett, miszerént személyesen hivatnak meg or­
szággyűlésre s itt mint a felső tábla tagjai üléssel és 
szavazattal bírnak, szinte föntebb adatott elő.
E . , A polgári törvény és törvénykezés — miután 
az ösiség eltöröltetett — némely bírói illetőségen kívül 
lényegben az ország minden lakosaira nézve meglehe­
tős egyformaságot ölte magára.
F. , A büntető törvény és eljárás legsürgetőbb 
szükségeinkhez tartozik ; vigaszunkra egy jeles büntető 
törvény könyvünk áll készen kidolgozva, csak a törvény­
hozó test elfogadására vár, s jelenben alig van kivána- 
tosb, minthogy az ideiglenesen, úgy a hogy van, beho­
zatnék, mint behozatott egykor és országgyűlésenként 
meghagyatott az úrbéri szabályzat.
Addig pedig alapos azon vélemény, hogy miután 
az 1848-dik törvényhozás által a nemességgel az egész 
nép, és az egész néppel a nemesség egy részről a fön­
tebb leirt jogokban más részről a terhekben egyenlővé 
tétetett, a nemesek azon sarkalatos joga, hogy „senki 
törvényszerű idézés és törvény rendéni elmarasztalás 
nélkül személyében es javaiban a törvényeinkben körül­
írt eseteken kivül meg ne háborittassék“ most már a 
nép minden tagjára, mint egyébként nemesi jogokban ré­
szesre, alkalmazandó. Mely elv ha a bíróságok által gya­
korlatba vétetik, törvényünk értelmében, ezzel egyenlő 
jogú szokássá alakuland.
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Hogy a magyar törvény az idegenekre, földmive- 
sekre, jobbágyokra és a legszegényebb osztályra is 
(hogy ,a hatalmasbak által el ne nyomassanak4) kiter- 
jeszté figyelmét, már az arany bullában láthattuk.
De a föntebbiekben azt is láttuk, hogy az elszám­
lált jogok csak a bevett vallásuakra vonatkoznak. 
Azonban vannak köztünk állampolgárok, kiknek va l ­
l á s a  szinte b e v é t e l r e  vár .
TIZEDIK ÁGAZAT,
Az állampolgárok személyi és vagyoni szabadsága.
Földi létíink eredeti és közvetlen czélja az e g y é n i  
sz a b a d s á g ,  hogy minden egyes önnálló polgár, miu­
tán az állam iránt tartozó kötelességének eleget tett, az 
emberi rendeltetés körén belül saját személyes jogait 
mint erkölcsi lény gyakorolhassa, és vagyonáról önbe­
látása szerént rendelkezhessék.
Van igenis az emberiségnek magasabb czélja: ön- 
tökélyesbitése; de a személyi és vagyoni szabadság — 
első szükség. Mindkettő csak jog uralkodáson alapuló 
polgári társaságban — egyesült akarattal — érhető el, 
de az áldozatok, melyeket a polgári társaság joga fenn­
állásáért annak mindenik tagja hozni köteles és kész, 
legközelebb az egyéni szabadságért tétetnek. E nélkül 
mint alsó fok nélkül az emberi nem tökéletesbitésére 
gondolni sem lehet.
Magyarországon alig egy pár év tized előtt az 
egész föld tulajdona a nemesi osztályé — a széles érte­
lemben vett nemeseké, vagy országos karoké és rendeké 
ú. m. főpapok, országnagyok, nemesi rend és szabad köz­
ségeké (szabad királyi városok és kerületeké) volt. Az ő
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kötelességük vala a főhatalom vagyis király hasonló kö­
telessége mellett, az ország védelme. A törvényhozási 
jogot a fejedelemmel együtt szinte ők gyakorlók. Innen 
Verbőezi szerént is a ,populus1 (nép) nevezet alatt mint 
föntebb láttuk, csak a nemesség értetett.
Nem csoda, ha a mellett, hogy az emberi jogok 
iránt más osztályokban (jövevényekben, földmivelőkben) 
is elösmeréssel valónak, a polgári jogokat leginkább 
maguk részére igyekezének biztosítani.
Azonban a nemesség általában oly nagy részét tévé 
az egész lakosságnak, mint talán semmi más országban 
nem. Hiszen, mint tudjuk a föntebb előadottakból, m i n ­
den  v i t é z l ő  s z o l g á k  nemesek valónak.
A nemességet illető jogok tehát az országlakosok 
nagy részére vonatkoztak. Azonban a királyi városok és 
más szabad kerületek legalább testületileg szinte neme­
seknek tekintettek, és saját területüket nemesi joggal 
bírák, azok nagy részét saját polgáraiknak birtokül át­
ruházván ; igy a kebelükben lakók is saját törvényeik 
kel és szokásaikkal bírtak, melyek nagy részét saját kö­
rükben szinte a személyi és vagyoni szabadság tévé.
Az első, e honba vándorláskori első foglalásokat 
kivévén — de a melyek szinte a vezérek, illetőleg főve­
zér beleegyezésével történt’; mint a névtelen jegyző Tö 
hötömről is emlékezetben hagyó — új javak szerzése 
kiváltságlevél mellett a fejedelmek adományozásából ere. 
dett, oly javak adományozásából, melyek az ország tör­
vényei szerént a koronától elidegenithetök valónak; de 
nem hűbér — még azontúl teljesítendő szolgálatok — 
hanem már szerzett érdemek, leginkább hadi vitézség 
fejében, örök jogon ; mely jog aztán örüködések vagy 
szerződések alapján, sőt az emlékezetből mintegy ki­
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esett bizonyos időnek elmúlása folytán másra ruházható 
vala, miként ezeket a magyar magánjog' elvei és szabá­
lyai útmutatása szerént mindnyájan tudjuk.
A szabad királyi városok is eredetileg királyi bir­
tokok, leginkább a várakhoz s néhol bányákhoz tar­
tozó földek valának, sőt midőn már ezek nekiek, ki­
váltságlevelek utján saját tulajdonaiba bocsáttattak is 
által, még újabb időkben is királyi peculiumoknak — 
sajátoknak — s a királyok az ő földes uroknak (példáúl 
1604: 22, 1715 : 36) szoktak hivatni.
Az egyes szabad kerületek s némely szabad köz­
ségek szinte fejedelmek, illetőleg királyok adományo­
zásainak köszönék első eredetöket.
Immár mind ezek — még pedig a nemesek az egész 
országban, a szabad városok, kerületek és szabad köz­
ségek polgárai saját területökön — sőt a jobbágyok is 
többé kevésbé élvezték a vagyoni és személyi sza­
badságot. Miről részben a magán jogban, illetőleg úrbéri 
törvényekben találunk felvilágosítást.
De nem tagadhatni, hogy, mint föntebb érintém, 
leginkább büntető eljárás eseteiben a nemeseken kívül 
más hazai polgárok az egykor elhirhedt ,apró zsarno- 
kok‘ önkényének is kitéve valának.
Az általános értelemben vett nemeseknek szemé­
lyi és vagyoni szabadságát — úgynevezett sarkalatos 
jogait — illetőleg, az arany bulla után minden mások 
között legnevezetesebb a Hármaskönyv I rész 9-dik 
czime, mely az 1723-diki végzemény 5. és 6-dik, és az 
1741-diki végzemény 8-dik czikkelyeiben megerősitte- 
tik s maga a törvényhozó által is az alapjogokhoz szá- 
mittatik, s mely itt alább mindjárt elő fog adatni. Azon-
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ban ennek 4-dik pontjában foglalt azon tétel, hogy feje­
delmünk . . . .  senkit . . . .  személyében vagy vagyoná­
ban, r e n d e s  h a t a l m á n á l  f o g v á s t  meg nem há­
boríthat, r e n d k í v ü l i  h a t a l m a t  is teszen föl.
Ezen rendkívüli hatalomnak a jogászok f ö vagy k i- 
V á l ó j og (jus eminens) nevet adtak, mely abban áll, 
hogy ,a haza veszélyben forogtakor1 a föhatalom min­
denki vagyonát vagy is annak egy részét vagy aránylag, 
vagy kártalanítás föltétele mellett*) igénybe veheti.
Ezen jogot apáink a föntebb előadott 1715-diki 8. 
czikkelyben akként írták körűi, hogy még ily rendkí­
vüli esetben is („véletlen ellenséges berontás vagy vál­
tozékony és előre nem látott lángoló háború“ esetében) 
az o r s z á g  f őbbj e i ,  k i r á l y i  t á b l a  s m e g y é k  és 
k i r á l y i  v á r o s o k  a m e n n y i r e  l e h e t  és m e n t ő i  
n é p e s e b b  számmal ,  az o r s z á g o n  b e l ü l  és 
kí vül  ö s s z e h í v á s  s anak .  **) Még pedig ezen törvény 
egész szövegéből, melyben ,fölkelésről· és ,subsidiumról‘ 
is van szó, azt következtethetjük, hogy itt nemcsak pénz­
beli adózásról, hanem mindennemű hadi segedelemről és 
nemesi fölkelésről is történhetik tanácskozás és elhatáro­
zás. Ha az aránylagos kivetés meg nem történhetnék, a 
kártalanításnak természet szerént csak béke idejében 
lehet helye. Mai időben ily körülmények közt államadós­
ságot4 vagy ,papírpénzt4 csinálnánk, miket ősapáink nem 
ismertek.
*) Kövy Sándor : Elementa Jurisprudentiae hungaricae 1835-iki 
kiadás. 72 . §. 2-dik pont alatt.
**) Erre van czélzás, midőn Kövy Sándor fontebbi munkájá­
nak magyar kiadásába az érintett helyen közbeszurtam : ,az ország­
gal e g y ü t tm in th o g y  még ezen esetben, is a meghívottak mint az 
ország képviselői tekintendők. Látni való mily fontos és valóságos 
alaptörvény ezen czikkely is.
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Yerbőczi István Hármaskönyve I. 
részéből.
T i t u l u s  9.
De quatuor privilegiatis 
et praecipuis Nobilium 
Libertatibus.
Quamvis autem horum No­
bilium multae sint libertates 
per privilegia et constitutio­
nes Principum explicatae; 
quatuor tamen censentur esse 
praecipuae, quas hic inseren­
das curavi.
§. 1. Prima igitur est, quod 
ipsi, n i s i  p r i m u m  c i t a t i  
ve l  v o c a t i ,  o r d i n e q u e  
j u d i c i a r i o  c o n d e m n a t i  
f u e r i n t ; i n e o r u m p e r ­
s on i s ,  ad quorumvis instan­
tiam, vel clamores aut preces, 
n u s q u a m  et  p e r  n e m i ­
nem d e t i n e r i  possint.
§. 2. Violatur tamen haec 
libertas in factis, causisque 
criminalibus, puta homicidio 
deliberato, villarum combusti­
one, furtoque, et rapina seu 
latrocinio, atque etiam violenti 
adulterio, in quibus honorem, 
titulumque, et libertatem no­
bilitatis, quilibet amittit. Et 
sic poterit, etiam per rusticam 
manum in loco delicti et cri­
minis commissi libere semper 
talis detineri; et juxta suos 
excessus condemnari, puniri- 
que merito valebit.
9. Czim.
A nemeseknek négy ki­
váltságos és fő szabad­
ságairól.
Ámbár pedig a nemeseknek 
a fejedelmek kiváltság levelei 
s rendeletéi által kifejtett sok 
szabadságaik vannak; mind- 
azáltal négy tartatik főnek, 
melyeket ide igtattam.
1. §. Első tehát az, hogy 
azok, h a c s a k  e l őbb  i d é z- 
Ve , Vagy p e r b e  hí va ,  s 
t ö r v é n y k e z é s i  rie n d ut­
j á n  m a r a s z t a l v a  ni n- 
c s e n e k ,  s z e m é l y ö k b e n  
bárkinek folyamodására, vagy 
vádjaira, vagy kérelmére, s e- 
h o l és  s e n k i  á l t a l  le 
nem t a r t ó z t a t h a t n a k .
2. §. Megtöretik mind az ál­
tal e szabadság a bűnvádi 
ügyekben és tettekben úgy­
mint szántszándékos gyilkos­
ságban, falak felgyujtásában, 
tolvajlásban, és rablásban vagy 
haramiaságban, és erőszakos 
paráznaságban is ; melyekben 
a nemesség díszét, czimét és 
szabadságát elveszti minden­
ki. És igy az ilyen az elköve­
tett vétek s bűntett helyén pa­
raszt kéz által is letartóztat­
hatni mindenkor, és kihágá­
saihoz képest elítéltethetik s 
méltán megbüntettethetik.
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§. 3. Verumtamen si de lo­
co delicti aufugerit, et manus 
adversantium evaserit; postea 
non aliter, nisi citatione, vel 
evocatione mediante, proces­
suque juridico, damnari et ag­
gravari debebit.
§. 4. Secunda libertas, quod 
Nobiles totius Regni, n u l l i ­
us ,  p r a e t e r q u a m  P r i n- 
c i pi s l egi t ime(ut  praetatta- 
ctum est) c o r o n a t i ,  s u b ­
s i n t  p o t e s t a t i ,  et ipse 
quoque Princeps noster, ad 
simplicem querelam, et sini­
stram suggestionem alicujus, 
neminem eorum, p r a e t e r  
v i a m j u r i s  et altera parte 
non audita, i n p e r s o n a v e l  
r e b u s  s u i s ,  o r d i n a r i a  
a u t h o r i t a t e  i m p e d i r e  
p o t e s t .
§· 5. Tertia est; quod j u- 
s t i s  e o r u m  j u r i b u s  et  
o m n i b u s  p r o v e n t i b u s  
i n t  r a t e r  mi nos  t e r r i t o ­
r i o r u m  s u o r u m  a d j a ­
c e n t i b u s ,  l i b e r a m  s e m ­
per ,  p r o u t  v o l u n t ,  f r u- 
e n d i  h a b e n t  p o t e s t a ­
tem: abomnique conditionaria 
servitute, ac datiarum et col­
lectarum, tributorum, vectiga­
lium, tricesimarumque solu­
tione, per omnia immunes et 
exemti habentur : militare 
duntaxat pro regni defensione 
tenentur.
§. 6- Quarta (ut reliqua 
praeteream) et ultima est; 
q u o d  s i  q u i s p i a m  Re­
g u m,  e t P r i n c i p i m n  no­
s t r o r u m ,  l i b e r t a t i b u s
3. §. Azonban ha a vétek 
helyéről elfut s az ellenfelek 
kezeiből megmenekszik, az­
után nem máskép csak idézés 
vagy perbe hívás által s tör­
vénykezési eljárással kell őt 
elítélni és marasztalni.
4. §. Második szabadság, 
hogy az egész ország nemesei, 
senki m ás h a t a l m a a l a t t  
n i n c s e n e k  m i n t  (a fön- 
tebbiek szerént) a t ö r v é ­
n y e s e n  m e g k o r o n á z o t t  
f e j e d e l e m é  a l a t t ;  s ma­
ga fejedelmünk is valakinek 
puszta panaszára és suttogá­
sára, senkit közölök, t ö r ­
vé ny  u t j á n  kí vül ,  s a má­
sik felet meg nem hallgatva, 
s z e m é l y é b e n  vagy va- 
g y o n á b a n ,  r e n d e s  ha- 
t a 1m á n á 1 f o g v a  me g  
nem h á b o r í t h a t .
ö. §· Harmadik az, hogy 
t ö r v é n y e s  j o g a i k k a l s  
f ö l d b i r t o k a i k  h a t á r o n  
b e l ü l  f ekvő  m i n d e n  j ö­
v e d e l m e i k  ke l ,  t e t s z é ­
sük s z e r é n t  m i n d e n k o r  
s z a b a d o n  é l h e t n e k  és 
minden föltételes szolgaságtól, 
és adalékok s gyüjtelmek,adók, 
vámok és harminczadok fizeté­
sétől egészen mentesek s kivé- 
tetvék, csupán az ország vé­
delmére katonáskodni tar­
toznak.
G. §. Negyedik (hogy a töb­
bit ne említsem) és utolsó ez, 
hogy ha k i r á l y a i n k  s f e- 
j e d e l m e i n k  v n l  n m e i  y i -  
k e, néhai Második, melléknév-
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N o b i l i u m ,  in generali 
decreto Excellentissimi Prin­
cipis quondam Domini se­
cundi Andreae Regis, cogno­
mento Hierosolymitani (ad 
quod observandum, quilibet 
Regum Hungáriáé, priusquam 
suum caput sacro diademate 
coronaretur, sacramentum 
praestare solet) declaratis, et 
expressis, contravenire atten­
taret ; tunc sine nota alicujus 
infidelitatis, l i b e r a m  i l l i  
r e s i s t e n d i ,  et  c o n t r a -  
d i c e n d i h a b e n t  in p e r ­
p e t u u m  f a c u l t a t e m .
§. 7. Per Nobiles autem hoc 
in loco, generaliter universos 
Dominos Praelatos, Barones 
caeterosque Magnates, et alios 
Regni hujus Proceres intellige, 
qui (sicut praenarratum est) 
una, ejusdemque libertatis 
praerogativa semper muniun­
tur.
vel Jéruzsálemi András király 
úr, fenséges fejdelem közön­
séges végzeményében (mely­
nek megtartására minden ma­
gyar király, mielőtt a szent 
koronával feje megkoronázta­
tok, hitet szokott letenni) nyil­
vánított s kifejezett n e m e s i  
s z a b a d s á g u k  e l l e n  va­
l a m i t  t e n n i  m e r é n y i e -  
n e , akkor minden hűtlenség 
vétke nélkül s z a b a d s á g u k  
v ' a n a n n a k e l l e n s z e g ü l -  
n i  s e l l e n m o n d a n i  
mi ndenha .
7. §. A nemesek alatt pedig 
e helyen általában minden fő­
pap és zászlós urakat s a 
többi országnagyokat és az 
országnak más főrendéit ért­
sed, kik (a mint előbb monda­
tott) mindenkor egy s ugyan­
azon szabadság kiváltságával 
ékesítvék.
J e g y z e t e k .
1. Némelyek a nemeseknek itt megirt sarkalatos 
előjogait nem tartják oly lényegeseknek, hogy azokat 
az alaptörvényekhez lehessen számítani, minthogy 
ezek az 1741: 8-ban inkább csak elszámoltatnak, mint 
(országosan) határoztatnak. Azonban elgondolva attól, 
hogy, mint föntebb érintetett, ezen szabadságokat és előjo­
gokat maga a törvényhozó test is alapjogoknak nyilvánít­
ja, ezek valósággal azon alapelvet foglalják magukban, 
miszerént a polgári társadalom rendeltetésén és fenállá- 
sán túl az egyesek személyi és vagyoni, általában jogi
13
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szabadsága korlátoltatást ne szenvedjen. Különösen pe­
dig azon kiváltságuk, hogy minden adózástól mentek, 
azon kötelességgel álla viszonyban, mely szerént az or­
szág védelmére maguk költségén katonáskodni tartozá- 
nak, miként ezt többször előadtuk.
2. A 4-dik §-ban érintett ,rendes hatalom1 magya­
rázatát imént láttuk.
3. Az ellenállási záradék, mint a föntebbiekböl 
tudjuk, később eltöröltetett.
TIZENEGYEDIK ÁGAZAT,
A vallás szabad gyakorlata.
A türelem mások gondolkodásmódja és Lite irá­
nyában az újabb századok szülöttje. A szabad vallás 
ügye, valamint jelenben a nemzetiségeké, nem minden 
harcz nélkül folyt le a múlt századokban; melynek ha­
zánkban a magyar törvényhozás a közelebb letűnt század 
utolsó tizedében szakította végét, megelőzve némely béke­
kötések és követve teljes kiegyenlítési törvények által.
Mindenki fogja tudni, hogy ezekben a római katho- 
licusokétól eltérő keresztyén hitről és vallásrról van szó.
A katholikus keresztyén hit és vallás szabadságát 
az országos intézkedések eleitől fogva teljes mérték­
ben pártolák
Az egyház szolgái, különösebben elöljáróik gazdag 
fejedelmi adományokban részesültek és az ország első 
helyen igtatá őket a nép sorába. A királyi eskiivések- 
ben mind e mai napig a fő czikket alkotja: „hogy Isten 
egyházait, a főpap urakat . . . .  mentességeik és szabad­
ságaikban, .......... fentartandjuk.“
13*
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Különös figyelmünket érdemli itten a régi szokás­
sal szentesített és azon államtudományi elvben, hogy az 
egész ország jogainak sérthetetlensége és függetlensége 
mindenek fölött áll, alapuló k i r á l y i  t e t s z v é n y  (pla- 
cetum regíum), azon jog hogy a pápai bullák, melyek 
az országot bármi tekintetben érdeklik, e fejedelmi sza­
vakkal szoktak Magyarországon megengedtetni: „In 
quantum ejusdem tenores juribus et ordinationibus re­
giis non adversantur, benigum Placetum tribui“ (a men­
nyiben annak, t. i. a bullának tartalmai a királyi jogok­
kal és rendelésekkel nem ellenkeznek, kegyes tetszvény 
adatik).
A mindkét hitű protestánsok vallásának szabad 
gyakorlatára vonatkozó békekötések és törvényczi :- 
kelyek:
Abécsi békekötés, mely 1606-ban Má­
tyás ausztriai főherczeg és Bocskay 
István között jött létre, és 1608-ban 
koronázás előtt az országgyűlésen 
megvitattatott és némely módosítások­
kal is törvénybe igtattatott, s mely kü­
lönösen az 1791: 26-dik törvényezikk- 
ben a vallásügy elintézésének egyik 
alapjáúl vétetik.
Nos Mathias, Dei Gratia Mi Mátyás, Isten kegyelmé-
Archidux Austriae,. . . .  etc. böl austriai főherczeg.........
Memoriae commendamus te- stb. Emlékezetűi adjuk jelen
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nőre praesentium, significan­
tes, quibus expedit, universis:
§. 1. Quod cum Sacra Cae­
sarea Regiaque Majestas, Do­
minus, et Frater noster obser- 
vandissimus, ad singularem 
nostram intercessionem beni­
gne condescenderit, et ad so­
piendos in Inclyto Regno Hun­
gáriáé exortos motus et tu­
multus, Nobis totalem super- 
inde Plenipotentiam conces­
serit, prout etiam mediantibus 
tunc temporis Sacrae Caesa­
reae Regiaeque Majestatis, 
Intimis ac aliis Consiliariis et 
Commissariis, Tractatus habi­
tus ; et denique etiam conclu­
sio *), ab uttriusque partis 
Commissariis, eorum subscrip­
tione, et sigilli impressione 
confirmata fuerit:
§. 2. Quia tamen ex parte 
Spectabilis et Magnifici Do­
mini Stephani Bochkay, de 
Kismária, et sibi adhaerentium 
Hungarorum, superinde non­
nullae adhuc difficultates re­
mansisse videbantur : ob 
quas revidendas denuo Ma­
gnificus Dominus Stephanus 
Illyésházy, de Illyésháza, Co­
mes Comitatuum Liptoviensis 
et Trenchiniensis cum aliis 
sibi adjunctis Nobilibus, Tho- 
ma videlicet Vizkelety, de ea­
dem Yizkelet, Andrea Oztros- 
sit de Giletincz, et Paulo Ap­
poni, de Nagy-Appon, huc ad 
Nos, cum sufficientibus pleni- 
potentiis instructus Viennam 
venerit:
levelünk tartalma szerént, je­
lentvén, a kiket illet, minde­
neknek :
1. §. Hogy miután Ő Csá­
szári Királyi szent Felsége, 
legtiszteltebb Urunk és Testvé­
rünk különös közbenjárásunk­
ra kegyesen engedett, s a ne­
mes Magyarországon támadt 
mozgalmak és zenebonák le­
csillapítására Nekünk ez iránt 
tökéletes teljhatalmat adott; 
valamint Ő Császári Kirá­
lyi szent Felsége belsőtitkos 
és más tanácsosai és biztosai­
nak azon időben közbejöttével 
békealku tartato tt; s végre a 
befejezés, mindkét fél biz­
tosai által azok aláírása és pe- 
csétök reá nyomásával mege- 
rősittetett:
2. §. Minthogy azonban Te­
kintetes és Nagyságos Kis- 
Marjai Bochkay István úr és a 
hozzá ragaszkodó magyarok 
részéről, az iránt még némely 
nehézségek látszatának fen- 
maradni: melyeknek megvis- 
gálására újabban Nagyságos 
Illyésházi Illyésházy István úr, 
Liptó és Trencsén vármegyék 
főispánja, mellé adott más ne­
mesekkel, úgymint Vizkeleti 
Vizkelety Tamás, Giletinczi 
ösztrossit András, és Nagy- 
Apponi Apponi Pállal, elegen­
dő telhatalommal ellátva ide 
Hozzánk, Bécsbe jö tt:
)  ,conclusio . . . .  confirmata* az eredeti szerént.
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§. 3. Ideo Nos, ex praedicta 
plenipotentia Nobis concessa, 
in bonum Reipublicae Christia­
nae, et pacis publicum, ac 
Regni hujus conservationem 
(ne propriis et intestinis dis­
sidiis conflagraret; atque ut 
tantae Christiani sangvinis 
effusioni parceretur *), vicina 
etiam Regna, et Provinciae a 
continuis incursionibus tan­
dem liberari, et una cum Re­
gno Hungáriáé respirare pos­
sint) benigue assensimus, et 
annuimus; ut difficultates il­
lae, quae ex priori Tractatu re­
mansisse videbantur, denuo 
reassumerentur, tractarentur, 
et finaliter superinde conclu­
derentur.**).
§. 4. Prout etiam per Illu­
stres, Spectabiles et Magnifi­
cos Paulum Sixtum Trautso- 
nium, Comitem in Falcken- 
stein, Dominum in Kaya, et 
Laa, Haereditarium Marschal- 
cum Comitatus Tyrolensis; 
Carolum a Lichtenstein, de 
Niclasburg, Chernahor et Bis- 
kupitz, Marchionatus Mora- 
viae Generalem Capitaneum; 
Ernestum a Molard, Liberum 
Baronem in Reineck, et Dros- 
sendorff, Archiducatus Austri- 
ae Inferioris Regiminis Lo- 
cumtenentem ; Sigefriedum 
Christophorum Preiner, Libe­
rum Baronem in Stübing, 
Fladnitz et Rabenstein, infe­
rioris Austriae Camerae Prae­
sidentem ;
3. §. Azért mi a Nekünk a- 
dott föntebb mondott telhata- 
lomnál fogva, a keresztyén köz­
társaság és béke közjavára és 
ezen ország megtartására (ne­
hogy saját és belső egyenet­
lenségekben elhamvadna, és 
hogy a keresztyén vér ilyetén 
nagy omlása megkiméltessék; 
a szomszéd országok, meg 
tartományok is a folytonos 
betörésektől elvégre megsza­
baduljanak és a magyarorszá­
gi királysággal együtt megpi­
henhessenek) kegyesen bele­
egyeztünk és ráállottunk; hogy 
azon nehézségek, melyek az e- 
lőbbi kékealkuból fennmarad­
ni látszának, újból fölvétesse­
nek, tárgyaltassanak és azután 
véglegesen befejeztessenek:
4. §. Valaminthogy Nemze- 
tes, Tekintetes és Méltóságos 
Trautson Pál Sixtus, Falken- 
steini gróf, Kayai és Laai úr 
s a Tiroli grófság örökös mar­
salja ; Niclasburgi, Chernahori 
és Biskupitzi Lichtenstein Ká­
roly a morvaországi őrgrófság 
fő kapitánya, Molard Ernő, 
Reinecki és Drossendoffi sza­
bad báró, az alsó asztriai fő- 
herczegség kormánybeli hely­
tartója; Preiner Szigfrid Kris­
tóf, Stűbingi, Fladnitzi es Ra- 
bensteini szabad báró, alsó 
austriai kamara elnöke;
*) «atque ut tanta Christiani sangvinis effusioni parceretur« 
nincs az eredetiben.
**) az eredeti szerént.
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§. 5. Thomam Erdődy de 
Monyorókerek, Comitem Per­
petuum Montis Claudii et Co­
mitatus Varasdiensis *) Comi­
tem , Tavernicorum; Georgi- 
um Thurzó de Bethlehem-*) 
Falva, Comitem liberum et 
Perpetuum de Arva, atque 
ejusdem Comitatus Arvensis 
Supremum Comitem, Dapife- 
rorum; Sigismundum Forgách 
de Ghimes, Comitem Comi­
tatus Neogradiensis, Pincerna­
rum Regalium in Hungária 
Magistros; Et Ulricum *) a 
Krembergh in Neuvaldegg *) 
Sacrae Caesareae Majestatis 
Intimos et alios Consiliarios, 
ad hunc Tractatum adhibitos; 
in hunc, qui sequitur modum, 
utrinque concordatum fuit:
Ad primum Articulum.
Quantum itaque ad Religio­
nis negotium attinet: non ob­
stantibus prioribus **) pro 
tempore Constitutionibus pu­
blicis, sed neque Articulo po­
stremo Anni 1604 (cum is extra 
Diaetam, et sine Regnicolarum 
assensu adjectus fuerit; et 
propterea etiam tollitur) de­
liberatum est:
§. 1. Ut juxta Sacrae Cae­
sareae Regiaeque Majestatis 
priorem resolutionem (ad 
quam se Regnicolae in sua re­
plicatione referunt) nimirum 
quod omnes, et singulos Sta­
tus et Ordines, intra ambitum
5. §. Monyorókereki Erdődy 
Tamás Kolos hegyének örökös 
grófja, és Varasd vármegye 
ispánja, tárnok; Betlehemfal­
vi Thurzó György árvái sza- 
szabad és örökös gróf, és azon 
Árva vármegye főispánja,főasz- 
talnok; Ghimesi Forgách Zsig- 
mond, Nógrádvármegye is­
pánja, főpohárnok mesterek 
Magyarországon; és neuwald- 
ecki Krembergh Ulrik, Ő Csá­
szári szent Felsége belső tit­
kos és más tanácsosai ezen 
béke alkuhoz alkalmaztatván, 
azon módon, mely itt követke­
zik, egyeztek meg mindkét 
részről:
Az első czikkelyre.
A mi tehát a vallásügyet il­
leti : ellent nem állván ez idő 
szer ént az előbbi köz végezések, 
de az 1604-dik évi utolsó czik- 
kely sem (minthogy az ország­
gyűlésen kívül és az ország 
lakosok beleegyezése nélkül 
toldatott oda; és azért el is 
töröltetik) határoztatok :
1. §. Hogy Ő Császári Ki­
rályi szent Felsége korábbi 
válasza szerént (melyre az or­
száglakosok a maguk viszon- 
iratában vonatkoznak) hogy 
tudnillik az összes és egyen­
kénti karokat és rendeket, e-
*) Az eredeti szerént.
**) prioribus* hiányzik a Corpus jurisban.
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gyedül a magyarországi király­
ság körében levőket, mind az 
országnagyokat, nemeseket, 
mind a szabad városokat és 
kiváltságos mezővárosokat, 
közvetlenül a koronához tar­
tozókat : továbbá a magyaror­
szági királyság véglielyein a 
magyar katonákat, vallásuk­
ban és hitökben sehol és soha 
nem fogja háboritni, se nem 
fogja engedni, hogy azok má­
sok által háborittasanak vagy 
akadályoztassanak.
2 §. Hanem minden imént 
említett karoknak és rendek­
nek, vallásuk szabad haszná­
lata és gyakorlata megenged­
tetni fog: mindazáltal a római 
chatolikus vallás jogsérelme 
nélkül; és hogy a római catho- 
likusok papsága, templomai 
és egyházai bántatlanok és 
szabadok maradjanak: és azok 
melyek a zavargások ezen 
idejében mindkét részről el­
foglaltattak, nekik ismét visz- 
szaadassanak.
*) A  többi czikkelyek  nag y  része egyéb fontos közjogi t á r ­
g y a k ra  vona tk o z ik , példáu l a  2-dik a  tö rö k k e l k ö tö tt békérő l, (m ely 
az o rszág g y ű lé s i cz ik k b en  1608-ban koronázás e lő tt azzal to ld a tik  
meg, bogy a F e lsé g  az o rszág  tu d ta  és beleegyezése  n é lk ü l hábo­
rú t ne in d íth a sso n  s idegen  k a to n á t be ne h o z h asso n ): a  3-dik a n á ­
d o rró l, különösen  m in t a  k irá ly  táv o llé téb en , ennek  h e ly ta rtó já ró l ; 
a  4 -d ik  a  k o ro n án ak  P ozsonba h o z a ta lá ró l; a  8. és 9-d ik  M agyaror­
szág n ak  és a  k ap cso lt ré szek n ek  szü le te tt m agyarok  és kapcso lt nem ­
zetbeliek  á lta l  k o rm án y o z ta tá sá ró l; a  11 -d ik  azon tö rvényelv rő l hogy 
s e n k i— (nem  szól c su p án  nem esekről) — m áskép  ne b iin te ttessék , csak 
ha  tö rv én y sze riíleg  m egidézve és tö rvény  u tjá n  e lm arasz ta lv a  v o l t ; 
a  15-dik hogy  a  k irá ly i vá ro so k  k iv á ltsá g a it  m ind a  m agyar, mind 
a ném et, m ind a  cseh lakosok  k ü lönbség  n é lkü l egyenlő jo g g al 
élvezzék.
Regni Hungáriáé solum exi­
stentes , tam Magnates, Nobi­
les, quam Liberas Civitates et 
Oppida Privilegiata, immedi­
ate ad Coronam spectantia: 
Item in Confiniis quoque Re­
gni Hungáriáé, milites Hun- 
garos, in sua Religione, et Con­
fessione, nusquam et unquam 
turbabit, nec per alios turba­
ri, aut impediri sinet.
§. 2. Verum omnibus prae­
dictis Statibus, et Ordinibus, 
liber Religionis ipsorum usus, 
et exercitium permittetur: Abs­
que tamen praejudicio Catho­
licae Romanae Religionis; et 
ut Clerus, Templa, et Eccle­
siae Catholicorum Romanorum 
intacta, et libera permaneant: 
Atque ea, quae hoc disturbio- 
rum tempore uttrinque occu­
pata fuere, rursum eisdem re­
stituantur. *)
Ugyanaz az 1608. koronázás előtti 1. czikkelybe 
ekként igtattatottr illetőleg módosíttatott:
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Az 1608-diki koronázás előtti végze 
menyből
A r t i c u l u s  1.
De negotio Religionis.
Quantum itaque ad primum 
Constitutionis Viennensis Ar­
ticulum attinet; deliberatum 
est per Status et Ordines In­
clyti Regni Hungáriáé:
1. §. Ut Religionis exerci­
tium, tam Baronibus, Magna­
tibus, Nobilibus, quam etiam 
Liberis Civitatibus ac univer­
sis Statibus et Ordinibus Re­
gni, in suis ac Fisci bonis; 
item in Confiniis quoque Re­
gni Hungáriáé, militibus Hun- 
garis, sua cujusque Religio, et 
Confessio: Nec non Oppidis, 
et Villis eam sponte ac libere 
acceptare volentibus, ubique 
liberum relinquatur: Nec 
quisquam omnium in libero 
ejusdem usu, ac exercitio, a 
quoquam impediatur.
§.2. Quin imo ad praecavenda 
inter Status et Ordines aliqua 
odia, et dissessiones; ut quae­
libet Religio, suae Religionis 
Superiores seu Superinten­
dentes habeat; statutum est.
1. C z i k k e l y .
A vallás ügyéről.
A mi tehát a bécsi végzés 
első czikkelyét illeti; a nemes 
magyarországi királyság karai 
és rendei által határoztatott:
1. §. Hogy a vallás gyakorla­
ta mind a zászlósoknak, ország- 
nagyoknak, nemeseknek, mind 
a szabad városoknak is, és az 
ország valamennyi karai és 
rendéinek az ők és az ügynök 
jószágaiban ; továbbá a ma­
gyarországi királyság véghe­
lyein a magyar katonáknak, 
kinekkinek saját vallása és 
h ite: nem különben a mező­
városoknak és falvaknak, me­
lyek azt önként és szabadon 
elfogadni akarják, mindenütt 
szabadon hagyassák: és vala­
mennyi közöl egy se akadá­
lyoztassák annak szabad hasz­
nálatában és gyakorlatában.
2. §, Sőt inkább a karok és 
rendek közt lehető gyülölsé- 
gek és háborgások elhárításá­
ra ; hogy minden vallás, vallá­
si felsőbbekkel vagyis főlel­
készekkel bírjon , határoz­
tatott.
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A linczi békekötés III. Ferdinand és 
Rákóczy György erdélyi fejedelem 
között, melyről szóló királyi oklevél 
az arra következett 1646|r-ik évben a 
törvényczikkelyek közzé igtattatott, s 
melyre mint alapra az 1T91: 27. czik- 
kelyben szinte hivatkozás van.
A r t i c u l u s  5. 
Diploma Regium Pacifi­
cationis, cum Illustrissimo 
Principe Transylvaniae, 
Domino Georgio Rákó­
czy, initae; publicis Re­
gni Constitutionibus inse­
ritur.
Quandoquidem Sua Maje­
stas Sacratissima pro paterna 
Sua Clementia, nuper exortas 
sn hoc Regno internas dissen­
siones, placidis mediis com­
ponere, ac cum Illustrissimo 
Principe Transylvaniae Domi­
no Georgio Rákóczy, et sibi 
adhaerentibus, medio certo­
rum Commissariorum suorum, 
sub certis conditionibus pa­
cem facere, clementer dignata 
fuerit; Diplomatique super 
eadem pace emanato, ut Sta­
tus et Ordines Regni, assen­
sum suum praeberent, ab iis­
dem benigne postulaverit; fi­
dem fideles Universi Status et 
Ordines Regni, benignae Suae 
Majestatis requisitioni humil-
5. Cz i k k e l y .
A békekötés királyi ok­
levele, mely Méltóságos 
Erdélyi Fejedelemmel, 
Rákóczy György úrral 
jött létre; az ország köz
végzéseibe igtattatik.
Miután Ő szent Felsége, 
atyai kegyelmességéhez képest 
az ezen országban minap tá­
madt belső meghasonlásokat 
szelíd eszközökkel elintézni 
és Erdély Méltóságos Fejedel­
mével Rákóczy György úrral 
s hozzá ragaszkodókkal, bizo­
nyos föltételek alatt békét köt­
ni kegyelmesen méltóztatott; 
s hogy ezen békéről keletke­
zett oklevélhez az ország ka­
rai és rendei megegyezésöket 
adnák,tőlök kegyesen kívánta, 
az országnak ugyanazon hű 
öszves karai és rendei Ő Fel­
sége kegyes megkeresésébe 
legalázatosabban beleegyez­
vén, Ő szent Felsége azon ok­
levelét a jelen végzésekbe ig-
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lime annuentes, idem Diploma 
Majestatis Suae Sacratissimae, 
praesentibus Constitutionibus 
inserendo (Contradictionibus 
Dominorum, Cleri, et aliorum 
quorumvis Secularium Catho­
licorum non obstantibus, imo 
iisdem in perpetuum nullum 
Vigorem habentibus) accepta­
runt, approbarunt, et confir­
marunt.
§. 1. Cujus quidem Diplo­
matis haec est Series:
§. 2. „Nos Ferdinandus Ter­
tius, Dei Gratia, Electus Ro- 
manorum Imperator, semper 
Augustus, ac Germaniae, Hun­
gáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, 
Croatiae, Sclavoniaeque etc. 
Rex, Archidux Austriae, Dux 
Burgundiáé, Brabantiae, Sty- 
riae, Carinthiae, Carnioliae, 
Marchio Moravian, Comes 
Habsburgi, Tyrolis, et Gori- 
tiae, etc. Memoriae commen­
damus tenore praesentium si­
gnificantes , quibus expedit, 
Universis:
§. 3. „Quod cum superiori­
bus proxime elapsis tempori­
bus, certi motus intestini et 
hostilitates, in Regno nostro 
Hungáriáé exortae fuissent, 
exindeque pax et tranquillitas, 
Regnique quies perturbata ex­
stitisset ; Nos paterna et beni­
gna affectione moti, ejusmodi 
suscitatos tumultus, ut Chris­
tiani sanguinis effusioni par­
ceretur, sublatisque in Regno 
quibusvis dissidiis, indigenae 
quiete et tranquillitate per- 
fruerentur; placidioribus po­
tius Transactionis mediis,
tatva (a papság és minden 
más catholikus világi urak 
ellenmondásai ellent nem áll- 
ván, sőt azok örökre semmi 
érvénynyel nem bírván) elfo- 
gadák, jóváhagyák és meg- 
erősiték.
1. §. A mely oklevélnek so­
ra így következik:
2. §. „Mi Harmadik Ferdi- 
nánd, Isten kegyelméből, Ró­
maiak választott, örök fenségű 
császára, és Német, Magyar, 
Cseh, Dalmát, Horváth és 
Szlavonország stb. királya, 
Austria főherczege, Búr - 
gundia, Brabantia, Styria, Ka- 
rinthia, Ivarniolia herczege, 
Morvaország őrgrófja, Habs­
burg, Tirol és Goritia grófja stb. 
adjuk emlékezetűi, jelen leve­
lünk tartalmában jelentvén 
mindeneknek, a kiket illet:
3. §- Hogy mivel az előbbi 
közelebb múlt időkben bizo­
nyos belső mozgalmak és el­
lenségeskedések támadtak ma­
gyarországi királyságunkban, 
s ezeknél fogva a béke, és 
csendesség, s az ország nyu­
galma megzavartatott; Mi a- 
tyai és kegyes indulatból in­
díttatva az ilyetén támasztott 
háborgásokat, hogy a keresz­
tyénvérontás megkiméltessék, 
s az országban mindennemű 
egyetlenségek eltöröltetésével 
a honosok nyugalmat és csen­
dességet élvezzenek, inkább
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quam armorum vi, sopitos et 
compositos esse cupientes; ad 
postulata, et praetensiones 
Illustrissimi Georgii Rákóczy, 
Principis Transylvaniae, qua- 
rundam Partium Regni Hun­
gáriáé Domini, Siculorum Co­
mitis, ac eidem adhaerentium 
Hungarorum, Nos clementer 
declaravimus.
§. 4 „Quarum etiam beni­
gnarum concessionum nostra­
rum series (quemadmodum 
tam in Tractatu Tyrnaviensi, 
quam etiam ultimate, medio 
ablegati ad praefatum Princi­
pem Transylvaniae, fidelis no­
stri Egregii Ioannis Törös, 
alias Camerae nostrae Hunga- 
ricae Consiliarii, conventum 
est) sequitur in hunc modum :
§. 8. „Primo; Quantum ad 
negotium Religionis attinet; 
Art. 1. Anni 1608, ante Coro­
nationem edito, et Diploma­
tum Regiorum Conditione 6. 
aliisque subsequentibus supe- 
rinde Regni Statutis, in Vigore 
relictis; diversisque hactenus 
impedimentis, et interpreta­
tionibus non obstantibus, de­
claratum et conclusum es t: 
Quod omnes Status, et Ordi­
nes Regni, ipsaeque Liberae 
Civitates, nec non Oppida Pri- 
vilegiata, et milites Hungarici 
in Confiniis Regni, liberum 
habeant ubique suae Religi­
onis exercitium, cum libero 
Templorum, Campanarum et 
Sepulturae usu, nec quisquam 
in libero suae Religionis exer­
citio, a quoquam, quovis modo,
az egyezkedés szelidebb esz­
közeivel, mint fegyverek ere­
jével kívánván elaltatni és le­
csendesíteni, Méltóságos Rá­
kóczy György, Erdély Feje­
delmének, a magyarországi 
királyság némely részei urá­
nak, székelyek ispánjának és 
a hozzá ragaszkodó magyarok­
nak kivánataira és követelései­
re kegyelmesen nyilvánítottuk.
4. §. „A mely kegyes enge­
délyeink sora (miként mind a 
nagyszombati alkuban mind 
pedig véglegesen a fentneve- 
zett erdélyi Fejedelemhez kül­
dött hívünk nemzetes Törös 
János, egyébiránt magyar Ka­
maránk tanácsossá által meg­
egyeztünk) imígy következik:
5. §. „Először: a mi a val­
lás ügyét illeti, az 1608. évi 
koronázás előtt kiadott 1. czik- 
kely és a királyi hitlevelek 6. 
föltétele és az országnak az 
iránt következett más határo­
zatai erejökben hagyatván, s 
az eddigi különféle akadályok 
és magyarázások ellent nem 
állván, nyilváníttatott és vé­
geztetett : hogy az országnak 
minden karai és rendei s ma­
gok a szabad városok úgy 
szinte a kiváltságolt mezővá­
rosok és az ország véghelyein 
a magyar katonák, vallásuk 
szabad gyakorlatával bírjanak 
mindenütt, a templomok, ha­
rangok és temető szabad 
használatával, és senki vallá­
sa szabad gyakorlatában bár­
kitől bármi módon vagy bár-
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aut quovis sub praetextu tur­
betur, et impediatur.
§. 6. „Secundo; de non im­
pediendis seu turbandis Rusti­
cis in sua Confessione, decla­
ratum et conclusum est: ut illi 
quoque propter bonum pacis 
et tranquillitatem Regni, sive 
sint Confiniarii, sive Oppidani, 
sive Villani, in quorumcunque 
Dominorum Terrestrium et Fi­
sci Bonis, juxta vigorem prae­
scripti Articuli, et Conditionis, 
in Libero suae Religionis exer­
citio, ac usu modoque ut supra 
simili, a Sua Majestate Regia, 
vel ejusdem Ministris, aut Do­
minis suis Terrestribus, quo­
vis modo, aut quovis sub prae­
textu non turbentur, aut im­
pediantur: Hactenus autem 
impediti, coacti et turbati, li­
berum Religionis ipsorum u- 
sum reassumere, exercere, et 
continuare permittantur, ne­
que ad alias Religioni ipsorum 
contrarias ceremonias pera­
gendas compellantur.
§. 7. „Tertio; Concordatum 
etiam est inter Nos, ut impos- 
terum, ab eorundem Oppida­
norum, et Villanorum Paro­
chiis, Ecclesiae Pastores, sive 
Concionatores, per quoscun­
que amoveri, et exturbari neu- 
tiquam possint: Qui autem ha­
ctenus amoti fuissent, liceat 
ipsos reducere, vel alios loco 
ipsorum substituere.
§. 8. „Quarto; Quaestiones 
vero, circa Gravamina, nego­
tium Religionis et occupatio­
nes Templorum concernentes;
mely ürügy alatt ne háborgat - 
tassék és gátoltassék.
6. §. „Másodszor; a földmive- 
seknek hitükben nem akadályo­
zása vagy háboritására nézve 
nyilváníttatott és végeztetett: 
hogy azok is az ország béké­
jének és csendességének ja­
váért, akár véghelybeliek, a- 
kár mezővárosiak, akár falu­
siak legyenek, bármely földes­
urak és az ügynök jószágaiban 
a fent megirt czikkely és fölté­
tel ereje szerént, vallásuk sza­
bad gyakorlatában, használatá­
ban s hasonló módon mint fön­
tebb, 0  királyi Felségétől vagy 
ministereitől, vagy földesura­
iktól bármiképen vagy bármely 
ürügy alatt ne háborgattassa- 
nak vagy gátoltassanak: az ed­
dig gátoltak, kényszeritettek, és 
háborgatottak pedig vallásuk 
szabad használatát újra fölven­
ni, gyakorolni és folytatni en­
gedtessenek, és vallásukkal el­
lenkező szertartások véghez 
vitelére ne szorittassanak.
7. §. „Harmadszor; Egyez­
ség lett köztünk az iránt is, 
hogy ezentúl ugyanazon me­
zővárosbeliek és falusiak pa­
ródiáiból az egyházak lelké­
szei vagyis hitszónokai bárki 
által semmiképen el ne moz- 
dittathassanak és kíné zavartat­
hassanak : a kik pedig ekkorig 
elmozdittattak volna; szabad­
jon őket visszavinni, vagy he­
lyűkbe másokat állítani
8· §· „Negyedszer: Azon 
kérdések pedig, melyek a ne­
hézségek iránt a vallás ügyét 
és templomok elfoglaltatását
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tam quae in Anno 1638· Suae 
Majestati exhibita sunt, quam 
post subsecuta; in futura pri­
mitus celebranda Regni Diae­
ta, propter Regni tranquillio­
rem permansionem, unionem­
que animorum, ut vel amica- 
bili Dominorum Regnicolarum 
compositione sopiantur, vel 
authoritate Suae Majestatis 
finaliter complanentur, cum 
satisfactione Evangelicorum : 
Ac pro quibus usus Templo­
rum determinabitur; proven­
tus Parochiarum quoque ad 
eos pertineant: Nec ultra oc­
cupationes Templorum fiant: 
Ea autem Templa, quae hoc 
disturbiorum tempore violen­
ter utrinque occupata fuerunt; 
statim post permutationem 
Diplomatum, praedictis Evan- 
gelicis restituantur, prout et­
iam Catholicis. Gravamina au­
tem futuris quoque tempori­
bus, in eodem negotio Religio­
nis emergentia, tam Catholi­
corum, quam Evangelicae Con­
fessionis hominum; quam et­
iam alia gravamina Regnicola­
rum , tam Evangelicorum, 
quam Catholicorum; secun­
dum septemdecim Conditio­
nes*), Sua Majestas singulis 
Diaetis, plenarie complanabit, 
absque injuria Evangelicorum.
§. 9. Quinto; Accordatum 
quoque est, ut Sua Majestas, 
contra Transgressores Statu-
illetik; mind azok, melyek 
1638-ik évben Ö Eelségének 
beadattak, mindaz azután kö­
vetkezettek ; a legelsőben tar­
tandó jövő országgyűlésen az 
ország csendesebb megmara­
dása és az elmék egyesülése 
végett, hogy vagy az országla­
kos urak barátságos elintézé­
se által csendesittessenek le, 
vagy Ö Felsége hatósága által 
végképen egyenlitessenek ki, 
az evangelicusok kielégítésé­
vel : és a kiknek a templomok 
használata el fog határoztatni, 
a parochiák jövedelmei is azo­
kat illessék: s többé templo­
mok elfoglalásai ne történje­
nek : azon templomok pedig, 
melyek a zavargások ezen ko­
rában mindkét részről erősza­
kosan elfoglaltattak; mindjárt 
az oklevelek kicserélése után,a 
fentnevezett evangélikusoknak 
visszaadassanak, valamint a 
catholikusoknak is. A nehéz­
ségeket pedig jövő időkben is, 
melyek a vallás azon ügyében 
felmerülnének, mind a catho- 
likusokéit, mind az evangyeli- 
omi hitvalláson levőkéit; va­
lamint az országlakosoknak, 
akár evángelikusoknak, akár 
catholicusoknak más nehézsé­
geit is a tizenhét föltétel 
szerént, Ő Felsége mindenik 
országgyűlésen teljesen elin- 
tézendi, az evangélikusok jog­
sérelme nélkül.
9. §. ,,Ötödször; Abban is 
megegyezés történt, hogy Ő 
Felsége a határozatok áthágói
*) A fe lavatást  hitlevél,  fölté telei  é r te tn e k ;  melyek érintve  
v annak  föntebb a  H arm ad ik  Ágazat  m ásodik  szakaszában .
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torum, etiam in negotio Reli­
gionis ; in futura Diaeta, vel 
Articulum 8. Decreti 6. Ula- 
dislai Regis, renovandum et 
observandum curabit; vel et­
iam condignam poenam, cum 
certo Executore statuere di­
gnabitur.
§. 10. „Sexto; Praemissa 
autem omnia, pro uberiori de­
claratione Statutorum, tollen- 
disque ulterioribus Regnicola­
rum dissensionibus, ut in pri­
mitus celebranda Diaeta con­
firmentur ; publicisque Regni 
Statutis inserantur; conclu­
sum est.
§. 11. „Septimo; Caetera 
sub hac Pacificatione utrinque 
agitata et tractata; utpote Se­
dis Spiritualis Status; Patrum 
Jesuitarum personalis a Re­
gno abstinentia; Decreti An­
dreáé secundi, per Ludovicum 
primum facta Confirmatio: 
De arendationibus Decimarum, 
Articuli 61. Anni 1548 reno­
vatio, et cum effectu observa­
tio : De non abalienationibus 
Bonorum Aviticorum per Ec­
clesiasticos , sive Seculares, 
factis, vel flendis: De perso­
narum ad Diaetam convocari 
solitarum discretione, atque 
vocum in eadem Diaeta collec­
tione, et suffragiorum examine: 
De militis extranei, juxta Ar­
ticulum 24. Anni 1625 e Re­
gno eductione: Similiter de 
non educ tione militum Hunga- 
rorum de confiniis Regni: De 
distributionibus Honorum et 
Officiorum Regni, majorum
ellen i s ; a jövő országgyűlé­
sen vagy Ulászló király 6. vég- 
zeménye 8. ezikkelyét megújit- 
tatja és megtartatja, vagy 
méltó büntetést méltóztatik 
bizonyos végrehajtó által meg­
szabni.
10. §. „Hatodszor; hogy pe­
dig minden előbocsátottak, a 
határozatok bővebb nyilvánítá­
sa és az országlakosok további 
meghasonlásai elhárítása vé­
gett a legközelebb tartandó 
országgyűlésen megerősitesse- 
nek ; s az ország köz határo­
zatai közé igtattassanak, vé­
geztetett.
11. §. „Hetedszer; hason­
lóképen végeztetett, hogy az 
ezen békealkuvás alatt mind­
két részről sürgetett és tár­
gyalt ügyek; úgymint a szent­
szék állapotja; a jezsuita a- 
tyáknak személyes eltávozása 
az országból; Második And­
rás végzeményének Első Lajos 
által történt megerősítése: a 
tizedek haszonbérléséről az 
1548-iki 61-dik czikkelynek 
megújítása és foganatos meg­
tartása: az ősi javaknak egy­
háziak vagy világiak által tör­
tént vagy történendő el nem 
idegenitéséről: az országgyű­
lésre meghivatui szokott sze­
mélyek megkülönböztetésé­
ről s a szavazatoknak ugyan­
csak az országgyűlésen össze­
állításáról és a szavazatok vis- 
gálásáról: a külföldi katoná­
nak az 1625-dik évi 24. czik- 
kely szerént az országból ki­
viteléről : hasonlóképen a ma-
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vel minorum, sine Religionis 
discretione: De administrati- 
one Juris et Communis Justi­
tiae ; Nec non omnium Tracta­
tuum ratione Hungáriáé, cum 
Tureis, vel aliis quibusvis vi­
cinis Nationibus, per nativos 
Hungaros seculares instituti­
one ; ac aliis etiam omnibus, 
Libertates Patriae, atque de­
fensionem et conservationem 
Regni et Regnicolarum con­
cernentibus negotiis; ut pri­
mis statim Comitiis, aliquid 
certi de iis statuatur, vel jam 
statuta ibidem de facto effe- 
ctuentur; simili modo conclu­
sum est.
§. 12. „Octavo ; Eandem 
autem Generalem Regni Diae­
tam, ut sua Sacratissima Cae­
sarea et Regia Majestas, intra 
spatium Trimestre, a die fini­
ti praesentis Tractatus, et 
commutandorum Diplomatum 
(sedatis tumultibus cum Prin­
cipe Transylvaniae) clementer 
promulgare; et sine ulteriori 
dilatione, seu reiectione ita 
celebrari facere dignabitur; ut 
omnibus ad Diaetam Regni, 
juxta Articulum 1. Anni 1608. 
post coronationem editum, vo­
cari solitis, tute ibidem com- 
parendi et agendi potestas, 
cum solita ab antiquo liberta­
te Diaetae fiat. In qua etiam 
caeteri Articuli, bonum Re­
gni concernentes, hactenus 
non effectuati; juxta Anicu-
gyar katonáknak az ország 
határaiból ki nem vételéről: 
az ország tisztségei és hivata­
lainak, a nagyobbaknak vagy 
kisebbeknek, vallás különbség 
nélkül osztogatásáról: a jog 
és közigazság kiszolgáltatásá­
ról ; nem különben Magyaror­
szágra vonatkozva, a törökök­
kel vagy bármely más szom­
széd nemzetekkel való minden 
alkudozásoknak született vilá­
gi magyarok általi eszközlé­
séről ; és a haza szabadságait 
s az ország és országlakosok 
védelmezését és megtartását 
illető minden más ügyekről 
is ; legott az első országgyű­
lésen ezekről valami bizonyos 
határoztassék, vagy a mik már 
határozattak, ugyanott tettleg 
foganatosíttassanak.
12. §. „Nyolczadszor; azon 
közönséges országgyűlést pe­
dig, hogy Ő Császári Királyi 
szent Felsége három hó alatt 
e jelen alku befejezése és ok- 
levelevelek kicserélése napjá­
tól (a háborgások az Erdély- 
ország fejedelmével lecsilapit- 
tatván) kegyelmesen hirdetni 
és további elhalasztás vagy 
mellőzés nélkül akként fogja 
megtartatni; hogy az 1608-ik 
évi koronázás után 1-ső czik- 
kely szerént az országgyűlés­
re mindenek meghivatván, a- 
zon bátorságosan megjelenni 
és működni a rég óta szokott 
szabadsággal lehessen. Melyen 
az ország javát érdeklő, ekko- 
rig nem foganatosított többi 
czikkelyek is, az 1638-ik évi 
72. czikkely szerént valóság-
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Ium 72. Anni llJJS. realiter 
effectuentur et observentur.“
§. 13. ,,Νοηο : Ainnystiam 
generalem, omnibus et singu­
lis Regnicolis, Sua Majestas 
Sacratissima juxta formam 
anmystiae prioris Pacificatio­
nis Viennensis concedere di­
gnabitur: Ita ut etiam Bona 
universa, *) et Jura posses- 
sionaria, sub his disturbiorum 
temporibus ])er Suam Maje­
statem , vel Dominum Palati­
num Regni, vel alios, quibus­
cunque donata, collata, et in­
scripta; vel per quoscunque 
fideles Suae Majestatis, quo­
vis modo occupata etadempta; 
prioribus possessoribus, vel 
eorum haeredibus, statim et 
de facto remittantur: Simili­
ter etiam ex parte Regnicola­
rum supplicantium, reddantur. 
Et super hujusmodi Amnystia, 
peculiare Diploma, Sua Maje­
stas Sacratissima concedere 
dignabitur
§. U. „Nos itaque prae­
scriptas universas et singulas 
Concessiones, et Articulos, ac 
omnia et singula in eis conten­
ta, prouti iidem tractati et 
conclusi sunt, atque hisce lite­
ris nostris de Verbo ad Ver­
bum inserti, acceptamus, ap­
probamus et ratificamus : As- 
seciirantes praefatos Princi­
pem Transylvaniae, eique ad­
haerentes, ac etiam universos 
et singulos Status, et Ordines 
Inclyti Regni nostri Hungári­
áé, in Verbo nostro Regio, et
gal végrehajtassanak és meg­
tartassanak.
13. §. „Kilenczedszer, köz­
bocsánatot az öszves és egyen­
kénti országlakosoknak , 0 
szent Felsége az előbbi bécsi 
békekötés közbocsánati for­
mája szerént méltóztatandik 
adni: úgy hogy minden javak 
és birtoki jogok is, melyeket 
a zavargások ezen idejében 0 
Felsége, vagy az ország nádo­
ra vagy mások, bárkinek aján­
dékoztak, adományoztak és 
érdemdijul Írtak , vagy Ö 
Felsége bármely hívei akár­
miképen elfoglaltak és elvet­
tek ; az előbbi birtokosoknak 
vagy örököseiknek azonnal és 
tettleg visszabocsátassanak. 
Hasonlókép az esedező ország­
lakosok részéről is visszaadas­
sanak. És az ilyetén közbocsá­
natról Ő szent Felsége különös 
oklevelet méltóztatandik en­
gedélyezni.
14. §. „Mi tehát az elül 
megirt valamenyi és egyenkén- 
kénti engedélyeket, és czikke- 
lyeket, és minden azokban fog­
laltakat öszvesen és egyen-e- 
gyen, a mint azok tárgyaltat­
tak és végeztettek s ezen leve­
lünkbe szóról szóra beigtattat- 
tak, elfogadjuk, jóváhagyjuk és 
helyeseljük: biztosítván Er- 
délyország fent nevezett feje­
delmét s a vele tartókat, egy­
szersmind nemes magyaror­
szági királyságunk egyetemes 
és egyes karait és rendéit, ki-
*) Az eredeti szerént a Corpus jurisban levő ,Universis' helyett-
14
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bona fide Christiana; quod eos 
omnes et singulos Articulos, 
in omnibus eorum punctis et 
clausulis, tam Nos ipsi sancte 
et inviolabiter observabimus; 
quam etiam per alios omnes 
subditos nostros, quorum in­
terest, vel intererit, cujuscun- 
que Status et Conditionis sint, 
observari faciemus. Ad quod 
observandum, etiam Succes­
sores nostros, legitimos scilicet 
Hungáriáé Reges obligatos es­
se volumus. Harum nostrarum, 
manus nostrae subscriptione 
roboratarum, vigore et testi­
monio literarum mediante Da­
tum in Arce nostra Lincensi, 
Austriae Superioris, die 16. 
Mensis Decembris, Anno Do­
mini 1645. Regnorum nostro­
rum Romani nono, Hungáriáé 
et reliquorum Vigesimo, Bo- 
hemiae vero, Anno Decimo 
Octavo.
rályi szavunkkal és keresz­
tyén jó hitünkkel; hogy azon 
czikkelyeket öszvesen és e- 
gyenként, minden pontjaiban 
és záradékaiban, mind Ma­
gunk szentül és sérthetetlenül 
megtartani; mind valamennyi 
más alatt valóink által, akiket 
illet, vagy illetend, bármely 
karbeliek és állapotúak legye­
nek, megtartatni fogjuk. Minek 
megtartására utódainkat is 
tudnillik Magyarország törvé­
nyes királyait kötelezetteknek 
lenni akarjuk: kezünk aláírá­
sával megerősített ezen leve­
lünk erejénél és tanúságánál 
fogva. Kelt felső austriai lin- 
czi várunkban, december hó­
nap 16-dikán, az Úrnak 164ä-ik 
évében, országlásainknak, a 
rómainak kilenczedik, a ma­
gyarországinak és többinek 
huszadik, a csehországinak 
pedig tizennyolczadik eszten­
dejében.“
II. Leopold alatt 1791-ben hozott 
végzeményből.
A r t i c u l u s  26.
De Negotio Religionis.
Cum Status et 00 . fine sta­
biliendae inter se perpetuae 
harmoniae ac unionis, justum 
esse agnoverint, ut Negotium 
Religionis intra ambitum Re­
gni Hungáriáé solum, ad sta­
tum Legum annorum 1608. 
et 1647. reponatur, ac ut per
26. C z i k k e l y .
A vallás ügyéről.
Minthogy a karok és rendek 
a közöttük megállapítandó ö- 
rök egyetértés és egység vé­
gett igazságosnak ismerték, 
hogy a vallás ügye a magyar- 
országi királyság körén belül 
egyedül az 1608. és 1647-iki 
törvények állapotára helyez-
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consequens pro basi et funda­
mento in perpetuum restabi- 
liti liberi Religionis Exercitii 
Regnicolarum Evangelicorum, 
tam Augustanae, quam Helve­
ticae Confessioni addictorum 
assumantur , et renoventur 
Tenores Pacificationis Vien­
nensis Articulo 1. ante Coro­
nationem Anni 1608. citati, ac 
in Legum Tabulas relati, Pa­
cificationis item Lincensis Ar­
ticulo 5. 1647. inserti, hinc 
clementer annuente Sua Ma­
jestate Sacratissima (Contra­
dictionibus Dominorum Cleri, 
et alicujus partis Secularium 
Catholicorum non obstantibus, 
imo iisdem in perpetuum nul­
lum vigorem habentibus) sta­
tuitur :
1. Ut non attentis posterio­
ribus constitutionibus et arti­
culis, uti et privilegiis, resolu­
tionibus, et explanationibus, a 
modo in posterum religionis 
exercitium, cum libero templo­
rum, turrium, campanarum, 
scholarum, caemeteriorum, et 
sepulturae usu tam Baroni­
bus, Magnatibus et Nobilibus, 
quam Liberis etiam Civitati­
bus, universisque Statibus et 
00. in suis et Fisci bonis, op­
pidis item ac villis ubique li­
berum relinquatur, nec quis­
quam omnium cujuscunque 
status et conditionis existat, 
in libero ejusdem usu, ac 
exercitio quovis sub praetextu 
a Sua Majestate, aut aliis qui­
busvis Dominis terrestribus 
quovis modo turbetur, aut im­
pediatur ; Rustici quoque sive
tessék vissza, és hogy követ­
kezőleg az ágostai szinte mint 
helvéthitű evangélikus ország­
lakosok örökre visszaállított 
szabad vallás gyakorlatának a- 
lapja éstalpköveűlabécsi béke­
kötésnek 1608. évbeli, koroná­
zás előtt 1-ső czikkelyben idé­
zett és a törvények lapjaiba föl­
vett bécsi békekötés,hasonlóké­
pen az 1647-dik S-dikczikkely- 
be igtatott linczi békekötés tar­
talmai vétessenek és megújitas- 
sanak, ezért Ő szent Felsége 
kegyelmes beleegyezésével (a 
papi rendbeli uraknak és a vi­
lági katholikusok némely ré­
szének tiltakozásaik ellent 
nem állván, sőt azok örökre 
erőnélküliek lévén) határoz- 
ta tik :
1. Hogy figyelembe nem 
vevén az utóbbi rendeléseket 
és czikkelyeket, valamint sza­
badalmakat, királyi válaszo­
kat és felvilágosításokat, mos­
tantól jövendőre a vallás gya­
korlata, templomok, tornyok, 
harangok, iskolák, sirkertek 
és temetők szabad használatá­
val, mind a zászlósok, ország- 
nagyok és nemeseknek mind 
a szabad királyi városoknak 
s valamennyi karoknak és ren­
deknek, a magok és ügynök 
jószágaiban, továbbá a mező­
városoknak és falvaknak min­
denütt szabadságukra hagyas ■ 
sék, és egy is valamennyi kö­
zöl bármely állású és állapotú 
legyen, annak szabad haszná­
latában és gyakorlatában bár­
mely ürügy alatt Ő Felsége 
vagy bármely más földesurak
14*
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sint oppidani, sive villani, in 
quoruincunqne Dominorum 
Terrestrium, et Fisci bonis, 
propter bonum pacis, et tran­
quillitatem Itegni, in libero 
Religionis exercitio, usu, et 
modo simili, a Sua Majestate 
Sacratissima vel ejusdem Mi­
nistris, aut Dominis Suis Ter­
restribus quovis modo, aut 
quovis sub praetextu non tur­
bentur aut impediantur.
2 .  In uberiorem taliter de­
clarati liberi religionis Exer­
citii Corroborationem, ultro 
declaratur, nullibi jam priva­
tum,sed ubique publicum esse, 
et hinc distinctione inter pri­
vatum et publicum exercitium 
penitus cessante, liberum fore 
Evangelicis modo infra notato 
in posterum ad illa etiam Loca, 
quae hactenus pro filialibus 
habita sunt, et cuncta illa, in 
quibus Evangelici necessarium 
existimaverint, Ministros in­
troducere, Templa cum vel 
sine turribus. Parochiasque, 
et Scholas prout indistinctim 
in illis etiam locis, ubi exerci­
tium habent, sine ullo ulterio­
ri recursu erigere, aut repa­
rare, ea nihilominus sub cau­
tela, ut cum conservatio con­
tribuentis plebis praecipuam 
publicae providentiae par­
tem constituat, in Locis 
illis, ubi dehinc cum introdu­
ctione liberi Religionis exer­
citii novum quodpiam Tem­
plum vel Oratorium exstruen-
által bármiképen ne háborit- 
tassék vagy akadályoztassák, 
a földmivesek is, legyenek a- 
kár mezővárosiak, akár falu­
siak, bármely földesünk és 
ügynök jószágaiban, az ország 
békéjének java és csendessége 
végett a vallás szabad gyakor­
lata és használatában, és ha­
sonló módon, 0  Felsége vagy 
ministerek vagy a földes urak 
által barmiképen vagy bár­
mely űrügy alatt ne háborit- 
fassanak vagy akadályoztas­
sanak.
2 . Az ekkép nyivánított sza­
bad vallásgyakorlat bővebb 
megszilárdítása végett továb­
bad kijelelhetik, hogy az már 
sehol sem magános, hanem 
nyilvános, és ennél fogva a ma­
gános, meg nyilvános gyakor­
lat közti kiilönböztetés egészen 
megszűnvén, szabadságukban 
ál! az evangelicusoknak az a- 
lább löljegyzett módon azon 
helyeken is, melyek eddig fi- 
óklielyekííl tekintettek , egy­
házi szolgákat behelyheztetni, 
templomokat tornyokkal vagy 
azok nélkül, paplakokat és is­
kolákat, valamint, különbség 
nélkül azon helyeken is, hol 
gyakorlatuk van, minden fo­
lyamodás nélkül felállítani, 
vagy kijavítani, mindazáltal 
azon óvatosság mellett, hogy 
mivel az adózó nép fentartá- 
sa a köz felíigyelés egy részét 
teszi, azon helyeken hol ez­
után a szabad vallásgyakorlat 
behozatalával valamely új tem­
plom vagy imaház volna épí­
tendő, vagy egyházi szolga
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dum, aut Minister illocandus 
veniret, praeviae ope mixtae 
deputations per concernen­
tem Comitatum exmittendae, 
absque tamen influxu hominis 
Dioecesani, necessarii sump­
tus, et expensae, viresque con­
tribuentis plebis, numerus item 
sive animarum, sive familia­
rum, ibidem sedem fixam ha­
bentium, intertenendo dein­
ceps etiam publico Religionis 
exercitio suppar, in concursu 
Dominii Terrcstralis investi­
gentur, cognoscantur, et Co­
mitatui referantur, ubi obten­
tis super eo Testimonialibus, 
quod fundo sufficienti provisi 
sint, adsit item congruus in­
tertenendo Religionis exerci­
tio numerus, Dominus Terre­
stris nonnisi convenientem 
fundum intravillanum, vel ccs- 
pitalempro Ecclesia, Ministro, 
et Schola, adsignare tenebitur, 
Communitates autem Catholi­
cae ad erectionem vel dotatio- 
nem similium Ecciesiarum, vel 
Scholarum, sumptibus seu o- 
peris currulibus, seu manuali­
bus concurrere nulla ratione 
obligabuntur, quod ipsum ex 
parte etiam Dominorum Ter­
restrium, ac Communitatum 
Evangelicarum, relate ad nco- 
erigendas Ecclesias aut Paro­
chias Romano-Catholicas ob­
servabitur; jure Nobilium aut 
Dominorum Terrestrium Evan- 
gelicorum quoad introductio­
nem liberi Religionis exercitii, 
erectionem item aut restaura­
tionem Templorum et Paro­
chiarum semel pro semper
behelyheztetcndő, eleve az il­
lető vármegye által kikülden- 
dett vegyes bizottság, azonban 
befolyása nélkül valamely 
catholicus megyés ember - 
nek . a szükséges költsé - 
geket, kiadásokat . meg az 
adózó né]) erejét, és az ott 
állandó lakhelvlyel bíró a- 
kár lclkeknek akár családok­
nak, a nyilvános vallásgyakor­
lat azontiili fentartására is e- 
legendő számát a földesura- 
ság közbejöttével megvisgálja, 
elismerje és a megyének je­
lentse, mely megadván a bi­
zonyítványt arról, hogy elég­
séges alappal vannak ellátva 
s a vallásgyakorlat fentartá­
sára kellő szám is megvan, a 
földesül’ csupán csak alkalmas 
belső telket vagy térhelyet 
köteles az egyház, egyházi 
szolga és iskola számára jelöl­
ni, a catholicus községek pe­
dig hasonló egyházak vagy is­
kolák felállítására vagy ellá­
tására költséggel, akár igás, a- 
kár kézi munkával járulni 
semmi módon nem fognak kö- 
teleztctni, a mit a földes urak 
és evangclicus községek részé­
ről az újonnan felállítandó ró­
mai catholicus egyházakat 
vagy paplakokat illetőleg szin­
te meg kell tartani: az evan- 
gelicus nemesek vagy földes­
urak joga a szabad vallás gya­
korlat behozatalára, továbbá 
templomok és paplakok felál­
lítása vagy kijavítására nézve 
egyszer mindenkorra korlát­
lannak és határok közé nem 
szoríthatónak nyilváníttatván.
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pro irrestricto, et illimitato 
declarato.
3. In sequelam liberi Reli­
gionis Exercitii Evangelicis 
competentis, seu sint hi opifi­
ces, aut alterius cujuscunque 
status et conditionis homines, 
non attentis etiam Privilegiis 
caehalibus, nec ad Missae Sa­
crificium, nec ad Processiones, 
neque ad alias Ceremonias, et 
Actus Religioni suae contra­
rios ullo titulo ullisque mul- 
ctis adigantur, aut Datias cu­
juscunque nominis hoc titulo 
praestandas compellantur.
4. Evangelici utriusqueCon- 
fessionis in iis, quae ad reli­
gionem pertinent, unice a Re­
ligionis suae Superioribus de­
pendeant, ut autem haec gra- 
dualis in re Religionis Superio- 
ritas suo certo ordine consi­
stat, reservat sibi Sua Majestas 
Sacratissima tam relate ad 
Coordinationem praedictae 
Superioritatis; quam et reli­
quas disciplinae Partes, inta­
cta caeteroquin Religionis li­
bertate, eum stabilire ordinem, 
qui communi virorem ejusdem 
Religionis, tam secularium, 
quam Religionis Ministrorum 
consensione, maxime congruus 
reputabitur.
Hinc SuaMajestasCaesareo- 
Regia pro suprema inspectio­
nis sibi competentis Potestate, 
Evangelicos utriusque Con­
fessionis ulterius audiet, atque 
una curabit, ut hac in re cer­
tus, principiisque ipsorum Re­
ligionis accommodatus Ordo
3. Az evangelicusokat illető 
szabad vallásgyakorlat követ­
keztében, akár legyenek ezek 
mesteremberek vagy akármely 
más állásúak és állapotúak, a 
czéhek szabadalmaira sem fi­
gyelve, se misei szentségre, se 
bucsújáratokra, se az ő válá­
sukkal ellenkező más szentar- 
tartásokra és cselekvényekre 
semmi czim és semmi bünte­
téssel ne kényszerittessenek, 
vagy ily czim alatt teljesíten­
dő bármi nevű adózásokra ne 
ösztönöztessenck.
4. Mindkét vallástételű e- 
vangclicusok, azokban mik a 
vallásra tartoznak, egyedül 
vallásuk felsőbbségeitől függ­
jenek, hogy pedig ezen lép­
csőzetes felsőség a vallás dol­
gában bizonyos rendében áll­
jon fenn, Ő Felsége fentartja 
magának mind az imént mon­
dott felsőség rendezését, mint 
a fegyelem többi részét illető­
leg, egyébiránt a vallás-sza­
badsága érintetlenül hagyásá­
val, azon rendet állapítani meg, 
mely azon vallás mind világi 
férfiainak, mind egyházi szol­
gáinak közös bele nyugvásá­
val leginkább egyezőnek fog 
találtatni.
Éhez képest 0  Császári Ki­
rályi Felsége az őt illető fel- 
ügyelési hatalomnál fogva 
mindkét vallástételű evangeli­
cusokat továbbad megfogja 
hallgatni, s egy úttal gondos­
kodni fog, hogy ezen dologban 
bizonyos és vallásuk elveihez
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constabiliatur, interea vero 
statuitur, ut Canones circa 
Religionem per Synodos sua­
rum Confessionum suo modo 
conditi, in quorum nempe a- 
ctuali usu consistunt, et dein­
ceps ratione per hanc Legem 
definita condendi, neque per 
Dicasterialia Mandata, nec per 
Regias Resolutiones possint 
alterari; liberum proinde illis 
futurum non modo Consisto­
riorum quorumvis Celebratio­
nem, sed et Synodorum, prae­
vie tamen tam quoad nume­
rum Personarum, ad illas con­
currentium, quam etiam obic- 
cta ibidem pertractanda, per 
Suam Majestatem Regio-Apo- 
stolicam de casu ad casum de­
terminandam, ad locum, quem 
ipsi praevio Altefatae Suae 
Majestatis adsensu delegerint, 
Convocationem, ita tamen, ut 
ad has Superintcndentiarum 
Evangelicorum unius aut al­
terius Confessionis Synodos, 
praevie, ut dictum, Suae Ma­
jestati ita visum fuerit, Regi­
um quoque hominem sine Re­
ligionis discrimine, non qui­
dem pro directione, aut prae­
sidio, sed solum pro Inspe­
ctione admittere teneantur, 
Canonesque et Statuta taliter 
condita, non nisi postquam Su- 
perinspectionem Regiam tran­
siverint, et Approbationem ob­
tinuerint, robur sortiantur fir­
mitatis, salva alioquin in om­
nibus Supremae Regiae In­
spectionis, via legalium Regni 
Dicasteriorum exercendae, po­
testate, salvis item reliquis Ju-
alkalmazott rend állapitassék 
meg, azon közben pedig hatá- 
roztatik, hogy az ő vallástéte- 
löket tárgyazó zsinatok által 
a vallás körül annak módja sze­
rént alkotott kánonok, melyek­
nek tudnillik jelenlegi haszná­
latában vannak, és ez után az 
ezen törvény által meghatáro­
zott módon alkotandók, se kor­
mányszéki parancsok, se kirá­
lyi rendeletek által meg ne vál­
toztathassanak , ennélfogva 
szabadságukban fog állani, 
nemcsak bármely egyházi gyű­
léseket tartani, liánéin zsina­
tokat is, mindazáltal 0 Felsé­
gének mind az ezekre gyüle­
kező személyek számára mind 
az ott meghányandó tárgyak­
ra nézve eleve esetről esetre 
történendő elhatározása mel­
lett, azon helyre, melyet ők 0 
Felsége előleges beleegyezé­
sével választandanak, össze­
hívni ; úgy azonban, hogy az 
egyik vagy másik vallástételű 
evangelicusok egyházkerüle­
teinek zsinataira,, melyek mi­
ként mondatott, 0  Felségének 
előre bejeleatendök, ha Ő Fel­
sége úgy fogja látni, valamely 
királyi emberét vallás különb­
ség nélkül, nem ugyan vezér­
lés vagy elnöklet hanem csu­
pán feliigyelés végett elfogad­
ni tartozzanak s az így alko­
tott kánonok és határozatok, 
csak akkor emelkedjenek ér­
vény erejére, miután a királyi 
felső megtekintésen átmentek 
és helybenhagyást nyertek, 
épségben maradván különben 
is mindenekben az ország tör-
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ribus regiis Altefatae Suae 
Majestatis circa sacra Evan 
gelicae Ecclesiae utriusque 
Confessionis competentibus, 
quibus summefata Sua Maje­
stas praejudicium aliquod in­
ferri nullo unquam tempore 
patietur.
5. Scholas quoque tam Tri­
viales, quam Grammaticas, non 
solum quas habent, retinere, 
sed et novas, ubicunque iis 
necesse visum fuerit, prout et 
altiores,accedente tamen prae­
vie quoad hasce Assensu Re­
gio, erigere, ibique Ludi magi­
stros, Professores, Rectores, 
Subreetores vocare, et dimit­
tere, numerum eorum augere, 
vel minuere, nec non Directo­
res, seu Curatores Scholarum 
quarumvis tam Locales, quam 
Superiores et Supremos, e su­
ae Confessionis hominibus eli­
gere, rationem, normam, et or­
dinem docendi, atque discendi 
(salva Altefatae Suae Maje­
statis, quoad Scholas etiam 
hasce Regiae supremae In­
spectionis, uti praemissum est, 
via legalium Regni Dicastcrio- 
rum exercendae potestate) 
ordinare, futuris semper tem­
poribus liceat Evangelicis u- 
triusque Confessionis, coordi­
natione tamen literariac In­
stitutionis , erga demissam 
Statuum et 0 0 .propositionem, 
per Suam Majestatem deter­
minanda, ad has perinde Scho­
las, huc tamen haud intellectis 
Religionis objectis, quae cuivis
vényes kormányszékei utján· 
gyakorlandó legfőbb királyi 
felügyelésnek hatalma, és szin­
te épségben maradván a mind­
két vallástételű evangelicus 
egyház vallásügyei körül Ő 
Felségét illető királyi jogok, 
melyeknek Ő Felsége soha 
semmi időben valamely meg­
sértését tűrni nem fogja.
5. Iskolákat is, mind az alsó­
kat mind a grainmatikiakat, 
nem csak a melyekkel bírnak, 
megtartaníok, hanem újakat 
is, de ezekre nézve eleve a ki­
rályi beleegyezés hozzájárul- 
tával állitniok, s azokba mes­
tereket, tanárokat, igazgató­
kat, aligazgatókat hívni- és el- 
bocsátniok, számukat szapo- 
ritni vagy kevcsbitniök, nem 
különben bármely iskolák kor­
mányzóit vagy gondnokait, 
mind a helybelieket, mind fel­
sőbbeket és legfőbbeket saját 
vallástételű férfiakból válasz- 
taniok, a tanítás és tanulás 
módját, szabályzatát és sorát 
(menten maradván Ő Felségé­
nek ezen iskolákra nézve is 
mint előbocsáttatott az ország 
törvényes kormányszékei ut­
ján gyakorlandó királyi leg­
főbb felügyclési hatalma) el­
rendelniük, minden jövő idők­
ben mindkét vallástétclű evan- 
gelicusoknak szabad legyen, 
mindazáltal a közoktatási in­
tézkedésnek a karok és ren­
dek alázatos előterjesztése 
folytán 6 Felsége által meg­
határozandó rendezése ezen 
iskolákra szinte ki fogván ter­
jesztetni, azonban ide nem
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Religioni propria manere de­
bent, extendenda. Studiosis 
praeterea ipsorum, non modo 
Benefactores eorum pro reci­
pienda stipe, et adiuvando 
Ministerio tuto accedere, sed 
etiam Studiorum causa pere­
gre ad ácademias exterorum 
sine ullo impedimento profi­
cisci, eaque, quae sibi consti­
tuta habent, stipendia perci­
pere permittantur. Libros por­
ro tam Symbolicos, quam 
Theologicos, et ad pietatis 
exercitium spectantes, sub in­
spectione peculiarium, per ip­
sos constituendorum, ac Con­
silio Regio nominetenus refe­
rendorum Censorum suae Con­
fessionis, libere typis extudi 
facere, ea tamen lege admit- 
tartur, ut nulla in Religionem 
Catholicam Scommata, vel 
Sarcasmi Libris his inseran­
tur, onere responsionis quoad 
eadem Scommata, vel Sarcas- 
mos, inprimi admittentes man­
suro; Ordinatione item Regia, 
ut Librorum novius excuso­
rum tria semper Exemplaria 
via Regii Locumtenentialis 
Consilii Suae Majestati sub­
mittantur, ad hos etiam Libros 
extensa.
G. Solutio Stolae, aut Lecti- 
calis hactenus per Evangcli- 
cos Parochis Catholicis, et 
Ludimagistris, aut aliis Eccle­
siae Servitoribus, seu in aere 
parato, seu in naturalibus, seu 
in laboribus praestita, in po­
sterum ex integro cesset, et a 
trimestri publicationis Arti-
crtve a vallás tárgyait, me­
lyeknek minden vallásúak sa­
játjaiul kell maradniok. Ezen­
kívül tanulóiknak nemcsak 
jóltevőikhez, az adomány elfo­
gadása és egyházi szolgálatnál 
segédkezés végett báforságo- 
san járulni, hanem tanulás 
kedvéért a külföldiek akamiá- 
jára minden akadály nélkül 
kiútazni s a számukra ott ala­
pított segélydijakat fölvenni 
megnngedtetik. Továbbá mind 
symbolicus mind hittani és az 
aj tatosság gyakorlatára vonat­
kozó könyveket az általok ren­
delendő és a királyi tanácsnak 
névszerént bejelentendő saját 
hitvallásukból! különös címso­
rok felügyclésc alatt szabadon 
kinyomtattatni, de oly föltét 
alatt jogosittatnak, hogy ezen 
könyvekbe a catholicus vallás 
ellen semmi csúfolgás vagy 
gúny ne igtattassék, a felelős­
ség terhe ezen csufolgásokra 
vagy gúnyokra nézve akinyo- 
matás alá bocsátókra hárul­
ván ; s azon királyi rendelke­
zés hogy az újon nyomatott 
könyvek három példánya a ki­
rályi Helytartó tanács utján Ö 
Felségének mindig felküldcs- 
sék, ezen könyvekre is kiter­
jesztetvén.
6, A papi köntös- és ágybé­
reknek eddig az evangelicu- 
sok által a catholicus lelké­
szeknek és iskolamestereknek 
vagy az egyház más szolgái­
nak, akár készpénzben, akár 
termékekben, akár munkákban 
teljesített fizetése jövendőre 
egészen megszűnjék és a jelen
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culorum praesentis Diaetae 
computando, nuspiam amplius 
exigi valeat, nisi Evangelici 
opera dictorum Parochorum 
sponte usi fuerint, quo casu, 
pro illis actibus Stolam, cum 
Catholicis aequalem deponere 
tenebuntur. Quonam autem 
modo Catholicis Parochis, pro 
amissis hisce reditibus, re- 
sarcitio praestanda sit ? desu­
per Consilium Locumtenenti- 
ale audietur, una vero illis si­
gnificabitur : nunquam Suam 
Majestatem ad id accessuram, 
ut hujus Indemnisationis titu­
lo, aut Contribuenti Populo, 
aut Aerario Regio Camerali 
quidpiam oneris adcrcscat. 
Occasione autem erectionis 
aut reparationis Templorum, 
Parochiarum aut Scholarum, 
nec Catholica Plebs Evangeli- 
cis, nec Evangelica Plebs Ca­
tholicis, manuales aut curru­
les operas dare obligetur, ea- 
tenusque initi Contractus pro 
cassatis habeantur.
7. Ministri utriusque Con­
fessionis Evangelici, aegrotos 
et captivos suae Confessionis, 
adhibitis solitis politiae cau­
telis , libere semper et ubique 
visitare, ad mortem praepa­
rare, ac ad supplicium con­
demnatis, publice etiam in lo­
co supplicii, quin tamen ad 
Concionem dicant, assistere 
poterunt; Sacerdotibus autem 
Romano-Catholicis, dum per 
aegrotos, captivos, et condem-
országgyiilés czikkelyeink ki­
hirdetésétől három'hónap múl­
tával, többé sehol meg ne 
vétethessék,ha csak az evange- 
licusok a mondott lelkészek 
működését önként nem hasz­
nálják, mely esetben azon cse- 
lekvényekért a catholicusokkal 
egyenlő papi bért tartoznak 
letenni. Mi módon adassák pe­
dig kárpótlás ezen elvesztett 
jövedelmekért a catholicus 
lelkészeknek, ez iránt a Hely­
tartó tanács megfog hallgat­
tatni, egyszersmind pedig ne­
kik ki fog jelentetni: misze- 
rént Ö Felsége soha sem járu- 
land ahoz, hogy ezen kárpót­
lás czime alatt akár az adózó 
népre, akár a királyi kamarai 
kincstárra valamely teher há- 
ramoljék. A templomok, pap­
lakok vagy iskolák felállítása 
vagy kijavítása alkalmával pe­
dig se a katholicus köznép az 
evangelicusoknak se az evan- 
gelicus köznép a catholicusok- 
nak kézi vagy igás munkát 
szolgáltatni ne köteleztessék 
s az ez iránt kötött szerződé­
sek cltöröltekűl tekintessenek.
7. Mindkét vallástételű c- 
vangclicus lelkészek beteg és 
fogoly hitsoraikat, a szokott 
rendőri óvatosság mellett min­
denkor és mindenütt megláto­
gathatják, a halálhoz előké­
szíthetik és a kivégeztetésre 
ítéltek mellett nyilvánosan is 
a vesztő helyen, de a nélkül, 
hogy szónoklatot tartanának, 
jelen lehetnek; a római catho­
licus papoknak pedig midőn 
őket betegek, foglyok és elitéi-
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natos advocati fuerint, acces­
sus, adhibitis solitis Politiae 
cautelis, nulla ratione dene­
getur.
8. Quoad Officia publica tam 
majora, quam minora statui­
tur, ut illa Patriae filiis de 
Republica Hungarica bene 
meritis, ac requisitas per Le­
gem qualitates habentibus, nul­
lo interposito Religionis dis­
crimine conferantur.
9. Evangelici etiam a Depo­
sitione Juramenti Decretalis, 
quoad Clausulam (Beatam Vir­
ginem Mariam, Sanctos, et 
Electos Dei) immunes decla­
rantur
10. Fundationes Evangcli- 
corum pro Ecclesiis, corum- 
que Ministris, Scholis item cu- 
juscunque nominis, Nosoco­
miis, Orphanotrophiis, et qui­
buscunque Pauperibus vel ju­
ventuti Augustanae, et Helve­
ticae Confessionis constitutae, 
aut in posterum constituendae, 
prout etiam Elemosynae ab 
iisdem nulla ratione adiman­
tur, nec e manibus, et admini- 
stratione eorum ullo sub prae­
textu eximantur, Directio prae­
terea harum fundationum iis 
de ipsorum medio, quibus de 
recto ordine competit, salva 
et illibata relinquatur; illae 
vero Fundationes, quae Evan- 
gelicis utriusque Confessionis 
sub ultimo Regimine nefors 
ademptae fuissent, iis illico re­
stituantur , Superinspectione 
Regia, ut hae Fundationes ad 
mentem Fundatorum admini-
tek hivatják, ezekhez járulá- 
suk, a rendőrségi szokott ová- 
tosságok mellett, semmikép 
meg ne tagadtassék.'
8. A közhivatalokra, a na­
gyobbakra épen úgy mind a 
kisebbekre nézve határoztatik, 
hogy azok a magyar álladalom 
irányában jó érdemeket szer­
zett és a törvények kívánták 
minőségekkel bíró hazafiaknak 
a valláskülönbségre minden 
tekintet nélkül adassanak.
9. Az evangelicusok a tör­
vénybeli eskü letételétől is a 
záradékra nézve (a boldogsá- 
gos szűz Máriára, Istennek 
szentéire és választottaira) 
mentesekül nyilváníttatnak.
10. Az evangelicusok alapít­
ványai, melyek az ágostai és 
helvét vallástételt követő egy­
házak és lelkészek számára 
továbbá mindennemű iskoláik, 
kórházaik, árvaintézeteik és 
bármely szegényeik és ifjúsá­
guk számára tétettek vagy jö­
vendőben tétetnek, valamint 
az alamizsnák is tőlök semmi­
képen el ne vétessenek, sem 
kezeik és kezelésük alól bár­
mi szín alatt ki ne vétessenek, 
ezenkívül amaz alapítványok 
igazgatása kebelükben azok­
nál, kiket igaz rendén megil­
let, menten és érintetlen ha­
gyassák ; azon alapítványok 
pedig, melyek mindkét vallás­
tételű evangclicusoktól az u- 
tóbbi országiás alatt netalán 
elvétettek, nekik tüstént visz- 
szaadassék, a királyi főfelü- 
gyelés, hogy ezen alapítványok 
az alapítók szándoka szerént
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strentur, ac dispensentur, ad 
easdem quoque extensa.
11. Universae Causae Ma­
trimoniales Evangelicorum u- 
triusque Confessionis, propriis 
ipsorum Consistoriis dijudican­
dae relinquantur, Sua tamen 
Majestas Sacratissima pro Re­
gio suo munere, auditis ipsis 
Evangelicis utriusque Confes­
sionis, congruam praeviae ini­
tura est rationem non modo, 
ut ad omnigenam litigantium 
partium securitatem Consisto­
ria haec debite organisentur, 
sed et ipsa principia, juxta 
quae Consistoria liacc suo tem­
pore Causas Matrimoniales di­
judicandas habebunt, fine In­
spectionis et Confirmationis 
sibi exhibeantur. Interea autem 
Causae Matrimoniales judica­
buntur secundum principia 
posterioribus his annis vigen­
tia, per Fora secularia, quippe 
in Comitatibus, et Districtibus 
foro proprio judiciario provi­
sis, per sedes eorundem Judi­
ciarias, in Liberis autem ac 
Regiis et Montanis Civitatibus, 
coram eorundem magistratu, 
salva ad Tabulam Regiam, ac 
pro renata etiam ad Septem­
viralem appellata; eo tamen 
per expressum subnexo, quod 
Divortii Sententiae nonnisi 
quoad effectus Civiles ubique 
pro validis habeantur, Epis­
copos autem ad agnoscendam 
talismodi vinculi nullitatem il- 
lamque ad Catholicos exten­
dendam obligare nequeant. 
Quantum ad Dispensationes 
in gradibus Lege Patria pro-
kezcltessenek és sáfároltassa- 
nak, azokra is kiterjesztetvén.
11. Mindkét vallástételű c- 
vangelicusok házassági ügyei 
saját egyházi székeik megbi- 
rálására hagyassák, azonban 
Ő Felsége királyi hivatalához 
képest, meghallgatván mago­
kat a mindkét vallástételű e- 
vangelicusokat eleve alkalmas 
módról fog gondoskodni, nem­
csak hogy a perlekedő felek­
nek mindennemű biztonságá­
ra ezen egyházi székek kellő­
en szcrveztcssenek, hanem 
hogy maguk az elvek is, me­
lyek szerént ezen egyházi szé­
kek annak idejében az egyhá­
zi ügyeket bírálni fogják, fel- 
ügyelés és megerősítés végett 
neki fölterjesztessenek. Aköz­
ben a házassági ügyek az utób­
bi években divatozottel vek sze­
rént világi törvényszékek által 
fognak biráltatni, tudnillik vár­
megyékben és saját törvény­
székekkel ellátott kerületekben 
azok törvényszékei által, sza­
bad királyi és bányavárosok­
ban ezek tanácsa előtt, fenha- 
gyatván a fölebbvitcl a kirá­
lyi és a körülményhez képest 
a. Ilétszemélycstáblára is ; azt 
világosan hozzáadván, hogy 
az elválási ítéletek mindenütt 
csak polgári hatályuk iránt 
tekintessenek érvényesekül, a 
püspököket pedig az ilyes kö­
telék semmisségének elismeré­
sére s annak a catholicusokra 
kiterjesztésére ne kötelezhes­
sék Λ mi a hazai törvények 
szerént tiltott, az evangelicu- 
sok elvei szerént pedig meg-
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hibitis, secundum principia 
vero Evangelicorum permissis, 
eosdem Evangelicos Sua Ma­
jestas Sacratissima necessi­
tate hujusmodi Dispensatio­
num, quippe in tertio vel quar­
to gradu, quemadmodum jam 
antea per piae memoriae Au­
gustum Imperatorem et Regem 
Josephum II. fratrem suum 
desideratissimum constitutum 
erat, apud st; quaerendarum 
semel pro semper eximit.
12. Evangelieis utriusque 
Confessionis penes conditae 
hac ratione, ac perpetuo dura­
turae Legis provisionem circa 
Liberum Religionis suae exer­
citium, conservationem item 
Templorum, Scholarum et Pa­
rochiarum suarum, nec non 
Fundationum omni ratione se­
curis redditis, pro amplius 
confirmanda inter illos ac Ro- 
mano-Catholicam Religionem 
profitentes Regnicolas pace et 
concordia, statuitur: ut quoad 
proprietatem dictorum Tem­
plorum, Scholarum, Parochia­
rum et Fundationum, (salva 
tamen quoad Fundationes 
Szirmayanam, et Hrabovszky- 
anam, uti et Apaffianam, in 
quantum illam probis fulcire 
possent, pro Evangelieis prae- 
tensione) Status possessionis 
actualis, utrinque pro Cynosu­
ra ea ratione adsumatur, ut 
Fundationes Catholicorum pro 
Catholicis, Evangelicorum au­
tem pro Evangelieis deinceps 
convertantur, adeoque non 
modo ab ulteriori harum repe­
titione pro futuro ab utrinque
engedett izekbeli fölmentése­
ket illeti, azon evangelicuso- 
kat Ő Felsége az ilyetén föl- 
mentések nála keresésének 
szüksége alól, úgymint a har­
mad vagy negyed ízben, mi­
ként már az előtt boldog em­
lékezetű Felséges II. József 
császár és király, szeretett 
testvére által rendelve volt, 
egyszer mindenkorra felsza­
badítja.
13. Mindkét vallástételű e- 
vangclicusok az ekkép alko­
tott és örökké maradandó tör­
vény intézkedése által vallá­
suk szabad gyakorlata, tem­
plomaik, iskoláik, s parochi 
áik, és alapítványaik megtar­
tása felöl mindenképen biz­
tosíttatván, hogy még inkább 
szilárdittassék köztük, meg a 
római catholicus vallást köve­
tő országlakosok között a bé­
ke és ogyesség, határoztatik: 
hogy a mondott templomok, 
iskolák, parochiák és alapít­
ványok tulajdoni jogára nézve 
(azonban épen maradván a 
Szirmai-, Hrabovszky-, vala­
mint Apaffi-féle alapítványok 
iránt az evangelicusok köve­
telése, a mennyiben azt bizo­
nyítékokkal támogathatják) a 
jelen birtokállapot mindkét 
részről oly módon vétessék si- 
uórmértékűl, hogy ezentúl a 
catholicusok alapítványai a 
catholicusok számára, az e- 
vangelicusokéi pedig az e- 
vangelicusok számára fordit- 
tassanak, ennélfogva nemcsak 
mindkét részről szüntessék
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praescindatur; verum etiam 
nullae unquam deinceps quo­
cunque sub praetextu admitti 
possint Templorum, Schola­
rum, ac Parochiarum occupa­
tiones ; illos autem, qui talium 
violentarum occupationum se 
reos fecerint, poena 600 fiore- 
norum ungaricalium Articulo 
14: 1647 sancita maneat.
13. Cum transitus a Catho­
lica Religione ad alterutram 
ex Evangelicis in sensu Paci­
ficationum receptis, Catholicae 
Religionis Principiis adverse­
tur, ne is temere fiat, occurren­
tes ejusmodi casus ad Sacra­
tissimam Suam Regiam Maje­
statem referendi venient; in­
jungatur praeterea sub severa 
poena, ne quiscunque demum 
ullum Catholicum ad ample­
ctendam Religionis Evangeli- 
cae Professionem, quocunque 
praesumat allicere medio.
14. Jam superius declara­
tum est, Jura haec Evangeli- 
corum solum intra ambitum 
Regni Hungáriáé suum habere 
vigorem, Regna proinde Dal­
matiae, Croatiae et Sclavoniae, 
in ulteriori usu municipalium 
suarum Legum relinquantur, 
adeoque Evangelici intra eo­
rundem Regnorum Limites, 
nec Bonorum, nec Officiorum, 
sive publicorum, sive privato­
rum sint capaces; liberum ta­
men maneat Evangelicis Au­
gustanae, et Helveticae Con­
fessionis avita sua jura pos­
sessionalia, in medio eorum 
etiam Regnorum ordinaria ju-
meg jövőre ezeknek további 
visszakövetelése, hanem ennek 
utána bármiféle ürügy alatt 
a templomok, iskolák és paro- 
chiáknak soha semmi elfogla­
lása meg nem engedtethetik ; 
azokat pedig, kik az ily erő 
szakos elfoglalásokban mago­
kat bűnösökké teszik, az 
1647-diki 14. czikkelyben
megszabott (iOO magyar forint 
büntetés sujtolja,
3. Minthogy az áttérés a 
catholicus vallásról a békekö­
tések értelmében bevett vala­
melyik evangelicus vallásra, a 
catholicus vallás elveivel el­
lenkezik, nehogy az vakmerő­
én történjék, az előfordulandó 
ily esetek 0 Királyi szent Fel­
ségéhez fölterjesztendők: ezen­
kívül szigor úhüntetés alattmeg- 
hagyassék, hogy senki vala­
mely catholicust az evangeli- 
cus vallástétel elfogadására, 
bárminő eszköz által édesget­
ni ne merészeljen.
44. Már föntebb nyilvánit- 
taték, hogy az evangélikusok 
ezen jogai csak a magyaror­
szági királyság körén belül bír­
nak érvénynyel, tehát Dalmát, 
Horváth és Szlavonországok 
helytartósági törvényeik to­
vábbi használatában hagyas­
sanak, ennélfogva az evange- 
licusok azon országok hatá­
rain belül se jószág, se köz, 
avagy magán hivatalképesség­
gel ne bírjanak; azonban sza­
badságukban maradjon az á- 
gostai és helvét vallástétel kö­
vetőknek ősi birtoki jogaikat 
azon országok kebelében is a
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ris via revindicare, in quae si 
possessionem aliquam adepti 
fuerint, Sua Majestas sibi re­
servat, de eorum Indemuisa- 
tione providere; praeterea il­
lae aliquot in inferiori Sclavo- 
nia possessiones, partim Au­
gustanae, partim Helveticae 
Confessioni addictae, ultro 
etiam non modo nulla ratione 
molestentur, sed et in libero 
Religionis exercitio, ea, qua 
nunc perimuntur ratione, ul­
tro relinquantur; denique 
Commercii aut Fabricarum 
causa, liberum maneat Evan- 
gelicis utriusque Confessionis 
Domicilium, jure locationis, 
adeoque absque ulla seu nobi­
litaris, seu civilis Fundi Pro­
prietate ibidem sumere.
15. Proles e mixtis Matri­
moniis, quae semper coram 
Parochis Catholicis ineunda 
erunt, quibus tamen impedi­
menta quaepiam quocunque 
sub praetextu in contrarium 
ponere cautum esto, suscep­
tae, et suscipiendae, si Pater 
Catholicus fuerit, illius Reli­
gionem sequantur, si vero Ma­
ter fuit Catholica, tunc non­
nisi proles masculae Patris 
Religionem sequi possint.
16. Causae Matrimoniorum 
tam eorum, quae jam tempore, 
quo illa inita sunt, mixta erant, 
quam et eorum, quae per tran­
situm alterutrius partis a Sa­
cris Evangelicis ad Sacra Ca­
tholica mixta effecta essent, 
cum utrobique de veri nominis 
Sacramento agatur, Sedibus
törvény rendes utján vissza­
követelni, a melyekre nézve, 
ha valamely birtokot uyeren- 
denek, Ő Felsége fentartja 
magának kártalanittatásukról 
gondoskodni; ezenkívül alsó 
Szlavóniában részint, ágostai 
részint helvét vallástételköve- 
tő nehány helységek, továb­
bad is ne csak semmiképen 
ne háborgattassanak, hanem a 
szabad vallásgyakorlatban, oly 
módon mint jelenleg használ­
ják, ezentúlis meghagyassanak; 
végre kereskedés vagy gyárak 
végett, mindkét vallástételű 
evangelicusoknak szabadsá­
gukban maradjon bérleti jogon, 
tehát minden nemesi vagy’pol- 
gári telek tulajdonossága nél­
kül, ottan lakást venni.
15. A vegyes házaságokból, 
melyek mindig catholicus lel­
kész előtt lesznek kötendők, 
melyek ellen azonban, bármi­
nő ürügy alatt valamely aka­
dályt gördíteni tiltassék, szár­
mazott és származandó gyer­
mekek, ha az atya catholicus, 
ennek vallását kövessék, ha 
pedig az anya catholicus val- 
lású, akkor csak a figyermekek 
követhessék atyjok vallását.
16. Azon házassági ügyek, 
melyek már a kötés idejében 
vegyesek valának, épen úgy 
mint azok, melyek valamelyik 
félnek az evangelicus vallásról 
a catholicus vallásra áttérésé­
vel vegyesekké lettek, mivel 
mindkét esetben valóságos 
szentségről van szó, a catho-
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Catholicorum spiritualibus de­
feruntur.
17. Festivitates Catholico­
rum nunc usitatas quoad Fo­
rum externum, non tamen in 
privato, ubi praeter strepituo- 
sos, quivis alii Labores peragi 
poterunt, ad evitandas publi­
cas Offensiones, Augustanae et 
Helveticae Confessioni addicti 
observandas habebunt, eo ad­
dito, ut Dominis Terrestribus 
cunctisque Patribus Familias, 
sub actione fiscali interdictum 
sit, subditos ac servitores su­
os , seu Catholicos, seu Evan- 
gelicos, ab observatione Fe­
storum , suique ritus ac devo­
tionis impedire.
Ugyanazon évi
A r t i c u l u s  27.
De Graeci ritus non 
unitis.
Sua Regia Apostolica Maje­
stas Sacratissima clementer 
annuere dignatur, ut Graeci 
Ritus non uniti Regni Incolae 
in Regno hoc jure Civitatis do­
nati, sublatis in contrarium 
sancitis Legibus, in quantum 
hae ad Graeci Ritus non uni­
tos se referunt, ad instar alio­
rum Regnicolarum, acquiren­
dorum, et possidendorum bo­
norum, ac gerendorum omni­
um Officiorum capaces, in Re­
gno Hungáriáé Partibusque 
adnexis sint.
licusok egyházi székei elébe 
bocsáttatnak.
17. A catholicusoknak mos­
tan szokott ünnepeit a külső 
eljárásra nézve, de nem a ma­
gánosban, hol a zajos munká­
kon kívül minden mások vé­
gezhetők, nyilvános megütkö­
zés elhárítása végett az ágos­
tai és helvét vallástételköve- 
tők tartsák meg, oly hozzáadás­
sal, hogy a földesuraknak s min­
den családapáknak tiszti ügyé­
szi vád terhe alatt tilos legyen 
akár catholicus, akár evange- 
licus jobbágyaikat és szolgái­
kat az ünnepek és szertartá­
sok s aj tatosságuk megtartá­
sától elvonni.
végzeményből
27. C z i k k e l y .
A nem egyesült görög 
szertartásúakról.
0  Királyi ápostoli szent 
Felsége kegyelmesen bele­
egyezni méltóztatik, hogy a 
nem egyesült görög szertar­
tási! országlakosok ezen or­
szágban polgársági joggal a- 
jándékoztatván meg, az ellen­
kező módon hozott törvények­
nek, a mennyiben ezek a nem 
egyesült görög szertartásuak- 
ra vonatkoznak, eltörlésével, 
miként más országlakosok, 
jószágok szerzésére és bírásá­
ra s minden hivatalok viselé­
sére Magyarországon és a
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Juribus caeteroquin Regiae 
Majestatis circa negotia Cleri, 
Ecclesiae, Religionis, cujus 
exercitium plene ipsis liberum 
erit, Fundationum, Studiorum, 
ac Juventutis educationis, non 
minus Privilegiorum ipsorum, 
quae fundamentali Regni Con­
stitutioni non adversantur, 
prout Majestas Saeratissima a 
gloriosae Memoriae Majoribus 
suis accepit, ita eidem altefa- 
tae Regiae Majestati porro 
quoque in salvo relictis.
kapcsolt részekben képesek 
legyenek.
Egyébként a Királyi Felség 
jogai a papság, egyház, vallás, 
melynek gyakorlata nekik tel­
jesen szabad, alap tványok, 
tanulmányok, és ifjúság neve­
lése ügyeiben, nem különben 
az ország alapalkotmányával 
nem ellenkező kiváltságaik kö­
rűi, miként azokat a Felség 
dicső emlékezetű őseitől át­
vette, úgy ezentúl is Ő Királyi 
Felsége részére épen hagyat­
ván.
Az 1844-ben hozott végzeményből
III. Tör vény czikk
A v a l l á s  d o l g á b a n .
A bécsi és linczi békekötések alapján az 179% : 26 
törvény következendőkben bővíttetik, s illetőleg módosíttatik:
l-§.
Kijelentetik, hogy azok, kik 18 éves koruk eléréséig 
az evangelika vallásban neveltettek, a nőszemélyek pedig 
férjhözmenetelök után, habár még ezen időkort el nem érték 
is, sem magok, sem maradékaik vallásos kérdés alá többé 
nem vétethetnek:
2. §.
A jelen törvény kihirdetése után keletkező azon vegyes 
házasságok is, melyek evangélikus lelkipásztor előtt köttet­
nek, törvényesek.
15
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3. §.
Azon vegyes házasságok, melyek római katholikus és 
Íz evangelika vallás bármelyikéhez tartozó felek között az 
a839-ik évi martius 15-ik napjától kezdve, a most folyó 
1844-ik évi November 10-ik napjáig köttettek, és nem római 
katholikus, hanem az evangelika vallás bármelyikének lelki 
pásztora által adattak össze, törvényesítetteknek jelen­
tetnek ki.
í .  §·
Az illető törvényhatóságok kötelesek a jelen törvény 
kihirdetésétől számítandó egy év alatt ily házasságokat hi­
telesen összeiratni; az összeírást a felek és maradékaik jövő 
biztosítása végett levéltáraikba betétetni; s mennyiben a 
házasságok az illető egyházi anyakönyvbe beírva nem lenné­
nek, ezen anyakönybe beíratni.
S- §.
A római katholika vallásból az evangelika vallások 
bármelyikére leendő átmenet eseteit illetőleg rendeltetik:
6 . § ·
Az átmenni kívánó ebbeli szándékát önmaga által 
választott két tanú jelenlétében azon vallásbeli lelkipásztor 
előtt, kinek egyházi községéhez addig tartozott, nyilatkoz­
tassa ki.
7- §·
Ezen első kinyilatkoztatástól számítandó négy hét el- 
tölte után ugyanazon, vagy más, szinte általa meghívott két 
tanú jelenlétében, ugyanazon egyházi községnek lelkipász­
tora előtt, újólag nyilatkoztassa k i : hogy átmeneti eltökélctt 
szándéka mellett továbbá is megmaradott.
8. §.
Az átmenni akaró mind első - , mind másodizbeni nyi­
latkozata felől azon lelkipásztortól, ki előtt átmeneti szán-
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deka iránt nyilatkozott, mindkét Ízben külön-külön bizony-
ságlcvelet kérjen.
9· §·
Ha a lelkipásztor a kívánt bizonyságlevelct akár a 
6-ik, akár a 7-ik §§-ok esetében bármi oknál fogva azonnal 
ki nem adná: mind az első-, mind a másodízben tett nyilat­
kozat felől bizonyságlevelet a jelen volt tanúk adjanak.
1 0 . § .
Az átmenni akaró a 8-ik vagy 9-ik §. rendelete szerint 
vett bizonyságleveleket azon vallásbeli lelkipásztornak, mely 
vallásra általmcnni szándékozik,- bemutatván, ez által az át­
menet egy vallásról a másikra teljesen befejeztetett. — Ezen 
bizonyságlevelek előmutatása nélkül azonban az átmenet 
meg nem történhetik.
11 . §.
A megtörtént átmenetek esetei az illető püspöki hiva­
talok által a helytartótanács útján tudomás végett félévenkint 
fognak Ö Felségének bejelentetni.
1848-ban hozott végzeményből
XX. Törvényczikk-
A v a l l á s  do l gában.
ΐ·§·
Az unitária vallás törvényes bevett vallásnak nyil- 
váníttatik.
2. §.
E hazában törvényesen bevett minden vállásfelekeze·
15*
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tekre nézve, különbség nélkül, tökéletes egyenlőség és viszo­
nosság állapíttatik meg.
3. §.
Minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségei, közálladalmi költségek által fedeztessenek, s ez 
elvnek részletes alkalmazásával a ministerium az illető hit- 
felekezetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elibe 
kimerítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni.
4 -  §
A bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatás, vallás­
különbség nélkül, mindenkinek kölcsönösen megengedtetik.
5- §·
A ministerium rendelkezni fog, hogy a bevett valláso­
kat követő katonák saját vallású tábori lelkészekkel láttas­
sanak el.
6. §.
Az 1844: 3-ik törvényczikknek rendelete a görög nem 
egyesült vallásuakra is kiterjesztetik.
7. §·
Ha valamely község görög szertartásu lakosainak bár 
nagyobb része fogja jövendőben hitvallását megváltoztatni, 
— ily esetben a községi egyház az előbbi valláson hátrama­
radt lakosok birtokában hagyandó; — a mennyiben tehát a 
legújabb időkben is hasonló esetek közigazgatási tárgyalás 
alatt volnának, azok a fenebbi elvek szerint lesznek elinté- 
zendők ; de ezen törvény elveinél fogva jelen állapotot vissza- 
hatólag foglalások által háboríttatni meg nem engedtetik, s 
azért, a mely egyházak iránt folyó évi január első napjáig 
vagy kérdés nem támasztatott, vagy közhatósági elintézés 
jött közbe, azok kérdés alá többé nem vétethetnek.
8. §.
A görög nem egyesülteknek vallásbeli és iskolai ügyeik 
iránti intézkedési joga is az állodalom felügyelése mellett
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ezennel biztosíttatván, e czélből a magyar felelős ministerium 
lehető legrövidebb idő alatt, mindenesetre pedig a legköze­
lebb tartandó ország gyűlése előtt, egybehivandja az összes 
felekezet által választandó egyházi gyülekezetei, (congres- 
sust) melynek tagjai addig is, mig annak szerkezete törvény 
által rendeztetni fog, ez úttal, a különböző nyelvű népességre 
való tekintettel, oly arányban választandók, hogy az egyházi 
osztályból 25, a világiból 75, s ezek közé a határőrvidékről 
25 követ küldessék.
TIZENKETTEDIK ÁGAZAT.
Δ  föntebbiekben nem foglalt még némely 
alkotmánybiztositékokról.
E következő nagy jelességű mnnkában: Staats- 
reclit der konstitutionellen Monarchie (Begonnen von 
Joli. Christ Fre i her rn  v. Ar et in, königl. baieri- 
sclien Appellationsgerichts-Präsidenten. Nach des Ver­
fassers Tode fortgesetzt durch Carl  v. R o 11 e c k 
Hofrath und Professor der Staatswissenschaften zu Frei - 
bürg. Zweiten Bandes zweite Abtheilung. Altenburg, 
Literatur-Comptoir. 1828), a harmadik részben (Von den 
Garantien der Verfassung — az alkotmány biztosítékai­
ról —) következőket olvassuk (magyar fordításban):
1- §·
„Foga l om hat á r o z v á n y .
„Az alkotmány, követlen kezessége az államban élő 
emberek valamennyi jogainak és szabadságainak. De kér­
dés : maga az a l k o t m á n y  mi módon óvatik meg, tar- 
tatik életerőben, védetik saját romlása vagy belső ha­
nyatlás, valamintellenség támadása, s a rava szság és ha­
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talom összeesküvései ellen? Melyek a legalkalmasb és 
legjobb b i z t o s í t é k a i  az alkotmánynak*)? — Az 
alkotmány által az egyeseknek és az öszvesnek bizto­
sított legtöbb anyagi és alaki jogok egyszersmind és 
kölcsönösen, mint biztosítási eszközök is bírhatnak ha- 
tálylyal; s különösen valamely alkotmányépület minden 
részeinek öszhangzása és belső összefüggése a legjele­
sebb kezességek egyike annak szilárdsága és tartóssága 
iránt. Hanem valamely alkotmánynak belső jósága, 
melynél fogva az a fennállásra a l k a l ma s n a k  s ér­
demesnek látszik, mindig különbözni fog annak mes­
terséges és külső megerősítési eszközeitől; valamint a 
jog ön magában az azt érvényesítő eszközöktől. Ilyen 
eszközök nélkül egy alkotmány sem lehet; mivel ez 
azok nélkül csak e s z m é n y i  v a g y o n  de nem v a l ó ­
s á g o s b i r t o k  volna. Itten tehát részint azon intézke­
dések és beigtatások jönnek megfontolás alá, melyek 
sajátlag az alkotmány általános fentartására és azok 
jelentőségére számitvák, részint a p h y s i c a l  erötö-  
megek,  melyeknek a legvégső esetben készen kel 
lenniök, a sértéseket elhárítni és az alkotmányos hatá­
rozatokat fentartani.
„A veszélyek az alkotmányra nézve vagy felülről 
vagy alulról, azaz vagy a k o r m á n y t ó l  vagy a kor  
Hi ányzot t akt ó l  jöhetnek. Úgy szinte azok vagy a 
bel ső  viszonyokban vagy a k ü l s ő  behatásokban ala­
pulhatnak. Itt csak a bei l l ő  ni veszélyeket tartjuk
*) Az alkotmány könnyű megrontására példákat hoz fel 
szerzünk egy jegyzetben Francziaországról XI. és XIV. Lajos alatt, 
Angliában János királyról, ki a népnek a magna chartát adta, meg 
visszavette; továbbá VIII Henrikről, a Stuartokról, a spanyol karok­
ról stb.
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szem előtt, még pedig kiválóan a kormány részéről fe- 
nyegetödzőket. A külső ellenkedésekre gátlólag hatni a 
politika és hadi erő dolga, vagy a n e mz e t k ö z i  j o g é  
is, mely idegen hatalom beavatkozásánál valamely nép 
alkotmány-ügyeibe mindannyiszor iszonykiáltást hal­
lat*). A meddig egyébiránt ezen nemzetközi jogot gya­
korlati elismerés követendi, kifelé semmi egyéb nem 
nyújthat védelmet, mint a honi harczi erő lehető erősbi- 
tése, melynek azonban nemcsak physicainak hanem szel­
lemi és erkölcsinek is kell lennie. Mind az, a mi a ne­
mesebb népéletet előmozdítja és ápolja, mind az, a mi 
a népbe az alkotmány iránti szeretetet és a haza becsülését 
szivárogtatja, tehát mindenek előtt az alkotmány és az 
általa biztosított emberi és polgári jogok s z ent ű l t ar -  
t á s a, védő a külföld ellenében.
„Az ország b e l s e j é b e n ,  miután az alkotmány a 
kormány és képviselőség j o g a i t  a leggondosabban 
egyensúlyba helyezte, attól függ minden, hogy megaka- 
dályoztassék, miszerént egy részről se hágják által az 
írott jog vonalát, azazhogy gondoskodás történjék, hogy 
egyik részről se támadhasson se a k a r a t se e r ő az ilyen 
áthágásra. Ezen akarat pedig, valamint az erő természet 
szerént inkább okozhat félelmet a kormány részéről mint 
a népéről vagy képviselőségéről, mivel amott az inger 
arra a — legalább látszólagos — magánérdekben, vagy 
másképen is a kormányzó személyek természeti magán 
hajlamában fekszik, emitt pedig az egyesek személyi-
*) Lengyelország szétdarab olása minden időre szóló óvás. Az 
idegen államok alkotmányügyeibe fegyveres beavatkozás volt forrása 
azon gyászos történetnek. A hatalmak fegyveres beavatkozása a 
forradalmas Francziaország ügyeibe, ezt a terrorismus és Európait 
húsz évnél tartósabb háború és számtalan felforgatások iszonyúsá- 
gaiba taszította, stb.
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sége, az öszvesébenelvész és az öszvesnek csak nyilvános, 
köz érdeke lehet; továbbá azért is mivel a kormány ál­
lásához képest h a t a l o mma l  ellátva és folytonos mű­
ködésben van; a képviselőség ellenben inkább csak j o- 
g o k k a l  felruházva és állásához képest védelemre szo­
rítva. Azonban a biztosítékok, melyeket az alkotmányos 
államjog igényel, noha közelebbről leginkább csak a 
népjogok megőrzésére számitvák, mindazáltal a kor­
mány jogait is védik, minthogy a kormány hatalma is 
népjog, és valóban mindenki úgy tűnik fel, mint a n é p 
e l l e n s é g e ,  ki  az a l k o t m á n y o s  kor mányt  
e l l e n s é g k é n t  t ámadj a m eg.“
2 . §.
„ E l s z á ml á l á s a  a f o n t o s a b b  b i z t o s í t é ­
koknak.
„Az alkotmány biztosítékaiként az e módon meg­
határozott értelemben mutatkoznak:
1. Testületek, kebelzetek és más személyközös­
ségek.
2. A h e l y h a t ó s á g i  a l kot mány.
3. A t a r t o má n y i  a l k o t má n y  különösen tar­
tományi gyűlés vagy tanács.
4. Az o r s z á g g y ű l é s  szervezete, különösen 
a választási szabadság.
5. A m i n i s t e r e k f e l e l ő s s é g e .
6. A f e j e d e l e m általi biztosítása az alkot­
mánynak.
7. A saj tó szab ads ág.
8. A kormány és képviselőség minden tettein ek 
n y i l v á n o s s á g a .
9. A nép felvilágosodottsága.
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10.  A h o n v é d e l m i  rendszer az állandó had­
sereggel szemben.
11. Alaptörvényi határozatok az alkotmány vál­
toztatásának vagy tovább képeztetésének módjáról.
Nehezítő formák arra nézve.
12. Biztosíték k i V U1 r ő 1 szövetségi vagy épen 
teljesen idegen hatóság által.“
Legyen szabad ezekről rövid körrajz gyanánt, s 
hazánkra alkalmazva egy két gyönge szót, mint tőlem 
telik, szólanom.
1. Egyes állampolgárok könnyen leigázhatók, s 
ezek elkiilönzése az alkotmány sírja. Innen minden al­
kotmány többé kevésbé gondoskodni köteles oly testü­
letekről , melyek veszély idején összetartás, bátor fel­
szólalás által az erőszakos hatalmat kötelességeire 
figyelmeztetik; valamint más részről az alkotmányos 
trón őrei is.
Kitiinö helyet foglal el ezek között már Montes­
quieu szerént is a jól értett nemesség; továbbá a köz­
ségi vagyis helyhatósági, végre a tartományi rend­
szer. E két utóbbiról külön pontokban. A nemességhez 
számítjuk a papságot is.
Hazánkban is valának a nemességnek kiváltságai, 
de valának súlyos terhei i s : a katonáskodási köteles­
ségben ; még pedig a hon védelmére saját költségén. Innen 
a politikai jogokat is csak ez gyakorlá, És mily ha- 
tálylyal gyakorlá! Nyolcz századon túl tartotta fenn 
magát és a hazát. És e nyolcz század s ezen felül közel 
félszázad múlva — a Szent király első koronáztatása 
után — minden külső kényszerítés nélkül, csupán er­
kölcsi és jogérzésből önként megosztá az egész néppel 
legfontosabb jogait, önként részesnek nyilatkozott az
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egész nép terlieiben. S a nemesség előbbkelöi a valódi 
értelemben vett jobbágak nehánya csak nem régiben egy 
egész kormányrendszert döntött meg, oly kormányrend- 
szert, mely valamint veszélyes volt az alkotmányos­
ságra , veszélyessé válhatandott a trónra is. És a pap­
ság? — A papság, értvén itt a katholikust, mely tulaj­
donképen a nemesség első osztályát alkotja vala, min­
den idők bizonysága szerént a legnagyobb veszélyek 
idejében első álla őrt a magyar alkotmányosság 
mellett,*)tanácscsal és tollal és tettel szolgálván és védvén 
a hazát s intézeteit. Es e század első felének vége felé, mi­
dőn az egész nemességgel együtt ő is testvérül és osztályo­
sául fogadá az egész népet, ezen felül anyagi jövedel­
mének egy tetemes részéről, melylyel hasonlóképen 
több mint ezer éve bir vala , önként lemonda, s ezzel is 
bebizonyítá, hogy amagyar papság politikai tekintetben is 
megtudja érdemleni a számára kitűzött állomást az alkot­
mányban .
Mind ezeket már a fentebbiekből tudjuk; valamint 
azt is
2. Hogy a helyhatóságok, szabad községek (kirá­
lyi városok) Magyarországban nem ősrégi intézetek, 
hanem csak a népség nevekedtének s különösen jöve­
vényekkel is szaporodtának eredményei, párosulva az 
ipar és kereskedés előmozdítására, elsőben fejedelmi ki­
váltságokkal, majd országgyűlési jogokkal is. És csak 
1848-ban alkotott szervezetük adá meg a nép igazi 
képviseleti alakját, és mint ilyen az alkotmány egyik
*) A protestáns papság mint a reformatio szülöttje csak később 
támadott és már anyagi helyzeténei fogva is nem vergődhetett ily  
magas állásra, azonban mint a (protestáns) vallás és lelkiösmeret 
szabadságának bajvivője, minden lehető alkalommal védője az álta­
lános szabadságnak is.
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igazi biztosítékát; melynél fogva a m i  k ö z s é g e i n k  
(szabad királyi városaink) á l l a m o k  k i c s i n y b e n ;  
más községekkel, testületekkel és egyesekkel nagyobb 
állammá egyesülvén.
3. A tartományi — magyar alkotmányos nyelven 
a megyei és kerületi — szerkezeteket is mint alkotmá­
nyos életünk fö ágazatát és biztosítékát;
Nemkülönben
4. Az országgyűlés szervezetét,
5. A ministerek felelősségét.
6. A fejedelem általi biztosításokat u. m. felava­
tási hitleveleket, koronáztatást és esküt,
7. A nyilvánosságot és
8. A sajtószabadságot hazánk alkotmánya szerént 
a föntebbiekben szinte ismerjük.
9. A nép felvilágosodottságát egy részről a nép­
nevelés és oktatás szüli, más részről a sajtószabadság 
tartja fenn és emeli. Ezek nagy befolyását törvényhozóink 
szinte minden időben tudták és elismerték. Máraz 1791: 
15. törvényczikkelyigy szól:„Miután a társadalomboldog­
sága az ifjúság neveltetésétől nagyon sokat függ, innen 
0  Királyi Felsége beleegyezésével a karok és rendek 
végezték, hogy a királyi jogok épen tartásával orszá­
gos küldöttség neveztessék k i , mely a n e m z e t i  n e ­
v e l t e t é s , m e g  a s a j t ó s z a b a d s á g  általános elveinek 
rendszerét kidolgozandja, és azután az ilyetén munkát 
az országgyűlésnek, átvizsgálás és helybenhagyás után 
az ország törvényei közé igtatás végett bemutatandja.“
10. A magyar álladalom megalakultától fogva, 
midőn kivált az a keresztyénség elveivel megbarát­
kozott, századokon keresztül egész a múlt század elejéig 
(1715-ig), mikor az állandó katonaság behozatott, más
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rendszert, mint a honvédelmit, melylyel újabb időben 
,nemzeti őrsereg1 név alatt annyiszor foglalkodnak az 
államtudósok és férfiak, alkotmányunk alig ismer vala; 
azon honvédelmi rendszert, melynek vitézeiben ama 
szabad férfiakat látjuk, kiknek —  Szalay László, koszo­
rús történészünk szavaként —  „a hadi szolgálat még 
inkább joguk mint kötelességük...........kik azon egy­
nek tartották szabadnak lenni és hadi szolgálatot tenni, 
skik ez oknál fogva, mert é l e  tö k  folytonos fáradozás, 
f o l y t o n o s  á l d o z a t  v o l t  az  o r s z á g  ü g y é b e n  
s a haza oltárán, minden más szolgálattól, minden más 
adó alól tökéletesen fel voltak mentve, —  ezekre mu­
tatott István, mondva Imrének : im e, fiam, atyáid és 
testvéreid.11 A királyi sereget nagy részben várjobbá­
gyok alkották. „E királyi s e r e g  m e l l e t t  — igy szól 
Horváth Mihály —  mely a belbéke fentartására s a 
kisebb megtámadások visszatorlására rendeltetett, némi 
nem lényeges változást kivéve, régi alakjában fenma- 
radt a n e m z e t i  s e r e g ,  melynek akkor, midőn az or­
szágot nagyobb veszély fenyegette, kellett felülnie a 
hon védelmére. A haza védelme helyettesítést nem tűrő 
kötelessége volt minden nemesnek. Alapját ezen pol­
gári, a köztársaság fogalmával oly igen megegyező kö­
telességnek a nemesi szabadság és személyjog tette 
minél fogva a nemesség nemcsak minden más ország- 
teher és szolgálattól fölmentve volt, hanem az alap- 
szerződés szerént az országhatalomban s ország birto­
kában is osztozott fejedelmével. Ez volt oka annak, mi­
ért az alkotmány kebelébe fölvett s a nemesség minden 
jogaiban részesített főpapság is köteleztetett a honvé­
delemre. Általán véve, az  o r s z á g  h a t a l o m b a n !  
r é s z e s ü l  és ,  b i r t o k j  o g  é s  s z e m é l y  s z a b a d -
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s á g o l y s z o r o s  k a p c s o l a t b a  t é t e t t e k  a h o n ­
v é d e l e m m e l  m i n d j á r t  a l k o t m á n y u n k  e l s ő  
s z a b á l y o z á s a k o r ,  h o g y  a m a j o g o k  k i v é t e l  
n é l k ü l  m a g o k  u t á n  v o n á k  e m e n n e k  k ö t e l e s ­
s é g é t ;  miben oly következetes volt alkotmányunk, 
hogy ama jogok minden birtokosait : fejedelmet és ne­
mességet egyenlően kötelezte személyes honvédelemre, 
s a nemesség harczolni nem tartozott, ha fejedelme által 
személyesen nem vezettetett“ stb. Fölösleges itt ismé­
telgetnem a már többször mondottakat.
11. Alaptörvényi határozatoknak, az alkotmány 
főbb ágazataiban változtatása vagy tovább képez- 
tetése módjáról,*) nálunk azért nincs nyoma, mint­
hogy több század óta a folytonos megtámadások ellen 
inkább csak a megtartásra valának kénytelenek apáink 
irányozni minden gondolatjaikat s törekvéseiket.
12. A kivülrőli biztosíték fellendített munka sze­
rént is igen kétes. A biztosító joga megbírálni azon 
eseteket, melyekben öt valamely nemzet védelemre szólítja 
fel. Az tehát ez által b i r á j á v á l e s z  a versengő felek­
nek, s igy a nemzetnek is. És milyen bírája! Államok 
között többnyire csak a politika és saját érdekek bírnak 
döntő erővel. Hisz — úgy mond Rotteck — egykor 
Oroszország is biztositá a lengyel alkotmányt.
*) Például csak bizonyos időköz múltával, rendkívüli nemzeti 
gyűlésen, nem egyszerű többség, hanem a sza v a zó k ^  vagy 3/4 része 
által stb.

